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Alkusanat
Täm ä julkaisu sisältää tietoa vuonna 2006 toim ite­
tuista tasavallan presidentin ensimmäisestä ja to i­
sesta vaalista. Julkaisu on jatkoa vuodesta 1907 
lähtien Suomen virallisen tilaston sarjassa (S V T  
X X IX )  ju lkaistuille tilastoille valtiollisista ja kun­
nallisista vaaleista.
Julkaisu sisältää vastaavat tiedot kuin sarjan 
edellisetkin julkaisut. Tilasto sisältää keskeiset tie ­
dot vaalituloksista ja äänestysaktiivisuudesta kun­
nittain. Julkaisussa esitettyjen tietojen lisäksi vaa­
lista löytyy runsaasti ja tarkem malla tasolla tietoja 
Tilastokeskuksen internet-sivuilla. Presidentinvaa­
lia koskevat tiedot löytyvät Tilastokeskuksen 
www-sivuilta osoitteesta: 
h ttp ://tilastokeskus. fi/presidentinvaalit/
jossa vaalipiiri- ja kuntakohtaisten tietojen li­
säksi on tiedot presidenttiehdokkaiden äänimää­
ristä ja äänestäjien määristä myös äänestysalueit- 
tain (eriteltynä erikseen ennakkoäänestyksen osal­
ta).
Tähän julkaisuun on liitetty internetissä ju l­
kaistut (lehdistö)tiedotteet sekä ensimmäisestä et­
tä toisesta vaalista. Ensimmäisen vaalin tiedote pe­
rustuu Tilastokeskuksen tekemän alueittaisen 
muuttuja-analyysin tuloksiin.
Julkaisun ovat toim ittaneet Jaana Asikainen, 
Eeva Heinonen ja Risto Lättilä.
Helsingissä, kesäkuussa 2008
Förord
Denna publikation innehåller uppgifter om den 
första och andra valomgången i presidentvalet 
2006. Publikationen är en fortsättning på den sta­
tistik över statliga och kommunala val som sedan 
1907 publicerats i serien Finlands officiella statis­
tik  (FO S  X X IX ) .
Publikationen innehåller motsvarande uppgif­
ter som de tidigare publikationerna i serien. Statis­
tiken om fattar de viktigaste uppgifterna om valre­
sultaten och valdeltagandet komm unvis. U töver 
de uppgifter som ingår i publikationen presenteras 
också rikligt med inform ation om valet på en ex­
aktare nivå på Statistikcentralens webbsidor. Sta­
tistikcentralens webbsidor med uppgifter om pre­
sidentvalen finns på adressen: 
http://tilastokeskus.fi/til/pvaa/index_sv.htm l
Förutom  uppgifter efter valdistrikt och kom­
mun ingår uppgifter om presidentkandidaternas 
röstetal och antalet väljare också efter röstnings- 
område (skilt gällande förhandsröstningen).
Denna publikation innehåller de (pressm ed­
delanden som publicerats på internet både om den 
första och andra valomgången. Pressmeddelandet 
gällande den första valomgången bygger på resul­
taten av den regionala variabelanalys som gjordes 
vid Statistikcentralen. Publikationen har redigerats 
av Jaana Asikainen, Eeva Heinonen och Risto Lä t­
tilä.
Helsingfors, i jun i 2008
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1. Presidentinvaali 2006
1.1. Vaalitapa ja muutokset
Suomen Perustuslain 54 §:n mukaan:
”Tasavallan presidentti valitaan välittöm ällä vaalil­
la syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden 
vuoden toim ikaudeksi. Sama henkilö voidaan vali­
ta presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi 
toim ikaudeksi. Presidentiksi valitaan ehdokas, jo ­
ka saa vaalissa enemmän kuin puolet annetuista 
äänistä. Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut 
enemmistöä annetuista äänistä, toim itetaan uusi 
vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan vä­
lillä. Presidentiksi valitaan tällöin uudessa vaalissa 
enemmän ääniä saanut ehdokas. Jos on asetettu 
vain yksi ehdokas, hän tulee valituksi presidentiksi 
ilm an vaalia” .
Suoralla kaksivaiheisella vaalilla on valittu kaksi 
viim eisintä presidenttiä; vuonna 1994 M artti A h ti­
saari sekä vuosina 2000 ja 2006 Tarja Halonen.
Presidentti valittiin  vuoden 1982 vaaleihin 
saakka välillisen vaalitavan mukaan. Kansa äänesti 
300 valitsijam iestä, jotka kokoontuivat valitse­
maan tasavallan presidentin. Hallitusm uotoa 
m uutettiin vuonna 1981 annetulla lailla siten, että 
valitsijam iesten lukum ääräksi tu li 301.
Ennen nykyiseen järjestelmään siirtym istä pre­
sidentin vaalitapaa on uudistettu kaksi kertaa kan- 
sanvaltaisempaan suuntaan vuosina 1987 ja 1991. 
Ensimmäisessä uudistuksessa 1987 Suomen kan­
salaisille annettiin mahdollisuus valita tasavallan 
presidentti suoralla kansanvaalilla. Siinä vaalitapa 
oli sekavaalijärjestelmä, jossa äänioikeutetut ää­
nestivät sekä suoraan presidenttiehdokasta että 
valitsijam iesehdokasta. Toisessa uudistuksessa 
1991 siirryttiin kokonaan suoraan kansanvaaliin, 
jossa äänestäjät antavat äänensä suoraan presi­
denttiehdokkaalle ilman valitsijam iehen välitystä.
1.2. Presiden ttieh dokkaiden 
asettaminen
Presidenttiehdokkaan on oltava syntyperäinen 
Suomen kansalainen. Ehdokkaan voi asettaa vain 
sellainen puolue, jonka ehdokaslistalta on edelli­
sissä eduskuntavaaleissa valittu  vähintään yksi 
kansanedustaja. Presidenttiehdokkaan voi myös 
asettaa 20 000 äänioikeutetun henkilön muodos­
tama valitsijayhdistys. Puolue tai valitsijayhdistys 
voivat asettaa vain yhden ehdokkaan. President­
tiehdokas voi suostua yhden tai useamman puolu­
een tai henkilöryhm än sekä puolueen ja henkilö­
ryhm än ehdokkaaksi. Vastoin hänen tahtoaan 
häntä ei voida asettaa ehdokkaaksi.
1. Presidentvalet 2006
1.1. Valsätt och ändringar
Enligt 54 § i Finlands grundlag:
“Republikens president utses genom direkt val för 
en ämbetsperiod av sex år. Presidenten skall vara 
infödd finsk medborgare. En  och samma person 
kan väljas till president för högst två ämbetsperio- 
der i följd. Den kandidat som i valet har fått mer 
än hälften av de avgivna rösterna b lir vald till pre­
sident. H ar ingen av kandidaterna fått m ajoriteten 
av de avgivna rösterna, skall nytt val förrättas m el­
lan de två kandidater som fått flest röster. T ill pre­
sident väljs då den kandidat som i det nya valet 
har fått flest röster. O m  endast en kandidat har 
uppställts, b lir han eller hon utsedd till president 
utan val” .
D e två senaste presidenterna har valts genom 
direkt val i två omgångar; år 1994 M artti Ahtisaari 
samt åren 2000 och 2006 Tarja Halonen.
Anda till valet år 1982 valdes presidenten med 
indirekt valsätt. Folket röstade fram 300 elektorer 
som sammanträdde för att välja republikens presi­
dent. Regeringsformen ändrades med en lag som 
gavs år 1981 och som ökade antalet elektorer till 
301.
Sättet att välja president har två gånger revide­
rats i en mera demokratisk riktning innan införan­
det av det nuvarande systemet, dvs. åren 1987 och 
1991. Den första revideringen 1987 gav finländ­
ska medborgare m öjlighet att välja republikens 
president med direkt folkval. Valsättet var då ett 
blandvalssystem, där de röstberättigade röstade 
både direkt på en presidentkandidat och på en 
elektorskandidat. I den andra revideringen 1991 
övergick man helt och hållet till direkt folkval, där 
väljarna ger sina röster direkt till en presidentkan­
didat utan förm edlan av elektorer.
1.2. Uppställande av 
presidentkandidater
En presidentkandidat skall vara infödd finländsk 
medborgare. Kandidater kan uppställas enbart av 
sådana partier som i det föregående riksdagsvalet 
fått m inst en person på sin kandidatlista vald till 
riksdagsledamot. Presidentkandidater kan också 
uppställas av persongrupper som består av 20 000 
röstberättigade personer. E tt parti eller en per­
songrupp kan ställa upp bara en kandidat. En  pre­
sidentkandidat kan ställa upp som kandidat för en 
eller flera partier eller persongrupper eller som 
kandidat för ett parti och en persongrupp. Ingen 
kan m ot sin vilja uppställas som kandidat.
1.3. Kansalaisten äänioikeus
Presidentinvaalissa (ensimmäisessä ja toisessa vaa­
lissa) äänioikeutettu o li asuinpaikkaan katsomatta 
jokainen Suomen kansalainen, joka viim eistään 
ensimmäisen vaalin vaalipäivänä (15.1.2006) täyt­
ti 18 vuotta. Väestörekisterikeskus laati äänioikeu­
tetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusre­
kisteri) 46 päivää ennen vaaleja. Rekisteriin otet­
tiin  jokaisesta presidentinvaalissa äänioikeutetusta 
ne tiedot (m uun muassa nim i, henkilötunnus, ko­
tikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötie­
tojärjestelmässä 51 päivää ennen vaaleja. Ään io i­
keusrekisteri oli julkisesti nähtävillä maistraateissa 
41. päivästä ennen vaalipäivää alkaen.
1.4. Vaaliajankohta ja 
ennakkoäänestäminen
Tasavallan presidentin vaalin ensimmäinen vaali 
toim itettiin sunnuntaina 15. päivänä tam m ikuuta 
2006 ja toinen vaali sunnuntaina 29. päivänä tam ­
m ikuuta 2006.
Ennakkoon voi Suomessa äänestää viikon ja u l­
kom ailla neljän päivän ajan. Ensimm äisen vaalin 
ennakkoäänestys alkoi sekä kotimaassa että ulko­
m ailla 4.1.2006. Se päättyi kotimaassa 10.1.2006 
ja ulkom ailla 7.1.2006. Loppiaisena 6.1. yleiset 
ennakkoäänestyspaikat eivät kuitenkaan olleet 
avoinna. Toisen vaalin ennakkoäänestys alkoi koti­
maassa ja ulkom ailla 18.1.2006 ja päättyi koti­
maassa 24.1.2006 sekä ulkom ailla 21.1.2006.
Ennakkoäänestys to im itettiin joko yleisissä en- 
nakkoäänestyspaikoissa tai erityisissä ennakkoää- 
nestyspaikoissa sekä kotiäänestyksenä tietyin edel­
lytyksin. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja, joissa 
kuka tahansa äänioikeutettu sai äänestää, olivat 
kunnan määräämät virastot, postikonttorit ja 
m uut paikat. M uina yleisinä paikkoina toim ivat 
mm. kirjastot ja liikekeskukset. Erityisinä ennak- 
koäänestyspaikkoina toim ivat sairaalat ja m uut la i­
tokset, joissa saivat ennakolta äänestää niissä hoi­
dettavana olevat äänioikeutetut. U lkom ailla vo i­
tiin  äänestää ennakkoon valtioneuvoston määrää­
missä Suomen edustustoissa. U lkom ailla olevissa 
suomalaisissa laivoissa voi äänestää laivan henki­
löstö.
1.5. Tilastoaineiston 
käsittely
Oikeusm inisteriö, jo lle  kuuluu yleisvastuu vaalien 
toimeenpanosta, on kehittänyt vaalitietojärjestel­
män, jonka teknisen toteuttam isen se oli antanut 
T ietoEnator O yjdle. Vuoden 2006 presidentin-
1.3. Medborgarnas rösträtt
Oberoende av bostadsort hade varje finländsk 
medborgare rösträtt i presidentvalet (första och 
andra omgången) förutsatt att han eller hon fyllde 
18 år senast valdagen i den första valomgången 
(15.1.2006). Befolkningsregistercentralen upprät­
tade 46 dagar före valet ett databaserat register 
över röstberättigade (rösträttsregister). Registret 
omfattade de uppgifter om varje person med rö­
strätt i presidentvalet som ingick i befolkningsda- 
tasystemet 51 dagar före valet (bland annat namn, 
personbeteckning, hemkommun och röstnings­
ställe). Uppgifterna i rösträttsregistret fanns fram ­
lagda för kontroll i magistraterna fr.o.m . den 41 
dagen före valdagen.
1.4. Valtidpunkt och 
förhandsröstande
D et första valet i valet av republikens president 
förrättades söndagen den 15 januari 2006 och det 
andra valet söndagen den 29 januari år 2006.
1 Finland kan man förhandsrösta i en veckas tid 
och utomlands under fyra dagar. Förhandsröst­
ningen i den första valomgången började 4.1.2006 
både i Finland och utomlands. Den upphörde
10.1.2006 i Finland och 7.1.2006 utomlands. U n ­
der trettondagen 6.1 var de allmänna förhands- 
röstningsställena em ellertid inte öppna. I den and­
ra valomgången inleddes förhandsröstningen
18.1.2006 både i Finland och utom lands och den 
upphörde 24.1.2006 i Finland och 21.1.2006 u t­
omlands.
Förhandsröstningen förrättades antingen på de 
allmänna förhandsröstningsställena eller på de sär­
skilda förhandsröstningsställena samt under vissa 
förutsättningar hemma hos väljaren. Som allm än­
na förhandsröstningsställen, där var och en av de 
röstberättigade kunde rösta, fungerade de ämbets­
verk, postkontor och andra ställen som kom m u­
nen förordnat. Som allmänna röstningsställen fun­
gerade bl.a. bibliotek och affärscentra. På sjukhus 
och andra anstalter som fungerade som särskilda 
förhandsröstningsställen kunde de röstberättigade 
intagna rösta på förhand. Utom lands kunde man 
förhandsrösta på finländska beskickningar som be­
stämts av statsrådet. Manskapet på finländska far­
tyg utom lands kunde rösta ombord.
1.5. Bearbetning av 
s ta tis tikmaterialet
Justitiem inisteriet, som har det allmänna ansvaret 
för valförrättningen, har utvecklat ett valdatasys­
tem som tekniskt förverkligats av T ietoEnator 
Abp. I presidentvalet år 2006 omfattade datasys-
vaalissa atk-järjestelmässä olivat mukana kaikki 
vaalip iirit. M yös Tilastokeskus sai vaalia koskevat 
perusaineistot T ietoEnator O yj.ltä . Vaalitieto jär­
jestelmästä tiedot siirrettiin sähköisenä tiedonsiir­
tona jo vaaliyönä ennakkotilaston tuottam ista var­
ten. Ennakko tilasto sekä vahvistetut tulokset ju l­
kaistiin internetissä. Tilastokeskuksen www-sivus- 
tot löytyvät presidentinvaalin osalta osoitteesta: 
http://www.tilastokeskus.fi/presidentinvaalit/
Kunnittaiset vaalitiedot vietiin  vaaliyönä myös 
StatFin- tilastopalveluun, ja ne löytyvät presiden­
tinvaalien kotisivulta osiosta taulukot.
Toinen aineisto eli lopulliset tiedot toim itettiin 
Tilastokeskukselle vaalituloksen vahvistamisen jä l­
keen. Tietoja ennakkoäänestämisestä kerättiin vielä 
20 kunnasta erillisillä tilastolomakkeilla (Ks. Liite ).
1.6. Äänioikeutetut ja 
äänestysvilkkaus
Äänestysprosentit laskettiin vaalipiireittäin erik­
seen Suomessa asuvien kansalaisten ja ulkom ailla 
asuvien Suomen kansalaisten osalta. Yleisenä ää­
nestysprosenttina tilastoissa esitetään kaksi äänes­
tysprosenttia: Suomessa asuvien äänestysprosentti 
ja kokonaisäänestysprosentti, joka sisältää myös 
ulkosuomalaisten äänestämisen. Näistä ensiksi 
m ainittua on pidetty “oikeampana ja todellista ti­
lannetta kuvaavana”, koska kokonaisäänestys- 
prosentissa ulkosuomalaisten laimea äänestäminen 
selvästi alentaa äänestysprosenttia.
tem et samtliga valkretsar. Också Statistikcentra­
len fick prim ärm aterialet om valet av T ietoEnator 
Abp. Från valdatasystem et överfördes uppgifterna 
elektroniskt redan under valnatten för produktion 
v den prelim inära statistiken. Den prelim inära 
statistiken och de fastställda resultaten publicera­
des på internet. Statistikcentralens med webbsidor 
över presidentvalet finns på adressen: 
http :// www.tilastokeskus.fi/presidentinvaalit/
Också de kommunvisa valuppgifterna infördes 
under valnatten i StatFin-statistiktjänsten, och de 
finns på ingångssidan till presidentvalet under ta­
bellavsnittet.
D et andra m aterialet, dvs. de slutliga uppgif­
terna levererades till Statistikcentralen efter att 
valresultatet fastställts. I 20 kommuner samlades 
uppgifterna om förhandsröstandet ännu in med 
separata statistikblanketter (se Bilaga).
1.6. Röstberättigade och 
valdeltagande
Valdeltagandet räknades ut valkrets vis skilt för de 
medborgare som var bosatta i Finland och för dem 
som är bosatta utomlands. I statistiken anges två 
procenttal som allm änt valdeltagande: valdelta­
gandet för finska medborgare som är bosatta i Fin ­
land och valdeltagandet totalt, som också om fattar 
utlandsfinländare. D et föregående talet har be­
traktats som korrektare och som en beskrivning av 
det faktiska förhållandet, eftersom det svaga val­
deltagandet bland utlandsfinländare har en tydligt 
sänkande inverkan på valdeltagandet totalt.
Kuvio 1. Äänestysaktiivisuus presidentin vaaleissa 1925-2006, (%)
Figur 1. Valdeltagandet i presidentvalen åren 1925-2006, (%)
Figure 1. Voting turnout in the Presidential elections in 1925-2006, (%)
Vuodesta 1978 lähtien ml. vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset -  Fr.o.m. 1978 inkl. endast finska medborgare bosatta i Finland - 
From 1978 including only Finnish citizen living in Finland
Kaikki äänioikeutetut m erkittiin yhteen äänioi­
keusrekisteriin asuinmaasta riippumatta. U lkom ail­
la asuvilla Suomen kansalaisilla oli mahdollisuus ää­
nestää ennakolta Suomen ulkomaan edustustoissa 
sekä myös vaalipäivänä Suomessa. Suomessa asu­
vien Suomen kansalaisten vaalipiiri- ja kuntakoh­
taisten äänestysprosenttien lisäksi tilastoissa esite­
tään kokonaisäänestysprosentit vaalipiireittäin kaik­
kien äänioikeutettujen äänestämisestä yhteensä sekä 
eriteltynä ulkomailla asuviin Suomen kansalaisiin.
Suora kansanvaali aktivoi kansalaisia äänestä­
mään vilkkaammin kuin muissa vaaleissa. Ensim ­
mäisellä ja toisella kierroksella äänioikeutettuja oli 
4 272 537 henkilöä. Heistä äänioikeuttaan ensim­
mäisessä vaalissa käytti 3 025 606 henkilöä. Y li m il­
joona kaksisataatuhatta äänioikeutettua jätti kuiten­
kin ensimmäisellä kierroksella äänensä käyttämättä. 
Toisella kierroksella kaikkiaan 3 163 667 kansalais­
ta käytti äänioikeuttaan, mutta edelleen yli m iljoo­
na äänioikeutettua (1 108 870) jätti äänestämättä.
Vaalin  ensimmäisellä kierroksella Suomessa 
asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti oli 
73,9 ja toisella kierroksella 77,2. Kuuden vuoden 
takaiseen presidentinvaaliin verrattuna äänestys­
prosentti laski hieman, kolm ella prosenttiyksiköllä 
sekä ensimmäisellä että toisella kierroksella. 
M olem pien kierrosten äänestysaktiivisuus oli kui­
tenkin korkeampi kuin edellisissä, vuonna 2003 
toim itetuissa, eduskuntavaaleissa (69,7 % ).
Naiset äänestivät m iehiä vilkkaam m in presi­
dentinvaalin kummassakin vaalissa. Naisten äänes­
tysprosentit olivat 77,5 ensimmäisessä ja 80,2 toi­
sessa vaalissa. Erot naisten hyväksi olivat vastaavasti
A lla  röstberättigade antecknades i ett och sam­
ma rösträttsregister oberoende av bosättningsland. 
Finska medborgare som är bosatta utomlands ha­
de m öjlighet att rösta på Finlands beskickningar 
utomlands samt i Finland under valdagen. I statis­
tiken anges utöver valdeltagandet efter valkrets 
och kommun bland finska medborgare som är bo­
satta i Finland också valdeltagandet totalt efter 
valkrets. Denna uppgift gäller röstandet bland 
samtliga röstberättigade totalt och specificerat för 
finska medborgare som är bosatta utomlands.
D et direkta folkvalet aktiverar medborgarna 
att rösta livligare än i andra val. Under den första 
och andra valomgången fanns det 4 272 537 röst­
berättigade. A v  dem utnyttjade 3 025 606 sin rö­
strätt i den första valomgången. M er än en m iljon 
röstberättigade lät em ellertid b li att använda sin 
rösträtt i den första valomgången. I den andra om­
gången använde allt som allt 3 163 667 medborga­
re sin rösträtt, men mer än en m iljon röstberätti­
gade (1 108 870) lät b li att rösta.
Under den första valomgången var valdeltagan­
det bland finska medborgare som är bosatta i F in ­
land 73,9 procent och under den andra omgången 
77,2 procent. Jäm fört med valdeltagandet i presi­
dentvalet för sex år sedan sjönk valdeltagandet nå­
got, med tre procentenheter både under den för­
sta och den andra valomgången. Valdeltagandet 
var em ellertid högre under båda omgångarna än i 
riksdagsvalet (69,1 % ) år 2003.
Kvinnorna röstade livligare än männen under 
båda valomgångarna i presidentvalet. Valdeltagan­
det bland kvinnor var 77,5 procent i den första
Taulukko 1. I ja II vaali. Äänestysaktiivisuus vaalipiirin ja sukupuolen mukaan, presidentinvaali 2006, (%)
Tabell 1. Första och andra valomgången. Valdeltagandet efter valkrets och kön i presidentvalet 2006, (%)
Tabel 1. The first and second rounds. Voting turnout by constituency and sex in the Presidential election 2006, (%)
1 vaali -1 :a omgången - first round II vaali - andra omgången - second round
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Koko maa - Hela landet - Whole country 73,9 70,0 77,5 77,2 74,1 80,2
Helsinki - Helsingfors 76,3 71,7 80,2 79,9 76,5 82,7
Uusimaa - Nyland 77,1 73,6 80,4 80,7 77,6 83,7
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 75,3 72,0 78,3 78,7 76,1 81,1
Satakunta 74,1 70,5 77,5 77,6 74,9 80,1
Häme-Tavastland 73,0 69,0 76,7 77,2 74,0 80,2
Pirkanmaa - Birkaland 74,6 70,9 78,1 78,4 75,3 81,3
Kymi - Kymmene 72,5 68,5 76,3 76,1 72,8 79,3
Etelä-Savo - Södra Savolax - South Savo 70,8 66,9 74,5 73,7 70,4 76,7
Pohj.-Savo - Norra Savolax - North Savo 69,7 65,5 73,7 72,5 69,1 75,8
Pohj.-Karjala - Norra Karelen - North Karelia 68,9 65,1 72,7 72,0 68,8 75,2
Vaasa - Vasa 74,8 71,8 77,6 76,9 74,7 78,9
Keski-Suomi - Mell.Finland - Central Finland 72,6 68,6 76,5 75,9 72,7 78,9
Oulu - Uleåborg 71,0 67,2 74,8 74,0 70,5 77,4
Lappi - Lappland - Lapland 72,0 67,6 76,4 74,8 70,8 78,7
Ahvenanmaan maakunta - Landskapet Åland - Åland 57,7 51,5 63,6 61,9 56,6 66,9
Ml. vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset -  Inkl. endast finska medborgare bosatta i Finland - Including only Finnish citizen living in Finland
7,5 ja 6,1 prosenttiyksikköä. Näissä vaaleissa naiset 
äänestivät m iehiin verrattuna kautta historian kaik­
kein aktiivisimm in. Ulkosuomalaiset äänestivät to­
tuttuun tapaan laimeasti sekä ensimmäisellä että 
toisella kierroksella vuoden 2006 presidentinvaalis­
sa. Ensimmäisessä vaalissa ulkosuomalaisten äänes­
tysprosentti oh 11,4 ja toisessa vaalissa 12,6.
Ennakkoäänestys on presidentin suorissa kan­
sanvaaleissa, vuosina 1994, 2000 ja 2006, ollut 
suositumpaa kuin kaikissa muissa yleisissä vaaleis­
sa. Erityisesti vaalien toisella kierroksella ennak­
koäänestys on vilkastunut entisestään ensimmäi­
seen kierrokseen verrattuna. Edellä mainituissa 
vaaleissa ennakolta äänestäneiden osuudet toisella 
kierroksella olivat 46,7, 47,4 ja 46,5 prosenttia, 
kun vastaava prosentti edellisissä eduskuntavaa­
leissa, vuonna 2003, oli 37,7. Ennakkoon äänes­
täneiden lukumäärä y litti puolentoista m iljoonan 
rajan vuosina 1994 ja 2000, m utta jä i vuonna 
2006 hieman tuon rajan alapuolelle, noin
och 80,2 procent i den andra valomgången. Sk ill­
naderna till kvinnornas fördel var 7,5 respektive 
6,1 procentenheter. I det här valet röstade kvin­
norna livligare än någonsin i förhållande till män­
nen. Utlandsfinländarna röstade som vanligt lam t 
både under den första och den andra omgången i 
presidentvalet år 2006. Under den första valom ­
gången var valdeltagandet bland utlandsfinländare
11.4 procent och under den andra var det 12,6 
procent.
I presidentvalen med direkt folkval, åren 1994, 
2000 och 2006, har förhandsröstandet varit popu­
lärare än i alla andra allmänna val. Särskilt under 
andra valomgången har förhandsröstandet b liv it 
allt livligare jäm fört med den första omgången. I 
de förenämnda valen var andelen förhandsröstan- 
de under den andra valomgången 46,7, 47,4 och
46.5 procent, medan motsvarande procent i det 
senaste riksdagsvalet år 2003 var 37,7 procent. 
Antalet förhandsröstande översteg en och en halv
Taulukko 2. Ennakolta äänestäneet kaikissa vaaleissa vuosina 1978-2006, lkm ja % 
Tabell 2. Antalet förhandsröster i samtliga val 1978-2006, antal och procent
Table 2._____Advance votes in elections 1978-2006, number and percentage___________
Vuosi
År
Year
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
%-kaikista äänestäneistä 
Andel av alla väijare 
Percentage of all voters
Valitsijamiesten vaalit - Elektorsvalet - Electoral college elections 1978 176 850 7,2
Eduskuntavaalit - Riksdagsvalet - Parliamentary elections 1979 298 197 10,3
Kunnallisvaalit - Kommunalvalet - Municipal elections 1980 220 512 8,0
Valitsijamiesten vaalit - Elektorsvalet - Electoral college elections 1982 351 142 11,0
Eduskuntavaalit - Riksdagsvalet - Parliamentary elections 1983 357 838 12,0
Kunnallisvaalit - Kommunalvalet - Municipal elections 1984 249 129 9,2
Eduskuntavaalit - Riksdagsvalet - Parliamentary elections 1987 454 376 15,7
Presidentinvaalit - Presidentvalet - Presidential elections 1988 688 641 21,8
Kunnallisvaalit - Kommunalvalet - Municipal elections 1988 485185 18,3
Eduskuntavaalit - Riksdagsvalet - Padiamentary elections 1991 1 133 506 40,8
Kunnallisvaalit - Kommunalvalet - Municipal elections 1992 1 027 334 38,1
Presidentinvaalit, 1 vaali - Presidentvalet, första omgången - 
Presidential elections, first round 1994 1 359 880 42,4
Presidentinvaalit, II vaali - Presidentvalet, andra omgången - 
Presidential elections, second round 1994 1 500 212 46,7
Eduskuntavaalit - Riksdagsvalet - Padiamentary elections 1995 1 217 805 43,4
Kunnallisvaalit - Kommunalvalet - Municipal elections 1996 844 203 34,9
Europarlamenttivaalit - Europaparlamentsvalet - European Parliament elections 1996 816 623 34,5
Eduskuntavaalit - Riksdagsvalet - Parliamentary elections 1999 1 094 283 40,4
Europarlamenttivaalit - Europaparlamentsvalet - European Parliament elections 1999 589 775 47,3
Presidentinvaalit, 1 vaali - Presidentvalet, första omgången - 
Presidential elections, first round 2000 1 366 233 44,5
Presidentinvaalit, II vaali - Presidentvalet, andra omgången - 
Presidential elections, second round 2000 1 517 061 47,4
Kunnallisvaalit - Kommunalvalet - Municipal elections 2000 844 867 37,7
Eduskuntavaalit - Riksdagsvalet - Parliamentary elections 2003 1 062 017 37,7
Europarlamenttivaalit - Europaparlamentsvalet - European Padiament elections 2004 655 342 39,5
Kunnallisvaalit - Kommunalvalet - Municipal elections 2004 940 705 39,1
Presidentinvaalit, 1 vaali - Presidentvalet, första omgången - 
Presidential elections, first round 2006 1 297 631 42,9
Presidentinvaalit, II vaali - Presidentvalet, andra omgången - 
Presidential elections, second round 2006 1 470 967 46,5
Taulukko 3. Presidenttiehdokkaiden henkilökohtaisten äänimäärien osuudet varsinaisena vaalipäivänä ja 
ennakkoääninä presidentinvaalissa 2006 
Tabell 3. Presidentkandidaternas andel av rösterna under den egentliga valdagen och vid
förhandsröstningen i presidentvalet 2006
Table 3. Percentages of votes cast for the candidates on the election day and in advance in the
Presidential election 2006
Ehdokas
Kandidat
Candidate
Ääniä yhteensä 
Röster totalt 
Votes total %
vaalipäivän ääniä 
under valdagen 
on the election day %
ennakkoäänet 
förhandsröster 
advance votes %
1 kierros
Första omgången 
First round
Tarja Halonen 1 397 030 46,3 760 887 44,0 636 143 49,4
Sauli Niinistö 725 866 24,1 443 965 25,7 281 901 21,9
Matti Vanhanen 561 990 18,6 303 956 17,6 258 034 20,0
Heidi Hautala 105 248 3,5 73 842 4,3 31 406 2,4
Timo Soini 103 492 3,4 70 217 4,1 33 275 2,6
Bjarne Kallis 61 483 2,0 38 474 2,2 23 009 1,8
Henrik Lax 48 703 1,6 31 049 1,8 17 654 1,4
Arto Lahti 12 989 0,4 7 179 0,4 5810 0,5
II kierros 
Andra omgången 
Second round
Tarja Halonen 1 630 980 51,8 844 945 50,0 786 035 53,9
Sauli Niinistö 1 518 333 48,2 846 045 50,0 672 288 46,1
Kuvio 2. Äänestysprosentit vaalipiireittäin ensimmäisellä kierroksella, presidentinvaali 2006, (%)
Figur 2. Valdeltagandet efter valkrets i presidentvalet 2006, den första omgången (%)
Figure 2. Voting turnout by constituency in the Presidential election 2006, first round (%)
Ml. vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset -  Inkl. endast finska medborgare bosatta i Finland - Including only Finnish citizen living in Finland
Kuvio 3. Äänestysprosentit vaalipiireittäin toisella kierroksella, presidentinvaali 2006, (%)
Figur 3. Valdeltagandet efter valkrets i presidentvalet 2006, den andra omgången (%)
Figure 3. Voting turnout by constituency in the Presidential election 2006, second round (%)
Ml. vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset - Inkl. endast finska medborgare bosatta i Finland -  Including only Finnish citizen living in Finland
1 471 000:een. 2003 eduskuntavaaleissa ennakol­
ta äänestäneitä oli 1 062 017.
Tarkastelu vaalipiireittäin osoittaa, että vilk ­
kaimmin ensimmäisellä kierroksella vuoden 2006 
presidentinvaalissa äänestettiin Uudenmaan vaali­
piirissä, missä äänestysaktiivisuus oli 77,1 prosent­
tia. Seuraavaksi aktiivisim pia äänioikeutetut olivat 
Helsingin ja Varsinais-Suomen vaalipiireissä, missä 
aktiivisuus oli 76,3 ja 75,3 prosenttia (vuonna 
2000 korkein äänestysprosentti oli Vaasan vaalipii­
rissä ja seuraavaksi korkeimmat Uudenmaan ja 
Helsingin vaalipiireissä). M atalim m at äänestys­
prosentit olivat Ahvenanmaan maakunnan vaalipii­
rissä 57,7 prosenttia, Pohjois-Karjalan vaalipiirissä 
68,9 prosenttia ja Pohjois-Savon vaalipiirissä 69,7 
prosenttia (vuonna 2000 järjestys oli sama).
Äänestysprosentit kohosivat toisella kierroksel­
la kaikissa vaalipiireissä verrattuna ensimmäisen 
kierroksen prosentteihin. Kolm en aktiivisim m in ja 
laim eim m in äänestäneen vaalip iirin järjestys pysyi 
samana kuin ensimmäisellä kierroksella. Toisessa 
vaalissa äänestysaktiivisuus oli siten korkein, 80,7 
prosenttia, Uudenm aan vaalipiirissä. Seuraavaksi 
tu livat Helsingin (79,9 % ) ja Varsinais-Suomen 
(78,7 % ) vaalip iirit.
Eniten äänestysvilkkaus kasvoi toiselle kierrok­
selle tultaessa verrattuna ensimmäiseen kierrok­
seen Hämeen- ja Ahvenanm aan maakunnan vaali­
piireissä, molemmissa 4,2 prosenttiyksikköä. 
Vähiten äänestysaktiivisuus kasvoi Vaasan vaali­
piirissä 2,1 prosenttiyksikköä sekä Pohjois-Savon 
ja Lapin vaalipiireissä, molemmissa 2,8 prosent­
tiyksikköä.
m iljon åren 1994 och 2000, men stannade år 
2006 något under denna gräns, på omkring 
1 471 000 förhandsröstande. I riksdagsvalet 2003 
var antalet förhandsröstande 1 062 017.
En granskning efter valkrets visar att valdelta­
gandet under den första omgången i presidentva­
let år 2006 var livligast i Nylands valkrets, där det 
uppgick till 77,1 procent. Näst aktivast var de 
röstberättigade i Nylands och Egentliga Finlands 
valkretsar, där valdeltagandet var 76,3 och 75,3 
procent (år 2000 var valdeltagandet livligast i V a ­
sa valkrets och näst livligast i Nylands och H e l­
singfors valkretsar). D et lägsta valdeltagandet ha­
de Ålands landskaps valkrets (57,7 % ), Norra Ka­
relens valkrets (68,9 % ) och Norra Savolax val­
krets (69,7 % ). A r 2000 var ordningen densamma.
Jäm fört med den första omgången ökade val­
deltagande under den andra omgången i alla val­
kretsar. Ordningsföljden för de tre mest respekti­
ve m inst aktiva valkretsarna var densamma som 
under den första omgången. I den andra valom ­
gången var valdeltagandet sålunda livligast i N y­
lands valkrets, 80,7 procent. Närmast därefter 
kom Helsingfors (79,9 % ) och Egentliga Finlands 
(78,7 % ) valkretsar.
Valdeltagandet ökade mest från den första till 
den andra omgången i Tavastlands och Ålands 
landskaps valkretsar, i båda valkretsarna med 4,2 
procentenheter. M inst ökade valdeltagandet i V a ­
sa valkrets (m ed 2,1 procentenheter) och i Norra 
Savolax och Lapplands valkretsar, i båda valkret­
sarna med 2,8 procentenheter.
2 . Ensimmäinen vaali
2.1. Presidenttiehdokkaat
Vuoden 2006 presidentinvaaliin asetettiin kah­
deksan ehdokasta, joista seitsemän oli puolueiden 
ehdokkaita ja yksi valitsijayhdistyksen asettama 
ehdokas. Sosialidemokraattisen puolueen ehdokas 
Tarja Halonen ja Kokoomuksen ehdokas Sauli 
N iinistö selviytyivät vaalin toiselle kierrokselle, he 
saivat yhteensä 70,4 prosenttia annetuista äänistä. 
Kolmanneksi tu li Suomen Keskustan ehdokas 
M atti Vanhanen 18,6 prosentilla annetuista äänis­
tä. Neljänneksi ja viidenneksi sijo ittuivat V ihreän 
Liiton  ehdokas H eid i Hautala 3,5 ja Perussuoma­
laisten ehdokas Tim o Soini 3,4 prosentin äänimää- 
räosuuksilla. Kristillisdem okraattien Bjarne Kallis, 
Ruotsalaisen kansanpuolueen H enrik Lax ja puo­
lueisiin kuulum aton A rto Lahti saivat yhteensä 
neljä prosenttia annetuista äänistä.
Ehdokkaista kaksi, ehdokkuusaikana istuva 
presidentti, Tarja Halonen ja H eid i Hautala osal­
listuivat myös edelliseen, vuoden 2000 presiden­
tinvaaliin. Ehdokkaiden äänimääriä vaalipiireittäin 
vertailtaessa jäljempänä, on Ahvenanmaan vaali­
p iiri jätetty huom iotta muiden osalta kuin H alo­
sen, jonka äänimäärä verrattuna m uihin ehdokkai­
siin oli ylivertainen.
2 . Den första 
valomgången
2.1. Presidentkandidaterna
I presidentvalet år 2006 uppställdes åtta kandida­
ter, av vilka sju kandiderade för partier och en var 
uppställd av en valmansförening. Finlands Social­
demokratiska Partis kandidat Tarja Halonen och 
Samlingspartiets kandidat Sauli N iinistö gick till 
andra omgången och fick sammanlagt 70,4 pro­
cent av de avgivna rösterna. Centern i Finlands 
kandidat M atti Vanhanen var tredje med 18,6 
procent av rösterna. Gröna förbundets kandidat 
H eid i Hautala var fjärde och Sannfinländarnas 
kandidat Tim o Soini femte med 3,5 procent re­
spektive 3,4 procent av rösterna. Kristdem okra­
ternas Bjarne Kallis, Svenska folkpartiets Henrik 
Lax och partiobundna Arto Lahti fick sammanlagt 
fyra procent av samtliga röster.
Två av kandidaterna, Tarja Halonen, sittande 
president under kandidattiden, och H eid i Hautala 
deltog också i föregående presidentval år 2000. 
V id  en jämförelse av antalet röster efter valkrets 
nedan, har Ålands valkrets bara beaktats för H alo­
nens del. Hon hade det överlägset största rösteta­
let jäm fört med de övriga kandidaterna.
Kuvio 4. Presidenttiehdokkaiden kannatus ensimmäisellä kierroksella, presidentinvaali 2006, (%)
Figur 4. Väljarstödet för presidentkandidaterna under den första omgången i presidentvalet 2006, (%)
Figure 4. Percentages of votes cast for the candidates in the Presidential election 2006, first round (%)
Taulukko 4. Ensimmäisessä vaalissa ehdokkaiksi asetetut, heidän äänimääränsä ja osuutensa äänistä 
presidentinvaalissa 2006 
Tabell 4. Kandidaterna under den första omgången, deras röstetal och andel av rösterna i
presidentvalet 2006
Table 4. Candidates in the first round, votes cast for them and percentages of votes cast in the Presidential
election 2006
Puolue
Parti
Party
Ehdokas
Kandidat
Candidate
Ääniä yhteensä 
Röster totalt 
l/otes total %
SDP Tarja Halonen 1 397 030 46,3
KOK - SAML Sauli Niinistö 725 866 24,1
KESK-CENT Matti Vanhanen 561 990 18,6
VIHR - GRÖNA - GREENS Heidi Hautala 105 248 3,5
PS Timo Soini 103 492 3,4
KD Bjarne Kallis 61 483 2,0
RKP - SAF Henrik Lax 48 703 1,6
Muu - Övriga - Others Arto Lahti 12 989 0,4
Kuvio 5. Presidenttiehdokkaiden äänimäärien osuudet varsinaisena vaalipäivänä ja ennakkoääninä
Presidentinvaali 2006,1 kierros (%)
Figur 5. Presidentkandidaternas andel av rösterna vid valdagen och förhandsröstningen
i presidentvalet 2006, den första omgången (%)
Figure 5. Percentages of votes cast for the candidates on the election day and in advance in the Presidential
election, first round 2006
2.2. Presidenttiehdokkaiden 
kannatus
2.2.1. Tarja Halonen
Tarja Halonen vo itti presidentinvaalin ensimmäi­
sen kierroksen 1 397 030 äänellä, joka oli 46,3 
prosenttia annetuista äänistä. Sosialidem okraatti­
sen puolueen ehdokkaan Halosen kannatus y litti 
reilusti puolueen perinteiset kannatusluvut. V u o ­
sien 1945-2003 välillä toim itetuissa eduskunta­
vaaleissa puolueen kannatus on heilahdellut 19,5 
prosentin ja 28,3 prosentin välillä. Edellisissä 
eduskuntavaaleissa 2003, SD P:n  osuus äänistä oh 
24,5 prosenttia ja puolue sai eniten ääniä maan 
kuudessa vaalipiirissä. Halonen oli virallisesti 
SD P:n  ehdokas, mutta häntä tuki myös Vasemmis­
toliitto, jonka kannatus edellisissä eduskuntavaa­
leissa oli noin kymmenen prosenttia. Halosen kan­
natus y litti selkeästi taustapuolueidensa yhteenlas­
ketun kannatuksen vuoteen 2003 verrattaessa, jo ­
ten hän keräsi ääniä y li puoluerajojen, eniten ilm ei­
sesti Suomen Keskustalta. Edelliseen presidentin­
vaaliin verrattuna Tarja Halosen kannatus oli nyt
6,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin presidentin­
vaalin ensimmäisellä kierroksella vuonna 2000.
Halonen sai suurimman äänimäärän kaikissa 
maan 15 vaalipiirissä. Kolmessa vaalipiirissä hän sai 
enemmän kuin puolet äänistä, Ahvenanmaan maa­
kunnassa hänen osuutensa äänistä oli lähes 70 pro­
senttia (69,4 % ), Satakunnan vaalipiirissä 52,2 %  ja 
Häm een vaalipiirissä 50,0 %  annetuista äänistä. 
Halosen kannatus oli 22,2 prosenttiyksikköä 
(671 164 ääntä) suurempi kuin vaalissa toiseksi 
tulleen Sauli N iinistön kannatus.
2.2. Väljarstödet för 
kandidaterna
2.2.1. Tarja Halonen
Tarja Halonen vann den första omgången i presi­
dentvalet med 1 397 030 röster, som var 46,3 
procent av samtliga röster. Finlands Socialdem ok­
ratiska Partis kandidat Halonen överskred klart 
det traditionella väljarstödet för partiet. I de riks­
dagsval som förrättats m ellan åren 1945-2003 har 
väljarstödet för partiet varierat m ellan 19,5 och
28,3 procent. I det senaste riksdagsvalet år 2003 
var SD P:s andel av rösterna 24,5 procent och par­
tiet fick mest röster i sex valkretsar. Halonen var 
officie llt SDPrs kandidat, men hon stöddes också 
av Vänsterförbundet, vars välj arstöd i föregående 
riksdagsval var ungefär tio procent. Stödet för H a­
lonen överskred klart det sammanlagda väljarstö­
det för hennes bakgrundspartier i riksdagsvalet år 
2003, vilket betyder att hon samlade röster över 
partigränserna - troligen mest från Centern i Fin­
land. Jäm fört med föregående presidentval var vä­
ljarstödet för Tarja Halonen nu 6,3 procentenhe­
ter större än under den första omgången i presi­
dentvalet år 2000.
Halonen fick det största antalet röster i landets 
alla 15 valkretsar. I tre valkretsar fick hon mer än 
hälften av rösterna, i landskapet A land var hennes 
röstandel nästan 70 procent (69,4 % ), i Satakunta 
valkrets 52,2 procent och i Tavastlands valkrets 
50,0 procent av de avgivna rösterna. Väljarstödet 
för Halonen var 22,2 procentenheter (671 164 
röster) större än väljarstödet för Sauli N iinistö, 
som placerade sig på andra plats i valet.
Kuvio 6. Halosen kannatus ensimmäisellä kierroksella vaalipiireittäin, presidentinvaali 2006, (%)
Figur 6. Väljarstödet för Halonen under den första omgången efter valkrets i presidentvalet 2006, (%)
Figure 6. Percentages of votes cast for Halonen by constituency in the Presidential election 2006,
first round (%)
2.2.2. Sauli Niinistö
Kokoomuksen ehdokas Sauli N iinistö sai toiseksi 
eniten ääniä vaalien ensimmäisellä kierroksella, jo ­
ten hän siirtyi vaalien toiselle kierrokselle Halosen 
vastaehdokkaaksi. N iinistön äänimäärä, 725 866, 
oli 24,1, prosenttia annetuista äänistä.
N iinistö menestyi parhaiten samoissa maan 
eteläisissä vaalipiireissä, joissa Kokoomus menes­
tyi parhaiten edellisissä eduskuntavaaleissa. Hän 
keräsi noin kolmanneksen Helsingin (32,5 % ) ja 
Uudenm aan (30,6 % ) vaalipiirien äänistä. Vahvoja 
alueita edellisten lisäksi olivat myös V a r­
sinais-Suomen (27,2 % ), Pirkanm aan (26,5 % ), 
Häm een (25,7 % ) ja Kym en (23,5 % ) vaalipiirit, 
joissa kannatusluvut olivat hänen koko maan kes- 
kiarvoaan suuremmat. Vähäisintä hänen kanna­
tuksensa (pl. Ahvenanm aa) oli Lapin (15,3 % ), 
Pohjois-Karjalan (17,0 % ) ja Vaasan ja O ulun vaa­
lipiireissä (molemmissa 17,3 % ).
Sauli N iinistön äänimäärä ja ääniosuus y littivät 
reilusti Kokoomuksen viim e eduskuntavaaleissa 
saaman tuloksen. Kannatus oli 5,5 prosenttiyksik­
köä suurempi ja hän keräsi 207 962 ääntä enem­
män kuin Kokoomus sai vuonna 2003.
N iinistön kannatus oli 5,5 prosenttiyksikköä 
(163 876 ääntä) suurempi kuin vaalissa kolm an­
neksi tulleen M atti Vanhasen kannatus.
Verrattuna Kokoomuksen ehdokkaan R iitta  
Uosukaisen kannatukseen vuoden 2000 presiden­
tinvaalin ensimmäisessä vaalissa N iinistö menestyi 
Uosukaista 11,3 prosenttiyksikköä ja 333 561 ään­
tä paremmin.
2.2.2. Sauli Niinistö
Samlingspartiets kandidat Sauli N iinistö fick näst 
mest röster under den första valomgången. Han 
gick således vidare till den andra omgången, där 
han blev Halonens motkandidat. N iinistös röste­
tal, 725 866, var 24,1, procent av de avgivna rös­
terna.
N iinistö klarade sig bäst i de valkretsar i södra 
Finland där Sam lingspartiet hade den största 
framgången i föregående riksdagsval. Han fick 
omkring en tredjedel av rösterna i Helsingfors 
(32,5 % ) och Nylands (30,6 % ) valkretsar. Starka 
områden utöver de ovan angivna var Egentliga 
Finlands (27,2 % ), Birkalands (26,5 % ), Tavast- 
lands (25,7 % ) och Kym m ene (23,5 % ) valkretsar, 
där hans välj arstöd var större än i genomsnitt i lan­
det. Lägst var hans väljarstöd (exkl. A land) i Lap ­
plands (15,3 % ), Norra Karelens (17,0 % ) samt 
Vasa och Uleåborgs valkretsar (17,3 %  i båda val­
kretsarna).
Sauli N iinistös röstetal och röstandel översteg 
rejält Samlingspartiets resultat i föregående riks­
dagsval. Väljarstödet var 5,5 procentenheter stör­
re och han fick 207 962 fler röster än Samlings­
partiet fick år 2003.
Väljarstödet för N iinistö var 5,5 procentenhe­
ter (163 876’ röster) större än väljarstödet för M at­
ti Vanhanen, som placerade sig på tredje plats i 
valet.
Jäm fört med väljarstödet för Samlingspartiets 
kandidat R iitta  Uosukainen under den första om­
gången av presidentvalet år 2000 var väljarstödet 
för N iinistö 11,3 procentenheter och 333 561 rös­
ter större än för Uosukainen.
Kuvio 7. Niinistön kannatus ensimmäisellä kierroksella vaalipiireittäin, presidentinvaali 2006, (%)
Figur 7. Väljarstödet för Niinistö under den första omgången efter valkrets i presidentvalet 2006, (%)
Figure 7. Percentages of votes cast for Niinistö by constituency in the Presidential election 2006, first round (%)
2.2.3. Matti Vanhanen
Suomen Keskustan ehdokas M atti Vanhanen sai 
561 990 ääntä, joka oli 18,6 prosenttia annetuista 
äänistä. Vanhanen sai vaalissa kolmanneksi eniten 
ääniä. Hän hävisi Sauli N iin istölle 163 876 äänel­
lä ja Tarja Haloselle 835 040 äänellä. (Edellisessä 
presidentinvaalissa 2000 ero ensimmäiseksi tu l­
leen ehdokkaan, Halosen, ja kolmanneksi tulleen 
K O K :n  Uosukaisen välillä oli lähes sama, 832 126 
ääntä).
Vanhanen menestyi parhaiten O ulun (33,5 % ) 
ja Lapin (31,2 % ) vaalipiireissä. Enem m än kuin 
koko maassa keskimäärin hän sai ääniä myös Poh­
jois-Savon, Vaasan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon 
ja Keski-Suomen vaalipiireissä. Em . vaalipiireissä 
Suom en Keskusta oli o llut vuoden 2003 eduskun­
tavaaleissa suurin puolue. Vanhasen kannatus vaa­
lip iireittäin  oli käänteinen N iinistön kannatukseen 
verrattuna; N iinistön vahvat alueet olivat Vanha­
sen heikkoja alueita ja päinvastoin.
Koko maan tasolla Vanhasen tulos jäi 6,1 pro­
senttiyksikköä pienemmäksi kuin Suomen Kes­
kustan kannatus eduskuntavaaleissa 2003, jollo in 
Keskustasta tu li Suomen suurin puolue 24,7 pro­
sentin ääniosuudella.
Verrattuna Keskustan ehdokkaan, Esko Ahon, 
kannatukseen presidentinvaalin 2000 ensimmäi­
sellä kierroksella M atti Vanhanen menestyi Esko 
Ahoa huonom min 15,8 prosenttiyksikön verran 
(489 169 ääntä).
2.2.3. Matti Vanhanen
Centern i Finlands kandidat M atti Vanhanen fick 
561 990 röster, vilket var 18,6 procent av de av­
givna rösterna. Vanhanen fick tredje mest röster i 
valet. Han förlorade mot Sauli N iinistö med 
163 876 röster och mot Tarja Halonen med 
835 040 röster. (I föregående presidentval 2000 
var skillnaden m ellan Halonen, som placerade sig 
på första plats, och Samlingspartiets Uosukainen, 
som placerade sig på tredje plats, nästan densam­
ma, dvs. 832 126' röster).
Vanhanen gjorde bäst ifrån sig i Uleåborgs 
(33,5 % ) och Lapplands (31,2 % ) valkretsar. Han 
fick mest röster än i hela landet i genomsnitt också 
i Norra Savolax, Vasa, Norra Karelens, Södra Sa­
volax och M ellersta Finlands valkretsar. I ovan an­
givna valkretsar hade Centern i Finland varit det 
största partiet i riksdagsvalet år 2003. Väljarstödet 
för Vanhanen var efter valkrets omvänd jäm fört 
med väljarstödet för N iinistö; N iinistös starka om­
råden var Vanhanens svaga och tvärtom.
På hela landets nivå var Vanhanens resultat 6,1 
procentenheter lägre än väljarstödet för Centern i 
Finland i riksdagsvalet år 2003, då Centern blev 
Finlands största parti med en röstandel på 24,7 
procent.
Jäm fört med väljarstödet för Centerns kandi­
dat Esko Aho under den första omgången i presi­
dentvalet 2000 klarade sig M atti Vanhanen sämre 
än Esko Aho. Väljarstödet för M atti Vanhanen var 
15,8 procentenheter lägre (489 169 röster).
Kuvio 8. Vanhasen kannatus ensimmäisellä kierroksella vaalipiireittäin, presidentinvaali 2006, (%)
Figur 8. Väljarstödet för Vanhanen under den första omgången efter valkrets i presidentvalet 2006, (%)
Figure 8. Percentages of votes cast for Vanhanen by constituency in the Presidential election 2006,
first round (%)
2.2.4. Heidi Hautala
Vihreän liiton ehdokas H eid i Hautala sai 105 248 
ääntä, mikä oli 3,5 prosenttia annetuista äänistä. 
H autala sai vaalissa neljänneksi eniten ääniä. Hän 
menestyi parhaiten Helsingin vaalipiirissä, jossa 
hänen kannatuksensa oli 7,8 prosenttia (26 335 
ääntä) ja Uudenm aan vaalipiirissä, 4,2 prosenttia 
äänistä (21 230 ääntä). Jonkin verran keskimää­
räistä paremmin hän menestyi myös Pirkanm aan 
ja Varsinais-Suomen vaalipiireissä, joissa m olem ­
missa hän sai ääniä kymmenisen tuhatta. Muissa 
vaalipiireissä kannatus jäi em. vaalipiirejä heikom ­
maksi.
Kuusi vuotta aiemmin, vuoden 2000 presiden­
tinvaalissa, hänen vaalituloksensa oli lähes sama, 
100 740 (3,3 prosenttia äänistä). Edellisiin  edus­
kuntavaaleihin verrattuna V ihreiden ehdokas jäi 
selkeästi taustapuolueensa kannatusta alem m alle 
tasolle kaikissa vaalipiireissä (pl. Vaasan vaalip ii­
ri). V ihreän liiton kokonaiskannatus eduskunta­
vaaleissa 2003 oli 8 prosenttia (223 564 ääntä).
2.2.5. Timo Soini
Perussuomalaisten ehdokas Tim o Soin i keräsi 
103 492 ääntä, m ikä oli 3,4 prosenttia annetuista 
äänistä. Soinin kannatus koko maan tasolla oli lä ­
hes sama kuin Hautalan, m utta alueellisesti hei­
dän kannatuksensa erosivat toisistaan. Soin i keräsi 
ääniä tasaisesti kautta maan ja hänen kannatuksen­
sa jäi Hautalan taakse selkeästi Helsingin (n. 
18 000 ääntä) ja Uudenm aan (n. 6 000 ääntä) vaa­
lipiireissä, m utta y litti Hautalan kannatuksen lä­
hes poikkeuksetta muissa vaalipiireissä. Parhaim ­
man vaalituloksen Soini sai Pohjois-Karjalan vaali­
piirissä, 4,9 prosenttia äänistä, yhteensä 4 520 
ääntä.
Eduskuntavaaleihin 2003 verrattuna Soin i saa­
vutti hyvän tuloksen hänen äänimääränsä ollessa 
y li kaksinkertainen Perussuomalaisten äänimää­
rään verrattuna.
2.2.6. Bjarne Kallis
Kristillisdem okraattien ehdokas Bjarne Kallis sai 
61 483 ääntä, m ikä oli 2,0 prosenttia annetuista 
äänistä. Parhaim m an vaalituloksen Kallis saavutti 
Vaasan vaalipiirissä, jossa hänen kannatuksensa oli 
5,2 prosenttia äänistä (13 132 ääntä). Kalliksen 
kannatus jä i 3,3 prosenttiyksikköä pienemmäksi 
kuin Kristillisdem okraattien kannatus eduskunta­
vaaleissa 2003.
2.2.4. Heidi Hautala
Gröna förbundets kandidat H eid i Hautala fick 
105 248 röster, dvs. 3,5 procent av de avgivna rös­
terna. Hautala fick fjärde mest röster i valet. Hon 
klarade sig bäst i Helsingfors och Nylands valkrets, 
där hennes väljarstöd var 7,8 procent (26 335 rös­
ter) resp. 4,2 procent (21 230 röster). Något bät­
tre än genomsnittet klarade hon sig i Birkalands 
och Egentliga Finlands valkretsar, där hon fick 
ungefär tiotusen röster i båda valkretsarna. I övri­
ga valkretsar hade hon ett sämre väljarstöd än i de 
ovan angivna.
Sex år tidigare, i presidentvalet år 2000, var 
hennes valresultat nästan detsamma, 100 740 
(3,3 procent av rösterna). Jäm fört med föregåen­
de riksdagsval stannade Gröna förbundets kandi­
dat på en klart lägre nivå än sitt bakgrundsparti i 
alla valkretsar (exkl. Vasa valkrets). D et totala vä­
ljarstödet för Gröna förbundet i riksdagsvalet 
2003 var 8 procent (223 564 röster).
2.2.5. Timo Soini
Sannfinländarnas kandidat Tim o Soini fick 
103 492 röster, vilket var 3,4 procent av de avgiv­
na rösterna. På hela landets nivå var väljarstödet 
för Soini nästan lika stort som för Hautala, men 
regionalt sett skiljde sig väljarstödet. Soinis röster 
var jäm nt fördelade över hela landet, men väljar­
stödet för honom var klart m indre än för Hautala i 
Helsingfors (ca 18 000 röster) och Nylands (ca 
6 000 röster) valkretsar, men översteg nästan utan 
undantag väljarstödet för Hautala i övriga valkret­
sar. D et bästa valresultatet uppnådde Soini i N or­
ra Karelens valkrets med 4,9 procent av rösterna, 
dvs. totalt 4 520 röster.
Jäm fört med riksdagsvalet 2003 uppnådde Soi­
ni ett gott resultat i och med att hans röstetal var 
mer än dubbelt större än Sannfinländarnas.
2.2.6. Bjarne Kallis
Kristdem okraternas kandidat Bjarne Kallis fick 
61 483 röster, vilket var 2,0 procent av de avgivna 
rösterna. D et bästa valresultatet uppnådde Kallis i 
Vasa valkrets, där hans väljarstöd var 5,2 procent 
av rösterna (13 132 röster). Väljarstödet för Kallis 
var 3,3 procentenheter m indre än väljarstödet för 
Kristdem okraterna i riksdagsvalet 2003.
2.2.7. Henrik Lax
Ruotsalaisen Kansanpuolueen ehdokas H enrik 
Lax sai 48 703 ääntä, m ikä oli 1,6 prosenttia anne­
tuista äänistä. Parhaim man vaalituloksen Lax saa­
vutti Vaasan vaalipiirissä, 6,4 prosenttia äänistä, 
yhteensä 16 148 ääntä.
H enrik  Laxin tulos jä i vaatim attom aksi verrat­
tuna hänet ehdokkaakseen asettaneeseen R K P:n  
normaalikannatukseen erityisesti, koska hänen 
kannatuksensa jäi vähäiseksi myös ruotsinkielisillä, 
R K P :n  kannatuksen vahvoilla alueilla. Esim erkiksi 
Vaasan vaalipiirissä hänen kannatuksensa jä i 12,2 
prosenttiyksikköä R K P:n  eduskuntavaaleissa sa­
masta kannatuksesta. Puolueen kannatus oli 2003 
eduskuntavaaleissa koko maassa 4,6 prosenttia.
2.2.8. Arto Lahti
Arto  Lah ti sai 12 989 ääntä, m ikä oli 0,4 prosent­
tia annetuista äänistä. Vahvin ta hänen kannatuk­
sensa oli Satakunnan vaalipiirissä 0,7 %  ja Kym en 
vaalipiirissä 0,6 prosenttia äänistä. Lahti oli ainoa 
puolueisiin kuulum aton ehdokas. Hänen takanaan 
oli 20 000 henkilön muodostama valitsijayhdistys, 
joka oli asettanut hänet ehdokkaakseen.
2.2.7. Henrik Lax
Svenska folkpartiets kandidat H enrik Lax fick 
48 703 röster, dvs. 1,6 procent av de avgivna rös­
terna. D et bästa valresultatet uppnådde Lax i V a ­
sa valkrets, 6,4 procent av rösterna, totalt 16 148 
röster.
H enrik  Lax valresultat blev anspråkslöst jäm ­
fört med det norm ala väljarstödet för SFP, särskilt 
då väljarstödet var svagt också inom de svensk­
språkiga områdena, där SFP  vanligen har ett starkt 
stöd. T.ex. i Vasa valkrets var väljarstöd för Lax 
12,2 procentenheter lägre än väljarstödet för SFP  i 
riksdagsvalet. Partiet hade ett väljarstöd på 4,6 
procent i riksdagsvalet 2003 på hela landets nivå.
2.2.8. Arto Lahti
Arto Lahti fick 12 989 röster, vilket är 0,4 procent 
av de avgivna rösterna. Starkast var väljarstödet i 
Satakunta och Kym m ene valkretsar, där det var 
0,7 procent resp. 0,6 procent av röster. Lahti var 
den enda kandidat som inte hörde till något parti. 
Han stöddes av en valmansförening på 20 000 
personer, som hade ställt upp honom som kandi­
dat.
3. Toinen Vaali
3.1. Vaalitulos
3.1.1. Tarja Halonen
Tarja Halonen valittiin  uudelleen Suomen tasaval­
lan presidentiksi. Presidentinvaalin toisella kier­
roksella hän vo itti vastaehdokkaansa Sauli N iin is­
tön 112 647 äänellä. Halosen äänimäärä toisessa 
vaalissa oli 1 630 980 eli 51,8 prosenttia kaikista 
äänistä. Halosen voitto toistui lähes samankal­
taisena kuin kuusi vuotta aikaisemmin, jo llo in hä­
nen äänimääränsä (1 644 532), ääniosuutensa 
(51,6 % ) sekä vastaehdokkaan voittam inen noin 
100 000 äänellä olivat lähes samat kuin tässä vaa­
lissa.
Toisessa vaalissa 2007 Halosen kannatuspohja 
oli alueellisesti pitkälti samanlainen kuin kahta 
viikkoa aikaisemmin, ensimmäisessä vaalissa, kan­
natusluvut vain kohosivat keskimäärin viisi pro­
senttiyksikköä.
Halonen menestyi hyvin maan kaikissa vaali­
piireissä, joissa hänen kannatusprosenttinsa vaih- 
telivat 43 ,l:stä - 67,4:een. Hän sai 13 vaalipiirissä 
enemmän kuin puolet äänistä, Halosen kannatus 
oli suurinta Ahvenanmaan maakunnan (67,4 % ), 
Satakunnan (56,4 % ) ja Keski-Suomen (55,7 % ) 
vaalipiireissä. M erkittävästi hänen voittoonsa vai­
kutti hyvä menestyminen sellaisissa väkirikkaissa
3. Den andra 
valomgången
3.1. Valresultatet
3.1.1. Tarja Halonen
Tarja Halonen valdes på nytt till president för re­
publiken Finland. Hon segrade i den andra valom ­
gången över sin motkandidat Sauli N iinistö med
112 647 röster. Halonens röstetal under den andra 
valomgången var 1 630 980, dvs. 51,8 procent av 
samtliga röster. Halonens seger var nästan en upp­
repning av segern för sex år sedan. Hennes röstetal 
(1 644 532), röstandel (51,6 % ) och segern över 
motkandidaten med omkring 100 000 röster var 
då nästan desamma som i det här valet.
Regionalt sett hade Halonen i stort sett samma 
välj arunderlag under den andra omgången år 2007 
som två veckor tidigare, under den första omgång­
en. Skillnaden var att väljarstödet ökade med i ge­
nomsnitt fem procentenheter.
Halonen klarade sig väl i alla valkretsar. Hennes 
väljarstöd varierade mellan 43,1 och 67,4 procent.
113 valkretsar fick hon mer än hälften av rösterna, 
Halonens väljarstöd var störst i landskapet Ålands 
(67,4 % ), Satakunta (56,4 % ) och Mellersta Fin­
lands (55,7 % ) valkretsar. A v  stor betydelse för se­
gern var hennes goda framgångar i sådana folkrika 
valkretsar som Helsingfors (53,3 % ), Birkalands 
(54,4 % ) och Egentliga Finlands (53,3 % ) valkret-
Taulukko 5. Tarja Halosen ja Sauli Niinistön äänimäärät ja äänimääräosuudet ennakkoäänestyksessä ja 
varsinaisina vaalipäivinä 15.1.2006 ja 29.1.2006 presidentinvaaleissa 
Tabell 5. Tarja Halonens och Sauli Niinistös röstetal och andelar av rösterna vid förhandsröstningen och
de egentliga valdagarna 15.1.2006 och 29.1.2006 i presidentvalet
Table 5. Votes cast and percentages of votes cast for Tarja Halonen and Sauli Niinistö in advance and on
the actual election days 15 and 29 January 2006 in the Presidential election
Ehdokas
Kandidat
Candidate
Ääniä yhteensä 
Röster totalt 
t/ofes total %
ennakkoäänet 
förhandsröste 
advance votes %
vaalipäivän ääniä 
röster under valdager 
on the election day
1
%
1 kierros
Första omgången 
First round
Tarja Halonen 1 397 030 46,3 636 143 49,4 760 887 44,0
Sauli Niinistö 725 866 24,1 281 901 21,9 443 965 25,7
II kierros 
Andra omgången 
Second round
Tarja Halonen 1 630 980 51,8 786 035 53,9 844 945 50,0
Sauli Niinistö 1 518 333 48,2 672 288 46,1 846 045 50,0
vaalipiireissä kuten Helsingin (53,3 % ), Pirkan­
maan (54,4 % ) ja Varsinais-Suomen (53,3 % ) vaa­
lipiireissä, joista Halonen keräsi noin 68 000 ääntä 
enemmän kuin vastaehdokkaansa.
Ratkaisevaa Tarja Halosen voitolle toisella 
kierroksella oli menestyminen kaupunkimaisissa 
kunnissa, joissa hän sai 8,2 prosenttiyksikköä 
enemmän ääniä kuin Sauli N iinistö.
Halosen kannatus olikin, Espoota lukuun otta­
matta, poikkeuksetta suurissa kaupungeissa N ii­
nistön kannatusta korkeampi.
Pienintä Halosen kannatus oli Vaasan vaalip ii­
rissä (43,1 % ) ja erityisesti sen maaseutumaisissa 
kunnissa (37,5 % ). Toinen vaalip iiri, jossa H alo ­
nen ei saanut enemmistöä äänistä oli O ulun vaali­
p iiri (48,2 % ). Molemmissa vaalipiireissä Halonen 
sai kuitenkin kaupungeissa enemmän ääniä kuin 
Niinistö.
Vuoden 2006 presidentinvaalin ensimmäisellä 
kierroksella pudonneiden ehdokkaiden saamia ää­
niä ’vapautui’ toiselle kierrokselle noin 894 000 
kappaletta. Lisäksi toisella kierroksella annettiin 
noin 133 000 ääntä enemmän kuin ensimmäisellä 
kierroksella. Edellisten ryhm ien äänistä Halonen 
sai karkean arvion mukaan taakseen noin 234 000 
ääntä eli 22,7 prosenttia.
sar, där Halonen fick omkring 68 000 fler röster 
än sin motkandidat.
Avgörande för Tarja Halonens seger under den 
andra valomgången var hennes framgång i urbana 
kommuner, där hennes väljarstöd var 8,2 procen­
tenheter större än väljarstödet för Sauli N iinistö.
I de större städerna, förutom i Esbo, var väljar­
stödet för Halonen utan undantag högre än för 
N iinistö.
Väljarstödet för Halonen var lägst i Vasa val­
krets (43,1 % ) och särskilt i dess landsbygdskom­
m uner (37,5 % ). En  annan valkrets där Halonen 
inte fick m ajoritet var Uleåborgs valkrets 
(48,2 % ). Halonen fick dock fler röster än N iinistö 
i städerna i de båda valkretsarna.
Ungefär 894 000 röster, som gått till kandida­
ter som föll ur i den första valomgången, “frigjor­
des” till den andra omgången. Dessutom avgavs 
omkring 133 000 fler röster under den andra om­
gången än under den första. En ligt en grov upp­
skattning fick Halonen omkring 234 000 av rös­
terna ur de två grupperna ovan, dvs. 22,7 procent.
Kuvio 9. Halosen ja Niinistön kannatus toisella kierroksella vaalipiireittäin, Presidentinvaali 2006, (%)
Figur 9. Väljarstödet för Halonen och Niinistö under den andra omgången efter valkrets i
presidentvalet 2006, (%)
Figure 9. Percentages of votes cast for Halonen and Niinistö by constituency in the Presidential election 2006,
second round (%)
Taulukko 6. Tarja Halosen ja Sauli Niinistön saamat laskennalliset lisä-äänet toisessa vaalissa, 
presidentinvaali 2006
Tabell 6. Tarja Halonens och Sauli Niinistös kalkylmässiga tilläggsröster under andra omgången
i presidentvalet 2006
Table 6. Additional votes calculated for Tarja Halonen and Sauli Niinistö in the second round in the Presidential
election 2006
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
1 vaalista muilta ehdokkailta 
vapautuneet äänet 
Röster som frigjordes efter 
den första omgången 
Votes left over from the other 
candidates of the 1st round
Muut
lisä-äänet
Övriga
tilläggsröster
Other additional
votes
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja Halonen ero 
I ja II vaalista 
förändr. från 
1 till 2 omgången 
change from 
1 to 2 round %
Sauli Niinistö ero I ja 
II vaalista 
förändr. från 
1 till 2 omgången 
change from 
1 to 2 round %
Koko maa - 
Hela landet- 
Whole country 893 905 132 512 1 026 417 233 950 22,7 792 467 77,2
Helsinki - Helsingfors 71 983 15 569 87 552 31 846 36,4 55 706 63,6
Uusimaa - Nyland 119 228 23 729 142 957 35 919 25,1 107 038 74,9
Varsinais-Suomi - 
Egentliga Finland 64 854 11 640 76 494 18 800 24,6 57 694 75,4
Satakunta 37 073 6 328 43 401 9 224 21,3 34177 78,8
Häme-Tavastland 51 167 11 789 62 956 14105 22,4 48 851 77,6
Pirkanmaa - Birkaland 67 326 13 571 80 897 22 244 27,5 58 653 72,5
Kymi - Kymmene 51 329 9 090 60 419 12128 20,1 48 291 79,9
Etelä-Savo - Södra Savolax - 
South Savo 32 044 3 549 35 593 5 712 16,1 29 881 84,0
Pohj.Savo - Norra Savolax - 
North Savo 51 808 5 397 57 205 11 109 19,4 46 096 80,6
Pohj.Karjala - Norra Karelen - 
North Karelia 34 248 3 966 38 214 8 075 21,1 30139 78,9
Vaasa - Vasa 115770 6 490 122 260 18 395 15,1 103 865 85,0
Keski-Suomi - Mellersta Finland - 
Central Finland 50 001 6 595 56 596 13 340 23,6 43 256 76,4
Oulu - Uleåborg 103 700 10 062 113 762 22 740 20,0 91 022 80,0
Lappi - Lappland - Lapland 40 830 3 919 44 749 9 997 22,3 34 752 77,7
Ahvenanmaan mk. - 
Landskapet Åland - Åland 2 544 818 3 362 316 9,4 3 046 90,6
3.1.2. Sauli Niinistö
Sauli N iin istö sai toisessa vaalissa 1 518 333 ään­
tä, joka oli 48,2 prosenttia kaikista annetuista ää­
nistä.
Ensimmäiseen vaaliin verrattuna N iinistö kak­
sinkertaisti äänimääränsä ja hänen kannatuksensa 
nousi koko maassa keskimäärin 24 prosenttiyksik­
köä. Vaalitulos oli varsin tasaväkinen, äänimääris­
sä laskettuna Niinistön äänimäärä oli 112 647 pie­
nem pi ja prosenttiyksikköinä 3,6 m atalam pi kuin 
vaalin voittaneen Tarja Halosen kannatus.
Niinistön vahvoja vaalipiirejä , joissa hän voitti 
äänienemmistön, olivat Vaasan (56,9 % ] ja O ulun 
(51,8 % ) vaalip iirit. Näissä molemmissa hän myös 
vo itti lisä-ääniä ensimmäiseen kierrokseen verrat­
tuna eniten, Vaasan vaalipiirissä 39,6 ja Oulun 
vaalipiirissä 34,5 prosenttiyksikköä.
N iinistön kannatus pysyi edelleen vahvana 
myös maan suurimmassa vaalipiirissä, Uudella­
maalla, jossa hän keräsi lähes puolet äänistä 
(49,4 % ]. Heikoim m in N iinistö menestyi vastaeh-
3.1.2. Sauli Niinistö
Sauli N iinistö fick 1 518 333 röster i den andra va­
lomgången, vilket var 48,2 procent av samtliga 
röster.
N iinistö fördubblade sitt röstetal och hans vä­
ljarstöd steg i hela landet med i genomsnitt 24 
procentenheter jäm fört med den första valom ­
gången. Valresultatet var m ycket jäm nt. Räknat i 
antalet röster var N iinistös röstetal 112 647 röster 
m indre och 3,6 procentenheter lägre än väljarstö­
det för valets segrare Tarja Halonen.
N iinistös starka valkretsar, där han fick m ajori­
tet, var Vasa (56,9 % ] och Uleåborgs (51,8 % ] val­
kretsar. I båda valkretsarna fick han också flest till­
äggsröster jäm fört med den första valomgången, 
Vasa valkrets 39,6 och Uleåborgs valkrets 34,5 
procentenheter.
Väljarstödet för N iinistö var fortsättningsvis 
starkt också i landets största valkrets, Nyland, där 
han fick nästan hälften av rösterna (49,4 % ]. Sva­
gast klarade sig N iinistö i motkandidatens starka
dokkaansa vahvoilla alueilla eli kaupungeissa. N ii­
nistön kannatus oli kaupunkimaisissa kunnissa 
45,9 %  ja Halosen 54,1 % . Erityisesti kuitenkin 
Uudenm aan vaalipiirissä oli yksittäisiä kaupunke­
ja, joissa N iinistö vo itti vastustajansa ylivoim aises­
ti, esim. Espoo, jossa N iinistön kannatus oli 58,9 
%  ja Halosen 41,1 % , N iinistön äänimäärän olles­
sa 83 605 ja Halosen 58 280 ääntä.
Kuntaryhm ittäin vastaehdokkaita verrattaessa 
N iinistö menestyi Halosta paremmin maaseutu­
maisissa kunnissa, niissä Niinistön osuus äänistä 
oli 54 %  (333 191 ääntä) ja Halosen 46 %  
(283 607 ääntä). V aalin  ensimmäiseen kierrok­
seen verrattuna N iinistön kannatus ko. kunnissa 
nousi 37,9 prosenttiyksiköllä ja Halosen 6,1 pro­
senttiyksiköllä. Näin ollen M atti Vanhasta ensim­
mäisellä kierroksella kannattaneiden äänestäjien 
(202 777) voidaan olettaa valtaosin siirtyneen 
maaseutumaisissa kunnissa Sauli N iinistön taakse 
toisella kierroksella.
Ensimmäisessä vaalissa vapaaksi jääneistä sekä 
toisen kierroksen uusista äänistä N iinistö sai sel­
keän, laskennallisen, enemmistön, 77,2 %  (noin 
792 500 ääntä). Täm ä ei riittänyt voittoon, sillä 
Halosen saavuttama etumatka ensimmäisessä vaa­
lissa yhdessä toisen vaalin lisä-äänten kanssa taka­
sivat Haloselle edelleen vaalin ykkösaseman.
områden, dvs. i städerna. I de urbana kom m uner­
na var väljarstödet för N iin istö och Halonen 45,9 
resp. 54,1 procent. Särskilt i Nylands valkrets 
fanns det dock enskilda städer, där N iinistö klart 
vann över sin motkandidat, t.ex. i Esbo, där väljar­
stödet för N iinistö var 58,9 procent och för H alo­
nen 41,1 procent. N iin istö fick 83 605 röster och 
Halonen 58 280 röster.
N är man jäm för motkandidaterna efter kom ­
mungrupp klarade sig N iinistö bättre än Halonen i 
landsbygdskommuner, där N iinistös andel av rös­
terna var 54 procent (333 191 röster) och H alo­
nens 46 procent (283 607 röster). Jäm fört med 
den första omgången steg väljarstödet för N iinistö 
och Halonen i kommunerna ifråga med 37,9 resp. 
6,1 procentenheter. Därm ed kan man anta att de 
väljare i landsbygdskommunerna som stödde M at­
ti Vanhanen (202 777) under den första omgång­
en till största delen ställde sig bakom Sauli N iin is­
tö under den andra omgången.
N iinistö fick en klar, kalkylmässig, m ajoritet av 
de röster som b liv it lediga i den första valomgång­
en och av andra valomgångens nya röster, dvs. 
77,2 procent (ca 792 000 röster). D etta räckte in ­
te till för seger, eftersom Halonens försprång i den 
första valomgången tillsammans med andra valets 
tilläggsröster garanterade Halonen alltjäm t första 
positionen i valet.
4. Tasavallan presidentin 
valinta Suomen 
itsenäisyyden aikana
Suomessa Tasavallan presidentti on valittu  19 ker­
taa, joista kuusi kertaa erilaisin poikkeusm enette­
lyin.
Kaarlo Juho Ståhlberg va littiin  presidentiksi 
eduskunnan päätöksellä vuonna 1919 ja Juho 
Kusti Paasikivi vuonna 1946. Risto R yti valittiin  
presidentiksi vuosina 1940 ja 1943, kun vuonna 
1937 valitut valitsijam iehet to im ittivat vaalin. 
C .G .E . Mannerheim  m äärättiin valtion pää­
mieheksi erityislailla vuonna 1944, ja vuonna 
1974 eduskunta pidensi poikkeuslailla istuvan 
presidentin U rho Kekkosen toim ikautta neljällä 
vuodella (1974-1978).
Presidentti on valittu  valitsijam iesten vaaleilla 
yhdeksänä vuonna. Vuonna 1925 presidentiksi va­
littiin  Lauri Kristian Relander, vuonna 1931 Pehr 
Evind  Svinhufvud, vuonna 1937 Kyösti Kallio, 
vuonna 1950 Juho Kusti Paasikivi, vuosina 1956, 
1962, 1968 ja 1978 Urho Kekkonen ja vuonna 
1982 Mauno Koivisto. Vuonna 1988 Koiviston 
valinta presidentiksi tapahtui välittöm än vaalin ja 
valitsijam iesten vaalien yhdistelm ällä. Suora kaksi­
vaiheinen kansanvaali oli käytössä ensimmäisen 
kerran vuonna 1994, kun M artti Ahtisaaresta tuli 
Suomen tasavallan presidentti. Vuonna 2000 Tar­
ja Halonen valittiin  Suomen yhdenneksitoista ta­
savallan presidentiksi ja vuoden 2006 presidentin­
vaalissa hänet valittiin  toistamiseen Suomen presi­
dentiksi.
4. Val av republikens 
president under 
Finlands 
självständighetstid
Republikens president har valts 19 gånger i F in ­
land och sex gånger har valet förrättats enligt un- 
dantagsförfarande.
Kaarlo Juho Ståhlberg valdes år 1919 till presi­
dent med riksdagens beslut och Juho Kusti Paasi­
k ivi år 1946. Risto R yti valdes åren 1940 och 
1943 till president av elektorer som valts år 
1937.C .G .E . M annerheim  utsågs till statsöverhu­
vud med en speciallag 1944, och år 1974 förläng­
de riksdagen med en speciallag den sittande presi­
dentens, U rho Kekkonens, mandatperiod med 
fyra år (1974-1978).
Presidenten har nio år valts med elektorsval. 
A r 1925 valdes Lauri Kristian Relander till presi­
dent, år 1931 Pehr Evind  Svinhufvud, år 1937 
Kyösti Kallio , år 1950 Juho Kusti Paasikivi, åren 
1956, 1962, 1968 och 1978 Urho Kekkonen och 
år 1982 M auno Koivisto. Å r 1988 valdes Koivisto 
till president med en kombination av direkt val 
och elektorsval. D et direkta folkvalet i två om­
gångar var i bruk för första gången år 1994, då 
M artti Ahtisaari blev republiken Finlands presi­
dent. Å r 2000 valdes Tarja Halonen till Finlands 
elfte president och i presidentvalet år 2006 valdes 
hon på nytt till president.
Taulukko 7. Presidenttien toimikaudet sekä äänestysprosentit valitsijamiesten vaaleissa 1925-1982 sekä 
presidentin vaaleissa 1988-2006 
Tabell 7. Presidenternas mandatperioder och valdeltagandet i elektorsvalen 1925-1982 och i
presidentvalen 1988-2006
Table 7. The presidents of the Republic of Finland, their terms of office, and voting turnout in electoral college
elections in 1925-1982 and in presidential elections in1988-2006
Presidentti
President
President
Toimikausi
Mandatperiod
Term
Valitsijat (äänioikeutettuja) 
Väljare (röstberättigade)
Voters (persons entitled to vote)
Äänestysprosentti 
Valdeltagandet 
Voting turnout
K.J.Ståhlberg 1919-1925 Eduskunta
Riksdagen
Parliament
L.K. Relander 1925-1931 1 572 485 39,7
P.E.Svinhufvud 1931-1937 1 775 982 47,3
Kyösti Kallio 1937-1940 1 929 868 57,8
Risto Ryti 1940-1943 Vuoden 1937 valitsijamiehet 
Elektorer år 1937 
Electoral college of 1937
Risto Ryti 1943-1944 Vuoden 1937 valitsijamiehet 
Elektorer år 1937 
Electoral college of 1937
C.G.Mannerheim 1944-1946 Erityislaki 
Speciallag 
Special statute
J.K.Paasikivi 1946-1950 Eduskunta
Riksdagen
Parliament
-
J.K.Paasikivi 1950-1956 2 487 230 63,8
Urho Kekkonen 1956-1962 2 597 738 73,4
Urho Kekkonen 1962-1968 2 714 883 81,5
Urho Kekkonen 1968-1974 2 920 635 70,2
Urho Kekkonen 1974-1978 Poikkeuslaki 
Undantagslag 
Exceptive law
Urho Kekkonen 1978-1981 3 844 279 69,9 h
Mauno Koivisto 1982-1988 3 921 005 86,8 h
Mauno Koivisto 1988-1994 4 036169 82,7 1>
Martti Ahtisaari 1994-2000 I vaali 4 085 623
Första omgången 4 085 623 
1st round 4,085,623
II vaali 4 085 622
Andra omgången 4 085 622 
2nd round 4,085,622
I vaali 82,2 »
Första omgången 82,2 ’> 
1st round 82.2 1>
II vaali 82,3 '>
Andra omgången 82,3 1> 
2nd round 82.31>
Tarja Halonen 2000-2006 I vaali 4 167 200
Första omgången 4167 200 
1st round 4,167,200
II vaali 4 167 204
Andra omgången 4167 204 
2nd round 4,167,204
I vaali 76,9 h
Första omgången 76,91> 
1st round 76.9 h
II vaali 80,2 h
Andra omgången 80,2 h 
2nd round 80.2 h
Tarja Halonen 2006-2012 I vaali 4 272 537
Första omgången 4 272 537 
1st round 4,272,537
II vaali 4 272 537
Andra omgången 4 272 537 
2nd round 4,272,537
I vaali 73,9 ')
Första omgången 73,91> 
1st round 73.9 1>
II vaali 77,2 ’)
Andra omgången 77,2 1> 
2nd round 77.2 o
1 ) Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset - Endast finska medborgare bosatta i Finland -  Only Finnish citizens living in Finland
5. Vaalionolyysi -
Presidenttiehdokkaiden 
menestyksen taustat 
preside n tin vaalissa 
2006
Menetelmäseloste
Analyysi valaisee taustoja Presidenttiehdokkaiden 
voiton tai tappion syille vuoden 2006 tasavallan 
presidentin vaalissa. Ehdokkaiden menestystä tar­
kastellaan eri taustam uuttujien avulla luokite llu il­
la äänestysalueilla ja tulosta verrataan ehdokkai­
den “vastinpuolueiden” menestykseen 2003 edus­
kuntavaaleissa vastaavilla äänestysalueilla.
Tietosisältö
Äänestysalueiden luokittelu kolmeen ryhm ään pe­
rustuu oikeusministeriön äänioikeusrekisteristä 
saatuihin tietoihin äänioikeutetuista ja Tilastokes­
kuksen työssäkäyntitilaston tietoihin.
Ehdokkaiden kannatusta presidentinvaalissa 
verrattiin heidän “vastinpuolueidensa” kannatuk­
seen eduskuntavaalissa 2003. A rto  Lahti on puo­
lueista riippum aton ehdokas, joten vertailua hä­
nen osaltaan ei voitu tehdä.
A lueita luokittelevia taustam uuttujia ovat, 
työllisyys, elinkeinorakenne, eläkeläisten osuus 
väestöstä, ehdokkaiden kolmen suurimman “vas- 
tinpuolueen” (S D P  + V A S , K E S K , K O K ) kanna­
tus eduskuntavaaleissa 2003, kaupungistumisaste, 
alle 7-v. lasten osuus väestöstä sekä tulotaso.
Ehdokkaista Tarja Halonen on virallisesti 
SD Prn ehdokas. Kuitenkin Vasem m istoliitto 
(V A S ) on puolueena asettunut tukemaan häntä. 
Verrattaessa Tarja Halosen kannatusta eduskunta­
vaalien 2003 “vastinpuolueen” tulokseen, on 
SD P:n  ja V A S :n  äänet tässä analyysissä laskettu 
yhteen.
Analyysi tehtiin koko maasta ja erikseen kusta­
kin vaalipiireistä Ahvenanm aan maakuntaa lu ­
kuun ottamatta.
Tulosten tulkitseminen
Tulokset selittävät ehdokkaiden vaalimenestystä 
verrattuna 2003 eduskuntavaaleihin. Plus-merkki- 
set luvut tai pylväsdiagram min pylväät kertovat, 
että esimerkiksi tarkasteltavan vaalipiirin 
‘maatalous’ - äänestysalueilla ehdokas vo itti edus­
kuntavaalien vastinpuolueeseen verrattuna luvun
Valanalys - 
Bakgrunden till 
presidentkandidaternas 
framgång i presidentvalet 
2006
Metodbeskrivning
Analysen belyser vad som ligger bakom orsakerna 
till presidentkandidaternas vinst eller förlust i va­
let av republikens president år 2006. Kandidater­
nas framgång i röstningsområdena granskas med 
hjälp av olika bakgrundsvariabler och resultatet 
jämförs med resultatet för motsvarande parti i 
riksdagsvalet år 2003 i motsvarande röstningsom- 
råden.
Uppgiftsinnehåll
Indelningen av röstningsområden i tre grupper 
bygger på uppgifterna om röstberättigade i justiti- 
em inisteriets rösträttsregister och uppgifterna i 
Statistikcentralens sysselsättningsstatistik.
Kandidaternas väljarstöd i presidentvalet jäm ­
fördes med väljarstödet för ”motsvarande parti” i 
riksdagsvalet 2003. A rto Lah ti är en obunden kan­
didat, vilket innebär att en jämförelse för hans del 
inte var möjlig.
Bakgrundsvariabler som delar in områden är 
sysselsättning, näringsstruktur, andelen pensionä­
rer av befolkningen, väljarstödet för de tre stora 
”motsvarande partierna” (SD P+ V Ä N ST , C EN T , 
S A M L ) i riksdagsvalet 2003, urbaniseringsgrad, 
andelen barn under 7 år av befolkningen samt in ­
komstnivå.
A v kandidaterna är Tarja Halonen officie llt 
SD P:s kandidat. Ändå har vänsterförbundet 
(V Ä N S T ) som parti meddelat att de stöder hen­
ne. N är man jäm för Tarja Halonens väljarstöd 
med resultatet för ”motsvarande parti” i riksdags­
valet 2003 har SD P:s och V Ä N S T  röster räknats 
ihop i analysen.
Analysen gjordes för hela landet och separat 
för de olika valkretsarna med undantag av land­
skapet Åland.
Att tolka resultaten
Resultaten förklarar kandidaternas valframgång 
jäm fört med riksdagsvalet år 2003. E tt plustecken 
före siffrorna eller staplarna i stapeldiagrammet 
berättar att kandidaten t.ex. inom röstningsområ­
dena lantbruk ' i den aktuella valkretsen, vann 
jäm fört med motsvarande parti i riksdagsvalet
osoittaman prosenttiyksikköosuuden. Vastaavasti 
m iinus-merkkiset lu vu t osoittavat tappion. On 
syytä huomata, että taulukoista ei voida laskea 
vaalitulosta.
Perusaineisto
Analyysi perustuu äänestysalueittaiseen tarkaste­
luun. Perusaineistoksi valittiin  ne äänestysalueet, 
joiden rajat eivät edellisistä vaaleista m uuttuneet 
tai m uuttuivat vain vähän. Kuitenkin pienet ää­
nestysalueet, jo illa on alle 1 000 äänioikeutettua 
yhdistetään siten, että alueen keskikooksi tulee 
noin 2 000 äänioikeutettua. Näin saadaan analyy­
sin pohjaksi noin 1 600 eduskuntavaaleihin 2003 
vertailukelpoista aluetta. Kunkin m uuttujan osalta 
vaalip iirin äänestysalueet on jaettu n iillä asuvan 
äänioikeutetun väestön ominaisuuksien perusteel­
la kolmeen ryhmään.
Taustamuuttujat
1. Työllisyys
-  Suuri työttöm yys
- Keskim ääräinen työttöm yys
- Pieni työttöm yys
Työttöm yys lasketaan työttöm ien työnhakijoi­
den osuutena työvoimasta. Tieto perustuu työm i­
nisteriöstä saatavaan rakenneaineistoon. V aa lip ii­
rin äänestysalueet jaetaan kolmeen suunnilleen 
yhtä suureen ryhmään.
2.  Elinkeinorakenne
-  Palvelualueet
- M aatalousalueet
- T  eollisuusalueet
Aineisto jaetaan kolmeen ryhmään näissä elin­
keinoissa työskentelevien mukaan. Lukuja tu lk it­
taessa on huom attava, että maatalous on tuskin 
monellakaan äänestysalueella pääelinkeino, palve­
lu t ovat kaikkialla n iin  vallitsevia. M aatalousalu­
eiksi valitaan se kolmasosa äänestysalueista, jossa 
maatalouden harjoittajia on työllisistä eniten. 
Lopuista 2/3:sta valitaan teollisuusalueiksi se puo­
lisko, jossa teollisuustyössä käyviä on eniten. Jä l­
jelle jäävä kolmannes katsotaan palvelualueiksi.
Huom . Vaalipiirissä 01 Helsinki ei ole maatalous­
alueita.
med den procentandel som siffran anger. På m ot­
svarande sätt betyder ett m inustal förlust. D et är 
skäl att notera att valresultatet inte kan räknas ut 
utgående från tabellerna.
Primärmaterial
Analysen grundar sig på en granskning efter röst- 
ningsområde. Prim ärm aterialet utgörs av de röst- 
ningsområden vilkas gränser inte har ändrats eller 
bara ändrats lite från det föregående valet. Ändå 
slås små röstningsområden med m indre än 1 000 
röstberättigade samman så att områdets m edel­
storlek är ungefär 2 000 röstberättigade. På detta 
sätt är grunden till analysen omkring 1 600 områ­
den som är jäm förbara med riksdagsvalet 2003. 
N är det gäller de olika variablerna har röstnings- 
områdena i valkretsen indelats i tre grupper på ba­
sis av egenskaperna hos den befolkning som bor 
inom områdena.
Bakgrundsvariabler
1. Sysselsättning
- Hög arbetslöshet
- Genom snittlig arbetslöshet
- Låg arbetslöshet
Arbetslösheten räknas som andelen arbetslösa 
arbetssökanden av arbetskraften. Uppgiften grun­
dar sig på det m aterial som fås från arbetsministe- 
riet. Röstningsområdena i valkretsen indelas i tre 
ungefär lika stora grupper.
2.  Näringsstruktur
- Serviceom råden
- Lantbruksområden
- Industriområden
M aterialet indelas i tre grupper enligt de perso­
ner som arbetar inom de olika näringarna. V id  to l­
kning av siffrorna skall det noteras att lantbruket 
sällan är den huvudsakliga näringen inom röst­
ningsområdena, servicenäringarna är på alla håll 
m ycket dominerande. T ill lantbruksområden väljs 
den tredjedel av röstningsområden där lantbruka­
re utgör m ajoriteten av de sysselsatta. A v  den åter­
stående 2/3 väljs den del till industriområde där 
industriarbetarna utgör m ajoriteten. Den återstå­
ende tredjedelen räknas som serviceområden.
O bs! I valkretsen 01 Helsingfors finns inga lant­
bruksområden.
3. Eläkeläisten osuus äänio ikeutetu ista
- Suuri
- Keskitasoa
- Pieni
V aalip iirin  äänestysalueet jaetaan kolmeen sa­
mansuuruiseen ryhmään eläkeläisten prosent­
tiosuuksien mukaan. Eläkeläiset määritellään 
Tilastokeskuksen käyttämän m ääritelm än m u­
kaan. Eläkeläiseksi lasketaan vanhuus- ja työttö- 
myyseläkeläiset.
4.  Kolmen suuren "vastinpuolueen" 
(SDP + VAS, KESK, KOK) kannatus
Kolm e erillistä analyysiä; eli paras kolmannes on 
kolmasosa äänestysalueista, joissa puolue sai 2003 
eduskuntavaaleissa prosenteissa eniten ääniä.
Ehdokkaista Tarja Halonen on virallisesti 
SD P:n  ehdokas. Kuitenkin Vasem m istoliitto 
(V A S ) on puolueena asettunut tukemaan häntä. 
Verrattaessa Tarja Halosen kannatusta eduskunta­
vaalien 2003 "vastinpuolueen” tulokseen, on 
SD P:n  ja V A S :n  äänet tässä analyysissä laskettu 
yhteen.
5. Kaupungistumisaste
- Kaupunkiasutusta
- Asutuskeskusasutusta
- Haja-asutusta
Jaottelijana käytetään taajama-astetta, ts. taaja­
missa asuvien osuutta väestöstä. Kaupunkialueiksi 
katsotaan y li 50 000 asukkaan kaupunkien äänes­
tysalueet. Kuitenkin jos nämä muodostavat y li 
kolmanneksen vaalip iirin äänestysalueista, kau­
punkialueiksi valitaan taajama-asteeltaan kor­
keim m at äänestysalueet siten, että kolmannes ää­
nestysalueista tulee tähän luokkaan. A lle  jäävä 
osuus katsotaan asutuskeskusalueiksi. Suurten 
kaupunkien ulkopuolisista äänestysalueista taaja­
ma-asteeltaan suurempi puolisko katsotaan asu­
tuskeskusalueiksi ja pienem pi haja-asutuksiksi.
Huom. 1. V aalip iiri 01 Helsinki on kokonaan kau­
punkialuetta.
Huom. 2. Vaalipiirissä 09 Etelä-Savo ei ole yli 
50 000 asukkaan kaupunkia, eikä siten kaupunki­
alueita.
3. Andelen pensionärer av  de 
röstberättigade
- Stor
- M edelnivå
- Liten
Röstningsområdena i valkretsen indelas i tre 
lika stora grupper efter den procentuella andelen 
pensionärer. Pensionärerna definieras enligt Statis­
tikcentralens definition. T ill pensionärer räknas 
ålders- och arbetslöshetspensionärer.
4.  V äljarstödet fö r  tre  stora "m otsvarande  
p a rtie r"  (SDP+VÄNST, CENT, SAML)
Tre separata analyser; dvs. den bästa tredjedelen 
är den tredjedel av röstningsområdena där partiet i 
riksdagsvalet 2003 fick procentuellt mest röster.
A v  kandidaterna är Tarja Halonen officiellt 
SD P:s kandidat. Ändå har vänsterförbundet 
(V Ä N S T ) som parti meddelat att de stöder hen­
ne. N är man jäm för Tarja Halonens väljarstöd 
med resultatet för ”motsvarande parti” i riksdags­
valet 2003 har SD P:s och V Ä N S T  röster räknats 
ihop i analysen.
5. Urbaniseringsgrad
- Stadsbebyggelse
- Bostadscentra
- Glesbygd
Indelningen bygger på tätortsgrad, dvs. andelen 
invånare i tätorter. T ill stadsområden räknas de 
röstningsområden som utgörs av städer med mer 
än 50 000 invånare. O m  de här bildar över en 
tredjedel av röstningsområdena i valkretsen väljs 
till stadsområden ändå de röstningsområden som 
har den högsta tätortsgraden på så sätt att en tred­
jedel av röstningsområdena ingår i den här klassen. 
Den del som faller utanför den här klassen räknas 
som bostadscentra. A v  de röstningsområden som 
inte ingår i klassen för stora städer anses den hälft 
som är större, sett efter tätortsgrad, som 
bostadscentra och den m indre som glesbygd.
O bs! 1. Valkretsen 01 Helsingfors är ett stadsom- 
råde.
O bs! 2. I valkretsen 09 Södra Savolax finns inga 
städer med över 50 000 invånare och därmed inga 
stadsområden.
6. A lle  7-v. lasten osuus väestöstä
- A lueella alle 7-v. lapsia paljon
- A lueella alle 7-v. lapsia keskimääräisesti
- A lueella alle 7-v. lapsia vähän
A lueet jaetaan kolmeen samansuuruiseen ryh­
mään lasten prosenttiosuuksien suhteessa. Lapsi­
perheiden keskimääräisessä koossa on vaalipiireit- 
täisiä eroja. Tätä analyysiä varten lasten määrän 
oletetaan kuitenkin indikoivan lapsiperheiden 
osuutta riittävän hyvin.
7.  Tulotaso
- Tulotaso korkea
- Tulotaso keskimääräinen
- Tulotaso matala
Äänestysalueet jaetaan kolmeen ryhm ään työs­
säkäyvien asukkaiden ansiotulojen mukaan.
Ensimmäinen vaali
Tarja Halosen kannatus presidentin­
vaalissa korkeampi kuin vasemmiston 
kannatus eduskuntavaaleissa 2003
Sosiaalidem okraattisen puolueen ehdokas Tarja 
Halonen sai presidentinvaalin ensimmäisellä kier­
roksella 11,9 prosenttiyksikköä enemmän ääniä 
kuin SD P:n  ja Vasem m istoliiton yhteenlaskettu 
tulos oli vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Kokoo­
muksen ehdokas Sau li N iinistö vo itti eduskunta­
vaaleihin verrattuna 5,5 prosenttiyksikköä ja Suo­
men Keskustan M atti Vanhanen hävisi 6,1 pro­
senttiyksikköä. Sekä Halonen että N iinistö näyttä­
vät saaneen eniten uusia kannattajia alueilla, jo illa 
heidän taustapuolueidensa kannatus eduskunta­
vaaleissa oli pieni. Vanhanen vastaavasti m enetti 
ääniä alueilla, jo illa Suomen Keskustan kannatus 
eduskuntavaaleissa oli suuri.
Halonen ja N iin istö voittivat tasaisesti eri tyyp ­
pisillä äänestysalueilla. Äänestysalueiden työttö­
m yydellä, korkealla tulotasolla tai m uilla taustate­
kijö illä ei o llu t samanlaista vaikutusta kannatuk­
sen m uutoksiin kuin muissa vaaleissa, vaan heidän 
kannatuksensa kasvoi suunnilleen yhtä paljon eri 
tyyppisillä äänestysalueilla. Tiedot perustuvat 
Tilastokeskuksen tekemään analyysiin, jossa ver­
rattiin ehdokkaiden ja heidän taustapuolueidensa 
kannatuksen muutosta vuoden 2003 eduskunta­
vaaleista eräiden m uuttujien mukaan.
6. Andelen barn under  7 å r av  befolkningen
-  Många barn under 7 år
- Genom snittligt antal barn under 7 år
- Få barn under 7 år
Områdena indelas i tre lika stora grupper i för­
hållande till den procentuella andelen barn. Barn­
fam iljernas genomsnittliga storlek varierar efter 
valkrets. För denna analys antas barnantalet ändå 
indikera andelen barnfam iljer tillräckligt väl.
7.  Inkom stnivå
- Hög inkom stnivå
- Genom snittlig inkom stnivå
- Låg inkom stnivå
Röstningsområdena indelas i tre grupper efter 
de sysselsatta invånarnas förvärvsinkomster.
Första valomgången
Tarja Halonens väljarstöd i presidentvalet 
högre än stödet för vänstern i 
riksdagsvalet 2003
Socialdem okratiska partiets kandidat Tarja H alo ­
nen fick 11,9 procentenheter fler röster i den för­
sta omgången i presidentvalet än SD P:s och V än ­
sterförbundets sammanlagda resultat i riksdagsva­
let 2003. Sam lingspartiets kandidat Sauli N iin istö 
vann med 5,5 procentenheter jäm fört med riks­
dagsvalet och Centern i Finlands kandidat M atti 
Vanhanen förlorade med 6,1 procentenheter. Bå­
de Halonen och N iinistö förefaller ha fått flest nya 
anhängare inom sådana områden, där stödet för 
deras bakgrundspartier var lite t i riksdagsvalet. 
Vanhanen förlorade på motsvarande sätt röster in ­
om de områden, där Centern hade ett stort väljar­
stöd i riksdagsvalet.
Halonen och N iinistö vann jäm nstarkt inom 
olika typer av röstningsområden. Bakgrundsfakto­
rer som arbetslöshet, hög inkom stnivå eller andra 
faktorer inom röstningsområdena påverkade inte 
lika m ycket förändringarna i väljarstödet som när 
det gäller andra val, utan deras väljarstöd ökade 
ungefär lika m ycket inom de olika typerna av röst­
ningsområden. Uppgifterna baserar sig på Statis­
tikcentralens analys, där man med hjälp av olika 
variabler jäm förde förändringarna i de olika kandi­
daternas och deras bakgrundspartiers väljarstöd i 
förhållande till riksdagsvalet 2003.
Tarja Halosen kannatus 
kasvoi maatalousvaltaisilla 
alueilla
Eduskuntavaaleihin verrattuna Tarja Halonen 
vo itti eniten m aatalousvaltaisilla alueilla, lähes 13 
prosenttiyksikköä. Suomen Keskustan perinteisel­
lä tukialueella Vaasan vaalipiirissä Halosen kanna­
tus lisääntyi m aatalousalueilla jopa lähes 18 pro­
senttiyksikköä viim e eduskuntavaaleihin verrattu­
na.
Äänestysalueiden väestörakenteella, kuten elä­
keläisten osuudella tai alle seitsenvuotiaiden lasten 
osuudella, ei näytä olleen m erkittävää vaikutusta 
Halosen kannatuslukuihin. Tulokset vahvistavat 
käsitystä, että Halosen kannatuksen muutos oli 
'epäpoliittinen’. Perinteisestä puoluekannasta riip ­
pum atta löytyi henkilöitä, jotka halusivat äänestää 
Halosta.
Niinistö menestyi Etelä-Suomen 
palveluelinkeinojen alueilla, 
Vanhasen kannatus väheni 
maatalousalueilla
Sauli N iinistön menestyminen johtui samoista te­
kijöistä kuin Halosenkin: myös N iinistö näyttää 
saaneen puoluetaustasta riippum attom an kannat­
tajakunnan. Kannatuksen muutoksissa eduskunta­
vaaleista on kuitenkin pieniä eroja Haloseen ver­
rattuna. Vaikka myös N iinistö m enestyi maata­
lousalueilla, eniten hän vo itti sellaisilla Etelä-Suo­
men alueilla, jo illa  palveluelinkeinojen osuus on 
suurin. N iinistö menestyi myös korkean tulotason 
alueilla sekä alueilla, jo illa eläkeläisiä on vähän ja 
jo illa toisaalta lapsiperheiden määrä on suuri.
Kun m uut pääehdokkaat pystyivät säilyttä­
mään taustapuolueidensa kannatuksen ja voitta­
maan lisää ääniä, Suomen Keskustan saama kan­
natus viim e eduskuntavaaleissa ei siirtynyt M atti 
Vanhaselle. Erityisen paljon Vanhanen hävisi alu­
eilla, jo illa Suom en Keskusta on perinteisesti vah­
va puolue, esimerkiksi Vaasan ja O ulun vaalip ii­
reissä. Tappioita tu li erityisesti m aatalousalueilla 
ja haja-asutusalueilla eli alueilla, jo illa Tarja H alo ­
nen sai suurim m at voittonsa.
Tim o Soinia lukuun ottam atta m uut ehdok­
kaat joutuivat häviäjän rooliin: he eivät päässeet 
läheskään samaan kannatukseen kuin heidän taus- 
tapuolueensa vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. 
Soini lisäsi kannatustaan erilaisilla alueilla, kuiten­
kin selvästi enemmän haja-asutusalueilla ja asutus­
keskuksissa kuin kaupungeissa.
Tarja Halonens popularitet 
ökade inom lantbruksdominerade 
områden
Jäm fört med riksdagsvalet vann Tarja Halonen 
mest inom lantbruksdominerade områden, nästan 
13 procentenheter. Inom  Vasa valkrets, där Cen­
tern i Finland traditionellt varit stark, ökade stödet 
för Halonen inom lantbruksområdena med nästan 
18 procentenheter jäm fört med det förra riksdags­
valet.
Röstningsområdenas befolkningsstruktur, så­
som andelen pensionärer eller barn under sju år, 
verkar inte ha haft någon betydande inverkan på 
det stöd Halonen har bland väljarna. Resultaten 
befäster uppfattningen om att förändringen i H a­
lonens väljarstöd var ”opolitisk” . D et fanns perso­
ner som oberoende av sin traditionella partipolitis­
ka ståndpunkt ville  rösta på Halonen.
Niinistö var framgångsrik inom områden 
med servicenäringar i södra Finland, 
Vanhanens väljarstöd minskade inom 
lantbruksområdena
Sauli N iinistös framgång berodde på samma fakto­
rer som gällde för Halonen: också N iinistö förefal­
ler ha fått ett väljarstöd som är oberoende av den 
partipolitiska bakgrunden. D et finns dock små 
skillnader jäm fört med Halonen i förändringarna i 
väljarstödet. Även om också N iinistö klarade sig 
väl inom lantbruksområdena, vann han mest inom 
sådana områden i södra Finland, som har den stör­
sta andelen servicenäringar. N iinistö var också 
framgångsrik inom områden med hög inkom stnivå 
samt inom områden där antalet pensionärer är lågt 
medan antalet barnfam iljer är högt.
När övriga huvudkandidater kunde bibehålla 
väljarstödet för sina bakgrundspartier och vinna 
fler röster, fördes inte det stöd som Centern i Fin ­
land hade i det förra riksdagsvalet över till M atti 
Vanhanen. Särskilt m ycket förlorade Vanhanen 
inom de områden där Centern traditionellt har va­
rit ett starkt parti, t.ex. i Vasa och Uleåborgs val­
kretsar. Vanhanen förlorade speciellt inom lant­
bruksområden och inom olika områden i glesbyg­
den, där Tarja Halonen var framgångsrikast.
M ed undantag av Tim o Soini fick övriga kandi­
dater ta på sig förlorarrollen: de nådde inte ens 
tillnärm elsevis upp till samma väljarstöd som de­
ras bakgrundspartier i riksdagsvalet år 2003. Soini 
ökade sitt väljarstöd inom olika områden, dock 
klart mer inom glesbygdsområden och tätorter än 
i städer.
Kuvio 1. Kannatuksen muutokset elinkeinorakenteen mukaan prosenttiyksikköinä, ehdokkaan kannatus
presidentinvaalissa 2006 verrattuna vastinpuolueen kannatukseen eduskuntavaaleissa 2003 
Figur 1. Förändringar i väljarstödet efter näringsstruktur i procentenheter, kandidatens väljarstöd i
presidentvalet 2006 jämfört med motsvarande partis väljarstöd i riksdagsvalet 2003
Toinen vaali
Tarja Halonen menestyi kaupunkimaisissa 
kunnissa
Sosiaalidemokraattisen puolueen ehdokkaan Tarja 
Halosen voitto presidentinvaalin toisella kierrok­
sella perustui menestykseen kaupunkimaisissa 
kunnissa, joissa hän sai 8,2 prosenttiyksikköä 
enemmän ääniä kuin Kokoomuksen ehdokas Sauli 
N iinistö. Poikkeuksena ovat Uudenmaan vaalip ii­
rin kaupunkimaiset kunnat, joissa N iinistö sai lä­
hes tasaveroisen vaalituloksen. Koko maan taajaan 
asutuissa kunnissa Halonen hävisi N iinistölle 0,6 
ja maaseutumaisissa kunnissa 8 prosenttiyksikköä.
Tarja Halonen sai koko maan tasolla 5,5 pro­
senttiyksikköä lisä-ääniä vaalin ensimmäiseen kier­
rokseen verrattuna. Erot kaupunkimaisten, taa­
jaan asuttujen ja maaseutumaisten kuntien välillä 
ovat suhteellisen pieniä. Kaupunkimaisissa kun­
nissa ja taajaan asutuissa kunnissa Halonen sai en­
simmäiseen kierrokseen verrattuna lisä-ääniä kes­
kimäärin 5,3 prosenttiyksikköä ja maaseutumaisis­
sa kunnissa hieman enemmän eli 6,1 prosenttiyk­
sikköä. Tulos on samankaltainen riippum atta siitä, 
mistä vaalipiiristä on kyse tai m illainen poliittinen 
tausta alueella on.
Ensimm äisen kierroksen oikeistopuolueiden 
ehdokkailta — lähinnä M atti Vanhaselta - vapau­
tuneet äänet eivät näytä m erkittävästi siirtyneen 
Tarja Halosen hyväksi. Esim erkiksi Vaasan vaali-
Andra valomgången
Tarja Halonen klarade sig bra i de urbana 
kommunerna
Socialdemokratiska partiets kandidat Tarja H alo ­
nen, segrade i den andra omgången i presidentva­
let. Halonens seger baserade sig på hennes väljar­
stöd i de urbana kommunerna, där hon fick 8,2 
procentenheter fler röster än Samlingspartiets 
kandidat Sauli N iinistö. Undantag är de urbana 
kommunerna i Nylands valkrets, där N iinistös val­
resultat var nästan jämstarkt. I tätortskommuner- 
na i hela landet förlorade Halonen m ot N iinistö 
med 0,6' procentenheter och i landsbygdskommu­
nerna med 8 procentenheter.
På hela landets nivå fick Tarja Halonen 5,5 
procentenheter fler röster jäm fört den första va­
lomgången. Skillnaderna m ellan de urbana kom­
munerna, tätortskommunerna och landsbygd­
skommunerna var relativt små. I de urbana kom­
munerna och tätortskomm unerna fick Halonen i 
genomsnitt 5,3 procentenheter fler röster och i 
landsbygdskommunerna något fler, dvs. 6,1 pro­
centenheter, jäm fört med den första valomgång­
en. Resultatet är liknande oberoende av vilken val­
krets det är fråga om eller vilken politisk bakgrund 
området har.
D e högerröster som blev lediga efter den första 
valomgången - närmast M atti Vanhanens röster - 
ser inte ut att i någon betydande utsträckning ha
Kuvio 2. Ehdokkaiden kannatus eri kuntaryhmissä presidentinvaalin 2006 ensimmäisellä ja toisella
kierroksella (Halonen)
Figur 2. Kandidaternas väljarstöd i de olika kommungrupperna under den 1 :a och 2:a omgången
i presidentvalet år 2006 (Halonen)
Kuvio 3. Ehdokkaiden kannatus eri kuntaryhmissä presidentinvaalin 2006 ensimmäisellä ja toisella
kierroksella (Niinistö)
Figur 3. Kandidaternas väljarstöd i de olika kommungrupperna under den 1 :a och 2:a omgången
i presidentvalet år 2006 (Niinistö)
Kuvio 4. Presidentinvaalin äänestysprosentit kuntaryhmityksen mukaisesti I ja II vaalissa 2006.
Figur 4. Valdeltagandet i presidentvalet efter kommungruppering, 1 :a och 2:a valomgången 2006
piirin maaseutumaisissa kunnissa Halonen voitti 
hieman keskimääräistä enemmän eli 6,4 prosent­
tiyksikköä, mutta toisaalta Sauli N iinistö vo itti sa­
malla alueella peräti 48,9 prosenttiyksikköä vaalin 
ensimmäiseen kierrokseen verrattuna. Muutos oli 
hyvin samankaltainen Keski-Suomen, Poh­
jois-Savon, Pohjois-Karjalan, O ulun ja Lapin vaa­
lipiireissä. Yhteensä Sauli N iinistö vo itti ensim­
mäiseen kierrokseen verrattuna 24,1 prosenttiyk­
sikköä.
Presidentinvaalin toisen kierroksen äänestys­
prosentti oli 77,2 eli 3,3 prosenttiyksikköä kor­
keampi kuin ensimmäisellä kierroksella. E ri kunta­
ryhmissä muutos oli samansuuntainen. Kaupunki­
maisissa kunnissa äänestysprosentti kasvoi 3,7 
prosenttiyksikköä, taajaan asutuissa kunnissa 3,1 
ja maaseutumaisissa kunnissa 2,3 prosenttiyksik­
köä.
gått till Tarja Halonen. T ill exempel i landsbygd­
skommunerna i Vasa valkrets ökade Halonens an­
del av rösterna med något mer än genomsnittet, 
dvs. med 6,4 procentenheter, men å andra sidan 
ökade Sauli N iinistös andel rentav med 48,9 pro­
centenheter inom samma område jäm fört med 
den första omgången. Förändringen var liknande i 
M ellersta Finlands, Norra Savolax, Norra Kare­
lens, Uleåborgs och Lapplands valkretsar. Totalt 
ökade Sauli N iinistös andel av rösterna med 24,1 
procentenheter jäm fört med den första 
omgången.
Under den andra omgången i presidentvalet 
var valdeltagandet 77,2 procent, dvs. 3,3 procen­
tenheter högre än under den första omgången. De 
olika kommungrupperna visade en liknande för­
ändring. I de urbana kommunerna ökade valdelta­
gandet med 3,7 procentenheter, i tätortskomm u­
nerna med 3,1 procentenheter och i landsbygd­
skommuner med 2,3 procentenheter.
6. Presidential election 2006
6.1. Election procedure
According to Section 54 o f the Finnish 
Constitution:
“The President o f the Republic is elected by a 
direct vote for a term  of six years. The President 
shall be a native-born Finnish citizen. The same 
person may be elected President for no more than 
two consecutive terms of office. The candidate 
who receives more than half o f the votes cast in 
the election shall be elected President. If  none of 
the candidates has received a m ajority o f the votes 
cast, a new election shall be held between the two 
candidates who have received most votes. In  the 
new  election, the candidate receiving the most 
votes is elected President. I f  only one Presidential 
candidate has been nominated, he or she is 
appointed President w ithout an election.”
The two latest Presidents have been elected 
w ith  a direct, two-stage popular vote; M artti 
Ahtisaari in 1994 and Tarja Halonen in 2000 and 
2006.
Up  to the 1982 election, the President was 
elected by an indirect election procedure. The 
citizens voted for a college of 300 electors who 
assembled to elect the President o f the Republic. 
In  1981, the Constitution was amended by 
increasing the num ber of electors in the college to 
301.
Before the adoption o f the present system, the 
Presidential election procedure was reviewed 
tw ice, in 1987 and 1991, to make it more 
democratic. In  the first revision in 1987 Finnish 
citizens were given the possibility to elect the 
President of the Republic by direct popular vote. 
The procedure was a mixed election system in 
w hich those entitled to vote cast their votes both 
direct for a Presidential candidate and for an 
electoral college candidate. D irect popular vote in 
w hich voters cast their vote direct for a 
Presidential candidate w ithout voting for an 
interm ediary elector was introduced fu lly in the 
second revision in 1991.
6.2. Nomination of 
Presidential candidates
A  Presidential candidate must be a native-born 
citizen of Finland. A  registered party that has 
received at least one seat in the preceding 
Parliam entary elections may nominate a 
Presidential candidate. A  candidate may also be 
nominated by an association formed by 20,000 
eligible voters. A  political party or an association
of eligible voters may nominate only one 
candidate. A  Presidential candidate may assent to 
be the candidate o f one or more parties or 
associations o f eligible voters and o f a party and an 
association of eligible voters. H e or she cannot be 
appointed as candidate against his or her own w ill.
6.3. Eligibility to vote
Entitled  to vote in the first and second round of 
the Presidential election were all Finnish citizens 
who had reached the age o f 18 on or before the 
day o f the first round of the election (15 January 
2006), irrespective o f their place o f residence. 
The Population Register Centre com piled a 
com puterised register o f eligible voters (Voting 
register) 46 days before the election. Inform ation 
on each person w ith  the right to vote, such as 
name, personal ID  number, m unicipality of 
residence and polling station, was entered into the 
register as it appeared in the Population 
Inform ation System  51 days prior to the day of 
the election. The Voting register was put on 
public display at local register offices starting from 
the 41st day prior to the day of the election.
6.4. Time of election and 
advance voting
The first round of the election o f the President of 
the Republic was held on Sunday, 15 January 
2006 and the second round on Sunday, 29 
January 2006.
Advance votes could be cast in Finland during 
one week and abroad during four days. Advance 
voting for the first round started both in Finland 
and abroad on 4 January 2006. It  ended in Finland 
on 10 January 2006 and abroad on 7 January 
2006. However, public polling stations were not 
open on Epiphany, 6 January. For the second 
round, advance voting started in Finland and 
abroad on 18 January 2006 and ended in Finland 
on 24 January 2006 and abroad on 21 January 
2006.
Advance votes could be cast either at public 
polling stations or at special advance polling 
stations, or at the voter’s home under certain 
conditions. Public advance polling stations where 
anyone eligible to vote could cast their vote 
included offices, post offices and other locations 
specified by m unicipalities. The other public 
places comprised e.g. libraries and shopping 
centres. Hospitals and other institutions 
functioned as special advance polling stations for
the eligible voters who were being cared for in 
them. Abroad, advance votes could be cast at the 
premises o f the Finnish diplom atic missions 
specified by the Council of State. The crews of 
Finnish vessels abroad could vote onboard.
6.5. Persons entitled to vote and 
voting turnout
Voting turnout percentages by constituency were 
calculated separately for Finnish citizens resident 
in Finland and Finnish citizens resident abroad. 
The overall voting turnout presented in these 
statistics comprises two elements: voting turnout 
for citizens resident in Finland and total voting 
turnout, which also includes the voting turnout 
for expatriate Finnish citizens. The first 
m entioned o f these two turnout rates is regarded 
as “more correct and descriptive o f the real 
situation” because the low turnout among 
expatriate Finns clearly lowers the total voting 
turnout.
A ll persons eligible to vote were recorded in 
one Voting register irrespective o f their country of 
residence. Finnish citizens resident abroad could 
vote in advance at Finnish diplom atic missions 
abroad, or on the polling day in Finland. Apart 
from voting turnouts for Finnish citizens residents
in Finland by constituency and m unicipality, these 
statistics also present total voting turnout 
percentages by constituency for all persons 
eligible to vote, and separately for Finnish citizens 
resident abroad.
A  direct popular vote makes citizens vote 
more actively than in other elections. In the first 
and second rounds the number o f eligible voters 
was 4,272,537. In  the first round, 3,025,606 
persons used their right to vote. However, over 
1.2 m illion eligible voters failed to vote in the first 
round. In  the second round a total of 3,163,667 
citizens cast their votes, but more than one 
m illion (1,108,870) eligible voters still did note 
vote.
In the first election round, the voting turnout 
of Finnish citizens resident in Finland was 73.9 
per cent and in the second round 77.2 per cent. 
Com pared to the Presidential election six years 
previously, the voting turnout fell slighdy for both 
rounds, by three percentage points. However, the 
voting turnout in both rounds was still higher 
than in the previous Parliam entary elections held 
in 2003, when it was 69.7 per cent.
W om en voted more actively than men in both 
rounds of the Presidential election. The voting 
turnout for women was 77.5 per cent in the first 
round and 80.2 per cent in the second round. The 
respective differences in favour o f women were
Figure 1. Voting turnout in the Presidential elections in 1925-2006
From 1978 including only Finnish citizen living in Finland
Table 1. The first and second rounds. Voting turnout constituency by and sex in the Presidential election 2006 (%)
First round Second round
Constituency Total Men Women Total Men Women
Whole country 73.9 70.0 77.5 77.2 74.1 80.2
Helsinki 76.3 71.7 80.2 79.9 76.5 82.7
Uusimaa 77.1 73.6 80.4 80.7 77.6 83.7
Varsinais-Suomi 75.3 72.0 78.3 78.7 76.1 81.1
Satakunta 74.1 70.5 77.5 77.6 74.9 80.1
Häme 73.0 69.0 76.7 77.2 74.0 80.2
Pirkanmaa 74.6 70.9 78.1 78.4 75.3 81.3
Kymi 72.5 68.5 76.3 76.1 72.8 79.3
South Savo 70.8 66.9 74.5 73.7 70.4 76.7
North Savo 69.7 65.5 73.7 72.5 69.1 75.8
North Karelia 68.9 65.1 72.7 72.0 68.8 75.2
Vaasa 74.8 71.8 77.6 76.9 74.7 78.9
Central Finland 72.6 68.6 76.5 75.9 72.7 78.9
Oulu 71.0 67.2 74.8 74.0 70.5 77.4
Lappi 72.0 67.6 76.4 74.8 70.8 78.7
Åland 57.7 51.5 63.6 61.9 56.6 66.9
Including only Finnish citizen living in Finland
Table 2. Advance votes in elections 1978-2006, number and percentage
Year Advance voters Percentage of all voters
Electoral college elections 1978 176,850 7.2
Parliamentary elections 1979 298,197 10.3
Municipal elections 1980 220 512 8.0
Electoral college elections 1982 351,142 11.0
Parliamentary elections 1983 357,838 12.0
Municipal elections 1984 249,129 9.2
Parliamentary elections 1987 454,376 15.7
Presidential elections 1988 688,641 21.8
Municipal elections 1988 485,185 18.3
Parliamentary elections 1991 1,133,506 40.8
Municipal elections 1992 1,027,334 38.1
Presidential elections, first round 1994 1,359,880 42.4
Presidential elections, second round 1994 1,500,212 46.7
Parliamentary elections 1995 1,217,805 43.4
Municipal elections 1996 844,203 34.9
European Parliament elections 1996 816,623 34.5
Parliamentary elections 1999 1,094,283 40.4
European Parliament elections 1999 589,775 47.3
Presidential elections, first round 2000 1,366,233 44.5
Presidential elections, second round 2000 1,517,061 47.4
Municipal elections 2000 844,867 37.7
Parliamentary elections 2003 1,062,017 37.7
European Parliament elections 2004 655,342 39.5
Municipal elections 2004 940,705 39.1
Presidential elections, first round 2006 1,297,631 42.9
Presidential elections, second round 2006 1,470,967 46.5
Table 3. Percentages of votes cast for the candidates on the election day and in advance in the
Presidential election 2006
Candidate Votes total % on the election day % advance votes %
First round
Tarja Halonen 1,397,030 46.3 760,887 44.0 636,143 49.4
Sauli Niinistö 725,866 24.1 443,965 25.7 281,901 21.9
Matti Vanhanen 561,990 18.6 303,956 17.6 258,034 20.0
Heidi Hautala 105,248 3.5 73,842 4.3 31,406 2.4
Timo Soini 103,492 3.4 70,217 4.1 33,275 2.6
Bjarne Kallis 61,483 2.0 38,474 2.2 23,009 1.8
Henrik Lax 48,703 1.6 31,049 1.8 17,654 1.4
Arto Lahti 12,989 0.4 7,179 0.4 5,810 0.5
Second round
Tarja Halonen 1,630,980 51.8 844,945 50.0 786,035 53.9
Sauli Niinistö 1,518,333 48.2 846,045 50.0 672,288 46.1
Figure 2. Voting turnout by constituency in the Presidential election 2006, first round (%)
Including only Finnish citizen living in Finland
7.5 and 6.1 percentage points. Com pared to men, 
wom en's voting in this election was the most 
active ever. As usual, the voting turnout of 
expatriate Finns was again low  in both rounds of 
the 2006 Presidential election. Their voting 
turnout was 11.4 per cent in the first round and 
12.6 per cent in the second round.
Advance voting has been favoured more in the 
direct popular votes o f the Presidential elections 
of 1994, 2000 and 2006 than in any other general 
elections. Especially in the second round of the
election advance voting has grown livelier from to 
the first round. In  the aforementioned elections 
the shares o f advance votes cast in the first round 
were 46.7, 47.4 and 46.5 per cent, whereas the 
respective share in the previous Parliam entary 
elections in 2003 was 37.7 per cent. The number 
of advance voters exceeded 1.5 m illion in 1994 
and 2000 but remained slightly below this in 
2006 at approxim ately 1,471,000. In the 2003 
Parliam entary elections advance voters numbered 
1,062,017.
Figure 3. Voting turnout by constituency in the Presidential election 2006, second round (%)
Including only Finnish citizen living in Finland
A n  examination by constituency shows that in 
the first round of the 2006 Presidential election 
voting was liveliest in the constituency of 
Uusimaa, where voting turnout was 77.1 per cent. 
Voters were next most active in the constituencies 
of Helsinki and Varsinais-Suomi where turnouts 
were 76.3 and 75.3 per cent, respectively. In 
2000, the constituency of Vaasa produced the 
highest voting turnout, followed by the 
constituencies of Uusimaa and Helsinki. Voting 
turnouts were lowest in the constituency of Aland 
at 57.7 per cent, the constituency of North 
Karelia at 68.9 per cent and the constituency of 
North Savo at 69.7 per cent. This order was 
unchanged from the 2000 election.
Voting turnouts rose from the first round to 
the second round of the election in all
constituencies and the orders of the three 
constituencies with the highest and the lowest 
turnouts remained unchanged from the first 
round. Thus, in the second round of voting the 
constituency of Uusimaa produced the highest 
turnout of 80.7 per cent. The constituencies of 
Helsinki and Varsinais-Suomi had the second 
highest turnouts of 79.9 and 78.7 per cent, 
respectively.
From the first to the second round voting 
turnout grew by most, or by 4.2 percentage 
points, in the constituencies of Häme and Aland 
alike. Voting turnout grew by least in the 
constituencies of Vaasa, by 2.1 percentage point, 
and in the constituencies of North Savo and 
Lapland, in both of which it went up by 2.8 
percentage points.
7. The first round of voting
7.7. The Presidential candidates
Eight candidates were nominated for the 2006 
Presidential election, seven by a party and one by 
a voters’ association. The candidate of the Social 
Democratic Party, Tarja Halonen, and the 
candidate of the National Coalition Party, Sauli 
Niinistö, came through to the second round and 
together received 70.4 per cent of all votes cast. 
Matti Vanhanen, the candidate of the Centre 
Party of Finland, came third with 18.6 per cent of 
votes cast. The fourth and the fifth were Heidi 
Hautala of the Green League, w ith 3.5 per cent, 
and Tim o Soini, of True Finns, w ith 3.4 per cent 
of all votes cast. Bjarne Kallis of Christian
Democrats in Finland, Henrik Lax of the Swedish 
People’s Party of Finland and the independent 
candidate Arto Lahti received altogether four per 
cent of all cast votes.
Tw o of the candidates, the sitting President 
during the election Tarja Halonen, and Heidi 
Hautala were also candidates in the previous 
Presidential election in 2000. In the comparison 
of numbers of votes received by the candidates by 
constituency that follows later on, the 
constituency of Aland is only included in studying 
votes for Tarja Halonen who received an 
overwhelming majority of votes compared to the 
other candidates.
Figure 4. Percentages of votes cast for the candidates in the Presidential election 2006, first round (%)
Table 4. Candidates in the first round, votes cast for them and percentages of votes cast in the Presidential 
election 2006
Party Candidate Votes total %
SDP Tarja Halonen 1,397,030 46.3
KOK Sauli Niinistö 725,866 24.1
KESK Matti Vanhanen 561,990 18.6
GREENS Heidi Hautala 105,248 3.5
PS Timo Soini 103,492 3.4
KD Bjarne Kallis 61,483 2.0
RKP Henrik Lax 48,703 1.6
Others Arto Lahti 12,989 0.4
Figure 5. Percentages of votes cast for the candidates on the election day and in advance in the
Presidential election, first round 2006
7.2. Votes cast for Presidential 
candidates
7.2.1. Tarja Halonen
Tarja Halonen won the first round of the 
Presidential election w ith 1,397,030 votes, which 
was 46.3 per cent o f all votes cast. The number of 
votes cast for Halonen, the candidate of the Social 
Dem ocratic Party, was w ell in excess o f the 
traditional support won by her party. In the 
Parliam entary elections held over the period
between 1945 and 2003, the support for the party 
has fluctuated between 19.5 and 28.3 per cent. In 
the latest Parliam entary elections in 2003, the 
Social Dem ocratic Party received 24.5 per cent of 
all votes cast and the largest number of votes in six 
constituencies in the country. Halonen was the 
official candidate of the Social Dem ocratic Party 
but was also backed by the Left Alliance which 
received approximately ten per cent of all votes 
cast in the most recent Parliam entary elections. 
Halonen’s support exceeded dearly the combined 
support the parties backing her received in 2003, 
meaning that she attracted votes across party lines,
Figure 6. Percentages of votes cast for Halonen by constituency in the Presidential election 2006, 
first round (%)
the largest numbers evidently from the Centre 
Party of Finland. Compared to the previous 
Presidential election, support for Halonen was now 
6.3 percentage point up on the first round of 2000.
Halonen received the largest number of votes 
in all 15 constituencies in the country. In three 
constituencies she received more than half, in the 
constituency of Aland nearly 70 per cent (69.4%), 
in the constituency of Satakunta 52.2 per cent and 
in the constituency of Häme 50.0 per cent of all 
votes cast. Support for Halonen was 22.2 per cent 
(671,164 votes) up on that for the runner-up 
candidate Sauli Niinistö.
7.2.2. Sauli Niinistö
The National Coalition Party’s candidate Sauli 
Niinistö received the second largest number of 
votes in the first round of the election and thus 
became Halonen’s rival in the second round 
run-off election. Niinistö received 725,866 votes, 
or 24.1 per cent of all votes cast.
Niinistö gained the largest numbers of votes in 
the same constituencies in southern Finland 
where support for the National Coalition Party 
was also strongest in the previous Parliamentary 
elections. Niinistö received approximately 
one-third of votes in the constituencies of 
Helsinki (32.5%) and Uusimaa (30.6%). His 
strong areas also included the constituencies of 
Varsinais-Suomi (27.2%), Pirkanmaa (26.5%), 
Häme (25.7%) and Kym i (23.5%) where his 
support figures exceeded the average for him in 
the whole country. Exclusive of Aland, the
proportional shares of votes cast for Niinistö were 
lowest in the constituencies of Lapland (15.3%), 
North Karelia (17.0%), and Vaasa and O ulu  (both 
17.3%).
The number and the share of votes cast for 
Sauli Niinistö were well in excess of those 
received by the National Coalition Party in the 
previous Parliamentary elections. The support for 
Niinistö was 5.5 per cent higher and he gained 
207,962 votes more than the National Coalition 
Party did in 2003.
Niinistô’s support exceeded that of Matti 
Vanhanen, who came third in the election, by 5.5. 
percentage points (163,876 votes). Compared to 
the National Coalition Party’s candidate Riitta 
Uosukainen in the first round of the Presidential 
election of 2000, Niinistö fared 11.3 percentage 
points and 333,561 votes better.
7.2.3. Matti Vanhanen
The candidate of the Centre Party of Finland, 
M atti Vanhanen, received 561,990 votes, which 
was 18.6 per cent of all votes cast. Vanhanen 
gained the third highest number of votes in the 
election. H e lost to Sauli Niinistö by 163,876 
votes and to Tarja Halonen by 835,040 votes. (In 
the previous Presidential election in 2000, the 
difference between the winner, Halonen, and the 
candidate who came third, Uosukainen of the 
National Coalition Party, was almost the same, 
832,126 votes.)
Vanhanen achieved the highest proportions of 
votes in the constituencies of O u lu  (33.5%) and
Figure 7. Percentages of votes cast for Niinistö by constituency in the Presidential election 2006, first round (%)
Figure 8. Percentages of votes cast for Vanhanen by constituency in the Presidential election 2006,
first round (%)
Lapland (31.2%). He also received more votes 
than his average for the whole country in the 
constituencies of North Savo, Vaasa, North 
Karelia, South Savo and Central Finland. The 
Centre Party of Finland received the largest shares 
o f votes in the aforementioned constituencies in 
the Parliamentary elections of 2003. Vanhanen’s 
support by constituency was the reverse to 
N iinistô’s; Niinistô’s strong areas were 
Vanhanen’s weak areas and vice versa.
A t  the level of the whole country, Vanhanen’s 
support fell 6.1 per cent short of that for the
Centre Party of Finland in the 2003 Parliamentary 
elections, when the Centre Party of Finland 
became the country’s largest party with its share 
of 24.7 per cent of all votes cast.
Compared to the support for the Centre 
Party’s candidate Esko Aho in the first round of 
the 2000 Presidential election, M atti Vanhanen’s 
support fell 15.8 percentage points (489,169 
votes) short of A h o ’s support.
8. The second round of voting
8.1. Election result
8.1.1. Tarja Halonen
Tarja Halonen was re-elected President of the 
Republic of Finland. In the second round of voting 
she beat her rival candidate Sauli Niinistö by 
112,647 votes. Halonen received 1,630,980 votes, 
or 51.8 per cent of all votes cast, in the second 
round. Halonen’s victory was almost a replica of 
her win six years earlier when the number of votes 
she received (1,644,532) and her share of all votes 
cast (51.6%), as well as her winning margin from 
her rival (approximately 100,000 votes) were 
almost the same as in this election.
In the second round, Halonen’s support came 
from much the same areas as in the first round a
fortnight earlier, but the figures went up by an 
average of five percentage points.
Halonen did well in all constituencies 
throughout the country, receiving in them 
between 43.1 and 67.4 per cent of all votes cast. 
She received more than half o f all votes in 13 
constituencies, support for her was strongest in 
the constituencies of Aland (67.4% of votes), 
Satakunta (56.4%) and Central Finland (55.7%). 
H er victory was influenced significantly by strong 
support in such densely populated constituencies 
as Helsinki, where she received 54.4 per cent of 
votes, and Varsinais-Suomi (53.3%), from which 
she accumulated approximately 68,000 more 
votes than her rival.
Success in urban municipalities, where she 
received 8.2 percentage points more votes than
Table 5. Votes cast and percentages of votes cast for Tarja Halonen and Sauli Niinistö in advance and 
on the actual election days 15 and 29 January 2006 in the Presidential election
Candidate Votes total % advance votes % on the election day %
First round
Tarja Halonen 1,397,030 46.3 636,143 49.4 760,887 44.0
Sauli Niinistö 725,866 24.1 281,901 21.9 443,965 25.7
Second round
Tarja Halonen 1,630,980 51.8 786,035 53.9 844,945 50.0
Sauli Niinistö 1,518,333 48.2 672,288 46.1 846,045 50.0
Figure 9. Percentages of votes cast for Halonen and Niinistö by constituency in the Presidential election 2006, 
second round (%)
Table 6. Additional votes calculated for Tarja Halonen and Sauli Niinistö in the second round in the
Presidential election 2006
Constituency Votes left over from 
the other candidates 
of the 1st round
Other
additional
votes
Total Tarja Halonen 
change from 
1 to 2 round %
Sauli Niinistö 
change from 
1 to 2 round %
Whole country 893,905 132,512 1,026,417 233,950 22.7 792,467 77.2
Helsinki 71,983 15,569 87,552 31,846 36.4 55,706 63.6
Uusimaa 119,228 23,729 142,957 35,919 25.1 107,038 74.9
Varsinais-Suomi 64,854 11,640 76,494 18,800 24.6 57,694 75.4
Satakunta 37,073 6,328 43,401 9,224 21.3 34,177 78.8
Häme 51,167 11,789 62,956 14,105 22.4 48,851 77.6
Pirkanmaa 67,326 13,571 80,897 22,244 27.5 58,653 72.5
Kymi 51,329 9,090 60,419 12,128 20.1 48,291 79.9
South Savo 32,044 3,549 35,593 5,712 16.1 29,881 84.0
North Savo 51,808 5,397 57,205 11,109 19.4 46,096 80.6
North Karelia 34,248 3,966 38,214 8,075 21.1 30,139 78.9
Vaasa 115,770 6,490 122,260 18,395 15.1 103,865 85.0
Central Finland 50,001 6,595 56,596 13,340 23.6 43,256 76.4
Oulu 103,700 10,062 113,762 22,740 20.0 91,022 80.0
Lapland 40,830 3,919 44,749 9,997 22.3 34,752 77.7
Åland 2,544 818 3,362 316 9.4 3,046 90.6
Sauli N iinistö, was decisive to Tarja Halonen’s 
victory in the second election round.
Indeed, apart from Espoo, Halonen’s support 
exceeded that o f N iin istô ’s in large cities w ithout 
exception.
Support for Halonen was lowest in the 
constituency o f Vaasa (43.1 per cent o f votes) and 
especially in its rural m unicipalities (37.5% ). 
Another constituency where Halonen failed to 
gain the m ajority o f votes was that o f O ulu 
(48 .2%  of votes). However, Halonen won more 
votes than N iinistö in the urban m unicipalities of 
both o f these constituencies.
About 894,000 votes were left as a “legacy” to 
the second round by the candidates dropped after 
the first round of voting in the 2006 Presidential 
election. In addition, approxim ately 133,000 
more votes were cast in the second round than in 
the first round. According to a rough estimate, 
approxim ately 234,000, or 22.7 per cent, o f these 
groups o f votes were given to Halonen.
8.1.2. Sauli Niinistö
Sauli N iinistö received 1,518,333 votes in the 
second round, which was 48.2 per cent o f all 
votes cast.
Compared to the first round, N iinistö doubled 
his votes and his support in the whole country 
w ent up by an average o f 24 percentage points. 
The election result was quite even: measured in 
numbers of votes N iin istô ’s support was 112,647 
votes lower and in percentages 3.6 percentage 
points lower than the support given to the w inner 
o f the election, Tarja Halonen.
N iin istô ’s strong constituencies where he 
received the m ajority o f votes were those o f Vaasa 
(56.9%  o f votes) and O ulu  (51 .8% ). In  both o f 
these he also made the largest proportional gains 
from the first round in the number o f votes cast 
for him , 39.6 per cent in the constituency of 
Vaasa and 34.5 percentage points in the 
constituency o f O ulu.
Support for N iin istö was again strong in the 
country’s largest constituency o f Uusim aa where 
he received almost ha lf (49 .4% ) o f all votes cast. 
N iinistö received weakest support in the strong 
areas o f his rival candidate, i.e. urban towns. 
N iinistö received 45.9 per cent and Halonen 54.1 
per cent o f all votes cast in urban m unicipalities. 
However, especially in the constituency of 
Uusimaa, there were individual towns where 
N iinistö beat his rival easily, such as Espoo where 
he received 58.9 per cent and Halonen 41.1 per 
cent o f votes, and votes cast for N iinistö 
numbered 83,605 as against 58,280 for Halonen.
If  the rival candidates are compared by the 
statistical grouping o f m unicipalities, N iinistö 
fared better than Halonen in rural m unicipalities 
in which N iinistö gained 54 per cent o f votes 
(33,191 votes) and Halonen 46 per cent (283,607 
votes). Com pared to the first round of the 
election, N iin istô ’s support went up by 37.9 per 
cent and H alonen’s by 6.1 per cent in the 
m unicipalities concerned. Therefore, it can be 
assumed that in rural m unicipalities most of the 
voters who supported M atti Vanhanen in the first 
round (202,777) switched over to vote Sauli 
N iinistö in the second round.
N iinistö received a clear, com putational 
m ajority of 77.5 per cent (approx. 792,000 votes) 
o f the votes freed after the first round of voting 
and o f the new votes cast in the second round. 
This was not enough for a victory, for Halonen's
lead in the first round together w ith  her additional 
votes in the second round guaranteed that she 
kept her lead position.
9. Election of the President of the 
Republic of Finland during Finnish independence
The President of the Republic o f Finland has been 
elected 19 times, o f w hich six followed an 
exceptional procedure.
Kaarlo Juho Ståhlberg was elected President 
by a decision o f the Parliam ent in 1919 and Juho 
Kusti Paasikivi in 1946. Risto R yti was elected 
President in 1940 and 1943, when the electoral 
college o f 1937 perform ed the elections. C .G .E . 
Mannerheim  was designated head o f state by an 
exceptive law  in 1944, and in 1974 the 
Parliam ent extended President Kekkonen’s term 
by four years (1974-1978) by a special act.
The President has been elected by electoral 
college elections in nine years. Lauri Kristian
Relander was elected President in 1925, Pehr 
Evind  Svinhufvud in 1931, Kyösti Kallio  in 1937, 
Juho Kusti Paasikivi in 1950, U rho Kekkonen in 
1956, 1962, 1968 and 1978, an : Tauno Koiv-Mo 
in 1982. In  1988, Koivisto was eiected President 
by a com bination o f direct election and electoral 
college election. The direct, two-stage popular 
vote was used for the first tim e in 1994, when 
M artti Ahtisaari became President of the Republic 
of Finland. Tarja Halonen was elected the 
eleventh President o f the Republic o f Finland in 
2000, and re-elected as President for the second 
term in the 2006 Presidential election.
Table 7. The presidents of the Republic of Finland, their terms of office, and voting turnout in electoral college 
elections in 1925-1982 and in Presidential elections in 1988-2006
Presidentti
President
President
Toimikausi
Mandatperiod
Term
Valitsijat (äänioikeutettuja) 
Väljare (röstberättigade)
Voters (persons entitled to vote)
Äänestysprosentti 
Valdeltagandet 
Voting turnout
K.J.Ståhlberg 1919-1925 Eduskunta
Riksdagen
Parliament
L.K. Relander 1925-1931 1 572 485 39.7
P.E.Svinhufvud 1931-1937 1 775 982 47.3
Kyösti Kallio 1937-1940 1 929 868 57.8
Risto Ryti 1940-1943 Vuoden 1937 valitsijamiehet 
Elektorer år 1937 
Electoral college of 1937
—
Risto Ryti 1943-1944 Vuoden 1937 valitsijamiehet 
Elektorer år 1937 
Electoral college of 1937
—
C.G.Mannerheim 1944-1946 Erityislaki 
Speciallag 
Special statute
J.K.Paasikivi 1946-1950 Eduskunta
Riksdagen
Parliament
-
J.K.Paasikivi 1950-1956 2 487 230 63.8
Urho Kekkonen 1956-1962 2 597 738 73.4
Urho Kekkonen 1962-1968 2 714 883 81.5
Urho Kekkonen 1968-1974 2 920 635 70.2
Urho Kekkonen 1974-1978 Poikkeuslaki 
Undantagslag 
Exceptive law
“
Urho Kekkonen 1978-1981 3 844 279 69.9 0
Mauno Koivisto 1982-1988 3 921 005 86.8 0
Mauno Koivisto 1988-1994 4 036169 82.7 'I
Martti Ahtisaari 1994-2000 I vaali 4 085 623
Första omgången 4 085 623 
1st round 4,085,623
II vaali 4 085 622
Andra omgången 4 085 622 
2nd round 4,085,622
I vaali 82,2 1>
Första omgången 82,2 1> 
1st round 82.2 1>
II vaali 82,3 o
Andra omgången 82,3 1> 
2nd round 82.3 '>
Tarja Halonen 2000-2006 I vaali 4 167 200
Första omgången 4167 200 
1st round 4,167,200
II vaali 4 167 204
Andra omgången 4 167 204 
2nd round 4,167,204
I vaali 76,91>
Första omgången 76.9 h 
1st round 76.9 h
II vaali 80,2 0
Andra omgången 80,2 h 
2nd round 80.2 1>
Tarja Halonen 2006-2012 I vaali 4 272 537
Första omgången 4 272 537 
1st round 4,272,537
II vaali 4 272 537 - 
Andra omgången 4 272 537 
2nd round 4,272,537
I vaali 73,9 o
Första omgången 73,9 1> 
1st round 73.9 o
II vaali 77,21>
Andra omgången 77,2 o 
2nd round 77.2 >
1) Only Finnish citizens living in Finland
10. Election analysis - Background information on the 
candidates' success in the Presidential election 2006
Methodological description
This analysis provides background inform ation on 
the reasons for the presidential candidates' success 
or loss in the Presidential election 2006. 
Candidates’ success in the election is examined by 
voting district classified w ith the help different 
background variables, and the results are 
compared w ith  the results o f the candidates’ 
parties, or “corresponding parties”, in the 
Parliam entary elections 2003 in the corresponding 
voting districts.
Data content
The classification o f voting districts into three 
groups is based on data on persons entitled to vote 
derived from the M inistry o f Justice ’s voting 
register and Statistics Finland’s em ploym ent 
statistics data.
The candidates' success in the Presidential 
election is compared to the success o f the 
“corresponding parties” in the Parliam entary 
elections 2003. As A rto  Lahti was an independent 
presidential candidate, this comparison could not 
be perform ed w ith  his election result.
The background variables for the classification 
o f voting districts include em ploym ent, business 
structure, the proportion o f pensioners o f the 
population, support for the three biggest 
“corresponding parties” (the Social Dem ocratic 
Party + the Le ft A lliance, the Centre Party of 
Finland, the National Coalition Party) in the 
Parliam entary elections 2003, degree of 
urbanisation, the proportion o f children aged 
under 7 o f the population and incom e level.
Tarja Halonen was the official candidate o f the 
Social Dem ocratic Party. The Le ft A lliance, 
however, also supported Halonen. W hen 
comparing Tarja Halonen’s success w ith  the 
results o f her “corresponding party” in the 
Parliam entary elections 2003 in this analysis, the 
votes cast for the Social Dem ocrats and the Left 
A lliance have been summed.
The analysis was performed for the whole 
country and separately for each constituency, the 
Region o f Aland excluded.
Interpreting the results
The results illustrate the candidates’ success in the 
election compared w ith the Parliam entary 
elections 2003.
Positive numbers or bars in a bar chart show 
that e.g. in the agricultural voting districts o f the 
constituency under examination, the candidate 
won the percentage point share indicated by the 
number when compared w ith  the results of 
his/her “corresponding party” party in the 
Parliam entary elections. Correspondingly, 
negative numbers show a loss. Is should be noted 
that the election result cannot be calculated from 
the tables.
Basic data
The analysis is based on an exam ination by voting 
district. The voting districts, whose borders have 
not changed or have changed only a little  since the 
previous election, were chosen as the basic data 
set. However, small voting districts w ith less than
1.000 persons entitled to vote are combined so 
that the average size of a voting district is about
2.000 persons entitled to vote. The analysis is 
therefore based on approxim ately 1,600 voting 
districts w hich are com parable w ith the 
Parliam entary elections 2003. The voting districts 
in a constituency have been divided into three 
groups for each variable on the basis o f the 
characteristics o f their population entitled to vote.
Background variables
1. Employment
- H igh unem ploym ent
- Average unem ploym ent
- Low  unem ploym ent
Unem ploym ent is calculated as the share of 
the unemployed job-seekers o f the labour force. 
The data are derived from  the M inistry of 
Labour’s structural data. The voting districts in a 
constituency are divided into three groups of 
roughly equal size.
2. Business structure
- Service areas
- Agricultural areas
- Industrial areas
The data are divided into three groups on the 
basis o f the number o f employees in these 
business sectors. W hen interpreting the table it
should be noted that agriculture is very rarely the 
principal industry. Services are predom inant 
everywhere. That third o f all voting districts 
where the share of agricultural workers o f all 
em ployed persons is the highest is assigned to the 
agricultural areas group. That half of the 
remaining two-thirds where the highest number 
or persons is em ployed in manufacturing 
industries is assigned to the industrial areas group. 
The remaining one-third is classified as a service 
area.
N .B . The constituency of H elsinki (01) has no 
agricultural areas.
3. The proportion o f pensioners o f  
persons entitled  to vote
- Large
- Average
- Sm all
The voting districts in a constituency are 
divided into three groups o f roughly equal size on 
the basis o f the percentage o f pensioners. 
Pensioners are defined according to the definition 
used by Statistics Finland. Persons receiving an 
old-age or disability pension are classified as 
pensioners.
4. Support fo r  the three big "corresponding 
parties" (Social Dem ocratic Party  + Left 
Alliance, Centre Party, N atio n a l Coalition  
Party)
Three separate analyses. The best third is the third 
o f voting districts where the party received the 
highest percentage of votes in the Parliam entary 
elections 2003.
Tarja Halonen was the official candidate o f the 
Social Dem ocratic Party. The Left A lliance, 
however, also supported Halonen. W hen 
comparing Tarja Halonen’s success to the results 
o f her “corresponding party” in the Parliam entary 
elections 2003 in this analysis, the votes cast for 
the Social Dem ocrats and the Le ft A lliance have 
been summed.
5. Degree o f  urbanisation
- Urban areas
- Semi-urban areas
- Sparsely populated areas
The basis for grouping is the degree of 
urbanisation, that is, the share o f population living 
in urban areas. The voting districts o f cities w ith 
more than 50,000 inhabitants are classified as
urban areas. However, if  these make up over 
one-third o f the voting districts in the 
constituency, the voting districts w ith  the highest 
degree of urbanisation are classified as urban areas 
so that one-third o f the voting districts is in this 
class. The remaining two-thirds are classified as 
semi-urban areas. O f the voting districts outside 
large cities the half which has a higher degree of 
urbanisation is classified as a semi-urban area and 
the one w ith  the lower degree o f urbanisation is 
counted as a sparsely populated area.
N .B . 1. The whole constituency o f H elsinki (01) 
counts as an urban area.
N .B . 2. The constituency o f Etelä-Savo (09) has 
no cities w ith  a population of over 50,000, and 
consequently no urban areas.
6. Proportion o f  children aged  under 
7 o f  the population
- M any children aged under 7 in the area
- Average number o f children aged under 
7 in the area
- Few children aged under 7 in the area
The areas are divided into three groups of 
roughly equal size on the basis o f the percentages 
of children. Constituencies have different average 
sizes o f fam ilies w ith  children. For the purpose of 
this analysis, it is assumed that the number of 
children indicates the share of fam ilies w ith 
children sufficiently accurately.
7.  Income level
-  H igh income level
- Average income level
- Low  incom e level
The voting districts are divided into three 
groups on the basis of the income of the working 
population.
First round
Tarja Halonen's success in the 
Presidential election better than the 
success of the left-wing parties in the 
Parliamentary elections 2003
Tarja Halonen, the candidate of the Social 
Dem ocratic Party, received 11.9 percentage points 
more votes in the first round of the Presidential 
election than the combined votes cast for the
Social Dem ocratic Party and the Left Alliance in 
the Parliam entary elections 2003. Sauli Niinistö, 
the candidate of the National Coalition Party, won 
5.5 percentage points when compared to the 
Parliam entary elections and M atti Vanhanen, the 
candidate of the Centre Party of Finland, lost 6.1 
percentage points. Both Halonen and Niinistö 
appear to have gained the highest numbers o f new 
supporters in the areas where the parties they 
represent had low support in the Parliamentary 
elections. Correspondingly, Vanhanen lost votes in 
the areas where the Centre Party’s support in the 
Parliam entary elections was strong.
Halonen and Niinistö won evenly in different 
types o f voting districts. The unemployment levels 
in the voting districts, high income level or other 
background variables did not have the same effect 
on the changes in support as they have in other 
elections; the support for these candidates grew 
roughly evenly in various types of voting districts. 
These data are based on the analysis performed by 
Statistics Finland in which the changes in the 
support for the candidates and the parties they 
represent were compared w ith the Parliamentary 
elections 2003 along certain variables.
Tarja Halonen's support grew in 
agricultural areas
W hen compared to the Parliam entary elections, 
Tarja Halonen won the most, nearly 13 
percentage points, in agricultural areas. In the
traditionally strong area for the Centre Party in 
the constituency of Vaasa, H alonen’s support 
grew in agricultural areas by as much as 18 
percentage points when compared w ith the 
previous Parliam entary elections.
The population structure of the voting 
districts, such as the proportion of pensioners or 
the proportion o f children aged under 7 of the 
population do not seem to have significantly 
affected Halonen’s support. These results 
strengthen the interpretation that the change in 
the support o f Halonen was non-political. Voters 
wanted to give their vote to Halonen, regardless of 
traditional party affiliations.
Niinistö was successful in the service 
areas of Southern Finland, Vanhanen's 
support fell in agricultural areas
Sauli N iin istô ’s success was due to the same 
reasons as that of Halonen: N iinistö seems to have 
gained a supporter contingent independent of 
party background. Sm all differences can, 
however, be seen in the changes in support from 
the Parliam entary elections when compared to 
Halonen’s support. Even though N iinistö too was 
successful in agricultural areas, he won most in 
the areas in Southern Finland where service 
industries have a large share. N iinistö was 
successful also in areas w ith  a high income level 
and in areas where the proportion o f pensioners is 
low  and that o f fam ilies w ith children is high.
Figure 1. Changes in support in percentage points by business structure, the candidates’ support in the 
Presidential election 2006 compared with the “corresponding parties” support in the 
Parliamentary elections 2003
W hereas the other candidates managed to 
m aintain the support of the parties they represent 
and to w in more votes, the support given to the 
Centre Party in the latest Parliam entary elections 
was not transferred to M atti Vanhanen. Vanhanen 
lost especially many votes in areas where the 
Centre Party has traditionally been strong, e.g. in 
the constituencies o f Vaasa and Oulu. Losses were 
suffered especially in agricultural areas and 
sparsely-populated areas, i.e. in the areas where 
Tarja Halonen won the most votes.
A ll other candidates, Tim o Soini excluded, 
had to admit defeat: they did not reach nearly the 
same levels of support as their parties in the 
Parliam entary elections 2003. Soini increased his 
support in various types o f areas, most clearly in 
sparsely-populated and semi-urban areas than in 
cities.
Second round
Tarja Halonen was successful in urban 
municipalities
The victory o f Tarja Halonen, the candidate o f the 
Social Dem ocratic Party, in the second round of 
the Presidential election was based on success in 
urban m unicipalities, where she received 8.2. 
percentage points more votes than Sauli N iinistö, 
the candidate o f the National Coalition Party. The 
urban m unicipalities in the constituency of
Uusim aa were an exception; there N iin istô ’s 
result was nearly equal to that o f Halonen. In the 
whole country, Halonen lost to N iinistö in 
semi-urban m unicipalities by 0.6 and in rural 
m unicipalities by 8 percentage points.
A t the level o f the whole country, the number 
of votes to Tarja Halonen increased by 5.5 
percentage points from the first round. 
Differences between urban, semi-urban and rural 
m unicipalities were relatively small. In urban and 
semi-urban m unicipalities the number o f votes 
cast for Halonen increased, on average, by 5.3 
percentage points from the first round and in rural 
m unicipalities by slightly more, or 6.1 percentage 
points. The results are sim ilar regardless of 
constituency or the political background o f the 
area.
The votes cast to right-wing candidates - 
mostly M atti Vanhanen - in the first round do not 
seem to have transferred over to Halonen in any 
significant number. For example, in the rural 
m unicipalities in the constituency o f Vaasa, 
Halonen won slightly more than the average, or 
6.4 percentage points, but on the other hand Sauli 
N iinistö won 48.9 percentage points in the same 
areas when compared w ith  the first round of the 
election. The change was very sim ilar in the 
constituencies of Central Finland, North-Savo, 
North Karelia, O u lu  and Lapland. Altogether 
Sauli N iinistö won 24.1 percentage points when 
compared w ith the first round.
Figure 2. Candidates’ support in different municipality groups in the first and second rounds of the 
Presidential election 2006 (Halonen)
Figure 3. Candidates’ support in different municipality groups in the first and second rounds of the 
Presidential election 2006 (Niinistö)
Figure 4. Voting percentages by grouping of municipalities in the first and second rounds of the 
Presidential election 2006
The voting percentage was 77.2 in the second 
round of the Presidential election, which is 3.3 
percentage points higher than in the first round. 
The change was similar in different municipality 
groups. The voting percentage went up by 3.7 
percentage points in urban municipalities, by 3.1
percentage points in semi-urban municipalities 
and by 2.3 percentage points in rural 
municipalities.
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A1.1 vaali. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan vaalipiireittäin presidentinvaalissa 2006 
1 :a valomgången. Röstberättigade och väljare samt förhandsväljare efter kön och valkrets i presidentvalet 2006
First round. Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and constituency in the Presidential election 2006
Vaalipiiri ja kuntaryhmitys 
Valkrets och kommungrupp 
Constituency and type of 
municipality
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KOKO MAA 
HELA LANDET 
WHOLE COUNTRY 2006 2 714 4 272 537 2 046 481 2 226 056 3 025 606 1 384 756 1 640 850 1 297 631 550 294 747 337
% - - - - 70,8 67,7 73,7 42,9 39,7 45,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos. i Finland 
Finnish citizens living in Finland 2006 2 714 4 063 392 1 964 073 2 099 319 3 001 786 1 375 575 1 626 211 1 274 595 541 503 733 092
% - - - - 73,9 70,0 77,5 42,5 39,4 45,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 1 181 2 552 822 1 207 557 1 345 265 1 903 644 852 906 1 050 738 758 103 312 258 445 845
% - - - - 74,6 70,6 78,1 39,8 36,6 42,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 577 681 122 336 728 344 394 500 525 235 154 265 371 224 236 97 568 126 668
% - - - - 73,5 69,8 77,1 44,8 41,5 47,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 956 829 448 419 788 409 660 597 617 287 515 310 102 292 256 131 677 160 579
% - - - - 72,0 68,5 75,7 48,9 45,8 51,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2006 209 145 82 408 126 737 23 820 9 181 14 639 23 036 8 791 14 245
% - - - - 11,4 11,1 11,6 96,7 95,8 97,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 100510 41 924 58 586 8914 3 467 5 447 8 914 3 467 5 447
% 8,9 8,3 9,3 100,0 100,0 100,0
HELSINKI - HELSINGFORS 2006 158 478 589 212913 265 676 340 649 144 595 196 054 131 871 50 693 81 178
% - - - - 71,2 67,9 73,8 38,7 35,1 41,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 158 439 144 198 917 240 227 335 229 142 676 192 553 126 623 48 872 77 751
% - - - - 76,3 71,7 80,2 37,8 34,3 40,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 158 439 144 198 917 240 227 335 229 142 676 192 553 126 623 48 872 77 751
% - - - - 76,3 71,7 80,2 37,8 34,3 40,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2006 39 445 13 996 25 449 5 420 1 919 3 501 5 248 1 821 3 427
% - - - - 13,7 13,7 13,8 96,8 94,9 97,9
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 9 136 3 268 5 868 1 200 361 839 1 200 361 839
% - - - - 13,1 11,0 14,3 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
UUSIMAA - NYLAND 2006 377 681 174 328 116 353 058 509 355 235 516 273 839 183 191 77 690 105 501
% - - - 74,8 71,8 77,6 36,0 33,0 38,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 377 655 831 317 977 337 854 505 594 233 957 271 637 179 538 76 190 103 348
% - - - 77,1 73,6 80,4 35,5 32,6 38,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 251 498 637 240 470 258 167 385 018 177 485 207 533 134 363 56 672 77 691
% - - - 77,2 73,8 80,4 34,9 31,9 37,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 82 120 481 59 041 61 440 92 745 43 189 49 556 34 505 14 770 19 735
% - - - 77,0 73,2 80,7 37,2 34,2 39,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 44 36 713 18 466 18 247 27 831 13 283 14 548 10 670 4 748 5 922
% - - - 75,8 71,9 79,7 38,3 35,7 40,7
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2006 25 343 10 139 15 204 3 761 1 559 2 202 3 653 1 500 2 153
% - - - 14,8 15,4 14,5 97,1 96,2 97,8
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 9 963 4 070 5 893 939 339 600 939 339 600
% - - - 9,4 8,3 10,2 100,0 100,0 100,0
VARSINAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND 2006 187 370 827 175 011 195 816 269 907 122 510 147 397 110011 46 458 63 553
% - - - 72,8 70,0 75,3 40,8 37,9 43,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 187 355 961 169 188 186 773 268 205 121 869 146 336 108 320 45 825 62 495
% - - - 75,3 72,0 78,3 40,4 37,6 42,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 77 204 972 94 606 110 366 153 672 67 597 86 075 57 921 23 643 34 278
% - - - 75,0 71,5 78,0 37,7 35,0 39,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 41 75 335 36 822 38 513 56 494 26 400 30 094 24 213 10 484 13 729
% - - - 75,0 71,7 78,1 42,9 39,7 45,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 69 75 654 37 760 37 894 58 039 27 872 30 167 26 186 11 698 14 488
% - - - 76,7 73,8 79,6 45,1 42,0 48,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 2006 14 866 5 823 9 043 1 702 641 1 061 1 691 633 1 058
% - - - 11,4 11,0 11,7 99,4 98,8 99,7
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 7 484 2 981 4 503 695 253 442 695 253 442
% - - - 9,3 8,5 9,8 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
SATAKUNTA 2006 119 189 351 91 459 97 892 136 200 62 869 73 331 65 934 28 394 37 540
% - - - - 71,9 68,7 74,9 48,4 45,2 51,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 119 183 195 88 949 94 246 135 712 62 685 73 027 65 460 28 217 37 243
% - - - - 74,1 70,5 77,5 48,2 45,0 51,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Uitan municipalities 2006 44 96 820 46 213 50 607 71 535 32 249 39 286 34 250 14 467 19 783
% - - - - 73,9 69,8 77,6 47,9 44,9 50,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 42 51 229 25 053 26 176 37 991 17 785 20 206 18 009 7 759 10 250
% - - - - 74,2 71,0 77,2 47,4 43,6 50,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 20Q6 33 35 146 17 683 17 463 26 186 12 651 13 535 13 201 5 991 7 210
% - - - - 74,5 71,5 77,5 50,4 47,4 53,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 6 156 2 510 3 646 488 184 304 474 177 297
% - - - - 7,9 7,3 8,3 97,1 96,2 97,7
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 3 095 1 313 1 782 294 105 189 294 105 189
%
' '
■ ■ 9,5 8,0 10,6 100,0 100,0 100,0
HÄME - TAVASTLAND 2006 165 296 995 141 313 155 682 210 876 95 410 115 466 91 129 37 512 53 617
% - - - - 71,0 67,5 74,2 43,2 39,3 46,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 165 287 425 137 687 149 738 209 863 95 034 114 829 90 141 37 149 52 992
% - - - - 73,0 69,0 76,7 43,0 39,1 46,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 68 167 496 78 138 89 358 121 533 53 355 68 178 51 356 20 272 31 084
% - - - - 72,6 68,3 76,3 42,3 38,0 45,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 50 57 397 28 340 29 057 42 213 19 736 22 477 17 265 7 420 9 845
% - - - - 73,5 69,6 77,4 40,9 37,6 43,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 47 62 532 31 209 31 323 46 117 21 943 24 174 21 520 9 457 12 063
% - - - - 73,7 70,3 77,2 46,7 43,1 49,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 9 570 3 626 5 944 1 013 376 637 988 363 625
% - - - - 10,6 10,4 10,7 97,5 96,5 98,1
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 3 869 1 603 2 266 340 126 214 340 126 214
% - - - - 8,8 7,9 9,4 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
PIRKANMAA - BIRKALAND 2006 199 380 603 182 328 198 275 275 832 126 253 149 579 126 496 53 620 72 876
% - - - - 72,5 69,2 75,4 45,9 42,5 48,7
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 199 367 462 177 270 190 192 274 149 125 622 148 527 124 917 53 035 71 882
% - - - - 74,6 70,9 78,1 45,6 42,2 48,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 110 265 631 126 820 138 811 199 368 90 195 109 173 87 510 36 534 50 976
% - - - - 75,1 71,1 78,6 43,9 40,5 46,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 36 46 023 22 507 23 516 33 953 15 858 18 095 15 950 6 866 9 084
% - - - - 73,8 70,5 76,9 47,0 43,3 50,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 53 55 808 27 943 27 865 40 828 19 569 21 259 21 457 9 635 11 822
% - - - - 73,2 70,0 76,3 52,6 49,2 55,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 13 141 5 058 8 083 1 683 631 1 052 1 579 585 994
% - - - - 12,8 12,5 13,0 93,8 92,7 94,5
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 5 828 2 398 3 430 618 226 392 618 226 392
% - - - * 10,6 9,4 11,4 100,0 100,0 100,0
KYMI - KYMMENE 2006 198 264 817 128 687 136 130 185 642 85 841 99 801 81 087 34 666 46 421
% - - - - 70,1 66,7 73,3 43,7 40,4 46,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 198 254 871 124 901 129 970 184 750 85 547 99 203 80 200 34 375 45 825
% - - - - 72,5 68,5 76,3 43,4 40,2 46,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Uitan municipalities 2006 104 172 455 83 386 89 069 124 633 56 934 67 699 51 960 21 887 30 073
% - - - - 72,3 68,3 76,0 41,7 38,4 44,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 36 37 063 18 668 18 395 26 792 12818 13 974 12 510 5 541 6 969
% - - - - 72,3 68,7 76,0 46,7 43,2 49,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 58 45 353 22 847 22 506 33 325 15 795 17 530 15 730 6 947 8 783
% - - - - 73,5 69,1 77,9 47,2 44,0 50,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 9 946 3 786 6 160 892 294 598 887 291 596
% - - - - 9,0 7,8 9,7 99,4 99,0 99,7
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 3 626 1 441 2 185 302 103 199 302 103 199
% - - - - 8,3 7,1 9,1 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVO - 
SOUTH SAVO 2006 109 132 608 63 988 68 620 91 812 42 103 49 709 44 753 19 196 25 557
% - - - - 69,2 65,8 72,4 48,7 45,6 51,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Flnska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 109 129 079 62 719 66 360 91 422 41 967 49 455 44 374 19 063 25 311
% - - - - 70,8 66,9 74,5 48,5 45,4 51,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 39 69 023 32 468 36 555 49 284 21 852 27 432 21 749 8 951 12 798
% - - - - 71,4 67,3 75,0 44,1 41,0 46,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 3 5 608 2 754 2 854 3 825 1 768 2 057 2 246 975 1 271
% - - - - 68,2 64,2 72,1 58,7 55,1 61,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 67 54 448 27 497 26 951 38 313 18 347 19 966 20 379 9 137 11 242
% - - - - 70,4 66,7 74,1 53,2 49,8 56,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 2006 3 529 1 269 2 260 390 136 254 379 133 246
% - - - - 11,1 10,7 11,2 97,2 97,8 96,9
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 1 449 591 858 146 59 87 146 59 87
% - - - - 10,1 10,0 10,1 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVO - 
NORTH SAVO 2006 133 203 832 98 822 105 010 138 352 63 435 74 917 62 457 26 789 35 668
% - - - - 67,9 64,2 71,3 45,1 42,2 47,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 133 197 683 96 499 101 184 137 767 63 238 74 529 61 877 26 595 35 282
% - - - - 69,7 65,5 73,7 44,9 42,1 47,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 68 108 881 51 610 57 271 76 936 34 334 42 602 29 773 12 185 17 588
% - - - - 70,7 66,5 74,4 38,7 35,5 41,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 11 21 119 10 462 10 657 15 233 7 107 8 126 6 839 2 971 3 868
% - - - - 72,1 67,9 76,3 44,9 41,8 47,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 54 67 683 34 427 33 256 45 598 21 797 23 801 25 265 11 439 13 826
% - - - - 67,4 63,3 71,6 55,4 52,5 58,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 6 149 2 323 3 826 585 197 388 580 194 386
% - - - - 9,5 8,5 10,1 99,1 98,5 99,5
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 2 836 1 183 1 653 248 101 147 248 101 147
% - - - - 8,7 8,5 8,9 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 2006 123 136 530 67 124 69 406 91 942 42 899 49 043 43 336 18 900 24 436
% - - - - 67,3 63,9 70,7 47,1 44,1 49,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 123 132 825 65 692 67 133 91 543 42 741 48 802 42 937 18 742 24 195
% - - - - 68,9 65,1 72,7 46,9 43,9 49,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 25 46 038 21 688 24 350 32 921 14 638 18 283 13 184 5 301 7 883
% - - - - 71,5 67,5 75,1 40,0 36,2 43,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 28 24 992 12 433 12 559 16 580 7 798 8 782 9 154 4 023 5 131
% - - - - 66,3 62,7 69,9 55,2 51,6 58,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 70 61 795 31 571 30 224 42 042 20 305 21 737 20 599 9418 11 181
% - - - - 68,0 64,3 71,9 49,0 46,4 51,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 3 705 1 432 2 273 399 158 241 399 158 241
% - - - - 10,8 11,0 10,6 100,0 100,0 100,0
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 1 989 837 1 152 172 75 97 172 75 97
% - - - * 8,6 9,0 8,4 100,0 100,0 100,0
VAASA - VASA 2006 324 365 164 177 776 187 388 254 128 119 837 134 291 113 110 49 636 63 474
% - - - - 69,6 67,4 71,7 44,5 41,4 47,3
Suomessa as. Suom. kansat. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 324 337 121 165 679 171 442 252 063 119 001 133 062 111 078 48 817 62 261
% - - - - 74,8 71,8 77,6 44,1 41,0 46,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 54 116904 55 779 61 125 87 173 39 862 47 311 35 869 15 327 20 542
% - - - - 74,6 71,5 77,4 41,1 38,5 43,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 119 97 107 48 112 48 995 71 735 33 954 37 781 33 574 14 740 18 834
% - - - - 73,9 70,6 77,1 46,8 43,4 49,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 151 123 110 61 788 61 322 93 155 45 185 47 970 41 635 18 750 22 885
% - - - - 75,7 73,1 78,2 44,7 41,5 47,7
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 28 043 12 097 15 946 2 065 836 1 229 2 032 819 1 213
% - - - - 7,4 6,9 7,7 98,4 98,0 98,7
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 17 453 7 638 9815 1 280 539 741 1 280 539 741
% - - - - 7,3 7,1 7,5 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND 2006 132 217 823 105 689 112 134 153 025 70 541 82 484 69 869 29 790 40 079
% - - - - 70,3 66,7 73,6 45,7 42,2 48,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 132 209 443 102 323 107 120 152 125 70 186 81 939 68 980 29 437 39 543
% - - - - 72,6 68,6 76,5 45,3 41,9 48,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 39 97 649 46 496 51 153 72 618 32 664 39 954 29 401 12 077 17 324
% - - - - 74,4 70,3 78,1 40,5 37,0 43,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 32 56 104 27 822 28 282 40 290 18 907 21 383 19 075 8 349 10 726
% - - - - 71,8 68,0 75,6 47,3 44,2 50,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 61 55 690 28 005 27 685 39 217 18615 20 602 20 504 9011 11 493
% - - - 70,4 66,5 74,4 52,3 48,4 55,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 8 380 3 366 5 014 900 355 545 889 353 536
% - - - - 10,7 10,5 10,9 98,8 99,4 98,3
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 4513 1 991 2 522 434 191 243 434 191 243
% - - - - 9,6 9,6 9.6 100,0 100,0 100,0
OULU - ULEÂBORG 2006 273 366 368 181 533 184 835 249 285 117 768 131 517 112 622 49 699 62 923
% - - - - 68,0 64,9 71,2 45,2 42,2 47,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 273 348 217 173 907 174 310 247 248 116 895 130 353 110 585 48 826 61 759
% - - - - 71,0 67,2 74,8 44,7 41,8 47,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 80 181 415 88 500 92 915 131 644 60 874 70 770 53 280 22 900 30 380
% - - - - 72,6 68,8 76,2 40,5 37,6 42,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 79 74 235 37 470 36 765 52 230 24 894 27 336 24 939 11 011 13 928
% - - - - 70,4 66,4 74,4 47,7 44,2 51,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 114 92 567 47 937 44 630 63 374 31 127 32 247 32 366 14 915 17 451
% - - - - 68,5 64,9 72,3 51,1 47,9 54,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 18 151 7 626 10 525 2 037 873 1 164 2 037 873 1 164
% - - - - 11,2 11,4 11,1 100,0 100,0 100,0
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 11 521 5 126 6 395 1 184 532 652 1 184 532 652
% - - - - 10,3 10,4 10,2 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
LAPPI - 
LAPPLAND - 
LAPLAND 2006 188 162 705 79 898 82 807 106 957 50 172 56 785 57 660 25 657 32 003
% - - - - 65,7 62,8 68,6 53,9 51,1 56,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 188 145 532 72 828 72 704 104 808 49 249 55 559 55 755 24 852 30 903
% - - - - 72,0 67,6 76,4 53,2 50,5 55,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 60 79 725 38 775 40 950 57 333 26 247 31 086 29 177 12 566 16611
% - - - - 71,9 67,7 75,9 50,9 47,9 53,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 18 14 429 7 244 7 185 10 444 4 940 5 504 5 957 2 659 3 298
% - - - - 72,4 68,2 76,6 57,0 53,8 59,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 110 51 378 26 809 24 569 37 031 18 062 18 969 20 621 9 627 10 994
% - - - - 72,1 67,4 77,2 55,7 53,3 58,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 17 173 7 070 10 103 2 149 923 1 226 1 905 805 1 100
% - - - - 12,5 13,1 12,1 88,6 87,2 89,7
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 13 433 5 726 7 707 949 422 527 949 422 527
% - - - - 7,1 7,4 6,8 100,0 100,0 100,0
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÅLAND - 
ÅLAND 2006 29 25 151 11 824 13 327 11 644 5 007 6 637 4 105 1 594 2511
% - - - - 46,3 42,3 49,8 35,3 31,8 37,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 29 19 603 9 537 10 066 11 308 4 908 6 400 3810 1 508 2 302
% - - - - 57,7 51,5 63,6 33,7 30,7 36,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 4 8 032 3 691 4 341 4 747 1 944 2 803 1 687 604 1 083
% - - - - 59,1 52,7 64,6 35,5 31,1 38,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 25 11 571 5 846 5 725 6 561 2 964 3 597 2 123 904 1 219
% - - - - 56,7 50,7 62,8 32,4 30,5 33,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 5 548 2 287 3 261 336 99 237 295 86 209
% - - - - 6,1 4,3 7,3 87,8 86,9 88,2
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 4315 1 758 2 557 113 35 78 113 35 78
% - - - - 2,6 2,0 3,1 100,0 100,0 100,0
A2. II vaali. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan vaalipiireittäin presidentinvaalissa 2006 
Andra valomgången. Röstberättigade och väljare samt förhandsväljare efter kön och valkrets i presidentvalet 2006
Second round. Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and constituency in the Presidential election 2006
Vaalipiiri ja kuntaryhmitys 
Valkrets och kommungrupp 
Constituency and type of 
municipality
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KOKO MAA - 
HELA LANDET 
WHOLE COUNTRY 2006 2 714 4 272 537 2 046 481 2 226 056 3 163 667 1 464 849 1 698 818 1 470 967 633 368 837 599
% - - - - 74,0 71,6 76,3 46,5 43,2 49,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 2 714 4 063 392 1 964 073 2 099 319 3 137 265 1 454 417 1 682 848 1 445 408 623 321 822 087
% - - - - 77,2 74,1 80,2 46,1 42,9 48,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 1 181 2 552 822 1 207 557 1 345 265 1 999 615 906 541 1 093 074 886 266 370 525 515 741
% - - - - 78,3 75,1 81,3 44,3 40,9 47,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 577 681 122 336 728 344 394 521 675 247 929 273 746 247 706 109 608 138 098
% - - - - 76,6 73,6 79,5 47,5 44,2 50,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 956 829 448 419 788 409 660 615 975 299 947 316 028 311 436 143188 168 248
% - - - - 74,3 71,5 77,1 50,6 47,7 53,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2006 209 145 82 408 126 737 26 402 10 432 15 970 25 559 10 047 15 512
% - - - - 12,6 12,7 12,6 96,8 96,3 97,1
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 100 510 41 924 58 586 10471 4 022 6 449 10 471 4 022 6 449
% 10,4 - 9,6 11,0 100,0 100,0 100,0
HELSINKI - HELSINGFORS 2006 158 478 589 212 913 265 676 356 786 154 337 202 449 151 233 58 917 92 316
% - - - - 74,5 72,5 76,2 42,4 38,2 45,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 158 439 144 198 917 240 227 350 856 152 173 198 683 145 513 56 856 88 657
% - - - - 79,9 76,5 82,7 41,5 37,4 44,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 158 439 144 198 917 240 227 350 856 152 173 198 683 145 513 56 856 88 657
% - - - - 79,9 76,5 82,7 41,5 37,4 44,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2006 39 445 13 996 25 449 5 930 2 164 3 766 5 720 2 061 3 659
% - - - - 15,0 15,5 14,8 96,5 95,2 97,2
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 9 136 3 268 5 868 1 427 439 988 1 427 439 988
% - - - - 15,6 13,4 16,8 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
UUSIM AA-NYLAND 2006 377 681 174 328 116 353 058 533 785 248 688 285 097 212 842 91 419 121 423
% - - - - 78,4 75,8 80,8 39,9 36,8 42,6
Suomessa as. Suom. kansat. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 377 655 831 317 977 337 854 529 477 246 845 282 632 208 660 89 644 119016
% - - - - 80,7 77,6 83,7 39,4 36,3 42,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 251 498 637 240 470 258 167 403 531 187 159 216 372 157 608 67 248 90 360
% - - - - 80,9 77,8 83,8 39,1 35,9 41,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 82 120 481 59 041 61 440 96 983 45 666 51 317 39 305 17 081 22 224
% - - - - 80,5 77,3 83,5 40,5 37,4 43,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 44 36 713 18 466 18 247 28 963 14 020 14 943 11 747 5 315 6 432
% - - - - 78,9 75,9 81,9 40,6 37,9 43,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2006 25 343 10 139 15 204 4 308 1 843 2 465 4 182 1 775 2 407
% - - - - 17,0 18,2 16,2 97,1 96,3 97,6
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 9 963 4 070 5 893 1 063 390 673 1 063 390 673
% - - - - 10,7 9,6 11,4 100,0 100,0 100,0
VARSINAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND 2006 187 370 827 175 011 195 816 282 047 129 441 152 606 125 081 53 592 71 489
% - - - - 76,1 74,0 77,9 44,3 41,4 46,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 187 355 961 169 188 186 773 280 145 128 712 151 433 123 210 52 881 70 329
% - - - - 78,7 76,1 81,1 44,0 41,1 46,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 77 204 972 94 606 110 366 161 380 71 991 89 389 68 401 28 412 39 989
% - - - - 78,7 76,1 81,0 42,4 39,5 44,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 41 75 335 36 822 38 513 58 928 27 728 31 200 26 676 11 712 14 964
% - - - - 78,2 75,3 81,0 45,3 42,2 48,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 69 75 654 37 760 37 894 59 837 28 993 30 844 28 133 12 757 15 376
% - - - - 79,1 76,8 81,4 47,0 44,0 49,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 2006 14 866 5 823 9 043 1 902 729 1 173 1 871 711 1 160
% - - - - 12,8 12,5 13,0 98,4 97,5 98,9
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 7 484 2 981 4 503 842 298 544 842 298 544
% - - - - 11,3 10,0 12,1 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
SATAKUNTA 2006 119 189 351 91 459 97 892 142 756 66 844 75 912 75 917 33 226 42 691
% - - - - 75,4 73,1 77,5 53,2 49,7 56,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 119 183 195 88 949 94 246 142 104 66 594 75 510 75 280 32 986 42 294
% - - - - 77,6 74,9 80,1 53,0 49,5 56,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 44 96 820 46 213 50 607 75 702 34 764 40 938 41 080 17 630 23 450
% - - - - 78,2 75,2 80,9 54,3 50,7 57,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 42 51 229 25 053 26 176 39 747 18 800 20 947 20 248 8 877 11 371
% - - - - 77,6 75,0 80,0 50,9 47,2 54,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 33 35 146 17 683 17 463 26 655 13 030 13 625 13 952 6 479 7 473
% - - - - 75,8 73,7 78,0 52,3 49,7 54,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 6 156 2 510 3 646 652 250 402 637 240 397
% - - - - 10,6 10,0 11,0 97,7 96,0 98,8
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 3 095 1 313 1 782 318 117 201 318 117 201
%
"
■ ■ ■ 10,3 8,9 11,3 100,0 100,0 100,0
HÄME - TAVASTLAND 2006 165 296 995 141 313 155 682 223 077 102 359 120 718 105 307 43 973 61 334
% - - - - 75,1 72,4 77,5 47,2 43,0 50,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 165 287 425 137 687 149 738 221 935 101 913 120 022 104 194 43 542 60 652
% - - - - 77,2 74,0 80,2 46,9 42,7 50,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 68 167 496 78 138 89 358 129 144 57 493 71 651 60 806 24 326 36 480
% - - - - 77,1 73,6 80,2 47,1 42,3 50,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 50 57 397 28 340 29 057 44 563 21 126 23 437 19 798 8 602 11 196
% - - - - 77,6 74,5 80,7 44,4 40,7 47,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 47 62 532 31 209 31 323 48 228 23 294 24 934 23 590 10 614 12 976
% - - - - 77,1 74,6 79,6 48,9 45,6 52,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 9 570 3 626 5 944 1 142 446 696 1 113 431 682
% - - - - 11,9 12,3 11,7 97,5 96,6 98,0
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 3 869 1 603 2 266 442 172 270 442 172 270
% - - - - 11,4 10,7 11,9 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
PIRKANMAA - BIRKALAND 2006 199 380 603 182 328 198 275 289 865 134 111 155 754 146 755 63 088 83 667
% - - - - 76,2 73,6 78,6 50,6 47,0 53,7
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 199 367 462 177 270 190 192 288 095 133 441 154 654 145 033 62 441 82 592
% - - - - 78,4 75,3 81,3 50,3 46,8 53,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 110 265 631 126 820 138 811 210 146 96 135 114 011 104 101 44 048 60 053
% - - - - 79,1 75,8 82,1 49,5 45,8 52,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 36 46 023 22 507 23 516 35 499 16 706 18 793 17 793 7 816 9 977
% - - - - 77,1 74,2 79,9 50,1 46,8 53,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 53 55 808 27 943 27 865 42 450 20 600 21 850 23 139 10 577 12 562
% - - - - 76,1 73,7 78,4 54,5 51,3 57,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 13 141 5 058 8 083 1 770 670 1 100 1 722 647 1 075
% - ~ - - 13,5 13,2 13,6 97,3 96,6 97,7
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 5 828 2 398 3 430 698 247 451 698 247 451
% - - - - 12,0 10,3 13,1 100,0 100,0 100,0
KYMI - KYMMENE 2006 198 264 817 128 687 136 130 194 955 91 278 103 677 93 672 40 847 52 825
% - - - - 73,6 70,9 76,2 48,0 44,8 51,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 198 254 871 124 901 129 970 193 973 90 926 103 047 92 705 40 501 52 204
% - ■ - - 76,1 72,8 79,3 47,8 44,5 50,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 104 172 455 83 386 89 069 131 599 60 681 70 918 61 412 26 280 35 132
% - ' - - 76,3 72,8 79,6 46,7 43,3 49,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 36 37 063 18 668 18 395 28 041 13 582 14 459 14 139 6 431 7 708
% - - - - 75,7 72,8 78,6 50,4 47,3 53,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 58 45 353 22 847 22 506 34 333 16 663 17 670 17 154 7 790 9 364
% - ' - - 75,7 72,9 78,5 50,0 46,8 53,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 9 946 3 786 6 160 982 352 630 967 346 621
% - - - - 9,9 9,3 10,2 98,5 98,3 98,6
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 3 626 1 441 2 185 354 130 224 354 130 224
% - - - - 9,8 9,0 10,3 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
ETELA-SAVO - 
SÖDRA SAVO - 
SOUTH SAVO 2006 109 132 608 63 988 68 620 95 496 44 326 51 170 48 955 21 407 27 548
% - - - - 72,0 69,3 74,6 51,3 48,3 53,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 109 129 079 62 719 66 360 95 103 44 177 50 926 48 563 21 258 27 305
% - - - - 73,7 70,4 76,7 51,1 48,1 53,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 39 69 023 32 468 36 555 51 613 23 173 28 440 24 398 10 206 14 192
% - - - - 74,8 71,4 77,8 47,3 44,0 49,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 3 5 608 2 754 2 854 3 978 1 853 2 125 2 435 1 079 1 356
% - - - - 70,9 67,3 74,5 61,2 58,2 63,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 67 54 448 27 497 26 951 39 512 19 151 20 361 21 730 9 973 11 757
% - - - - 72,6 69,6 75,5 55,0 52,1 57,7
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 2006 3 529 1 269 2 260 393 149 244 392 149 243
% - - - - 11,1 11,7 10,8 99,7 100,0 99,6
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 1 449 591 858 176 71 105 176 71 105
% - - - - 12,1 12,0 12,2 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVO - 
NORTH SAVO 2006 133 203 832 98 822 105 010 144 124 66 950 77 174 69 690 30 483 39 207
% - - - - 70,7 67,7 73,5 48,4 45,5 50,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 133 197 683 96 499 101 184 143412 66 680 76 732 68 994 30 215 38 779
% - - - - 72,5 69,1 75,8 48,1 45,3 50,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 68 108 881 51 610 57 271 80 562 36 349 44 213 34 800 14 500 20 300
% - - - - 74,0 70,4 77,2 43,2 39,9 45,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 11 21 119 10 462 10 657 15 823 7 463 8 360 7 535 3 323 4 212
% - - - - 74,9 71,3 78,4 47,6 44,5 50,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 54 67 683 34 427 33 256 47 027 22 868 24 159 26 659 12 392 14 267
% - - - - 69,5 66,4 72,6 56,7 54,2 59,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 6 149 2 323 3 826 712 270 442 696 268 428
% - - - - 11,6 11,6 11,6 97,8 99,3 96,8
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 2 836 1 183 1 653 316 133 183 316 133 183
% - - - - 11,1 11,2 11,1 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 2006 123 136 530 67 124 69 406 96 117 45 364 50 753 48 193 21 389 26 804
% - - - - 70,4 67,6 73,1 50,1 47,1 52,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Flnska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 123 132 825 65 692 67 133 95 662 45 188 50 474 47 739 21 214 26 525
% - - - - 72,0 68,8 75,2 49,9 46,9 52,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 25 46 038 21 688 24 350 34 521 15 498 19 023 15 397 6 343 9 054
% - - - - 75,0 71,5 78,1 44,6 40,9 47,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 28 24 992 12 433 12 559 17 456 8 279 9 177 10 015 4 464 5 551
% - - - - 69,8 66,6 73,1 57,4 53,9 60,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 70 61 795 31 571 30 224 43 685 21 411 22 274 22 327 10 407 11 920
% - - - - 70,7 67,8 73,7 51,1 48,6 53,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 3 705 1 432 2 273 455 176 279 454 175 279
% - - - - 12,3 12,3 12,3 99,8 99,4 100,0
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 1 989 837 1 152 237 95 142 237 95 142
% - - - - 11,9 11.4 12,3 100,0 100,0 100,0
VAASA - VASA 2006 324 365 164 177 776 187 388 261 187 124 630 136 557 120 499 53 693 66 806
% - - - - 71,5 70,1 72,9 46,1 43,1 48,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Flnska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 324 337 121 165 679 171 442 259 081 123 763 135 318 118412 52 830 65 582
% - - - - 76,9 74,7 78,9 45,7 42,7 48,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 54 116 904 55 779 61 125 90 636 41 931 48 705 40 348 17 465 22 883
% - - - - 77,5 75,2 79,7 44,5 41,7 47,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 119 97 107 48 112 48 995 73 818 35 533 38 285 35 521 15 785 19 736
% - - - - 76,0 73,9 78,1 48,1 44,4 51,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 151 123 110 61 788 61 322 94 627 46 299 48 328 42 543 19 580 22 963
% - - - - 76,9 74,9 78,8 45,0 42,3 47,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 28 043 12 097 15 946 2 106 867 1 239 2 087 863 1 224
% - - - - 7,5 7,2 7,8 99,1 99,5 98,8
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 17 453 7 638 9 815 1 461 602 859 1 461 602 859
% - - - - 8,4 7,9 8,8 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND 2006 132 217 823 105 689 112 134 159 952 74 775 85 177 78 575 34 181 44 394
% - - - - 73,4 70,8 76,0 49,1 45,7 52,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 132 209 443 102 323 107 120 158 892 74 342 84 550 77 524 33 750 43 774
% - - - - 75,9 72,7 78,9 48,8 45,4 51,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 39 97 649 46 496 51 153 76 089 34 812 41 277 34 225 14 356 19 869
% - - - - 77,9 74,9 80,7 45,0 41,2 48,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 32 56 104 27 822 28 282 42 345 20 080 22 265 21 383 9 547 11 836
% - - - - 75,5 72,2 78,7 50,5 47,5 53,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 61 55 690 28 005 27 685 40 458 19 450 21 008 21 916 9 847 12 069
% - - - - 72,6 69,5 75,9 54,2 50,6 57,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 8 380 3 366 5 014 1 060 433 627 1 051 431 620
% - - - - 12,6 12,9 12,5 99,2 99,5 98,9
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 4 513 1 991 2 522 528 228 300 528 228 300
% - - - - 11,7 11,5 11,9 100,0 100,0 100,0
OULU - ULEABORG 2006 273 366 368 181 533 184 835 259 855 123 646 136 209 126 070 56 700 69 370
% - - - - 70,9 68,1 73,7 48,5 45,9 50,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 273 348 217 173 907 174 310 257 615 122 688 134 927 123 830 55 742 68 088
% - - - - 74,0 70,5 77,4 48,1 45,4 50,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 80 181 415 88 500 92 915 138 903 64 675 74 228 63 087 27 690 35 397
% - - - - 76,6 73,1 79,9 45,4 42,8 47,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 79 74 235 37 470 36 765 53 768 25 986 27 782 26 533 12 034 14 499
% - - - - 72,4 69,4 75,6 49,3 46,3 52,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 114 92 567 47 937 44 630 64 944 32 027 32 917 34 210 16 018 18 192
% - - - - 70,2 66,8 73,8 52,7 50,0 55,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 18 151 7 626 10 525 2 240 958 1 282 2 240 958 1 282
% - - - - 12,3 12,6 12,2 100,0 100,0 100,0
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 11 521 5 126 6 395 1 340 584 756 1 340 584 756
% - - - - 11,6 11,4 11,8 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä 
Total 
T otalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
LAPPI - 
LAPPLAND - 
LAPLAND 2006 188 162 705 79 898 82 807 111 195 52 595 58 600 63 448 28 586 34 862
% - - - - 68,3 65,8 70,8 57,1 54,4 59,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 188 145 532 72 828 72 704 108 788 51 579 57 209 61 300 27 683 33 617
% - - - - 74,8 70,8 78,7 56,3 53,7 58,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 60 79 725 38 775 40 950 59 868 27 578 32 290 33 136 14 453 18 683
% - - - - 75,1 71,1 78,9 55,3 52,4 57,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 18 14 429 7 244 7 185 10 726 5 127 5 599 6 325 2 857 3 468
% - - - - 74,3 70,8 77,9 59,0 55,7 61,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 110 51 378 26 809 24 569 38194 18 874 19 320 21 839 10 373 11 466
% - - - - 74,3 70,4 78,6 57,2 55,0 59,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 17 173 7 070 10 103 2 407 1 016 1 391 2 148 903 1 245
% - - - - 14,0 14,4 13,8 89,2 88,9 89,5
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 13 433 5 726 7 707 1 143 481 662 1 143 481 662
% - - - - 8,5 8,4 8,6 100,0 100,0 100,0
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÅLAND -
Aland 2006 29 25 151 11 824 13 327 12 470 5 505 6 965 4 730 1 867 2 863
% - - - - 49,6 46,6 52,3 37,9 33,9 41,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 29 19 603 9 537 10 066 12 127 5 396 6 731 4 451 1 778 2 673
% - - - - 61,9 56,6 66,9 36,7 33,0 39,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 4 8 032 3 691 4 341 5 065 2 129 2 936 1 954 712 1 242
% - - - - 63,1 57,7 67,6 38,6 33,4 42,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 25 11 571 5 846 5 725 7 062 3 267 3 795 2 497 1 066 1 431
% - - - - 61,0 55,9 66,3 35,4 32,6 37,7
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 5 548 2 287 3 261 343 109 234 279 89 190
% - - - - 6,2 4,8 7,2 81,3 81,7 81,2
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 4315 1 758 2 557 126 35 91 126 35 91
% - - - - 2,9 2,0 3,6 100,0 100,0 100,0
B1.1 vaali. Hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput sekä ennakkoäänten määrä vaalipiireittäin presidentinvaalissa 2006
Första valomgången. Godkända och kasserade röstsedlar samt antalet förhandsröster efter valkrets i presidentvalet 2006
First round. Valid and invalid ballots and advance votes by constituency in the Presidential election 2006
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Hvväksvtvt äänestvslinut nresidenttiehdokkaittain 
Godkända röstsedlar efter presidentkandidat 
Valid ballots by presidential candidates
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
Ballots
Yhteensä
Totalt
Total
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
Timo
Soini
Biarne
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
KOKO MAA 
HELA LANDET
WHOLE COUNTRY 2006 3 016 801 1 397 030 725 866 561 990 105 248 103 492 61 483 48 703 12 989 8 805
% 100,0 46,3 24,1 18,6 3,5 3,4 2,0 1,6 0,4 0,3
ENN 1 287 232 636 143 281 901 258 034 31 406 33 275 23 009 17 654 5 810 4 025
% 100,0 49,4 21,9 20,0 2,4 2,6 1,8 1,4 0,5 0,3
HELSINKI
HELSINGFORS 2006 339 465 157 307 110 175 23 226 26 335 8 229 5 749 6 830 1 614 1 184
% 100,0 46,3 32,5 6,8 7,8 2,4 1,7 2,0 0,5 0,3
ENN 131 402 65 614 41 380 9 311 7 060 2 289 2 064 3010 674 469
% 100,0 49,9 31,5 7,1 5,4 1,7 1,6 2,3 0,5 0,4
UUSIMAA
NYLAND 2006 508 194 233 214 155 752 55 336 21 230 15 275 9 555 15 636 2 196 1 161
% 100,0 45,9 30,6 10,9 4,2 3,0 1,9 3,1 0,4 0,2
ENN 182 491 92 578 50 866 19 748 5 383 3 879 3 088 6 060 889 384
% 100,0 50,7 27,9 10,8 2,9 2,1 1,7 3,3 0,5 0,2
VARSINAIS-SUOMi
EGENTLIGA FINLAND 2006 269 103 130 953 73 296 36 741 9 801 8 754 3 990 4 372 1 196 804
% 100,0 48,7 27,2 13,7 3,6 3,3 1,5 1,6 0,4 0,3
ENN 109 347 56 548 27 572 15 922 2 799 2 621 1 402 2 002 481 382
% 100,0 51,7 25,2 14,6 2,6 2,4 1,3 1.8 0,4 0,3
SATAKUNTA 2006 135 811 70 884 27 854 26 106 2 492 5 059 2 173 354 889 389
% 100,0 52,2 20,5 19,2 1,8 3,7 1,6 0,3 0,7 0,3
ENN 65 717 35 972 12 742 12 676 942 1 780 989 177 439 172
% 100,0 54,7 19,4 19,3 1,4 2,7 1,5 0,3 0,7 0,3
HÄME
TAVASTLAND 2006 210 304 105 067 54 070 32 886 5 149 7 408 4 037 623 1 064 572
% 100,0 50,0 25,7 15,6 2,4 3,5 1,9 0,3 0,5 0,3
ENN 90 874 47 860 21 835 14 866 1 655 2 286 1 605 289 478 255
% 100,0 52,7 24,0 16,4 1,8 2,5 1,8 0,3 0,5 0,3
PIRKANMAA
BIRKALAND 2006 274 979 134 816 72 837 37 750 10 815 10 907 5 604 1 005 1 245 853
% 100,0 49,0 26,5 13,7 3,9 4,0 2,0 0,4 0,5 0,3
ENN 126 062 66 743 31 350 17 565 3 357 3 742 2218 476 611 401
% 100,0 52,9 24,9 13,9 2,7 3,0 1,8 0,4 0,5 0,3
KYMI
KYMMENE 2006 184 946 90 185 43 432 34 717 4 003 7 571 3 318 656 1 064 696
% 100,0 48,8 23,5 18,8 2,2 4,1 1,8 0,4 0,6 0,4
ENN 80 409 41 800 17 664 14 967 1 391 2 359 1 456 303 469 399
% 100,0 52,0 22,0 18,6 1,7 2,9 1,8 0,4 0,6 0,5
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVOLAX
SOUTH SAVO 2006 91 431 41 939 17 448 24 944 1 890 2 914 1 766 187 343 381
% 100,0 45,9 19,1 27,3 2,1 3,2 1,9 0,2 0,4 0,4
ENN 44 165 20 811 7 727 12 773 750 1 049 803 77 175 226
% 100,0 47,1 17,5 28,9 1,7 2,4 1,8 0,2 0,4 0,5
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVOLAX
NORTH SAVO 2006 138 048 62 276 23 964 40 128 3 158 5 426 2 251 332 513 304
% 100,0 45,1 17,4 29,1 .2,3 3,9 1,6 0,2 0,4 0,2
ENN 62 271 29 098 8 992 19873 1 050 1 869 955 185 249 140
% 100,0 46,7 14,4 31,9 1,7 3,0 1,5 0,3 0,4 0,2
POHJOIS-KARJALA 
NORRA KARELEN
NORTH KARELIA 2006 91 665 41 812 15 605 25 274 2 244 4 520 1 682 177 351 277
% 100,0 45,6 17,0 27,6 2,4 4,9 1,8 0,2 0,4 0,3
ENN 42 785 21 110 6 252 12 049 838 1 555 745 66 170 145
% 100,0 49,3 14,6 28,2 2,0 3,6 1,7 0,2 0,4 0,3
B1. 1 vaali. Hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput sekä ennakkoäänten määrä vaalipiireittäin presidentinvaalissa 2006
Första valomgången. Godkända och kasserade röstsedlar samt antalet förhandsröster efter valkrets i presidentvalet 2006
First round. Valid and invalid ballots and advance votes by constituency in the Presidential election 2006
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Hvväksvtvt äänestvsliDUt Dresidenttiehdokkaittain 
Godkända röstsedlar efter presidentkandidat 
Valid ballots by presidential candidates
Hylätyt
liput
Kasserade
sedlar
Invalid
Ballots
Yhteensä
Totalt
Total
Tana
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
Timo
Soini
Biarne
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
VAASA
VASA 2006 253 410 93 701 43 939 73 085 4 398 8 356 13 132 16 163 636 718
% 100,0 37,0 17,3 28,8 1,7 3,3 5,2 6,4 0,3 0,3
ENN 111 266 41 689 19 523 36 766 1 549 3 056 4 262 4 123 298 369
% 100,0 37,5 17,5 33,0 1,4 2,7 3,8 3,7 0,3 0,3
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND
CENTRAL FINLAND 2006 152 568 75 328 27 239 34 830 4 740 6 088 3 449 342 552 457
% 100,0 49,4 17,9 22,8 3,1 4,0 2,3 0,2 0,4 0,3
ENN 69 474 36 377 11 167 16 471 1 622 2 024 1 413 132 268 218
% 100,0 52,4 16,1 23,7 2,3 2,9 2,0 0,2 0,4 0,3
OULU
ULEÅBORG 2006 248 676 102 001 42 975 83 231 6 357 9 217 3512 470 913 609
% 100,0 41,0 17,3 33,5 2,6 3,7 1,4 0,2 0,4 0,2
ENN 111 254 49 553 16 484 37 977 1 960 3 234 1 444 204 398 273
% 100,0 44,5 14,8 34,1 1,8 2,9 1,3 0,2 0,4 0,2
LAPPI
LAPPLAND
LAPLAND 2006 106 647 49 524 16 293 33 282 2 139 3 750 1 113 153 393 310
% 100,0 46,4 15,3 31,2 2,0 3,5 1,0 0,1 0,4 0,3
ENN 56 139 27 865 8011 16 980 960 1 527 522 70 204 177
% 100,0 49,6 14,3 30,2 1,7 2,7 0,9 0,1 0,4 0,3
AHVENANMAAN MK. 
LANDSKAP. ALAND
A la n d 2006 11 554 8 023 987 454 497 18 152 1 403 20 90
% 100,0 69,4 8,5 3,9 4,3 0,2 1,3 12,1 0,2 0,8
ENN 3 576 2 525 336 90 90 5 43 480 7 15
% 100,0 70,6 9,4 2,5 2,5 0,1 1,2 13,4 0,2 0,4
B2. II vaali. Hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput sekä ennakkoäänten määrä vaalipiireittäin presidentinvaalissa 2006 
Andra valomgången. Godkända och kasserade röstsedlar samt antalet förhandsröster efter valkrets i presidentvalet 2006
Second round. Valid and invalid ballots and number of advance votes by constituency in the Presidential election 2006
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Hvväksvtvt äänestvsliDut Dresidenttiehdokkaittain 
Godkända röstsedlar efter presidentkandidat 
Valid ballots by presidential candidates
Hvlätvt liDUt 
Kasserade sedlar 
Invalid ballots
Kaikkiaan
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Ennakkoäänet 
Förhandsröster 
Advance votes
VaaliDäivän äänet 
Röster under valdagen 
Votes on election day
Yhteensä
Totalt
Total
- niistä 
enn.ään.
- därav vid 
förh.röstning
- of which 
adv.votes
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
KOKO MAA 
HELA LANDET 
WHOLE COUNTRY 2006 3 149 313 1 630 980 1 518 333 786 035 672 288 844 945 846 045 14 354 6 701
% 100,0 51,8 48,2 53,9 46,1 50,0 50,0 0,5 0,5
HELSINKI
HELSINGFORS 2006 355 034 189 153 165 881 81 210 69 334 107 943 96 547 1 752 689
% 100,0 53,3 46,7 53,9 46,1 52,8 47,2 0,5 0,5
UUSIMAA
NYLAND 2006 531 923 269 133 262 790 113 589 98 282 155 544 164 508 1 862 711
% 100,0 50,6 49,4 53,6 46,4 48,6 51,4 0,3 0,3
VARSINAIS-SUOMI
EGENTLIGA FINLAND 2006 280 743 149 753 130 990 68 531 55 695 81 222 75 295 1 304 572
% 100,0 53,3 46,7 55,2 44,8 51,9 48,1 0,5 0,5
SATAKUNTA 2006 142 139 80 108 62 031 44 222 31 372 35 886 30 659 617 323
% 100,0 56,4 43,6 58,5 41,5 53,9 46,1 0,4 0,4
HÄME
TAVASTLAND 2006 222 093 119 172 102 921 57 880 46 968 61 292 55 953 984 459
% 100,0 53,7 46,3 55,2 44,8 52,3 47,7 0,4 0,4
PIRKANMAA
BIRKALAND 2006 288 550 157 060 131 490 83 020 63 050 74 040 68 440 1 315 648
% 100,0 54,4 45,6 56,8 43,2 52,0 48,0 0,5 0,4
KYMI
KYMMENE 2006 194 036 102 313 91 723 51 210 41 820 51 103 49 903 919 474
% 100,0 52,7 47,3 55,0 45,0 ■ 50,6 49,4 0,5 0,5
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVOLAX 
SOUTH SAVO 2006 94 980 47 651 47 329 24 860 23 435 22 791 23 894 516 289
% 100,0 50,2 49,8 51,5 48,5 48,8 51,2 0,5 0,6
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVOLAX 
NORTH SAVO 2006 143 445 73 385 70 060 36 547 32 740 36 838 37 320 679 360
% 100,0 51,2 48,8 52,7 47,3 49,7 50,3 0,5 0,5
POHJOIS-KARJALA 
NORRA KARELEN 
NORTH KARELIA 2006 95 631 49 887 45 744 26 414 21 131 23 473 24 613 486 258
% 100,0 52,2 47,8 55,6 44,4 48,8 51,2 0,5 0,5
VAASA
VASA 2006 259 900 112 096 147 804 51 677 66 815 60419 80 989 1 287 634
% 100,0 43,1 56,9 43,6 56,4 42,7 57,3 0,5 0,5
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND 
CENTRAL FINLAND 2006 159 163 88 668 70 495 45 082 32 905 43 586 37 590 789 382
% 100,0 55,7 44,3 57,8 42,2 53,7 46,3 0,5 0,5
OULU
ULEÅBORG 2006 258 738 124 741 133 997 63 914 60 808 60 827 73 189 1 117 526
% 100,0 48,2 51,8 51,2 48,8 45,4 54,6 0,4 0,4
LAPPI
LAPPLAND
LAPLAND 2006 110 566 59 521 51 045 34 992 26 694 24 529 24 351 629 357
% 100,0 53,8 46,2 56,7 43,3 50,2 49,8 0,6 0,6
AHVENANMAAN MK.
l ä n d s k . Al a n d  
A la n d 2006 12 372 8 339 4 033 2 887 1 239 5 452 2 794 98 19
% 100,0 67,4 32,6 70,0 30,0 66,1 33,9 0,8 0,4
1.1 vaali. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain presidentinvaalissa 2006 
1 :a omgången. Röstberättigade och väijare samt förhandsväljare efter kön och kommun i presidentvalet 2006
First round. Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and municipality in the Presidential election in 2006
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and 
municipality
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Person entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förhandsväljare 
Advance voters
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KOKO MAA - 
HELA LANDET 
WHOLE COUNTRY 2006 2 714 4 272 537 2 046 481 2 226 056 3 025 606 1 384 756 1 640 850 1 297 631 550 294 747 337
% - - - - 70,8 67,7 73,7 42,9 39,7 45,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 2 714 4 063 392 1 964 073 2 099 319 3 001 786 1 375 575 1 626 211 1 274 595 541 503 733 092
% - - - - 73,9 70,0 77,5 42,5 39,4 45,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 1 181 2 552 822 1 207 557 1 345 265 1 903 644 852 906 1 050 738 758 103 312 258 445 845
% - - - - 74,6 70,6 78,1 39,8 36,6 42,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 577 681 122 336 728 344 394 500 525 235 154 265 371 224 236 97 568 126 668
% - - - - 73,5 69,8 77,1 44,8 41,5 47,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 956 829 448 419 788 409 660 597 617 287 515 310 102 292 256 131 677 160 579
% - - - - 72,0 68,5 75,7 48,9 45,8 51,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2006 209 145 82 408 126 737 23 820 9 181 14 639 23 036 8 791 14 245
% - - - - 11,4 11,1 11,6 96,7 95,8 97,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 100 510 41 924 58 586 8 914 3 467 5 447 8914 3 467 5 447
% - - - - 8,9 8,3 9,3 100,0 100,0 100,0
HELSINKI - HELSINGFORS 2006 158 478 589 212 913 265 676 340 649 144 595 196 054 131 871 50 693 81 178
% - - - - 71,2 67,9 73,8 38,7 35,1 41,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 158 439 144 198 917 240 227 335 229 142 676 192 553 126 623 48 872 77 751
% - - - - 76,3 71,7 80,2 37,8 34,3 40,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 158 439 144 198 917 240 227 335 229 142 676 192 553 126 623 48 872 77 751
% - - - - 76,3 71,7 80,2 37,8 34,3 40,4
Helsinki - Helsingfors 2006 158 439 144 198 917 240 227 335 229 142 676 192 553 126 623 48 872 77 751
% - - - - 76,3 71,7 80,2 37,8 34,3 40,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2006 39 445 13 996 25 449 5 420 1 919 3 501 5 248 1 821 3 427
% - - - - 13,7 13,7 13,8 96,8 94,9 97,9
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 9 136 3 268 5 868 1 200 361 839 1 200 361 839
% - - - - 13,1 11,0 14,3 100,0 100,0 100,0
UUSIMAA - NYLAND 2006 377 681 174 328 116 353 058 509 355 235 516 273 839 183 191 77 690 105 501
% - - - - 74,8 71,8 77,6 36,0 33,0 38,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 377 655 831 317 977 337 854 505 594 233 957 271 637 179 538 76190 103 348
% - - - - 77,1 73,6 80,4 35,5 32,6 38,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 251 498 637 240 470 258 167 385 018 177 485 207 533 134 363 56 672 77 691
% - - - - 77,2 73,8 80,4 34,9 31,9 37,4
Espoo - Esbo 2006 68 167 533 80 452 87 081 134 919 62 564 72 355 47 355 20 075 27 280
% - - - - 80,5 77,8 83,1 35,1 32,1 37,7
Hanko - Hangö 2006 6 7 820 3 855 3 965 5 591 2 550 3 041 2 103 910 1 193
% - - - - 71,5 66,1 76,7 37,6 35,7 39,2
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Hyvinkää - Hyvinge 2006 15 33 420 15 968 17 452 24 763 11 192 13 571 8613 3 499 5 114
% - - - - 74,1 70,1 77,8 34,8 31,3 37,7
Järvenpää - Träskända 2006 16 28 060 13 380 14 680 21 272 9 763 11 509 6 158 2 571 3 587
% - - - - 75,8 73,0 78,4 28,9 26,3 31,2
Kauniainen - Grankulla 2006 3 6 071 2 836 3 235 5 297 2 445 2 852 2 553 1 109 1 444
% - - - - 87,3 86,2 88,2 48,2 45,4 50,6
Kerava - Kervo 2006 13 24 016 11 612 12 404 18 262 8 353 9 909 6 073 2 603 3 470
% - - - - 76,0 71,9 79,9 33,3 31,2 35,0
Lohja - Lojo 2006 20 27 660 13 478 14 182 20 587 9 598 10 989 7 379 3 127 4 252
% - - - - 74,4 71,2 77,5 35,8 32,6 38,7
Loviisa - Lovisa 2006 5 5 980 2 875 3 105 4 429 2 011 2418 1 876 771 1 105
% - - - - 74,1 69,9 77,9 42,4 38,3 45,7
Porvoo - Borgå 2006 25 35 163 16916 18 247 26 898 12 270 14 628 10 337 4 294 6 043
% - - - - 76,5 72,5 80,2 38,4 35,0 41,3
Tuusula - Tusby 2006 15 24 974 12 396 12 578 19 621 9 265 10 356 6 311 2 757 3 554
% - - - - 78,6 74,7 82,3 32,2 29,8 34,3
Vantaa - Vanda 2006 65 137 940 66 702 71 238 103 379 47 474 55 905 35 605 14 956 20 649
% - - - - 74,9 71,2 78,5 34,4 31,5 36,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 82 120 481 59 041 61 440 92 745 43 189 49 556 34 505 14 770 19 735
% - - - - 77,0 73,2 80,7 37,2 34,2 39,8
Karjaa - Karis 2006 5 6 901 3 278 3 623 5 076 2 285 2 791 1 677 693 984
% - - - - 73,6 69,7 77,0 33,0 30,3 35,3
Karkkila - Högfors 2006 3 6 870 3 362 3 508 5 059 2 329 2 730 2 180 914 1 266
% - - - - 73,6 69,3 77,8 43,1 39,2 46,4
Kirkkonummi - Kyrkslätt 2006 7 23 661 11 659 12 002 18 632 8 726 9 906 6412 2 846 3 566
% - - - - 78,7 74,8 82,5 34,4 32,6 36,0
Mäntsälä 2006 9 13 114 6 481 6 633 9 582 4 485 5 097 3 638 1 523 2 115
% - - - - 73,1 69,2 76,8 38,0 34,0 41,5
Nurmijärvi 2006 20 26 222 12 936 13 286 20 533 9 642 10 891 7 867 3414 4 453
% - - - - 78,3 74,5 82,0 38,3 35,4 40,9
Sipoo - Sibbo 2006 15 13 349 6 554 6 795 10 731 5 069 5 662 3 353 1 457 1 896
% - - - - 80,4 77,3 83,3 31,2 28,7 33,5
Tammisaari - Ekenäs 2006 13 11 367 5 398 5 969 8715 3 933 4 782 3213 1 336 1 877
% - - - - 76,7 72,9 80,1 36,9 34,0 39,3
Vihti - Vichtis 2006 10 18 997 9 373 9 624 14417 6 720 7 697 6 165 2 587 3 578
% - - - - 75,9 71,7 80,0 42,8 38,5 46,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 44 36 713 18 466 18 247 27 831 13 283 14 548 10 670 4 748 5 922
% - - - - 75,8 71,9 79,7 38,3 35,7 40,7
Askola 2006 3 3 384 1 716 1 668 2 531 1 200 1 331 907 395 512
% - - - - 74,8 69,9 79,8 35,8 32,9 38,5
Inkoo - Ingå 2006 5 4 000 1 985 2 015 3 216 1 519 1 697 1 120 494 626
% - - - - 80,4 76,5 84,2 34,8 32,5 36,9
Karjalohja - Karislojo 2006 1 1 102 538 564 865 395 470 388 161 227
% - - - - 78,5 73,4 83,3 44,9 40,8 48,3
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Lapinjärvi - Lappträsk 2006 4 2 294 1 146 1 148 1 682 804 878 808 372 436
% - - - - 73,3 70,2 76,5 48,0 46,3 49,7
Liljendal 2006 2 1 125 550 575 859 393 466 235 83 152
% - - - - 76,4 71,5 81,0 27,4 21,1 32,6
Myrskylä - Mörskom 2006 1 1 565 782 783 1 133 536 597 568 245 323
% - - - - 72,4 68,5 76,2 50,1 45,7 54,1
Nummi-Pusula 2006 2 4 581 2 308 2 273 3 359 1 610 1 749 1 596 716 880
% - - - - 73,3 69,8 76,9 47,5 44,5 50,3
Pernaja - Pernå 2006 9 2 983 1 516 1 467 2 174 1 044 1 130 547 246 301
% - - - - 72,9 68,9 77,0 25,2 23,6 26,6
Pohja - Pojo 2006 4 3 738 1 859 1 879 2 811 1 332 1 479 994 436 558
% - - - - 75,2 71,7 78,7 35,4 32,7 37,7
Pornainen - Borgnäs 2006 3 3 200 1 626 1 574 2 455 1 183 1 272 831 371 460
% - - - - 76,7 72,8 80,8 33,8 31,4 36,2
Pukkila 2006 1 1 502 754 748 1 083 515 568 500 219 281
% - - - - 72,1 68,3 75,9 46,2 42,5 49,5
Ruotsinpyhtää - Strömfors 2006 3 2 343 1 206 1 137 1 719 844 875 708 330 378
% - - - - 73,4 70,0 77,0 41,2 39,1 43,2
Sammatti 2006 1 991 496 495 812 392 420 343 150 193
% - - - - 81,9 79,0 84,8 42,2 38,3 46,0
Siuntio - Sjundeå 2006 5 3 905 1 984 1 921 3 132 1 516 1 616 1 125 530 595
% - - - - 80,2 76,4 84,1 35,9 35,0 36,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2006 25 343 10 139 15 204 3 761 1 559 2 202 3 653 1 500 2 153
% - - - - 14,8 15,4 14,5 97,1 96,2 97,8
- Niistä Ruotsissa äänestäneet 
• Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 9 963 4 070 5 893 939 339 600 939 339 600
% - - - - 9,4 8,3 10,2 100,0 100,0 100,0
VARSINAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND 2006 187 370 827 175011 195816 269 907 122 510 147 397 110011 46 458 63 553
% - - - - 72,8 70,0 75,3 40,8 37,9 43,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 187 355 961 169 188 186 773 268 205 121 869 146 336 108 320 45 825 62 495
% - - - - 75,3 72,0 78,3 40,4 37,6 42,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 77 204 972 94 606 110 366 153 672 67 597 86 075 57 921 23 643 34 278
% - - - - 75,0 71,5 78,0 37,7 35,0 39,8
Kaarina - S:t Karins 2006 5 16 358 7 858 8 500 13 104 6 050 7 054 4 023 1 768 2 255
% - - - - 80,1 77,0 83,0 30,7 29,2 32,0
Naantali - Nådendal 2006 6 10 692 5 076 5 616 8 428 3 842 4 586 3 160 1 316 1 844
% - - - - 78,8 75,7 81,7 37,5 34,3 40,2
Raisio - Reso 2006 4 18 043 8 772 9 271 13 625 6318 7 307 5 179 2 269 2 910
% - - - - 75,5 72,0 78,8 38,0 35,9 39,8
Salo 2006 6 19 344 9 002 10 342 14 402 6417 7 985 6 852 2 802 4 050
% - - - - 74,5 71,3 77,2 47,6 43,7 50,7
Turku - Åbo 2006 56 140 535 63 898 76 637 104 113 44 970 59 143 38 707 15 488 23 219
% - - - - 74,1 70,4 77,2 37,2 34,4 39,3
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 41 75 335 36 822 38 513 56 494 26 400 30 094 24 213 10 484 13 729
% - - - - 75,0 71,7 78,1 42,9 39,7 45,6
Halikko 2006 7 7 267 3 558 3 709 5 606 2 642 2 964 2 245 1 008 1 237
% - - - - 77,1 74,3 79,9 40,0 38,2 41,7
Laitila 2006 3 6 747 3 331 3416 4 750 2 231 2 519 2 248 961 1 287
% - - - - 70,4 67,0 73,7 47,3 43,1 51,1
Lieto - Lundo 2006 8 10 985 5415 5 570 8 726 4 157 4 569 2 697 1 192 1 505
% - - - - 79,4 76,8 82,0 30,9 28,7 32,9
Loimaa 2006 7 10 453 4 979 5 474 7 700 3 529 4 171 4 021 1 712 2 309
% - - - - 73,7 70,9 76,2 52,2 48,5 55,4
Mynämäki 2006 3 4 888 2 376 2512 3 545 1 659 1 886 1 749 762 987
% - - - - 72,5 69,8 75,1 49,3 45,9 52,3
Paimio - Pemar 2006 4 7 545 3 691 3 854 5 854 2719 3 135 2611 1 100 1 511
% - - - - 77,6 73,7 81,3 44,6 40,5 48,2
Parainen - Pargas 2006 1 9 276 4 489 4 787 6 788 3 107 3 681 2 838 1 209 1 629
% - - - - 73,2 69,2 76,9 41,8 38,9 44,3
Piikkiö - Pikis 2006 2 5217 2 581 2 636 4 006 1 922 2 084 1 591 700 891
% - - - - 76,8 74,5 79,1 39,7 36,4 42,8
Uusikaupunki - Nystad 2006 6 12 957 6 402 6 555 9519 4 434 5 085 4213 1 840 2 373
% - - - - 73,5 69,3 77,6 44,3 41,5 46,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 69 75 654 37 760 37 894 58 039 - 27 872 30 167 26 186 11 698 14 488
% - - - - 76,7 73,8 79,6 45,1 42,0 48,0
Alastaro 2006 2 2 406 1 204 1 202 1 773 868 905 817 368 449
% - - - - 73,7 72,1 75,3 46,1 42,4 49,6
Askainen - Villnäs 2006 2 756 392 364 563 287 276 211 102 109
% - - - - 74,5 73,2 75,8 37,5 35,5 39,5
Aura 2006 2 2 708 1 336 1 372 2 068 960 1 108 830 360 470
% - - - - 76,4 71,9 80,8 40,1 37,5 42,4
Dragsfjärd 2006 4 2 756 1 346 1 410 2 127 1 005 1 122 939 423 516
% - - - - 77,2 74,7 79,6 44,1 42,1 46,0
Houtskari - Houtskär 2006 2 543 281 262 386 183 203 183 90 93
% - - - - 71,1 65,1 77,5 47,4 49,2 45,8
Iniö 2006 1 217 112 105 177 85 92 122 58 64
% - - - - 81,6 75,9 87,6 68,9 68,2 69,6
Kemiö - Kimito 2006 1 2 588 1 269 1 319 1 903 895 1 008 1 074 477 597
% - - - - 73,5 70,5 76,4 56,4 53,3 59,2
Kiikala 2006 2 1 445 757 688 1 051 519 532 553 267 286
% - - - - 72,7 68,6 77,3 52,6 51,4 53,8
Kisko 2006 1 1 485 746 739 1 104 526 578 635 285 350
% - - - - 74,3 70,5 78,2 57,5 54,2 60,6
Korppoo - Korpo 2006 1 717 370 347 545 259 286 297 136 161
% - - - - 76,0 70,0 82,4 54,5 52,5 56,3
Koski Tl 2006 1 2 039 1 009 1 030 1 580 757 823 680 305 375
% - - - - 77,5 75,0 79,9 43,0 40,3 45,6
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kustavi - Gustavs 2006 1 784 374 410 591 272 319 265 117 148
% - - - - 75,4 72,7 77,8 44,8 43,0 46,4
Kuusjoki 2006 1 1 380 704 676 1 040 497 543 554 245 309
% - - - - 75,4 70,6 80,3 53,3 49,3 56,9
Lemu 2006 1 1 162 592 570 935 464 471 307 147 160
% - - - - 80,5 78,4 82,6 32,8 31,7 34,0
Marttila 2006 2 1 656 835 821 1 204 586 618 500 209 291
% - - - - 72,7 70,2 75,3 41,5 35,7 47,1
Masku 2006 3 4 347 2 146 2 201 3 504 1 673 1 831 1 174 500 674
% - - - - 80,6 78,0 83,2 33,5 29,9 36,8
Mellilä 2006 t 969 497 472 721 361 360 434 204 230
% - - - - 74,4 72,6 76,3 60,2 56,5 63,9
Merimasku 2006 1 1 128 580 548 943 463 480 362 172 190
% - - - - 83,6 79,8 87,6 38,4 37.1 39,6
Mietoinen 2006 1 1 302 640 662 1 037 499 538 460 201 259
% - - - - 79,6 78,0 81,3 44,4 40,3 48,1
Muuria 2006 1 1 124 557 567 900 432 468 436 191 245
% - - - - 80,1 77,6 82,5 48,4 44,2 52,4
Nauvo - Nagu 2006 1 1 144 566 578 892 414 478 563 253 310
% - - - - 78,0 73,1 82,7 63,1 61,1 64,9
Nousiainen - Nousis 2006 3 3 307 1 663 1 644 2 633 1 278 1 355 885 380 505
% - - - - 79,6 76,8 82,4 33,6 29,7 37,3
Oripää 2006 1 1 037 508 529 791 375 416 379 166 213
% - - - - 76,3 73,8 78,6 47,9 44,3 51,2
Perniö - Bjärnå 2006 4 4 786 2 356 2 430 3 653 1 719 1 934 2 264 998 1 266
% - - - - 76,3 73,0 79,6 62,0 58,1 65,5
Pertteli 2006 2 2 908 1 474 1 434 2 197 1 064 1 133 880 416 464
% - - - - 75,6 72,2 79,0 40,1 39,1 41,0
Pyhäranta 2006 3 1 741 879 862 1 357 658 699 491 219 272
% - - - - 77,9 74,9 81,1 36,2 33,3 38,9
Pöytyä 2006 2 4 718 2 357 2 361 3 506 1 682 1 824 1 648 727 921
% - - - - 74,3 71,4 77,3 47,0 43,2 50,5
Rusko 2006 1 2 665 1 319 1 346 2 201 1 056 1 145 670 301 369
% - - - - 82,6 80,1 85,1 30,4 28,5 32,2
Rymättylä - Rimito 2006 1 1 574 813 761 1 253 618 635 572 266 306
% - - - - 79,6 76,0 83,4 45,7 43,0 48,2
Sauvo - Sagu 2006 2 2 233 1 120 1 113 1 727 815 912 718 317 401
% - - - - 77,3 72,8 81,9 41,6 38,9 44,0
Somero 2006 8 7 682 3 763 3919 5 780 2 745 3 035 2818 1 196 1 622
% - - - - 75,2 72,9 77,4 48,8 43,6 53,4
Suomusjärvi 2006 1 1 050 513 537 803 381 422 354 159 195
% - - - - 76,5 74,3 78,6 44,1 41,7 46,2
Särkisalo - Finby 2006 1 607 308 299 497 249 248 296 144 152
% - - - - 81,9 80,8 82,9 59,6 57,8 61,3
Taivassalo - Tövsala 2006 1 1 409 722 687 1 054 530 524 436 203 233
% - - - - 74,8 73,4 76,3 41,4 38,3 44,5
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Tarvasjoki 2006 1 1 451 724 727 1 142 551 591 403 184 219
% - - - - 78.7 76,1 81,3 35,3 33,4 37,1
Vahto 2006 1 1 361 693 668 1 054 530 524 432 215 217
% - - - - 77,4 76,5 78,4 41,0 40,6 41,4
Vehmaa 2006 1 1 941 957 984 1 466 687 779 668 294 374
% - - - - 75,5 71,8 79,2 45,6 42,8 48,0
Velkua 2006 1 195 100 95 156 76 80 104 49 55
% - - - - 80,0 76,0 84,2 66,7 64,5 68,8
Västanfjärd 2006 1 635 329 306 498 246 252 217 102 115
% - - - - 78,4 74,8 82,4 43,6 41,5 45,6
Yläne 2006 2 1 698 849 849 1 227 607 620 555 252 303
% - - - - 72,3 71,5 73,0 45,2 41,5 48,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 2006 14 866 5 823 9 043 1 702 641 1 061 1 691 633 1 058
% - - - - 11,4 11,0 11,7 99,4 98,8 99,7
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 7 484 2 981 4 503 695 253 442 695 253 442
% - - - - 9,3 8,5 9,8 100,0 100,0 100,0
SATAKUNTA 2006 119 189 351 91 459 97 892 136 200 62 869 73 331 65 934 28 394 37 540
% - - - - 71,9 68,7 74,9 48,4 45,2 51,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 119 183 195 88 949 94 246 135 712 62 685 73 027 65 460 28 217 37 243
% - - - - 74,1 70,5 77,5 48,2 45,0 51,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 44 96 820 46 213 50 607 71 535 32 249 39 286 34 250 14 467 19 783
% - - - - 73,9 69,8 77,6 47,9 44,9 50,4
Harjavalta 2006 2 6 204 2 942 3 262 4 479 2015 2 464 2 265 962 1 303
% - - - - 72,2 68,5 75,5 50,6 47,7 52,9
Pori - Björneborg 2006 30 61 117 29 008 32 109 45 114 20 274 24 840 22 234 9 325 12 909
% - - - - 73,8 69,9 77,4 49,3 46,0 52,0
Rauma - Raumo 2006 12 29 499 14 263 15 236 21 942 9 960 11 982 9 751 4 180 5 571
% - - - - 74,4 69,8 78,6 44,4 42,0 46,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 42 51 229 25 053 26 176 37 991 17 785 20 206 18 009 7 759 10 250
% - - - - 74,2 71,0 77,2 47,4 43,6 50,7
Eura 2006 6 7 377 3 620 3 757 5 556 2 621 2 935 2 940 1 293 1 647
% - - - - 75,3 72,4 78,1 52,9 49,3 56,1
Huittinen 2006 8 7 268 3 487 3 781 5 220 2 387 2 833 2 521 1 054 1 467
% - - - - 71,8 68,5 74,9 48,3 44,2 51,8
Kankaanpää 2006 6 9 998 4 855 5 143 7 144 3 276 3 868 3 678 1 528 2 150
% - - - - 71,5 67,5 75,2 51,5 46,6 55,6
Kokemäki - Kumo 2006 5 6 750 3 315 3 435 4 900 2 321 2 579 2 113 930 1 183
% - - - - 72,6 70,0 75,1 43,1 40,1 45,9
Nakkila 2006 3 4 559 2 248 2311 3 452 1 645 1 807 1 560 682 878
% - - - - 75.7 73,2 78,2 45,2 41,5 48,6
Noormarkku - Norrmark 2006 4 4 623 2 290 2 333 3 488 1 633 1 855 1 595 690 905
% - - - - 75,4 71,3 79,5 45,7 42,3 48,8
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Ulvila - Ulvsby 2006 10 10 654 5 238 5416 8 231 3 902 4 329 3 602 1 582 2 020
% - - - - 77,3 74,5 79,9 43,8 40,5 46,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 33 35 146 17 683 17 463 26 186 12 651 13 535 13 201 5 991 7210
% - - - - 74,5 71,5 77,5 50,4 47,4 53,3
Eurajoki - Euraåminne 2006 6 4 499 2 261 2 238 3 454 1 674 1 780 1 407 649 758
% - - - - 76,8 74,0 79,5 40,7 38,8 42,6
Honkajoki 2006 1 1 622 860 762 1 090 558 532 600 294 306
% - - - - 67,2 64,9 69,8 55,0 52,7 57,5
Jämijärvi 2006 1 1 702 846 856 1 220 589 631 777 334 443
% - - - - 71,7 69,6 73,7 63,7 56,7 70,2
Karvia 2006 1 2 314 1 195 1 119 1 625 796 829 1 012 477 535
% - - - - 70,2 66,6 74,1 62,3 59,9 64,5
Kiikoinen 2006 1 1 025 497 528 769 372 397 345 154 191
% - - - - 75,0 74,8 75,2 44,9 41,4 48,1
Kiukainen 2006 2 2 654 1 341 1 313 2 004 995 1 009 894 430 464
% - - - - 75,5 74,2 76,8 44,6 43,2 46,0
Kodisjoki 2006 1 410 206 204 315 149 166 161 74 87
% - - - - 76,8 72,3 81,4 51,1 49,7 52,4
Köyliö - Kjulo 2006 4 2 316 1 158 1 158 1 732 833 899 786 358 428
% - - - - 74,8 71,9 77,6 45,4 43,0 47,6
Lappi 2006 1 2 541 1 280 1 261 1 924 936 988 909 412 497
% - - - - 75,7 73,1 78,4 47,2 44,0 50,3
Lavia 2006 1 1 821 914 907 1 379 672 707 721 332 389
% - - - - 75,7 73,5 77,9 52,3 49,4 55,0
Luvia 2006 1 2 575 1 290 1 285 2 033 976 1 057 903 410 493
% - - - - 79,0 75,7 82,3 44,4 42,0 46,6
Merikarvia - Sastmola 2006 5 2 903 1 454 1 449 2 161 1 028 1 133 1 063 469 594
% - - - - 74,4 70,7 78,2 49,2 45,6 52,4
Pomarkku - Pämark 2006 2 2 024 1 024 1 000 1 529 743 786 900 414 486
% - - - - 75,5 72,6 78,6 58,9 55,7 61,8
Siikainen 2006 1 1 477 782 695 1 039 515 524 624 292 332
% - - - - 70,3 65,9 75,4 60,1 56,7 63,4
Säkylä 2006 4 3 931 1 891 2 040 2 966 1 350 1 616 1 626 686 940
% - - - - 75,5 71,4 79,2 54,8 50,8 58,2
Vampula 2006 1 1 332 684 648 946 465 481 473 206 267
% - - - - 71,0 68,0 74,2 50,0 44,3 55,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 6 156 2510 3 646 488 184 304 474 177 297
% - - - - 7,9 7,3 8,3 97,1 96,2 97,7
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 3 095 1 313 1 782 294 105 189 294 105 189
% - - - - 9,5 8,0 10,6 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Totalt
Totat
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
HÄME - TAVASTLAND 2006 165 296 995 141 313 155 682 210 876 95410 115 466 91 129 37 512 53 617
% - - - - 71,0 67,5 74,2 43,2 39,3 46,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 165 287 425 137 687 149 738 209 863 95 034 114 829 90 141 37 149 52 992
% - - - - 73,0 69,0 76,7 43,0 39,1 46,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 68 167 496 78 138 89 358 121 533 53 355 68 178 51 356 20 272 31 084
% - - - - 72,6 68,3 76,3 42,3 38,0 45,6
Forssa 2006 7 14 505 6913 7 592 10 454 4 729 5 725 4 509 1 874 2 635
% - - - - 72,1 68,4 75,4 43,1 39,6 46,0
Heinola 2006 11 16 677 8 001 8 676 12 089 5419 6 670 5511 2 252 3 259
% - - - - 72,5 67,7 76,9 45,6 41,6 48,9
Hämeenlinna - Tavastehus 2006 11 37 377 17 067 20 310 27 995 12 046 15 949 11 119 4 290 6 829
% - - - - 74,9 70,6 78,5 39,7 35,6 42,8
Lahti • Lahtis 2006 30 77 912 36 041 41 871 55 675 24 178 31 497 24 546 9 468 15 078
% - - - - 71,5 67,1 75,2 44,1 39,2 47,9
Riihimäki 2006 9 21 025 10 116 10 909 15 320 6 983 8 337 5 671 2 388 3 283
% - - - - 72,9 69,0 76,4 37,0 34,2 39,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 50 57 397 28 340 29 057 42 213 19 736 22 477 17 265 7 420 9 845
% - - - - 73,5 69,6 77,4 40,9 37,6 43,8
Hattula 2006 9 7 097 3 523 3 574 5 363 2 552 2811 2 189 958 1 231
% - - - - 75,6 72,4 78,7 40,8 37,5 43,8
Hollola 2006 10 15 788 7 767 8 021 12 022 5 628 6 394 5 079 2 181 2 898
% - - - - 76,1 72,5 79,7 42,2 38,8 45,3
Janakkala 2006 7 12 125 5 960 6 165 8 884 4 159 4 725 3 982 1 705 2 277
% - - - - 73,3 69,8 76,6 44,8 41,0 48,2
Nastola 2006 11 11 263 5 683 5 580 8 076 3 830 4 246 2 729 1 220 1 509
% - - - - 71,7 67,4 76,1 33,8 31,9 35,5
Orimattila 2006 13 11 124 5 407 5717 7 868 3 567 4 301 3 286 1 356 1 930
% - - - - 70,7 66,0 75,2 41,8 38,0 44,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 47 62 532 31 209 31 323 46 117 21 943 24 174 21 520 9 457 12 063
% - - - - 73,7 70,3 77,2 46,7 43,1 49,9
Artjärvi - Artsjö 2006 1 1 236 628 608 894 443 451 452 208 244
% - - - - 72,3 70,5 74,2 50,6 47,0 54,1
Asikkala 2006 9 6 800 3 366 3 434 5 082 2 370 2712 2 341 1 004 1 337
% - - - - 74,7 70,4 79,0 46,1 42,4 49,3
Hartola 2006 3 2 963 1 463 1 500 2 058 944 1 114 1 121 472 649
% - - - - 69,5 64,5 74,3 54,5 50,0 58,3
Hauho 2006 3 3 148 1 562 1 586 2 310 1 111 1 199 1 044 455 589
% - - - - 73,4 71,1 75,6 45,2 41,0 49,1
Hausjärvi 2006 8 6 349 3 204 3 145 4 701 2 269 2 432 1 667 746 921
% - - - - 74,0 70,8 77,3 35,5 32,9 37,9
Humppila 2006 1 2 054 1 023 1 031 1 531 744 787 922 423 499
% - - - - 74,5 72,7 76,3 60,2 56,9 63,4
Hämeenkoski 2006 1 1 710 845 865 1 283 594 689 773 315 458
% - - - - 75,0 70,3 79,7 60,2 53,0 66,5
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Jokioinen - Jockis 2006 2 4 329 2 136 2 193 3 279 1 547 1 732 1 401 606 795
% - - - - 75,7 72,4 79,0 42,7 39,2 45,9
Kalvola 2006 1 2 722 1 356 1 366 2 049 965 1 084 1 050 470 580
% - - - - 75,3 71,2 79,4 51,2 48,7 53,5
Kärkölä 2006 1 3 831 1 917 1 914 2 665 1 254 1 411 1 186 493 693
% - - - - 69,6 65,4 73,7 44,5 39,3 49,1
Lammi 2006 1 4 459 2 160 2 299 3 247 1 495 1 752 1 644 717 927
% - - - - 72,8 69,2 76,2 50,6 48,0 52,9
Loppi 2006 4 5 998 3 043 2 955 4 539 2 187 2 352 1 759 781 978
% - - - - 75,7 71,9 79,6 38,8 35,7 41,6
Padasjoki 2006 4 2 970 1 474 1 496 2 148 1 028 1 120 1 160 518 642
% - - - - 72,3 69,7 74,9 54,0 50,4 57,3
Renko 2006 1 1 825 944 881 1 363 681 682 649 302 347
% - - - - 74,7 72,1 77,4 47,6 44,3 50,9
Sysmä 2006 1 3 792 1 881 1 911 2 714 1 268 1 446 1 702 754 948
% - - - - 71,6 67,4 75,7 62,7 59,5 65,6
Tammela 2006 4 5 004 2 530 2 474 3 862 1 870 1 992 1 584 704 880
% - - - - 77,2 73,9 80,5 41,0 37,6 44,2
Tuulos 2006 1 1 227 618 609 865 427 438 408 189 219
% - - - - 70,5 69,1 71,9 47,2 44,3 50,0
Ypäjä 2006 1 2 115 1 059 1 056 1 527 746 781 657 300 357
% - - - - 72,2 70,4 74,0 43,0 40,2 45,7
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 9 570 3 626 5 944 1 013 376 637 988 363 625
% - - - - 10,6 10,4 10,7 97,5 96,5 98,1
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 3 869 1 603 2 266 340 126 214 340 126 214
% - - - - 8,8 7,9 9,4 100,0 100,0 100,0
PIRKANMAA - BIRKALAND 2006 199 380 603 182 328 198 275 275 832 126 253 149 579 126 496 53 620 72 876
% - - - - 72,5 69,2 75,4 45,9 42,5 48,7
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 199 367 462 177 270 190 192 274 149 125 622 148 527 124 917 53 035 71 882
% - - - - 74,6 70,9 78,1 45,6 42,2 48,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 110 265 631 126 820 138811 199 368 90 195 109 173 87 510 36 534 50 976
% - - - - 75,1 71,1 78,6 43,9 40,5 46,7
Kangasala 2006 14 19 970 9 798 10 172 15 170 7 075 8 095 5 789 2 453 3 336
% - - - - 76,0 72,2 79,6 38,2 34,7 41,2
Mänttä 2006 3 5 325 2 561 2 764 3 780 1 616 2 164 2 199 940 1 259
% - - - - 71,0 63,1 78,3 58,2 58,2 58,2
Nokia 2006 9 22 158 10811 11 347 16 560 7 654 8 906 7 675 3 264 4411
% - - - - 74,7 70,8 78,5 46,3 42,6 49,5
Pirkkala - Birkala 2006 7 10 789 5 316 5 473 8 665 4 113 4 552 3 636 1 585 2 051
% - - - - 80,3 77,4 83,2 42,0 38,5 45,1
Tampere - Tammerfors 2006 59 163 863 77 078 86 785 122 992 54 813 68 179 53 725 22 150 31 575
% - - - - 75,1 71,1 78,6 43,7 40,4 46,3
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Toijala 2006 2 6 531 3 164 3 367 4 585 2 094 2 491 2 189 895 1 294
% - - - - 70,2 66,2 74,0 47,7 42,7 51,9
Valkeakoski 2006 6 16 350 7 932 8418 11 793 5 396 6 397 5 498 2 292 3 206
% - - - - 72,1 68,0 76,0 46,6 42,5 50,1
Viiala 2006 1 4 112 2 002 2 110 2 960 1 350 1 610 1 604 676 928
% - _ - - 72,0 67,4 76,3 54,2 50,1 57,6
Ylöjärvi 2006 9 16 533 8 158 8 375 12 863 6 084 6 779 5 195 2 279 2916
% - - - - 77,8 74,6 80,9 40,4 37,5 43,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipa/it/es 2006 36 46 023 22 507 23 516 33 953 15 858 18 095 15 950 6 866 9 084
% - - - - 73,8 70,5 76,9 47,0 43,3 50,2
Hämeenkyrö - Tavastkyro 2006 6 7 863 3 900 3 963 5 762 2 700 3 062 2 830 1 262 1 568
% - - - - 73,3 69,2 77,3 49,1 46,7 51,2
Lempäälä 2006 7 13 251 6 559 6 692 10 110 4 784 5 326 4 025 1 732 2 293
% - - - - 76,3 72,9 79,6 39,8 36,2 43,1
Orivesi 2006 6 7 032 3 375 3 657 5 201 2 390 2811 2 676 1 119 1 557
% - - - - 74,0 70,8 76,9 51,5 46,8 55,4
Parkano 2006 5 5 942 2 949 2 993 4 229 1 991 2 238 2 735 1 185 1 550
% - - - - 71,2 67,5 74,8 64,7 59,5 69,3
Vammala 2006 12 11 935 5 724 6211 8 651 3 993 4 658 3 684 1 568 2 116
% - - - - 72,5 69,8 75,0 42,6 39,3 45,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 53 55 808 27 943 27 865 40 828 19 569 21 259 21 457 9 635 11 822
% ' - - - 73,2 70,0 76,3 52,6 49,2 55,6
Ikaalinen - Ikalis 2006 6 6 076 2 950 3 126 4 514 2 115 2 399 2 873 1 266 1 607
% - - - - 74,3 71,7 76,7 63,6 59,9 67,0
Juupajoki 2006 1 1 743 883 860 1 263 600 663 751 338 413
% - - - - 72,5 68,0 77,1 59,5 56,3 62,3
Kihniö 2006 1 1 909 998 911 1 343 670 673 788 375 413
% - - - - 70,4 67,1 73,9 58,7 56,0 61,4
Kuhmalahti 2006 2 892 461 431 685 337 348 373 172 201
% - - - - 76,8 73,1 80,7 54,5 51,0 57,8
Kuru 2006 3 2 186 1 136 1 050 1 621 799 822 771 365 406
% - - - - 74,2 70,3 78,3 47,6 45,7 49,4
Kylmäkoski 2006 1 2 043 1 078 965 1 522 780 742 778 383 395
% - - - - 74,5 72,4 76,9 51,1 49,1 53,2
Luopioinen 2006 3 1 939 974 965 1 402 689 713 678 310 368
% - - - - 72,3 70,7 73,9 48,4 45,0 51,6
Längelmäki 2006 1 1 396 697 699 1 067 507 560 656 302 354
% - - - - 76,4 72,7 80,1 61,5 59,6 63,2
Mouhijärvi 2006 2 2 308 1 160 1 148 1 705 813 892 824 368 456
% - - - - 73,9 70,1 77,7 48,3 45,3 51,1
Punkalaidun 2006 1 2 804 1 408 1 396 2 047 996 1 051 1 008 471 537
% - - - - 73,0 70,7 75,3 49,2 47,3 51,1
Pälkäne 2006 2 3 395 1 671 1 724 2 592 1 212 1 380 1 214 534 680
% - - - - 76,3 72,5 80,0 46,8 44,1 49,3
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Ruovesi 2006 5 4 381 2 187 2 194 3 260 1 550 1 710 1 800 805 995
% - - - - 74,4 70,9 77,9 55,2 51,9 58,2
Suodenniemi 2006 1 1 085 548 537 786 386 400 417 188 229
% - - - - 72,4 70,4 74,5 53,1 48,7 57,3
Urjala 2006 1 4 489 2 224 2 265 3 120 1 474 1 646 1 801 789 1 012
% - - - - 69,5 66,3 72,7 57,7 53,5 61,5
Vesilahti 2006 3 2 749 1 401 1 348 2 037 1 019 1 018 735 334 401
% - - - - 74,1 72,7 75,5 36,1 32,8 39,4
Viljakkala 2006 2 1 619 832 787 1 221 606 615 647 301 346
% - - - - 75,4 72,8 78,1 53,0 49,7 56,3
Vilppula 2006 4 4 468 2212 2 256 3 148 1 469 1 679 1 686 729 957
% - - - - 70,5 66,4 74,4 53,6 49,6 57,0
Virrat - Virdois 2006 11 6 409 3 186 3 223 4 685 2 201 2 484 2 581 1 121 1 460
% - - - - 73,1 69,1 77,1 55,1 50,9 58,8
Äetsä 2006 3 3 917 1 937 1 980 2810 1 346 1 464 1 076 484 592
% - - - - 71,7 69,5 73,9 38,3 36,0 40,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 13 141 5 058 8 083 1 683 631 1 052 1 579 585 994
% - - - - 12,8 12,5 13,0 93,8 92,7 94,5
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 5 828 2 398 3 430 618 226 392 618 226 392
% - - - - 10,6 9,4 11,4 100,0 100,0 100,0
KYMI - KYMMENE 2006 198 264 817 128 687 136 130 185 642 85 841 99 801 81 087 34 666 46 421
% - - - - 70,1 66,7 73,3 43,7 40,4 46,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 198 254 871 124 901 129 970 184 750 85 547 99 203 80 200 34 375 45 825
% - - - - 72,5 68,5 76,3 43,4 40,2 46,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 104 172 455 83 386 89 069 124 633 56 934 67 699 51 960 21 887 30 073
% - - - - 72,3 68,3 76,0 41,7 38,4 44,4
Hamina - Fredrikshamn 2006 13 17 476 8 562 8 914 12 318 5 729 6 589 5 337 2 278 3 059
% - - - - 70,5 66,9 73,9 43,3 39,8 46,4
Imatra 2006 12 23 768 11 477 12 291 16 845 7 689 9 156 7613 3 157 4 456
% - - - - 70,9 67,0 74,5 45,2 41,1 48,7
Kotka 2006 28 43 459 21 196 22 263 31 342 14 433 16 909 12 835 5 444 7 391
% - - - - 72,1 68,1 76,0 41,0 37,7 43,7
Kouvola 2006 9 25 145 11 733 13412 18 497 8 214 10 283 7 336 2 996 4 340
% - - - - 73,6 70,0 76,7 39,7 36,5 42,2
Kuusankoski 2006 8 16 079 7 779 8 300 11 409 5 165 6 244 5 187 2 174 3013
% - - - - 71,0 66,4 75,2 45,5 42,1 48,3
Lappeenranta - Villmanstrand 2006 34 46 528 22 639 23 889 34 222 15 704 18518 13 652 5 838 7814
% - - - - 73,6 69,4 77,5 39,9 37,2 42,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 36 37 063 18 668 18 395 26 792 12818 13 974 12 510 5 541 6 969
% - - - - 72,3 68,7 76,0 46,7 43,2 49,9
Anjalankoski 2006 10 13 400 6 699 6 701 9 446 4 499 4 947 5 078 2 257 2 821
% - - - - 70,5 67,2 73,8 53,8 50,2 57,0
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Elimäki 2006 7 6 452 3 249 3 203 4 690 2 248 2 442 1 819 805 1 014
% - - - - 72,7 69,2 76,2 38,8 35,8 41,5
Joutseno 2006 9 8 551 4 276 4 275 6 265 2 953 3312 3 170 1 373 1 797
% - - - - 73,3 69,1 77,5 50,6 46,5 54,3
Valkeala 2006 10 8 660 4 444 4216 6 391 3 118 3 273 2 443 1 106 1 337
% - - - - 73,8 70,2 77,6 38,2 35,5 40,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 58 45 353 22 847 22 506 33 325 15 795 17 530 15 730 6 947 8 783
% - - - - 73,5 69,1 77,9 47,2 44,0 50,1
Iitti 2006 12 5 820 2 866 2 954 4 194 1 960 2 234 1 714 717 997
% - - - - 72,1 68,4 75,6 40,9 36,6 44,6
Jaala 2006 2 1 564 807 757 1 119 549 570 532 244 288
% - - - - 71,5 68,0 75,3 47,5 44,4 50,5
Lemi 2006 2 2 383 1 245 1 138 1 797 787 1 010 689 292 397
% - - - - 75,4 63,2 88,8 38,3 37,1 39,3
Luumäki 2006 5 4 243 2 166 2 077 3 082 1 487 1 595 1 285 580 705
% - - - - 72,6 68,7 76,8 41,7 39,0 44,2
Miehikkälä 2006 3 1 961 1 002 959 1 437 707 730 747 335 412
% - - - - 73,3 70,6 76,1 52,0 47,4 56,4
Parikkala 2006 4 5 194 2 574 2 620 3 728 1 753 1 975 2 060 937 1 123
% - - - - 71,8 68,1 75,4 55,3 53,5 56,9
Pyhtää - Pyttis 2006 2 3 976 2019 1 957 2 946 1 417 1 529 1 511 691 820
% - - - - 74,1 70,2 78,1 51,3 48,8 53,6
Rautjärvi 2006 3 3 497 1 736 1 761 2 533 1 180 1 353 1 303 568 735
% - - - - 72,4 68,0 76,8 51,4 48,1 54,3
Ruokolahti 2006 9 4812 2 429 2 383 3 636 1 741 1 895 1 911 837 1 074
% - - - - 75,6 71,7 79,5 52,6 48,1 56,7
Savitaipale 2006 4 3 396 1 701 1 695 2 521 1 163 1 358 1 146 467 679
% - - - - 74,2 68,4 80,1 45,5 40,2 50,0
Suomenniemi 2006 1 674 351 323 505 259 246 237 115 122
% - - - - 74,9 73,8 76,2 46,9 44,4 49,6
Taipalsaari 2006 6 3617 1 820 1 797 2 848 1 361 1 487 1 025 465 560
% - - - - 78,7 74,8 82,7 36,0 34,2 37,7
Virolahti 2006 4 2 930 1 479 1 451 2 109 1 010 1 099 1 088 486 602
% - - - - 72,0 68,3 75,7 51,6 48,1 54,8
Ylämaa 2006 1 1 286 652 634 870 421 449 482 213 269
% - - - - 67,7 64,6 70,8 55,4 50,6 59,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 9 946 3 786 6 160 892 294 598 887 291 596
% - - - - 9,0 7,8 9,7 99,4 99,0 99,7
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 3 626 1 441 2 185 302 103 199 302 103 199
% - - - - 8,3 7,1 9,1 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVO - 
SOUTH SAVO 2006 109 132 608 63 988 68 620 91 812 42 103 49 709 44 753 19 196 25 557
% - - - - 69,2 65,8 72,4 48,7 45,6 51,4
Suomessa as. Suom. Kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 109 129 079 62 719 66 360 91 422 41 967 49 455 44 374 19 063 25 311
% - - - - 70,8 66,9 74,5 48,5 45,4 51,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 39 69 023 32 468 36 555 49 284 21 852 27 432 21 749 8 951 12 798
% - - - - 71,4 67,3 75,0 44,1 41,0 46,7
Mikkeli - S:t Michel 2006 17 36 817 17 515 19 302 26 769 12 003 14 766 11 415 4 773 6 642
% - - - - 72,7 68,5 76,5 42,6 39,8 45,0
Pieksämäki 2006 5 10 115 4 687 5 428 6 865 2 983 3 882 3 556 1 461 2 095
% - - - - 67,9 63,6 71,5 51,8 49,0 54,0
Savonlinna - Nyslott 2006 17 22 091 10 266 11 825 15 650 6 866 8 784 6 778 2717 4 061
% - - - - 70,8 66,9 74,3 43,3 39,6 46,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 3 5 608 2 754 2 854 3 825 1 768 2 057 2 246 975 1 271
% - - - - 68,2 64,2 72,1 58,7 55,1 61,8
Mäntyharju 2006 3 5 608 2 754 2 854 3 825 1 768 2 057 2 246 975 1 271
% - - - - 68,2 64,2 72,1 58,7 55,1 61,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 67 54 448 27 497 26 951 38 313 18 347 19 966 20 379 9137 11 242
% - - - - 70,4 66,7 74,1 53,2 49,8 56,3
Enonkoski 2006 1 1 385 710 675 971 482 489 582 278 304
% - - - - 70,1 67,9 72,4 59,9 57,7 62,2
Haukivuori 2006 2 1 821 923 898 1 236 587 649 573 252 321
% - - - - 67,9 63,6 72,3 46,4 42,9 49,5
Heinävesi 2006 5 3 557 1 826 1 731 2 474 1 206 1 268 1 393 634 759
% - - - - 69,6 66,0 73,3 56,3 52,6 59,9
Hirvensalmi 2006 5 2 113 1 082 1 031 1 530 741 789 861 374 487
% - - - - 72,4 68,5 76,5 56,3 50,5 61,7
Joroinen - Jorois 2006 5 4 458 2 261 2 197 3 191 1 519 1 672 1 426 628 798
% - - - - 71,6 67,2 76,1 44,7 41,3 47,7
Juva 2006 8 5 981 2 987 2 994 4 115 1 961 2 154 2 193 962 1 231
% - - - - 68,8 65,7 71,9 53,3 49,1 57,1
Kangasniemi 2006 5 5 115 2 526 2 589 3 473 1 618 1 855 2 016 883 1 133
% - - - - 67,9 64,1 71,6 58,0 54,6 61,1
Kerimäki 2006 5 4 673 2 376 2 297 3 376 1 636 1 740 1 542 693 849
% - - - - 72,2 68,9 75,8 45,7 42,4 48,8
Pertunmaa 2006 1 1 723 871 852 1 151 538 613 583 248 335
% - - - - 66,8 61,8 71,9 50,7 46,1 54,6
Pieksänmaa 2006 5 6 837 3 489 3 348 4 765 2311 2 454 2 730 1 272 1 458
% - - - - 69,7 66,2 73,3 57,3 55,0 59,4
Punkaharju 2006 5 3 293 1 660 1 633 2 369 1 109 1 260 1 247 543 704
% - - - - 71,9 66,8 77,2 52,6 49,0 55,9
Puumala 2006 3 2 324 1 172 1 152 1 741 851 890 966 461 505
% - - - - 74,9 72,6 77,3 55,5 54,2 56,7
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Totat
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Rantasalmi 2006 6 3 516 1 754 1 762 2 500 1 184 1 316 1 469 654 815
% - - - - 71,1 67,5 74,7 58,8 55,2 61,9
Ristiina 2006 8 3 995 2 024 1 971 2 870 1 398 1 472 1 202 537 665
% - - - - 71,8 69,1 74,7 41,9 38,4 45,2
Savonranta 2006 1 1 019 539 480 685 341 344 442 216 226
% - - - - 67,2 63,3 71,7 64,5 63,3 65,7
Sulkava 2006 2 2 638 1 297 1 341 1 866 865 1 001 1 154 502 652
% - - - - 70,7 66,7 74,6 61,8 58,0 65,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 2006 3 529 1 269 2 260 390 136 254 379 133 246
% - - - - 11,1 10,7 11,2 97,2 97,8 96,9
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 1 449 591 858 146 59 87 146 59 87
% - - - - 10,1 10,0 10,1 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVO - 
NORTH SAVO 2006 133 203 832 98 822 105 010 138 352 63 435 74 917 62 457 26 789 35 668
% - - - - 67,9 64,2 71,3 45,1 42,2 47,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 133 197 683 96 499 101 184 137 767 63 238 74 529 61 877 26 595 35 282
% - - - - 69,7 65,5 73,7 44,9 42,1 47,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 68 108 881 51 610 57 271 76 936 34 334 42 602 29 773 12 185 17 588
% - - - - 70,7 66,5 74,4 38,7 35,5 41,3
Iisalmi - Idensalmi 2006 14 17 930 8 668 9 262 12 268 5 597 6 671 5 335 2 196 3 139
% - - - - 68,4 64,6 72,0 43,5 39,2 47,1
Kuopio 2006 44 71 804 33 509 38 295 51 374 22 594 28 780 18 527 7 418 11 109
% - - - - 71,5 67,4 75,2 36,1 32,8 38,6
Varkaus 2006 10 19147 9 433 9 714 13 294 6 143 7 151 5 911 2 571 3 340
% - - - - 69,4 65,1 73,6 44,5 41,9 46,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 11 21 119 10 462 10 657 15 233 7 107 8 126 6 839 2 971 3 868
% - - - - 72,1 67,9 76,3 44,9 41,8 47,6
Siilinjärvi 2006 9 14 852 7 369 7 483 11 066 5 189 5 877 4 256 1 862 2 394
% - - - - 74,5 70,4 78,5 38,5 35,9 40,7
Suonenjoki 2006 2 6 267 3 093 3 174 4 167 1 918 2 249 2 583 1 109 1 474
% - - - - 66,5 62,0 70,9 62,0 57,8 65,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 54 67 683 34 427 33 256 45 598 21 797 23 801 25 265 11 439 13 826
% - - - - 67,4 63,3 71,6 55,4 52,5 58,1
Juankoski 2006 3 4 488 2 269 2219 3016 1 428 1 588 1 661 746 915
% - - - - 67,2 62,9 71,6 55,1 52,2 57,6
Kaavi 2006 1 2 875 1 460 1 415 1 772 858 914 1 046 482 564
% - - - - 61,6 58,8 64,6 59,0 56,2 61,7
Karttula 2006 2 2 638 1 351 1 287 1 891 928 963 975 458 517
% - - - - 71,7 68,7 74,8 51,6 49,4 53,7
Keitele 2006 1 2 259 1 158 1 101 1 634 782 852 954 449 505
% - - - - 72,3 67,5 77,4 58,4 57,4 59,3
Kiuruvesi 2006 3 7 678 3 818 3 860 4 990 2313 2 677 2 941 1 314 1 627
% - - - - 65,0 60,6 69,4 58,9 56,8 60,8
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Lapinlahti 2006 9 5 813 2 892 2 921 3 884 1 865 2019 1 813 814 999
% - - - - 66,8 64,5 69,1 46,7 43,6 49,5
Leppävirta 2006 9 8 672 4 340 4 332 6 069 2 909 3 160 2 787 1 240 1 547
% - - - - 70,0 67,0 72,9 45,9 42,6 49,0
Maaninka 2006 2 2 939 1 496 1 443 2013 938 1 075 1 094 477 617
% - - - - 68,5 62,7 74,5 54,3 50,9 57,4
Nilsiä 2006 2 5 305 2 721 2 584 3 420 1 627 1 793 2 037 916 1 121
% - - - - 64,5 59,8 69,4 59,6 56,3 62,5
Pielavesi 2006 4 4 379 2 248 2 131 2 992 1 449 1 543 1 658 770 888
% - - - - 68,3 64,5 72,4 55,4 53,1 57,6
Rautalampi 2006 2 3 001 1 512 1 489 2 067 988 1 079 1 173 531 642
% - - - - 68,9 65,3 72,5 56,7 53,7 59,5
Rautavaara 2006 1 1 780 965 815 1 074 536 538 690 317 373
% - - - - 60,3 55,5 66,0 64,2 59,1 69,3
Sonkajärvi 2006 4 4 004 2 066 1 938 2 767 1 299 1 468 1 553 686 867
% - - - - 69,1 62,9 75,7 56,1 52,8 59,1
Tervo 2006 1 1 510 795 715 1 075 515 560 686 320 366
% - - - - 71,2 64,8 78,3 63,8 62,1 65,4
Tuusniemi 2006 3 2 503 1 278 1 225 1 649 791 858 937 429 508
% - - - - 65,9 61,9 70,0 56,8 54,2 59,2
Varpaisjärvi 2006 2 2 480 1 296 1 184 1 546 754 792 939 440 499
% - - - - 62,3 58,2 66,9 60,7 58,4 63,0
Vesanto 2006 1 2 148 1 089 1 059 1 502 708 794 1 101 496 605
% - - - - 69,9 65,0 75,0 73,3 70,1 76,2
Vieremä 2006 4 3 211 1 673 1 538 2 237 1 109 1 128 1 220 554 666
% - - - - 69,7 66,3 73,3 54,5 50,0 59,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 6 149 2 323 3 826 585 197 388 580 194 386
% - - - - 9,5 8,5 10,1 99,1 98,5 99,5
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 2 836 1 183 1 653 248 101 147 248 101 147
% - - - - 8,7 8,5 8,9 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 2006 123 136 530 67 124 69 406 91 942 42 899 49 043 43 336 18 900 24 436
% - - - - 67,3 63,9 70,7 47,1 44,1 49,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 123 132 825 65 692 67 133 91 543 42 741 48 802 42 937 18 742 24 195
% - - - - 68,9 65,1 72,7 46,9 43,9 49,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 25 46 038 21 688 24 350 32 921 14 638 18 283 13 184 5 301 7 883
% - - - - 71,5 67,5 75,1 40,0 36,2 43,1
Joensuu 2006 25 46 038 21 688 24 350 32 921 14 638 18 283 13 184 5 301 7 883
% - - - - 71,5 67,5 75,1 40,0 36,2 43,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 28 24 992 12 433 12 559 16 580 7 798 8 782 9 154 4 023 5 131
% - - - - 66,3 62,7 69,9 55,2 51,6 58,4
Lieksa 2006 15 11 338 5 732 5 606 7 699 3 683 4016 4 114 1 833 2 281
% - - - - 67,9 64,3 71,6 53,4 49,8 56,8
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Nurmes 2006 8 7 396 3 666 3 730 4 661 2 146 2 515 2 923 1 273 1 650
% - - - - 63,0 58,5 67,4 62,7 59,3 65,6
Outokumpu 2006 5 6 258 3 035 3 223 4 220 1 969 2 251 2 117 917 1 200
% - - - - 67,4 64,9 69,8 50,2 46,6 53,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 70 61 795 31 571 30 224 42 042 20 305 21 737 20 599 9418 11 181
% - - - - 68,0 64,3 71,9 49,0 46,4 51,4
Eno 2006 4 5 443 2 825 2618 3 625 1 770 1 855 2 279 1 050 1 229
% - - - - 66,6 62,7 70,9 62,9 59,3 66,3
Ilomantsi - llomants 2006 8 5 319 2 672 2 647 3 535 1 672 1 863 2 140 963 1 177
% - - - - 66,5 62,6 70,4 60,5 57,6 63,2
Juuka 2006 10 4 887 2 521 2 366 3 188 1 574 1 614 1 479 664 815
% - - - - 65,2 62,4 68,2 46,4 42,2 50,5
Kesälahti 2006 1 2 117 1 074 1 043 1 427 667 760 865 389 476
% - - - - 67,4 62,1 72,9 60,6 58,3 62,6
Kitee 2006 7 7 837 3 887 3 950 5 226 2 470 2 756 2 365 1 055 1 310
% - - - - 66,7 63,5 69,8 45,3 42,7 47,5
Kontiolahti 2006 11 9 128 4 684 4 444 6 658 3 251 3 407 2 476 1 146 1 330
% - - - - 72,9 69,4 76,7 37,2 35,3 39,0
Liperi 2006 7 8 879 4 494 4 385 6 283 2 991 3 292 3 135 1 414 1 721
% - - - - 70,8 66,6 75,1 49,9 47,3 52,3
Polvijärvi 2006 7 3 985 2 056 1 929 2 685 1 325 1 360 1 387 657 730
% - - - - 67,4 64,4 70,5 51,7 49,6 53,7
Pyhäselkä 2006 3 5 371 2 754 2 617 3 562 1 711 1 851 1 255 563 692
% - - - - 66,3 62,1 70,7 35,2 32,9 37,4
Rääkkylä 2006 2 2 319 1 214 1 105 1 515 751 764 920 437 483
% - - - - 65,3 61,9 69,1 60,7 58,2 63,2
Tohmajärvi 2006 9 4 297 2 254 2 043 2915 1 437 1 478 1 452 689 763
% - - - - 67,8 63,8 72,3 49,8 47,9 51,6
Valtimo 2006 1 2213 1 136 1 077 1 423 686 737 846 391 455
% - - - - 64,3 60,4 68,4 59,5 57,0 61,7
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 3 705 1 432 2 273 399 158 241 399 158 241
% - - - - 10,8 11,0 10,6 100,0 100,0 100,0
• Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 1 989 837 1 152 172 75 97 172 75 97
% - - - - 8,6 9,0 8,4 100,0 100,0 100,0
VAASA - VASA 2006 324 365 164 177 776 187 388 254 128 119 837 134 291 113 110 49 636 63 474
% - - - - 69,6 67,4 71,7 44,5 41,4 47,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 324 337 121 165 679 171 442 252 063 119 001 133 062 111 078 48 817 62 261
% - - - - 74,8 71,8 77,6 44,1 41,0 46,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 54 116 904 55 779 61 125 87 173 39 862 47 311 35 869 15 327 20 542
% - - - - 74,6 71,5 77,4 41,1 38,5 43,4
Kaskinen - Kaskö 2006 1 1 214 610 604 912 426 486 643 291 352
% - - - - 75,1 69,8 80,5 70,5 68,3 72,4
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kokkola - Karleby 2006 14 27 789 13 400 14 389 20 648 9 533 11 115 7 995 3 514 4 481
% - - - - 74,3 71,1 77,2 38,7 36,9 40,3
Pietarsaari - Jakobstad 2006 9 14 926 7 129 7 797 11 435 5 267 6 168 3213 1 341 1 872
% - - - - 76,6 73,9 79,1 28,1 25,5 30,4
Seinäjoki 2006 10 28 625 13313 15312 21 312 9 477 11 835 11 904 4 971 6 933
% - - - - 74,5 71,2 77,3 55,9 52,5 58,6
Vaasa - Vasa 2006 20 44 350 21 327 23 023 32 866 15 159 17 707 12 114 5210 6 904
% - - - - 74,1 71,1 76,9 36,9 34,4 39,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 119 97 107 48 112 48 995 71 735 33 954 37 781 33 574 14 740 18 834
% - - - - 73,9 70,6 77,1 46,8 43,4 49,9
Alajärvi 2006 9 6 719 3 350 3 369 5 035 2418 2617 2 458 1 076 1 382
% - - - - 74,9 72,2 77,7 48,8 44,5 52,8
Ilmajoki 2006 11 8 766 4 369 4 397 6 729 3 230 3 499 3 671 1 659 2 012
% - - - - 76,8 73,9 79,6 54,6 51,4 57,5
Kannus 2006 7 4 361 2 166 2 195 3 271 1 551 1 720 1 361 590 771
% - - - - 75,0 71,6 78,4 41,6 38,0 44,8
Kauhajoki 2006 10 11 284 5 648 5 636 7 901 3 751 4 150 4 377 1 920 2 457
% - - - - 70,0 66,4 73,6 55,4 51,2 59,2
Kauhava 2006 9 6 251 3 004 3 247 4 581 2 119 2 462 2 560 1 089 1 471
% - - - - 73,3 70,5 75,8 55,9 51,4 59,7
Kurikka 2006 10 8 193 4015 4 178 6 069 2 889 3 180 3 278 1 448 1 830
% - - - - 74,1 72,0 76,1 54,0 50,1 57,5
Laihia - Laihela 2006 8 5 867 2 919 2 948 4 388 2 095 2 293 2 454 1 077 1 377
% - - - - 74,8 71,8 77,8 55,9 51,4 60,1
Lapua - Lappo 2006 9 10 923 5 330 5 593 8 163 3 820 4 343 4 455 1 933 2 522
% - - - - 74,7 71,7 77,7 54,6 50,6 58,1
Mustasaari - Korsholm 2006 22 13 112 6 537 6 575 10 061 4 747 5 314 2 139 964 1 175
% - - - - 76,7 72,6 80,8 21,3 20,3 22,1
Nurmo 2006 4 8 668 4 311 4 357 6 662 3 141 3 521 3312 1 464 1 848
% - - - - 76,9 72,9 80,8 49,7 46,6 52,5
Närpiö - Närpes 2006 14 7 500 3 749 3 751 5 166 2 460 2 706 1 379 575 804
% - - - - 68,9 65,6 72,1 26,7 23,4 29,7
Ähtäri - Etseri 2006 6 5 463 2714 2 749 3 709 1 733 1 976 2 130 945 1 185
% - - - - 67,9 63,9 71,9 57,4 54,5 60,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 151 123 110 61 788 61 322 93 155 45 185 47 970 41 635 18 750 22 885
% - - - - 75,7 73,1 78,2 44,7 41,5 47,7
Alahärmä 2006 3 3 703 1 871 1 832 2 881 1 392 1 489 1 537 693 844
% - - - - 77,8 74,4 81,3 53,3 49,8 56,7
Alavus 2006 2 7 518 3 740 3 778 5 433 2 589 2 844 3 809 1 715 2 094
% - - - - 72,3 69,2 75,3 70,1 66,2 73,6
Evijärvi 2006 2 2 253 1 145 1 108 1 702 837 865 782 356 426
% - - - - 75,5 73,1 78,1 45,9 42,5 49,2
Haisua 2006 1 1 122 570 552 824 394 430 415 192 223
% - - - - 73,4 69,1 77,9 50,4 48,7 51,9
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Himanka 2006 4 2 375 1 202 1 173 1 928 936 992 851 389 462
% - - - - 81,2 77,9 84,6 44,1 41,6 46,6
Isojoki - Storå 2006 1 2016 1 008 1 008 1 372 662 710 716 327 389
% - ' - - 68,1 65,7 70,4 52,2 49,4 54,8
Isokyrö - Storkyro 2006 4 3 946 1 959 1 987 2 968 1 394 1 574 1 802 797 1 005
% - - - - 75,2 71,2 79,2 60,7 57,2 63,9
Jalasjärvi 2006 7 6819 3 394 3 425 5 049 2 442 2 607 3 052 1 353 1 699
% - - - - 74,0 72,0 76,1 60,4 55,4 65,2
Jurva 2006 8 3 675 1 870 1 805 2 597 1 270 1 327 1 215 560 655
% - ' - - 70,7 67,9 73,5 46,8 44,1 49,4
Karijoki - Bötom 2006 2 1 338 677 661 1 060 514 546 559 252 307
% - ' - - 79,2 75,9 82,6 52,7 49,0 56,2
Kaustinen - Kaustby 2006 1 3318 1 646 1 672 2 396 1 138 1 258 1 012 455 557
% - ' - - 72,2 69,1 75,2 42,2 40,0 44,3
Korsnäs 2006 5 1 749 880 869 1 341 641 700 160 69 91
% - ' - - 76,7 72,8 80,6 11,9 10,8 13,0
Kortesjärvi 2006 1 1 849 932 917 1 487 735 752 919 420 499
% - - - - 80,4 78,9 82,0 61,8 57,1 66,4
Kristiinankaupunki - Kristinestad 2006 10 6 177 3 114 3 063 4 619 2 244 2 375 1 996 876 1 120
% - ' - - 74,8 72,1 77,5 43,2 39,0 47,2
Kruunupyy - Kronoby 2006 8 5 138 2 560 2 578 4 154 2 021 2 133 1 272 555 717
% - - - - 80,8 78,9 82,7 30,6 27,5 33,6
Kuortane 2006 5 3 373 1 684 1 689 2 554 1 223 1 331 1 462 639 823
% - - - - 75,7 72,6 78,8 57,2 52,2 61,8
Kälviä * Kelviå 2006 2 3 335 1 690 1 645 2 592 1 282 1 310 1 317 609 708
% - - - - 77,7 75,9 79,6 50,8 47,5 54,0
Lappajärvi 2006 3 2 963 1 452 1 511 2 240 1 074 1 166 1 084 500 584
% - - - - 75,6 74,0 77,2 48,4 46,6 50,1
Lehtimäki 2006 1 1 541 768 773 1 127 536 591 634 282 352
% - - - - 73,1 69,8 76,5 56,3 52,6 59,6
Lestijärvi 2006 1 721 362 359 563 269 294 409 191 218
% - - - - 78,1 74,3 81,9 72,6 71,0 74,1
Lohtaja - Lochteå 2006 3 2 150 1 092 1 058 1 675 824 851 584 266 318
% - - - - 77,9 75,5 80,4 34,9 32,3 37,4
Luoto - Larsmo 2006 4 2 705 1 388 1 317 2 308 1 165 1 143 458 214 244
% - - - - 85,3 83,9 86,8 19,8 18,4 21,3
Maalahti - Malax 2006 7 4 389 2216 2 173 3 191 1 542 1 649 686 312 374
% - - - - 72,7 69,6 75,9 21,5 20,2 22,7
Maksamaa - Maxmo 2006 2 813 406 407 591 280 311 81 35 46
% - - - - 72,7 69,0 76,4 13,7 12,5 14,8
Oravainen - Oravais 2006 3 1 657 842 815 1 253 618 635 357 162 195
% - - - - 75,6 73,4 77,9 28,5 26,2 30,7
Pedersöre 2006 13 7 285 3 673 3 612 6 120 3 021 3 099 1 040 463 577
% - - - - 84,0 82,2 85,8 17,0 15,3 18,6
Perho 2006 3 2 163 1 104 1 059 1 610 778 832 582 266 316
% - - - - 74,4 70,5 78,6 36,1 34,2 38,0
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Soini 2006 4 1 998 1 025 973 1 428 710 718 550 247 303
% - - - - 71,5 69,3 73,8 38,5 34,8 42,2
Teuva - Östermark 2006 6 4 981 2 455 2 526 3 756 1 794 1 962 2 305 1 050 1 255
% - - - - 75,4 73,1 77,7 61,4 58,5 64,0
Toholampi 2006 2 2 757 1 398 1 359 1 985 1 032 953 965 462 503
% - - - - 72,0 73,8 70,1 48,6 44,8 52,8
Töysä 2006 1 2 438 1 221 1 217 1 652 783 869 1 004 450 554
% - - - - 67,8 64,1 71,4 60,8 57,5 63,8
Uitava 2006 2 731 390 341 573 291 282 189 80 109
% - - - - 78,4 74,6 82,7 33,0 27,5 38,7
Uusikaarlepyy - Nykarleby 2006 10 5 690 2 872 2 818 4 210 2 047 2 163 860 377 483
% - - - - 74,0 71,3 76,8 20,4 18,4 22,3
Veteli - Vetil 2006 2 2 838 1 453 1 385 2 005 984 1 021 932 424 508
% - - - - 70,6 67,7 73,7 46,5 43,1 49,8
Vimpeli 2006 2 2 674 1 331 1 343 2 029 989 1 040 965 430 535
% - - - - 75,9 74,3 77,4 47,6 43,5 51,4
Vähäkyrö - Lillkyro 2006 4 3 507 1 773 1 734 2 578 1 246 1 332 1 136 526 610
% - - - - 73,5 70,3 76,8 44,1 42,2 45,8
Vöyri - Vörå 2006 6 2 729 1 334 1 395 2 056 994 1 062 735 330 405
% - - - - 75,3 74,5 76,1 35,7 33,2 38,1
Ylihärmä 2006 1 2 327 1 129 1 198 1 833 865 968 1 140 495 645
% - - - - 78,8 76,6 80,8 62,2 57,2 66,6
Ylistaro 2006 5 4 349 2 162 2 187 3415 1 629 1 786 2 063 931 1 132
% - - - - 78,5 75,3 81,7 60,4 57,2 63,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 28 043 12 097 15 946 2 065 836 1 229 2 032 819 1 213
% - - - - 7,4 6,9 7,7 98,4 98,0 98,7
• Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 17 453 7 638 9815 1 280 539 741 1 280 539 741
% - - - - 7,3 7,1 7,5 100,0 100,0 100,0
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND 2006 132 217 823 105 689 112 134 153 025 70 541 82 484 69 869 29 790 40 079
% - - - - 70,3 66,7 73,6 45,7 42,2 48,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 132 209 443 102 323 107 120 152 125 70 186 81 939 68 980 29 437 39 543
% - - - - 72,6 68,6 76,5 45,3 41,9 48,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 39 97 649 46 496 51 153 72 618 32 664 39 954 29 401 12 077 17 324
% - - - - 74,4 70,3 78,1 40,5 37,0 43,4
Jyväskylä 2006 20 67 809 31 712 36 097 50 276 22 210 28 066 19 867 7 968 11 899
% - - - - 74,1 70,0 77,8 39,5 35,9 42,4
Jyväskylän mlk - Jyväskylä Ik 2006 15 25 542 12 656 12 886 19 263 9 048 10215 7 956 3 462 4 494
% - - - - 75,4 71,5 79,3 41,3 38,3 44,0
Suolahti 2006 4 4 298 2 128 2 170 3 079 1 406 1 673 1 578 647 931
% - - - - 71,6 66,1 77,1 51,3 46,0 55,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 32 56 104 27 822 28 282 40 290 18 907 21 383 19 075 8 349 10 726
% - - - - 71,8 68,0 75,6 47,3 44,2 50,2
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Jämsä 2006 5 11 985 5917 6 068 8 330 3 940 4 390 4 085 1 837 2 248
% - - - - 69,5 66,6 72,3 49,0 46,6 51,2
Jämsänkoski 2006 3 5 832 2 931 2 901 4 078 1 940 2 138 2 037 922 1 115
% - - - - 69,9 66,2 73,7 50,0 47,5 52,2
Keuruu 2006 7 8 997 4 368 4 629 6 536 3 026 3 510 3 350 1 416 1 934
% - - - - 72,6 69,3 75,8 51,3 46,8 55,1
Laukaa 2006 6 12 645 6 343 6 302 9 247 4 365 4 882 4 154 1 828 2 326
% - - - - 73,1 68,8 77,5 44,9 41,9 47,6
Muurame 2006 5 6 169 3 091 3 078 4 714 2 236 2 478 2 033 905 1 128
% - - - - 76,4 72,3 80,5 43,1 40,5 45,5
Äänekoski 2006 6 10 476 5 172 5 304 7 385 3 400 3 985 3416 1 441 1 975
% - - - - 70,5 65,7 75,1 46,3 42,4 49,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 61 55 690 28 005 27 685 39 217 18615 20 602 20 504 9011 11 493
% - - - - 70,4 66,5 74,4 52,3 48,4 55,8
Hankasalmi 2006 3 4 475 2 242 2 233 3 105 1 457 1 648 1 783 752 1 031
% - - - - 69,4 65,0 73,8 57,4 51,6 62,6
Joutsa 2006 1 3 352 1 669 1 683 2 377 1 108 1 269 1 506 640 866
% - - - - 70,9 66,4 75,4 63,4 57,8 68,2
Kannonkoski 2006 1 1 325 670 655 893 437 456 509 232 277
% - - - - 67,4 65,2 69,6 57,0 53,1 60,7
Karstula 2006 5 3 842 1 904 1 938 2 635 1 227 1 408 1 354 587 767
% - - - - 68,6 64,4 72,7 51,4 47,8 54,5
Kinnula 2006 2 1 499 808 691 1 155 595 560 616 297 319
% - - - - 77,1 73,6 81,0 53,3 49,9 57,0
Kivijärvi 2006 1 1 099 566 533 811 398 413 561 265 296
% - - - - 73,8 70,3 77,5 69,2 66,6 71,7
Konnevesi 2006 5 2 477 1 267 1 210 1 829 873 956 854 383 471
% - - - - 73,8 68,9 79,0 46,7 43,9 49,3
Korpilahti 2006 4 3 886 1 918 1 968 2 789 1 298 1 491 1 269 539 730
% - - - - 71,8 67,7 75,8 45,5 41,5 49,0
Kuhmoinen 2006 1 2 383 1 149 1 234 1 699 788 911 1 039 439 600
% - - - - 71,3 68,6 73,8 61,2 55,7 65,9
Kyyjärvi 2006 1 1 315 679 636 960 455 505 619 283 336
% - - - - 73,0 67,0 79,4 64,5 62,2 66,5
Leivonmäki 2006 1 959 499 460 655 322 333 367 163 204
% - - - - 68,3 64,5 72,4 56,0 50,6 61,3
Luhanka 2006 2 758 405 353 557 275 282 273 124 149
% - - - - 73,5 67,9 79,9 49,0 45,1 52,8
Multia 2006 1 1 618 837 781 1 162 572 590 646 305 341
% - - - - 71,8 68,3 75,5 55,6 53,3 57,8
Petäjävesi 2006 5 2 872 1 478 1 394 2 048 993 1 055 668 295 373
% - - - - 71,3 67,2 75,7 32,6 29,7 35,4
Pihtipudas 2006 6 3 851 1 926 1 925 2 580 1 207 1 373 1 252 541 711
% - - - - 67,0 62,7 71,3 48,5 44,8 51,8
Pylkönmäki 2006 1 816 418 398 553 265 288 336 151 185
% - - - - 67,8 63,4 72,4 60,8 57,0 64,2
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Saarijärvi 2006 7 7 945 3 905 4 040 5 482 2 542 2 940 2 841 1 207 1 634
% - - - - 69,0 65,1 72,8 51,8 47,5 55,6
Sumiainen 2006 2 1 043 540 503 741 374 367 325 155 170
% - - - - 71,0 69,3 73,0 43,9 41,4 46.3
Toivakka 2006 3 1 863 941 922 1 331 631 700 602 261 341
% - - - - 71,4 67,1 75,9 45,2 41,4 48,7
Uurainen 2006 5 2 330 1 185 1 145 1 718 836 882 670 306 364
% - - - - 73,7 70,5 77,0 39,0 36,6 41,3
Viitasaari 2006 4 5 982 2 999 2 983 4 137 1 962 2 175 2414 1 086 1 328
% - - - - 69,2 65,4 72,9 58,4 55,4 61,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 8 380 3 366 5014 900 355 545 889 353 536
% - - - - 10,7 10,5 10,9 98,8 99,4 98,3
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 4 513 1 991 2 522 434 191 243 434 191 243
% - - - - 9,6 9,6 9,6 100,0 100,0 100,0
OULU - ULEÄBORG 2006 273 366 368 181 533 184 835 249 285 117 768 131 517 112 622 49 699 62 923
% - - - - 68,0 64,9 71,2 45,2 42,2 47,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 273 348 217 173 907 174 310 247 248 116 895 130 353 110 585 48 826 61 759
% - - - - 71,0 67,2 74,8 44,7 41,8 47,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 80 181 415 88 500 92 915 131 644 60 874 70 770 53 280 22 900 30 380
% - - - - 72,6 68,8 76,2 40,5 37,6 42,9
Haukipudas 2006 6 12 025 6 058 5 967 8 676 4 121 4 555 2917 1 281 1 636
% - - - - 72,1 68,0 76,3 33,6 31,1 35,9
Kajaani - Kajana 2006 15 27 676 13 282 14 394 19 257 8 725 10 532 7 832 3311 4 521
% - - - - 69,6 65,7 73,2 40,7 37,9 42,9
Kempele 2006 4 10014 5012 5 002 7 608 3 622 3 986 3 378 1 494 1 884
% - - - - 76,0 72,3 79,7 44,4 41,2 47,3
Kiiminki 2006 7 8 018 4 068 3 950 6 009 2 835 3 174 2 587 1 171 1 416
% - - - - 74,9 69,7 80,4 43,1 41,3 44,6
Oulu - Uleåborg 2006 39 100 543 48 305 52 238 73 605 33 625 39 980 28 746 12 120 16 626
% - - - - 73,2 69,6 76,5 39,1 36,0 41,6
Oulunsalo 2006 3 6 066 3 095 2 971 4 752 2 333 2419 2 023 935 1 088
% - - - - 78,3 75,4 81,4 42,6 40,1 45,0
Raahe - Brahestad 2006 6 17 073 8 680 8 393 11 737 5613 6 124 5 797 2 588 3 209
% - - - - 68,7 64,7 73,0 49,4 46,1 52,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 79 74 235 37 470 36 765 52 230 24 894 27 336 24 939 11 011 13 928
% - - - - 70,4 66,4 74,4 47,7 44,2 51,0
Haapajärvi 2006 4 5 763 2 890 2 873 3 882 1 807 2 075 2 057 881 1 176
% - - - - 67,4 62,5 72,2 53,0 48,8 56,7
Haapavesi 2006 9 5 590 2 862 2 728 3 920 1 873 2 047 2 152 931 1 221
% - - - - 70,1 65,4 75,0 54,9 49,7 59,6
li 2006 7 4 829 2 460 2 369 3 472 1 687 1 785 1 323 610 713
% - - - - 71,9 68,6 75,3 38,1 36,2 39,9
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kalajoki 2006 8 6 870 3 484 3 386 4 948 2 426 2 522 1 947 850 1 097
% - - - - 72,0 69,6 74,5 39,3 35,0 43,5
Kuhmo 2006 16 8 330 4 324 4 006 5417 2617 2 800 3 071 1 421 1 650
% - - - - 65,0 60,5 69,9 56,7 54,3 58,9
Kuusamo 2006 8 12 980 6 628 6 352 9 197 4 428 4 769 4 120 1 863 2 257
% - - - - 70,9 66,8 75,1 44,8 42,1 47,3
Muhos 2006 7 5 865 2 972 2 893 4 084 1 949 2 135 2 001 890 1 111
% - - - - 69,6 65,6 73,8 49,0 45,7 52,0
Nivala 2006 7 7 891 3 987 3 904 5 679 2717 2 962 2 568 1 142 1 426
% - - - - 72,0 68,1 75,9 45,2 42,0 48,1
Oulainen 2006 7 6018 2 879 3 139 4 330 1 960 2 370 1 982 804 1 178
% - - - - 72,0 68,1 75,5 45,8 41,0 49,7
Ylivieska 2006 6 10 099 4 984 5 115 7 301 3 430 3 871 3 718 1 619 2 099
% - - - - 72,3 68,8 75,7 50,9 47,2 54,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 114 92 567 47 937 44 630 63 374 31 127 32 247 32 366 14 915 17451
% - - - - 68,5 64,9 72,3 51,1 47,9 54,1
Alavieska 2006 1 2 086 1 059 1 027 1 496 709 787 866 382 484
% - - - - 71,7 66,9 76,6 57,9 53,9 61,5
Hailuoto - Karlö 2006 1 809 429 380 586 291 295 384 186 198
% - - - - 72,4 67,8 77,6 65,5 63,9 67,1
Hyrynsalmi 2006 4 2 502 1 286 1 216 1 557 732 825 778 351 427
% - - - - 62,2 56,9 67,8 50,0 48,0 51,8
Kestilä 2006 1 1 291 664 627 872 435 437 523 254 269
% - - - - 67,5 65,5 69,7 60,0 58,4 61,6
Kuivaniemi 2006 3 1 535 818 717 1 053 522 531 468 214 254
% - - - - 68,6 63,8 74,1 44,4 41,0 47,8
Kärsämäki 2006 3 2 276 1 162 1 114 1 581 735 846 863 353 510
% - - - - 69,5 63,3 75,9 54,6 48,0 60,3
Liminka - Limingo 2006 1 4 646 2 356 2 290 3410 1 636 1 774 1 561 700 861
% - - - - 73,4 69,4 77,5 45,8 42,8 48,5
Lumijoki 2006 1 1 242 632 610 881 404 477 399 168 231
% - - - - 70,9 63,9 78,2 45,3 41,6 48,4
Merijärvi 2006 1 879 462 417 650 323 327 368 170 198
% - - - - 73,9 69,9 78,4 56,6 52,6 60,6
Paltamo 2006 3 3 330 1 717 1 613 2 133 1 028 1 105 977 461 516
% - - - - 64,1 59,9 68,5 45,8 44,8 46,7
Piippola 2006 1 1 039 553 486 670 332 338 365 172 193
% - - - - 64,5 60,0 69,5 54,5 51,8 57,1
Pudasjärvi 2006 7 7 161 3 787 3 374 4 721 2 308 2413 2 566 1 199 1 367
% - - - - 65,9 60,9 71,5 54,4 51,9 56,7
Pulkkila 2006 1 1 339 696 643 896 444 452 507 226 281
% - - - - 66,9 63,8 70,3 56,6 50,9 62,2
Puolanka 2006 4 2 794 1 465 1 329 1 774 857 917 1 063 473 590
% - - - - 63,5 58,5 69,0 59,9 55,2 64,3
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Pyhäjoki 2006 4 2 654 1 374 1 280 1 952 950 1 002 901 402 499
% - - - - 73,5 69,1 78,3 46,2 42,3 49,8
Pyhäjärvi 2006 8 5 037 2 579 2 458 3 460 1 703 1 757 1 702 787 915
% - - - - 68,7 66,0 71,5 49,2 46,2 52,1
Pyhäntä 2006 1 1 278 680 598 868 424 444 529 238 291
% - - - - 67,9 62,4 74,2 60,9 56,1 65,5
Rantsila 2006 1 1 571 831 740 1 053 531 522 596 276 320
% - - - - 67,0 63,9 70,5 56,6 52,0 61,3
Reisjärvi 2006 2 2 298 1 190 1 108 1 593 781 812 865 401 464
% - - - - 69,3 65,6 73,3 54,3 51,3 57,1
Ristijärvi 2006 1 1 366 709 657 935 455 480 601 268 333
% - - - - 68,4 64,2 73,1 64,3 58,9 69,4
Ruukki 2006 5 3 244 1 678 1 566 2 291 1 129 1 162 1 056 499 557
% - - - - 70,6 67,3 74,2 46,1 44,2 47,9
Sievi 2006 4 3 466 1 769 1 697 2 540 1 229 1 311 1 110 481 629
% - - - - 73,3 69,5 77,3 43,7 39,1 48,0
Siikajoki 2006 2 933 494 439 659 335 324 377 172 205
% - - - - 70,6 67,8 73,8 57,2 51,3 63,3
Sotkamo 2006 16 8 429 4 225 4 204 5 708 2 704 3 004 2 833 1 263 1 570
% - - - - 67,7 64,0 71,5 49,6 46,7 52,3
Suomussalmi 2006 10 8 220 4210 4010 5 277 2 728 2 549 2 651 1 262 1 389
% - - - - 64,2 64,8 63,6 50,2 46,3 54,5
Taivalkoski 2006 5 3 523 1 895 1 628 2 394 1 200 1 194 1 393 659 734
% - - - - 68,0 63,3 73,3 58,2 54,9 61,5
Tyrnävä 2006 3 3 718 1 924 1 794 2 784 1 395 1 389 1 106 546 560
% - - - - 74,9 72,5 77,4 39,7 39,1 40,3
Utajärvi 2006 5 2 456 1 289 1 167 1 671 834 837 764 360 404
% - - - - 68,0 64,7 71,7 45,7 43,2 48,3
Vaala 2006 4 2 912 1 490 1 422 1 965 961 1 004 1 052 494 558
% - - - - 67,5 64,5 70,6 53,5 51,4 55,6
Vihanti 2006 5 2 551 1 307 1 244 1 853 956 897 911 414 497
% - - - - 72,6 73,1 72,1 49,2 43,3 55,4
Vuolijoki 2006 2 1 986 1 045 941 1 315 657 658 871 428 443
% - - - - 66,2 62,9 69,9 66,2 65,1 67,3
Yli-li 2006 3 1 583 832 751 1 176 580 596 625 280 345
% - - - - 74,3 69,7 79,4 53,1 48,3 57,9
Ylikiiminki 2006 1 2413 1 330 1 083 1 600 819 781 735 376 359
% - - - - 66,3 61,6 72,1 45,9 45,9 46,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 18 151 7 626 10 525 2 037 873 1 164 2 037 873 1 164
% - - - - 11,2 11,4 11,1 100,0 100,0 100,0
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 11 521 5 126 6 395 1 184 532 652 1 184 532 652
% - - - - 10,3 10,4 10,2 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
LAPPI - 
LAPPLAND - 
LAPLAND 2006 188 162 705 79 898 82 807 106 957 50 172 56 785 57 660 25 657 32 003
% - - - - 65,7 62,8 68,6 53,9 51,1 56,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 188 145 532 72 828 72 704 104 808 49 249 55 559 55 755 24 852 30 903
% - - - - 72,0 67,6 76,4 53,2 50,5 55,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 60 79 725 38 775 40 950 57 333 26 247 31 086 29 177 12 566 16611
% - - - - 71,9 67,7 75,9 50,9 47,9 53,4
Kemi 2006 11 18 396 9 064 9 332 12 928 5 994 6 934 6 306 2 754 3 552
% - - - - 70,3 66,1 74,3 48,8 45,9 51,2
Rovaniemi 2006 38 44 496 21 249 23 247 32 439 14 654 17 785 17 518 7 440 10 078
% - - - - 72,9 69,0 76,5 54,0 50,8 56,7
Tornio - Tomeå 2006 11 16 833 8 462 8 371 11 966 5 599 6 367 5 353 2 372 2 981
% - - - - 71,1 66,2 76,1 44,7 42,4 46,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 18 14 429 7 244 7 185 10 444 4 940 5 504 5 957 2 659 3 298
% - - - - 72,4 68,2 76,6 57,0 53,8 59,9
Kemijärvi 2006 12 7 704 3 865 3 839 5 423 2 537 2 886 3 232 1 406 1 826
% - - - - 70,4 65,6 75,2 59,6 55,4 63,3
Keminmaa 2006 6 6 725 3 379 3 346 5 021 2 403 2618 2 725 1 253 1 472
% - - - - 74,7 71,1 78,2 54,3 52,1 56,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 110 51 378 26 809 24 569 37 031 18 062 18 969 20 621 9 627 10 994
% - - - - 72,1 67,4 77,2 55,7 53,3 58,0
Enontekiö - Enontekis 2006 8 1 603 857 746 1 122 561 561 541 249 292
% - - - - 70,0 65,5 75,2 48,2 44,4 52,0
Inari - Enare 2006 8 5 609 2 967 2 642 3 830 1 866 1 964 2 121 988 1 133
% - - - - 68,3 62,9 74,3 55,4 52,9 57,7
Kittilä 2006 16 4 609 2 323 2 286 3 377 1 602 1 775 1 630 721 909
% - - - - 73,3 69,0 77,6 48,3 45,0 51,2
Kolari 2006 5 3 078 1 570 1 508 2 295 1 112 1 183 1 360 634 726
% - - - - 74,6 70,8 78,4 59,3 57,0 61,4
Muonio 2006 7 1 886 964 922 1 350 633 717 771 345 426
% - - - - 71,6 65,7 77,8 57,1 54,5 59,4
Pelkosenniemi 2006 1 947 523 424 660 330 330 447 214 233
% - - - - 69,7 63,1 77,8 67,7 64,8 70,6
Pello 2006 8 3 630 1 863 1 767 2 766 1 355 1 411 1 747 827 920
% - - - - 76,2 72,7 79,9 63,2 61,0 65,2
Posio 2006 7 3 479 1 826 1 653 2 521 1 231 1 290 1 502 706 796
% - - - - 72,5 67,4 78,0 59,6 57,4 61,7
Ranua 2006 6 3 401 1 795 1 606 2 394 1 169 1 225 1 441 698 743
% - - - - 70,4 65,1 76,3 60,2 59,7 60,7
Salla 2006 4 3 841 2 090 1 751 2 674 1 361 1 313 1 665 850 815
% - - - - 69,6 65,1 75,0 62,3 62,5 62,1
Savukoski 2006 4 1 088 602 486 805 419 386 446 214 232
% - - - - 74,0 69,6 79,4 55,4 51,1 60,1
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Simo 2006 6 2 826 1 459 1 367 2 049 1 006 1 043 877 396 481
% - - - - 72,5 69,0 76,3 42,8 39,4 46,1
Sodankylä 2006 14 7 280 3 806 3 474 5 220 2 568 2 652 2717 1 254 1 463
% - - - - 71,7 67,5 76,3 52,0 48,8 55,2
Tervola 2006 1 2 842 1 479 1 363 1 999 960 1 039 1 264 572 692
% - - - - 70,3 64,9 76,2 63,2 59,6 66,6
Utsjoki 2006 3 1 126 626 500 834 431 403 424 216 208
% - - - - 74,1 68,8 80,6 50,8 50,1 51,6
Ylitornio - Övertorneå 2006 12 4 133 2 059 2 074 3 135 1 458 1 677 1 668 743 925
% - - - - 75,9 70,8 80,9 53,2 51,0 55,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 17 173 7 070 10 103 2 149 923 1 226 1 905 805 1 100
% - - - - 12,5 13,1 12,1 88,6 87,2 89,7
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 13 433 5 726 7 707 949 422 527 949 422 527
% - - - - 7,1 7,4 6,8 100,0 100,0 100,0
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND -
Aland 2006 29 25 151 11 824 13 327 11 644 5 007 6 637 4 105 1 594 2 511
% - - - - 46,3 42,3 49,8 35,3 31,8 37,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 29 19 603 9 537 10 066 11 308 4 908 6 400 3810 1 508 2 302
% - - - - 57,7 51,5 63,6 33,7 30,7 36,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 4 8 032 3 691 4 341 4 747 1 944 2 803 1 687 604 1 083
% - - - - 59,1 52,7 64,6 35,5 31,1 38,6
Maarianhamina - Mariehamn 2006 4 8 032 3 691 4 341 4 747 1 944 2 803 1 687 604 1 083
% - - - - 59,1 52,7 64,6 35,5 31,1 38,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 25 11 571 5 846 5 725 6 561 2 964 3 597 2 123 904 1 219
% - - - - 56,7 50,7 62,8 32,4 30,5 33,9
Brändö 2006 3 386 201 185 256 116 140 156 65 91
% - - - - 66,3 57,7 75,7 60,9 56,0 65,0
Eckerö 2006 1 654 331 323 340 157 183 125 52 73
% - - - - 52,0 47,4 56,7 36,8 33,1 39,9
Finström 2006 4 1 774 894 880 1 030 432 598 303 122 181
% - - - - 58,1 48,3 68,0 29,4 28,2 30,3
Föglö 2006 1 444 234 210 268 121 147 146 65 81
% - - - - 60,4 51,7 70,0 54,5 53,7 55,1
Geta 2006 1 330 161 169 166 74 92 21 9 12
% - - - - 50,3 46,0 54,4 12,7 12,2 13,0
Hammarland 2006 1 1 018 518 500 498 238 260 85 41 44
% - - - - 48,9 45,9 52,0 17,1 17,2 16,9
Jomala 2006 2 2 541 1 269 1 272 1 426 648 778 449 184 265
% - - - - 56,1 51.1 61,2 31,5 28,4 34,1
Kumlinge 2006 3 283 144 139 188 84 104 90 36 54
% - - - - 66,4 58,3 74,8 47,9 42,9 51,9
Kökar 2006 1 223 117 106 133 57 76 73 28 45
% - - - - 59,6 48,7 71,7 54,9 49,1 59,2
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Lemland 2006 2 1 160 584 576 650 291 359 226 89 137
% - - - - 56,0 49,8 62,3 34,8 30,6 38,2
Lumparland 2006 1 282 142 140 171 77 94 18 5 13
% - - - - 60,6 54,2 67,1 10,5 6,5 13,8
Saltvik 2006 2 1 308 656 652 694 304 390 167 72 95
% - - - - 53,1 46,3 59,8 24,1 23,7 24,4
Sottunga 2006 1 96 47 49 70 31 39 25 11 14
% - - - - 72,9 66,0 79,6 35,7 35,5 35,9
Sund 2006 1 750 383 367 454 228 226 146 73 73
% - - - - 60,5 59,5 61,6 32,2 32,0 32,3
Vårdö 2006 1 322 165 157 217 106 111 93 52 41
% - - - - 67,4 64,2 70,7 42,9 49,1 36,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 5 548 2 287 3 261 336 99 237 295 86 209
% - - - - 6,1 4,3 7,3 87,8 86,9 88,2
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 4 315 1 758 2 557 113 35 78 113 35 78
% - - - - 2,6 2,0 3,1 100,0 100,0 100,0
2.1 vaali. Hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput sekä ennakkoäänten määrä kunnittain presidentinvaalissa 2006 
Första valomgången. Godkända och kasserade röstsedlar samt antalet förhandsröster efter kommun i presidentvalet 2006
First round. Valid and invalid ballots and advance votes by municipality in the Presidential election 2006
ENN = Ennakkoääniä - Förhandsröster - Advance votes
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput presidenttiehdokkaittain 
Godkända röstsedlar efter presidentkandidat 
Valid ballots by presidential candidate
Hylätyt
liput
Kasse­
rade
sedlar
Invalid
ballots
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
Timo
Soini
Biarne
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
KOKO MAA - 
HELA LANDET
WHOLE COUNTRY 2006 3 016 801 1 397 030 725 866 561 990 105 248 103 492 61 483 48 703 12 989 8 805
% 100,0 46,3 24,1 18,6 3,5 3,4 2,0 1,6 0,4 0,3
ENN 1 287 232 636 143 281 901 258 034 31 406 33 275 23 009 17 654 5810 4 025
% 100,0 49,4 21,9 20,0 2,4 2,6 1,8 1,4 0,5 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 1 915 321 934 699 525 931 235 795 84 840 61 665 37 692 26 222 8 477 5 522
% 100,0 48,8 27,5 12,3 4,4 3,2 2,0 1,4 0,4 0,3
ENN 771 956 406 975 196 665 98 263 24 219 17 985 13 562 10 686 3 601 2 330
% 100,0 52,7 25,5 12,7 3,1 2,3 1,8 1,4 0,5 0,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2006 501 889 222 985 103 436 123418 10 634 18 898 10212 10 145 2 161 1 330
% 100,0 44,4 20,6 24,6 2,1 3,8 2,0 2,0 0,4 0,3
ENN 224 936 106 809 42 113 57 645 3 401 6 528 4 140 3 284 1 016 647
% 100,0 47,5 18,7 25,6 1,5 2,9 1,8 1,5 0,5 0,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2006 599 591 239 346 96 499 202 777 9 774 22 929 13 579 12 336 2 351 1 953
% 100,0 39,9 16,1 33,8 1,6 3,8 2,3 2,1 0,4 0,3
ENN 290 340 122 359 43 123 102 126 3 786 8 762 5 307 3 684 1 193 1 048
% 100,0 42,1 14,9 35,2 1,3 3,0 1,8 1,3 0,4 0,4
HELSINKI - HELSINGFORS 2006 339 465 157 307 110 175 23 226 26 335 8 229 5 749 6 830 1 614 1 184
% 100,0 46,3 32,5 6,8 7,8 2,4 1,7 2,0 0,5 0,3
ENN 131 402 65 614 41 380 9 311 7 060 2 289 2 064 3010 674 469
% 100,0 49,9 31,5 7,1 5,4 1,7 1,6 2,3 0,5 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 339 465 157 307 110 175 23 226 26 335 8 229 5 749 6 830 1 614 1 184
% 100,0 46,3 32,5 6,8 7,8 2,4 1,7 2,0 0,5 0,3
ENN 131 402 65 614 41 380 9311 7 060 2 289 2 064 3 010 674 469
% 100,0 49,9 31,5 7,1 5,4 1,7 1,6 2,3 0,5 0,4
Helsinki - Helsingfors 2006 339 465 157 307 110 175 23 226 26 335 8 229 5 749 6 830 1 614 1 184
% 100,0 46,3 32,5 6,8 7,8 2,4 1,7 2,0 0,5 0,3
ENN 131 402 65 614 41 380 9 311 7 060 2 289 2 064 3 010 674 469
% 100,0 49,9 31,5 7,1 5,4 1,7 1,6 2,3 0,5 0,4
UUSIMAA - NYLAND 2006 508 194 233 214 155 752 55 336 21 230 15 275 9 555 15 636 2 196 1 161
% 100,0 45,9 30,6 10,9 4,2 3,0 1,9 3,1 0,4 0,2
ENN 182 491 92 578 50 866 19 748 5 383 3 879 3 088 6 060 889 384
% 100,0 50,7 27,9 10,8 2,9 2,1 1,7 3,3 0,5 0,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 387 201 177 019 126 171 36 698 16 932 12 154 7 528 9 035 1 664 874
% 100,0 45,7 32,6 9,5 4,4 3,1 1,9 2,3 0,4 0,2
ENN 137 010 69 407 40 982 12 682 4 277 2 999 2410 3 572 681 275
% 100,0 50,7 29,9 9,3 3,1 2,2 1,8 2,6 0,5 0,2
Espoo - Esbo 2006 136 192 50 029 57 523 10 823 7 406 3 962 2 624 3 222 603 270
% 100,0 36,7 42,2 7,9 5,4 2,9 1,9 2,4 0,4 0,2
ENN 48 763 20 473 19310 3 766 1 812 1 061 801 1 282 258 88
% 100,0 42,0 39,6 7,7 3,7 2,2 1,6 2,6 0,5 0,2
Hanko - Hangö 2006 5 623 3 450 1 024 338 174 93 113 416 15 12
% 100,0 61,4 18,2 6,0 3,1 1,7 2,0 7,4 0,3 0,2
ENN 2 144 1 298 406 140 56 23 37 180 4 3
% 100,0 60,5 18,9 6,5 2,6 1.1 1,7 8,4 0,2 0,1
Vantaa - Vanda 2006 103 748 53 452 28 994 10 088 3 974 3 765 2 046 990 439 274
% 100,0 51,5 27,9 9,7 3,8 3,6 2,0 1,0 0,4 0,3
ENN 36 150 20 763 8 783 3 481 992 932 667 353 179 80
% 100,0 57,4 24,3 9,6 2,7 2,6 1,8 1,0 0,5 0,2
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
Timo
Soini
Bjarne
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
sedlar
Invalid
ballots
Hyvinkää - Hyvinge 2006 24 799 13 122 6 320 3 033 828 841 461 79 115 69
% 100,0 52,9 25,5 12,2 3,3 3,4 1,9 0,3 0,5 0,3
ENN 8 689 5 053 1 938 1 053 223 194 166 28 34 27
% 100,0 58,2 22,3 12,1 2,6 2,2 1,9 0,3 0,4 0,3
Järvenpää - Träskända 2006 21 322 10 423 6 263 2 394 885 723 446 94 94 46
% 100,0 48,9 29,4 11,2 4,2 3,4 2,1 0,4 0,4 0,2
ENN 6 240 3 332 1 679 718 183 145 123 24 36 10
% 100,0 53,4 26,9 11,5 2,9 2,3 2,0 0,4 0,6 0,2
Kauniainen - Grankulla 2006 5 432 1 165 2 728 319 306 38 127 727 22 8
% 100,0 21,4 50,2 5,9 5,6 0,7 2,3 13,4 0,4 0,1
ENN 2 687 646 1 292 156 110 11 50 411 11 2
% 100,0 24,0 48,1 5,8 4,1 0,4 1,9 15,3 0,4 0,1
Kerava - Kervo 2006 18 329 9 277 5 069 1 908 806 665 438 92 74 31
% 100,0 50,6 27,7 10,4 4,4 3,6 2,4 0,5 0,4 0,2
ENN 6 154 3 380 1 580 640 220 145 136 26 27 12
% 100,0 54,9 25,7 10,4 3,6 2,4 2,2 0,4 0,4 0,2
Loviisa - Lovisa 2006 4 454 2419 888 308 142 92 75 505 25 4
% 100,0 54,3 19,9 6,9 3,2 2,1 1,7 11,3 0,6 0,1
ENN 1 905 1 079 362 130 40 17 27 239 11 0
% 100,0 56,6 19,0 6,8 2,1 0,9 1,4 12,5 0,6 0,0
Lohja - Lojo 2006 20 650 11 704 5 031 2 147 489 624 380 182 93 51
% 100,0 56,7 24,4 10,4 2,4 3,0 1,8 0,9 0,5 0,2
ENN 7 476 4 547 1 669 768 124 145 115 76 32 14
% 100,0 60,8 22,3 10,3 1,7 1,9 1,5 1,0 0,4 0,2
Porvoo - Borgå 2006 26 987 12 997 6 280 2 749 1 225 581 472 2 594 89 64
% 100,0 48,2 23,3 10,2 4,5 2,2 1,7 9,6 0,3 0,2
ENN 10414 5 509 2 217 1 024 .370 165 175 912 42 28
% 100,0 52,9 21,3 9,8 3,6 1,6 1,7 8,8 0,4 0,3
Tuusula - Tusby 2006 19 665 8 981 6 051 2 591 697 770 346 134 95 45
% 100,0 45,7 30,8 13,2 3,5 3,9 1,8 0,7 0,5 0,2
ENN 6 388 3 327 1 746 806 147 161 113 41 47 11
% 100,0 52,1 27,3 12,6 2,3 2,5 1,8 0,6 0,7 0,2
Vantaa - Vanda 2006 103 748 53 452 28 994 10 088 3 974 3 765 2 046 990 439 274
% 100,0 51,5 27,9 9,7 3,8 3,6 2,0 1,0 0,4 0,3
ENN 36 150 20 763 8 783 3 481 992 932 667 353 179 80
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 100,0 57,4 24,3 9,6 2,7 2,6 1,8 1,0 0,5 0,2
Semi-urban municipalities 2006 93 107 43 503 23 782 13 460 3 337 2 386 1 624 4 609 406 205
% 100,0 46,7 25,5 14,5 3,6 2,6 1,7 5,0 0,4 0,2
ENN 34 857 17 931 7 863 5 044 845 691 537 1 783 163 77
% 100,0 51,4 22,6 14,5 2,4 2,0 1.5 5,1 0,5 0,2
Karjaa - Karis 2006 5 114 2 922 828 390 204 49 89 614 18 19
% 100,0 57,1 16,2 7,6 4,0 1,0 1,7 12,0 0,4 0,4
ENN 1 730 1 029 240 125 50 15 23 239 9 4
% 100,0 59,5 13,9 7,2 2,9 0,9 1,3 13,8 0,5 0,2
Karkkila - Högfors 2006 5 067 3 069 900 729 123 175 33 12 26 12
% 100,0 60,6 17,8 14,4 2,4 3,5 0,7 0,2 0,5 0,2
ENN 2 198 1 445 329 320 28 46 12 6 12 1
% 100,0 65,7 15,0 14,6 1,3 2,1 0,5 0,3 0,5 0,0
Kirkkonummi - Kyrkslätt 2006 18 763 8 258 6 199 1 551 930 488 324 904 109 27
% 100,0 44,0 33,0 8,3 5,0 2,6 1,7 4,8 0,6 0,1
ENN 6 553 3 236 1 912 500 238 148 105 372 42 11
% 100,0 49,4 29,2 7,6 3,6 2,3 1,6 5,7 0,6 0,2
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
Timo
Soini
Biarne
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
sedlar
invalid
ballots
Mäntsälä 2006 9 592 4 423 2 329 2 051 215 371 133 35 35 22
% 100,0 46,1 24,3 21,4 2,2 3,9 1,4 0,4 0,4 0,2
ENN 3 659 1 808 781 831 57 113 42 15 12 8
% 100,0 49,4 21,3 22,7 1,6 3,1 1,1 0,4 0,3 0,2
Nurmijärvi 2006 20 564 8 924 5 022 4 968 552 599 340 71 88 45
% 100,0 43,4 24,4 24,2 2,7 2,9 1,7 0,3 0,4 0,2
ENN 7 923 3 958 1 720 1 746 148 177 110 33 31 19
% 100,0 50,0 21,7 22,0 1,9 2,2 1,4 0,4 0,4 0,2
Sipoo - Sibbo 2006 10 782 4 265 3 044 1 074 494 202 291 1 369 43 25
% 100,0 39,6 28,2 10,0 4,6 1,9 2,7 12,7 0,4 0,2
ENN 3 377 1 557 797 350 100 45 86 431 11 8
% 100,0 46,1 23,6 10,4 3,0 1,3 2,5 12,8 0,3 0,2
Tammisaari - Ekenäs 2006 8 765 4 782 1 423 485 357 42 129 1 532 15 35
% 100,0 54,6 16,2 5,5 4,1 0,5 1,5 17,5 0,2 0,4
ENN 3 203 1 723 513 149 96 10 51 655 6 13
% 100,0 53,8 16,0 4,7 3,0 0,3 1,6 20,4 0,2 0,4
Vihti - Vichtis 2006 14 460 6 860 4 037 2212 462 460 285 72 72 20
% 100,0 47,4 27,9 15,3 3,2 3,2 2,0 0,5 0,5 0,1
ENN 6 214 3 175 1 571 1 023 128 137 108 32 40 13
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 51,1 25,3 16,5 2,1 2,2 1,7 0,5 0,6 0,2
Rural municipalities 2006 27 886 12 692 5 799 5 178 961 735 403 1 992 126 82
% 100,0 45,5 20,8 18,6 3,4 2,6 1,4 7,1 0,5 0,3
ENN 10 624 5 240 2 021 2 022 261 189 141 705 45 32
% 100,0 49,3 19,0 19,0 2,5 1,8 1,3 6,6 0,4 0,3
Askola 2006 2 533 1 032 583 699 69 91 33 13 13 4
% 100,0 40,7 23,0 27,6 2,7 3,6 1,3 0,5 0,5 0,2
ENN 913 408 175 267 20 24 13 4 2 -
% 100,0 44,7 19,2 29,2 2,2 2,6 1,4 0,4 0,2 -
Inkoo - Ingå 2006 3 237 1 359 777 306 152 46 63 520 14 7
% 100,0 42,0 24,0 9,5 4,7 1,4 1,9 16,1 0,4 0,2
ENN 1 146 564 224 83 36 10 32 192 5 2
% 100,0 49,2 19,5 7,2 3,1 0,9 2,8 16,8 0,4 0,2
Karjalohja - Karislojo 2006 867 406 209 186 37 19 5 3 2 2
% 100,0 46,8 24,1 21,5 4,3 2,2 0,6 0,3 0,2 0,2
ENN 391 186 92 92 10 7 2 1 1 1
% 100,0 47,6 23,5 23,5 2,6 1,8 0,5 0,3 0,3 0,3
Lapinjärvi - Lappträsk 2006 1 693 644 274 470 35 27 24 213 6 3
% 100,0 38,0 16,2 27,8 2,1 1,6 1,4 12,6 0,4 0,2
ENN 820 340 120 207 14 9 13 115 2 2
% 100,0 41,5 14,6 25,2 1,7 1,1 1,6 14,0 0,2 0,2
Liljendal 2006 858 318 100 119 27 3 28 258 5 1
% 100,0 37,1 11,7 13,9 3,1 0,3 3,3 30,1 0,6 0,1
ENN 235 117 29 21 8 1 3 55 1 -
% 100,0 49,8 12,3 8,9 3,4 0,4 1,3 23,4 0,4 -
Myrskylä - Mörskom 2006 1 134 427 222 332 31 40 27 50 5 3
% 100,0 37,7 19,6 29,3 2,7 3,5 2,4 4,4 0,4 0,3
ENN 572 227 106 173 14 12 12 27 1 -
% 100,0 39,7 18,5 30,2 2,4 2,1 2,1 4,7 0,2 -
Nummi-Pusula 2006 3 354 1 556 720 812 70 145 29 9 13 14
% 100,0 46,4 21,5 24,2 2,1 4,3 0,9 0,3 0,4 0,4
ENN 1 595 776 323 402 26 45 13 2 8 10
% 100,0 48,7 20,3 25.2 1,6 2,8 0,8 0,1 0,5 0,6
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
Timo
Soini
Biame
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
sedlar
Invalid
ballots
Pernaja - Pernå 2006 2 178 1 028 376 275 77 28 36 351 7 7
% 100,0 47,2 17,3 12,6 3,5 1.3 1,7 16,1 0,3 0,3
ENN 404 213 61 42 14 7 8 58 1 4
% 100,0 52,7 15,1 10,4 3,5 1,7 2,0 14,4 0,2 0,7
Pohja - Pojo 2006 2 825 1 826 434 203 139 36 25 153 9 8
% 100,0 64,6 15,4 7,2 4,9 1,3 0,9 5,4 0,3 0,3
ENN 1 010 690 166 55 31 12 4 49 3 5
% 100,0 68,3 16,4 5,4 3,1 1,2 0,4 4,9 0,3 0,5
Pornainen - Borgnäs 2006 2 453 1 091 556 605 56 96 27 9 13 8
% 100,0 44,5 22,7 24,7 2,3 3,9 1,1 0,4 0,5 0,3
ENN 834 414 153 218 14 17 8 2 8 3
% 100,0 49,6 18,3 26,1 1,7 2,0 1,0 0,2 1,0 0,4
Pukkila 2006 1 077 412 217 362 30 36 10 6 4 7
% 100,0 38,3 20,1 33,6 2,8 3,3 0,9 0,6 0,4 0,6
ENN 499 208 92 172 7 12 4 4 - 2
% 100,0 41,7 18,4 34,5 1,4 2,4 0,8 0,8 - 0,4
Ruotsinpyhtää - Strömfors 2006 1 728 810 308 351 46 59 27 116 11 1
% 100,0 46,9 17,8 20,3 2,7 3,4 1,6 6,7 0,6 0,1
ENN 718 371 109 139 12 13 8 64 2 -
% 100,0 51,7 15,2 19,4 1,7 1,8 1,1 8,9 0,3 -
Sammatti 2006 812 403 201 153 22 24 6 1 2 2
% 100,0 49,6 24,8 18,8 2,7 3,0 0,7 0,1 0,2 0,2
ENN 345 184 94 57 7 2 - - 1 -
% 100,0 53,3 27,2 16,5 2,0 0,6 - - 0,3 -
Siuntio - Sjundeå 2006 3 137 1 380 822 305 170 85 63 290 22 15
% 100,0 44,0 26,2 9,7 5,4 2,7 2,0 9,2 0,7 0,5
ENN 1 142 542 277 94 48 18 21 132 10 3
% 100,0 47,5 24,3 8,2 4,2 1,6 1,8 11,6 0,9 0,3
VARSINAIS-SUOMI 
EGENTLIGA FINLAND
2006 269 103 130 953 73 296 36 741 9 801 8 754 3 990 4 372 1 196 804
% 100,0 48,7 27,2 13,7 3,6 3,3 1,5 1,6 0,4 0,3
ENN 109 347 56 548 27 572 15 922 2 799 2 621 1 402 2 002 481 382
% 100,0 51,7 25,2 14,6 2,6 2,4 1,3 1,8 0,4 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities
2006 154 425 79 579 45 700 12218 7 307 4 488 2 443 2013 677 466
% 100,0 51,5 29,6 7,9 4,7 2,9 1,6 1,3 0,4 0,3
ENN 58 937 32 583 16 437 4 775 2018 1 224 803 863 234 199
% 100,0 55,3 27,9 8,1 3.4 2,1 1,4 1,5 0,4 0,3
Kaarina - S:t Karins 2006 13 119 6 466 4 230 1 130 496 389 203 144 61 37
% 100,0 49,3 32,2 8,6 3,8 3,0 1,5 1.1 0,5 0,3
ENN 4 063 2 197 1 171 370 108 99 52 50 16 12
% 100,0 54,1 28,8 9,1 2,7 2,4 1,3 1,2 0,4 0,3
Naantali - Nådendal 2006 8 463 4 231 2 888 710 232 191 118 53 40 22
% 100,0 50,0 34,1 8,4 2,7 2,3 1,4 0,6 0,5 0,3
ENN 3 202 1 695 1 025 262 78 57 47 22 16 11
% 100,0 52,9 32,0 8,2 2,4 1,8 1,5 0,7 0,5 0,3
Raisio - Reso 2006 13 659 7616 3 536 1 288 378 497 230 55 59 36
% 100,0 55,8 25,9 9,4 2,8 3,6 1,7 0,4 0,4 0,3
ENN 5 231 3 207 1 167 498 100 138 78 22 21 18
% 100,0 61,3 22,3 9,5 1,9 2,6 1,5 0,4 0,4 0,3
Salo 2006 14 431 6 869 5 331 1 351 357 313 140 31 39 39
% 100,0 47,6 36,9 9,4 2,5 2,2 1,0 0,2 0,3 0,3
ENN 6 904 3 500 2 386 688 139 91 64 15 21 16
% 100,0 50,7 34,6 10,0 2,0 1,3 0,9 0,2 0,3 0,2
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
Timo
Soini
Bjarne
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
sedlar
invalid
ballots
Turku - Abo 2006 104 753 54 397 29 715 7 739 5 844 3 098 1 752 1 730 478 332
% 100,0 51,9 28,4 7,4 5,6 3,0 1,7 1,7 0,5 0,3
ENN 39 537 21 984 10 688 2 957 1 593 839 562 754 160 142
% 100,0 55,6 27,0 7,5 4,0 2,1 1,4 1,9 0,4 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2006 56 571 26 535 13 884 10 400 1 364 2 117 910 1 103 258 152
% 100,0 46,9 24,5 18,4 2,4 3,7 1,6 1,9 0,5 0,3
ENN 24 353 12219 5 458 4 580 396 737 338 506 119 83
% 100,0 50,2 22,4 18,8 1,6 3,0 1,4 2,1 0,5 0,3
Halikko 2006 5 620 2 348 1 879 954 148 180 68 22 21 16
% 100,0 41,8 33,4 17,0 2,6 3,2 1,2 0,4 0,4 0,3
ENN 2 263 1 022 720 385 37 58 26 6 9 10
% 100,0 45,2 31,8 17,0 1,6 2,6 1,1 0,3 0,4 0,4
Laitila 2006 4 746 2 034 906 1 443 73 209 54 8 19 16
% 100,0 42,9 19,1 30,4 1,5 4,4 1,1 0,2 0,4 0,3
ENN 2 246 1 036 394 671 22 84 29 4 6 12
% 100,0 46,1 17,5 29,9 1,0 3,7 1,3 0,2 0,3 0,5
Lieto - Lundo 2006 8 731 4 079 2 521 1 334 239 319 162 31 46 24
% 100,0 46,7 28,9 15,3 2,7 3,7 1,9 0,4 0,5 0,3
ENN 2715 1 368 681 479 48 68 47 10 14 11
% 100,0 50,4 25,1 17,6 1,8 2,5 1,7 0,4 0,5 0,4
Loimaa 2006 7 707 3 222 1 880 2019 158 297 83 20 28 24
% 100,0 41,8 24,4 26,2 2,1 3,9 1,1 0,3 0,4 0,3
ENN 4 037 1 765 983 1 023 51 140 45 13 17 14
% 100,0 43,7 24,3 25,3 1,3 3,5 1,1 0,3 0,4 0,3
Mynämäki 2006 3 547 1 617 702 904 58 194 42 7 23 4
% 100,0 45,6 19,8 25,5 1,6 5,5 1,2 0,2 0,6 0,1
ENN 1 751 859 332 423 19 88 15 5 10 3
% 100,0 49,1 19,0 24,2 1,1 5,0 0,9 0,3 0,6 0,2
Parainen - Pargas 2006 6 821 3 355 1 392 531 297 117 155 949 25 14
% 100,0 49,2 20,4 7,8 4,4 1,7 2,3 13,9 0,4 0,2
ENN 2 876 1 524 508 214 95 34 45 444 12 9
% 100,0 53,0 17,7 7,4 3,3 1,2 1,6 15,4 0,4 0,3
Paimio - Pemar 2006 5 863 2 752 1 609 1 036 131 186 101 17 31 12
% 100,0 46,9 27,4 17,7 2,2 3,2 1,7 0,3 0,5 0,2
ENN 2 626 1 327 648 498 34 58 40 6 15 6
% 100,0 50,5 24,7 19,0 1,3 2,2 1.5 0,2 0,6 0,2
Piikkiö - Pikis 2006 4012 2 004 1 092 540 113 137 91 20 15 13
% 100,0 50,0 27,2 13,5 2,8 3,4 2,3 0,5 0,4 0,3
ENN 1 602 878 350 233 36 50 38 9 8 8
% 100,0 54,8 21,8 14,5 2,2 3,1 2,4 0,6 0,5 0,5
Uusikaupunki - Nystad 2006 9 524 5 124 1 903 1 639 147 478 154 29 50 29
% 99,9 53,8 20,0 17,2 1,5 5,0 1,6 0,3 0,5 0,3
ENN 4 237 2 440 842 654 54 157 53 9 28 10
% 100,0 57,6 19,9 15,4 1,3 3,7 1,3 0,2 0,7 0,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2006 58 107 24 839 13712 14 123 1 130 2 149 637 1 256 261 186
% 100,0 42,7 23,6 24,3 1,9 3,7 1,1 2,2 0,4 0,3
ENN 26 057 11 746 5 677 6 567 385 660 261 633 128 100
% 100,0 45,1 21,8 25,2 1,5 2,5 1,0 2,4 0,5 0,4
Alastaro 2006 1 767 693 400 554 24 64 20 5 7 8
% 100,0 39,2 22,6 31,4 1,4 3,6 1,1 0,3 0,4 0,5
ENN 812 339 174 256 7 23 9 2 2 7
% 100,0 41,7 21,4 31,5 0,9 2,8 1,1 0,2 0,2 0,9
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
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Soini
Biame
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
sedlar
Invalid
ballots
Askainen - Villnäs 2006 563 251 108 152 11 34 2 2 3 1
% 100,0 44,6 19,2 27,0 2,0 6,0 0,4 0,4 0,5 0,2
ENN 179 87 33 41 2 16 - - - -
% 100,0 48,6 18,4 22,9 1.1 8,9 - - - -
Aura 2006 2 067 962 532 402 39 92 32 1 7 6
% 100,0 46,5 25,7 19,4 1,9 4,5 1,5 0,0 0,3 0,3
ENN 832 430 180 179 11 19 12 - 1 3
% 100,0 51,7 21,6 21,5 1,3 2,3 1,4 - 0,1 0,4
Dragsfjärd 2006 2 143 1 371 247 121 68 16 23 291 6 5
% 100,0 64,0 11,5 5,6 3,2 0,7 1,1 13,6 0,3 0,2
ENN 957 644 101 41 22 6 9 130 4 3
% 100,0 67,3 10,6 4,3 2,3 0,6 0,9 13,6 0,4 0,3
Houtskari - Houtskär 2006 388 165 57 40 6 2 20 98 . 1
% 100,0 42,5 14,7 10,3 1.5 0,5 5,2 25,3 - 0,3
ENN 165 72 25 15 2 1 15 35 - 1
% 100,0 43,6 15,2 9,1 1,2 0,6 9,1 21,2 - 0,5
Iniö 2006 179 76 35 19 1 1 1 46 . 1
% 100,0 42,5 19,6 10,6 0,6 0,6 0,6 25,7 - 0,6
ENN - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Kemiö - Kimito 2006 1 917 919 270 324 63 25 32 278 6 7
% 100,0 47,9 14,1 16,9 3,3 1,3 1,7 14,5 0,3 0,4
ENN 1 091 564 147 164 27 8 12 168 1 4
% 100,0 51,7 13,5 15,0 2,5 0,7 1,1 15,4 0,1 0,4
Kiikala 2006 1 053 379 251 351 14 35 17 3 3 4
% 100,0 36,0 23,8 33,3 1,3 3,3 1,6 0,3 0,3 0,4
ENN 556 223 131 171 5 15 7 3 1 3
% 100,0 40,1 23,6 30,8 0,9 2,7 1,3 0,5 0,2 0,5
Kisko 2006 1 105 468 277 283 26 31 13 1 6 5
% 100,0 42,4 25,1 25,6 2,4 2,8 1,2 0,1 0,5 0,5
ENN 638 259 164 177 12 17 6 - 3 3
% 100,0 40,6 25,7 27,7 1,9 2,7 0,9 - 0,5 0,5
Korppoo - Korpo 2006 553 225 106 55 26 6 18 114 3 3
% 100,0 40,7 19,2 9,9 4,7 1,1 3,3 20,6 0,5 0,5
ENN 307 136 50 27 17 2 5 67 3 1
% 100,0 44,3 16,3 8,8 5,5 0,7 1,6 21,8 1,0 0,3
Koski Tl 2006 1 581 476 356 633 29 73 8 2 4 3
% 100,0 30,1 22,5 40,0 1,8 4,6 0,5 0,1 0,3 0,2
ENN 682 210 150 281 7 28 3 1 2 2
% 100,0 30,8 22,0 41,2 1,0 4,1 0,4 0,1 0,3 0,3
Kustavi - Gustavs 2006 591 240 180 129 5 24 5 6 2 1
% 100,0 40,6 30,5 21,8 0,8 4,1 0,8 1,0 0,3 0,2
ENN 265 112 72 62 2 9 5 2 1 1
% 100,0 42,3 27,2 23,4 0,8 3,4 1,9 0,8 0,4 0,4
Kuusjoki 2006 1 038 329 318 326 17 33 11 1 3 5
% 100,0 31,7 30,6 31,4 1,6 3,2 1,1 0,1 0,3 0,5
ENN 553 173 158 198 6 10 5 1 2 4
% 100,0 31,3 28,6 35,8 1,1 1,8 0,9 0,2 0,4 0,7
Lemu 2006 935 466 205 187 25 43 3 2 4 1
% 100,0 49,8 21,9 20,0 2,7 4,6 0,3 0,2 0,4 0,1
ENN 307 152 70 66 5 10 1 2 1 1
% 100.0 49.5 22.8 21.5 1.6 3.3 0.3 0,7 0.3 0.3
Yhteensä
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Marttila 2006 1 202 330 309 453 9 84 10 2 5 7
% 100,0 27,5 25,7 37,7 0,7 7,0 0,8 0,2 0,4 0,6
ENN 503 165 122 180 3 27 3 1 2 2
% 100,0 32,8 24,3 35,8 0,6 5,4 0,6 0,2 0,4 0,4
Masku 2006 3 506 1 639 1 017 565 92 123 41 14 15 7
% 100,0 46,7 29,0 16,1 2,6 3,5 1,2 0,4 0,4 0,2
ENN 1 179 633 299 176 22 31 8 4 6 4
% 100,0 53,7 25,4 14,9 1,9 2,6 0,7 0,3 0,5 0,3
Mellilä 2006 721 254 162 234 5 43 19 1 3 3
% 100,0 35,2 22,5 32,5 0,7 6,0 2,6 0,1 0,4 0,4
ENN 435 159 97 135 5 24 12 1 2 2
% 100,0 36,6 22,3 31,0 1,1 5,5 2,8 0,2 0,5 0,5
Merimasku 2006 947 392 327 143 24 37 18 2 4 .
% 100,0 41,4 34,5 15,1 2,5 3,9 1,9 0,2 0,4 -
ENN 366 156 129 59 5 12 4 1 - -
% 100,0 42,6 35,2 16,1 1,4 3,3 1,1 0,3 - -
Mietoinen 2006 1 039 426 231 285 24 61 9 3 5
% 100,0 41,0 22,2 27,4 2,3 5,9 0,9 0,3 - 0,5
ENN 463 222 92 126 3 15 4 1 - 4
% 100,0 47,9 19,9 27,2 0,6 3,2 0,9 0,2 - 0,9
Muuria 2006 904 354 300 197 15 23 8 4 3 1
% 100,0 39,2 33,2 21,8 1,7 2,5 0,9 0,4 0,3 0,1
ENN 441 187 133 96 6 13 1 2 3 -
% 100,0 42,4 30,2 21,8 1,4 2,9 0,2 0,5 0,7 -
Nauvo - Nagu 2006 906 420 139 113 36 14 12 170 2 7
% 100,0 46,4 15,3 12,5 4,0 1,5 1,3 18,8 0,2 0,8
ENN 577 276 95 62 18 6 9 109 2 7
% 100,0 47,8 16,5 10,7 3,1 1,0 1,6 18,9 0,3 1,2
Nousiainen - Nousis 2006 2 628 1 155 613 622 47 135 31 9 16 10
% 100,0 43,9 23,3 23,7 1,8 5,1 1,2 0,3 0,6 0,4
ENN 883 401 177 246 12 30 7 4 6 7
% 100,0 45,4 20,0 27,9 1,4 3,4 0,8 0,5 0,7 0,8
Oripää 2006 793 293 159 289 14 29 4 . 5 1
% 100,0 36,9 20,1 36,4 1,8 3,7 0,5 - 0,6 0,1
ENN 382 166 79 118 8 5 3 - 3 -
% 100,0 43,5 20,7 30,9 2,1 1,3 0,8 - 0,8 -
Perniö - Bjärnå 2006 3 657 1 788 916 671 85 129 33 14 21 10
% 100,0 48,9 25,0 18,3 2,3 3,5 0,9 0,4 0,6 0,3
ENN 2 271 1 197 506 440 38 50 19 8 13 7
% 100,0 52,7 22,3 19,4 1,7 2,2 0,8 0.4 0,6 0,3
Pertteli 2006 2 199 959 637 441 39 87 26 1 9 4
% 100,0 43,6 29,0 20,1 1,8 4,0 1,2 0,0 0,4 0,2
ENN 885 378 219 234 13 33 6 - 2 1
% 100,0 42,7 24,7 26,4 1,5 3,7 0,7 - 0,2 0,1
Pyhäranta 2006 1 360 727 233 265 19 83 18 6 9 7
% 100,0 53,5 17,1 19,5 1,4 6,1 1,3 0,4 0,7 0,5
ENN 501 267 93 102 9 14 9 4 3 -
% 100,0 53,3 18,6 20,4 1,8 2,8 1,8 0,8 0,6 -
Pöytyä 2006 3 510 1 281 967 1 000 45 158 32 9 18 11
% 100,0 36,5 27,5 28,5 1,3 4,5 0,9 0,3 0,5 0,3
ENN 1 658 624 429 491 15 62 18 7 12 4
% 100,0 37,6 25,9 29,6 0,9 3,7 1,1 0,4 0,7 0,2
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Rusko 2006 2 200 1 072 595 338 53 98 21 9 14 6
% 100,0 48,7 27,0 15,4 2,4 4,5 1,0 0,4 0,6 0,3
ENN 674 360 147 108 19 22 9 5 4 1
% 100,0 53,4 21,8 16,0 2,8 3,3 1,3 0,7 0,6 0,1
Rymättylä - Rimito 2006 1 253 500 348 319 23 28 15 6 14 4
% 100,0 39,9 27,8 25,5 1,8 2,2 1,2 0,5 1,1 0,3
ENN 573 257 144 146 5 6 4 3 8 3
% 100,0 44,9 25,1 25,5 0,9 1,0 0,7 0,5 1,4 0,5
Sauvo - Sagu 2006 1 728 611 450 534 30 57 22 7 17 8
% 100,0 35,4 26,0 30,9 1,7 3,3 1,3 0,4 1,0 0,5
ENN 720 262 185 225 7 15 12 3 11 7
% 100,0 36,4 25,7 31,3 1,0 2,1 1,7 0,4 1,5 1,0
Somero 2006 5 776 2 337 1 228 1 886 71 171 52 15 16 22
% 100,0 40,5 21,3 32,7 1,2 3,0 0,9 0,3 0,3 0,4
ENN 2 827 1 176 561 965 29 52 24 9 11 9
% 100,0 41,6 19,8 34,1 1,0 1,8 0,8 0,3 0,4 0,3
Suomusjärvi 2006 801 372 177 192 27 22 5 . 6 2
% 100,0 46,4 22,1 24,0 3,4 2,7 0,6 - 0,7 0,2
ENN 352 172 76 91 7 1 2 - 3 2
% 100,0 48,9 21,6 25,9 2,0 0,3 0,6 - 0,9 0,6
Särkisalo - Finby 2006 495 227 163 67 12 10 2 12 2 2
% 100,0 45,9 32,9 13,5 2,4 2,0 0,4 2,4 0,4 0,4
ENN 294 154 81 38 4 5 1 10 1 2
% 100,0 52,4 27,6 12,9 1,4 1,7 0,3 3,4 0,3 0,7
Taivassalo - Tövsala 2006 1 059 386 232 335 19 69 10 3 5 .
% 100,0 36,4 21,9 31,6 1,8 6,5 0,9 0,3 0,5 -
ENN 441 188 92 135 6 13 3 1 3 -
% 100,0 42,6 20,9 30,6 1.4 2,9 0,7 0,2 0,7 -
Tarvasjoki 2006 1 141 392 314 345 19 50 11 2 8 1
% 100,0 34,4 27,5 30,2 1.7 4,4 1,0 0,2 0,7 0,1
ENN 403 139 101 140 5 7 5 1 5 -
% 100,0 34,5 25,1 34,7 1,2 1,7 1,2 0,2 1,2 -
Vahto 2006 1 054 450 244 293 13 39 10 4 1 3
% 100,0 42,7 23,1 27,8 1,2 3,7 0,9 0,4 0,1 0,3
ENN 435 165 88 158 4 13 3 3 1 -
% 100,0 37,9 20,2 36,3 0,9 3,0 0,7 0,7 0,2 -
Vehmaa 2006 1 464 630 293 443 23 63 6 2 4 9
% 100,0 43,0 20,0 30,3 1,6 4,3 0,4 0,1 0,3 0,6
ENN 672 277 145 210 10 26 1 1 2 3
% 100,0 41,2 21,6 31,3 1,5 3,9 0,1 0,1 0,3 0,4
Velkua 2006 155 58 45 39 6 3 3 1 . 1
% 100,0 37,4 29,0 25,2 3,9 1,9 1,9 0,6 - 0,6
ENN - - - - - - - - -
% - - - - - - - - -
Västanfjärd 2006 502 251 67 55 12 4 6 106 1 2
% 100,0 50,0 13,3 11,0 2,4 0,8 1,2 21,1 0,2 0,4
ENN 222 129 27 19 3 2 1 41 - 1
% 100,0 58,1 12,2 8,6 1,4 0,9 0,5 18,5 - 0,4
Yläne 2006 1 227 515 204 423 14 50 8 4 9 2
% 100,0 42,0 16,6 34,5 1,1 4,1 0,7 0,3 0,7 0,2
ENN 556 235 105 189 4 12 4 3 4 1
% 100,0 42,3 18,9 34,0 0,7 2,2 0,7 0,5 0,7 0,2
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SATAKUNTA 2006 135811 70 884 27 854 26 106 2 492 5 059 2 173 354 889 389
% 100,0 52,2 20,5 19,2 1,8 3,7 1,6 0,3 0,7 0,3
ENN 65 717 35 972 12 742 12 676 942 1 780 989 177 439 172
% 100,0 54,7 19,4 19,3 1,4 2,7 1,5 0,3 0.7 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 71 700 41 718 15 989 8 307 1 577 2 389 1 046 222 452 194
% 100,0 58,2 22,3 11,6 2,2 3,3 1,5 0,3 0,6 0,3
ENN 34 515 21 078 7 259 4 031 580 815 429 108 215 89
% 100,0 61,1 21,0 11,7 1,7 2,4 1.2 0,3 0,6 0,3
Harjavalta 2006 4 483 2 701 848 614 60 153 57 13 37 11
% 100,0 60,2 18,9 13,7 1,3 3,4 1,3 0,3 0,8 0,2
ENN 2 275 1 411 392 334 28 56 27 7 20 5
% 100,0 62,0 17,2 14,7 1,2 2,5 1,2 0,3 0,9 0,2
Pori - Björneborg 2006 45 231 26 089 10 173 5 215 1 079 1 532 669 148 326 115
% 100,0 57,7 22,5 11,5 2,4 3,4 1,5 0,3 0,7 0,3
ENN 22 409 13 590 4 771 2 608 396 537 274 74 159 52
% 100,0 60,6 21,3 11,6 1,8 2,4 1,2 0,3 0,7 0,2
Rauma - Raumo 2006 21 986 12 928 4 968 2 478 438 704 320 61 89 68
% 100,0 58,8 22,6 11,3 2,0 3,2 1,5 0,3 0,4 0,3
ENN 9 831 6 077 2 096 1 089 156 222 128 27 36 32
% 100,0 61,8 21,3 11,1 1,6 2,3 1,3 0,3 0,4 0,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2006 37 968 18310 7 507 8 922 619 1 581 695 87 247 117
% 100,0 48,2 19,8 23,5 1,6 4,2 1,8 0,2 0,7 0,3
ENN 18 009 9 173 3 402 4 114 243 566 340 45 126 43
% 100,0 50,9 18,9 22,8 1,3 3,1 1,9 0,2 0,7 0,2
Eura 2006 5 548 3 173 815 1 189 73 175 80 14 29 18
% 100,0 57,2 14,7 21,4 1,3 3,2 1,4 0,3 0,5 0,3
ENN 2 939 1 808 381 570 37 70 48 10 15 7
% 100,0 61,5 13,0 19,4 1,3 2,4 1,6 0,3 0,5 0,2
Huittinen 2006 5212 2 124 1 212 1 438 74 211 126 5 22 20
% 100,0 40,8 23,3 27,6 1.4 4,0 2,4 0,1 0,4 0,4
ENN 2 483 1 075 576 650 31 71 65 3 12 5
% 100,0 43,3 23,2 26,2 1,2 2,9 2,6 0,1 0,5 0,2
Kankaanpää 2006 7 127 2 998 1 434 1 898 131 453 159 15 39 19
% 100,0 42,1 20,1 26,6 1,8 6,4 2,2 0,2 0,5 0,3
ENN 3 671 1 699 706 909 58 193 74 7 25 9
% 100,0 46,3 19,2 24,8 1,6 5,3 2,0 0,2 0,7 0,2
Kokemäki - Kumo 2006 4 898 2 280 864 1 367 69 197 79 21 21 15
% 100,0 46,5 17,6 27,9 1,4 4,0 1,6 0,4 0,4 0,3
ENN 2 121 1 032 360 592 22 63 35 9 8 5
% 100,0 48,7 17,0 27,9 1,0 3,0 1,7 0,4 0,4 0,2
Nakkila 2006 3 451 1 678 684 785 59 132 59 8 46 8
% 100,0 48,6 19,8 22,7 1,7 3,8 1,7 0,2 1,3 0,2
ENN 1 565 789 285 378 20 40 24 5 24 2
% 100,0 50,4 18,2 24,2 1,3 2,6 1,5 0,3 1,5 0,1
Noormarkku - Norrmark 2006 3 511 1 673 765 791 48 133 57 8 36 6
% 100,0 47,7 21,8 22,5 1,4 3,8 1,6 0,2 1,0 0,2
ENN 1 621 803 353 372 18 31 22 6 16 3
% 100,0 49,5 21,8 22,9 1,1 1,9 1,4 0,4 1,0 0,2
Ulvila - Ulvsby 2006 8 221 4 384 1 733 1 454 165 280 135 16 54 31
% 100,0 53,3 21,1 17,7 2,0 3,4 1,6 0,2 0,7 0,4
ENN 3 609 1 967 741 643 57 98 72 5 26 12
% 100,0 54,5 20,5 17,8 1,6 2,7 2,0 0,1 0,7 0,3
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Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2006 26 143 10 856 4 358 8 877 296 1 089 432 45 190 78
% 100,0 41,5 16,7 34,0 1.1 4,2 1,7 0,2 0,7 0,3
ENN 13 193 5 721 2 081 4 531 119 399 220 24 98 40
% 100,0 43,4 15,8 34,3 0,9 3,0 1.7 0,2 0,7 0,3
Eurajoki - Euraåminne 2006 3 448 1 736 510 974 35 112 69 6 6 7
% 100,0 50,3 14,8 28,2 1,0 3,2 2,0 0,2 0,2 0,2
ENN 1 407 717 198 413 8 34 32 3 2 1
% 100,0 51,0 14,1 29,4 0,6 2,4 2,3 0,2 0,1 0,1
Honkajoki 2006 1 088 299 172 517 9 61 16 2 12 2
% 100,0 27,5 15,8 47,5 0,8 5.6 1.5 0,2 1,1 0,2
ENN 600 159 98 301 5 23 4 1 9 -
% 100,0 26,5 16,3 50,2 0,8 3,8 0,7 0,2 1.5 -
Jämijärvi 2006 1 219 417 135 548 11 72 31 1 4 4
% 100,0 34,2 11,1 45,0 0,9 5,9 2,5 0,1 0,3 0,3
ENN 776 283 75 357 6 31 19 1 4 4
% 100,0 36,5 9,7 46,0 0,8 4,0 2,4 0,1 0,5 0,5
Karvia 2006 1 619 435 222 830 11 81 33 1 6 6
% 100,0 26,9 13,7 51,3 0,7 5,0 2,0 0,1 0,4 0,4
ENN 1 007 288 130 517 6 45 19 - 2 5
% 100,0 28,6 12,9 51,3 0,6 4,5 1,9 - 0,2 0,5
Kiikoinen 2006 767 199 134 367 11 38 17 . 1 2
% 100,0 25,9 17,5 47,8 1.4 5,0 2,2 - 0,1 0,3
ENN 343 96 52 174 5 9 7 - - 2
% 100,0 28,0 15,2 50,7 1.5 2,6 2,0 - 0,6
Kiukainen 2006 2 002 929 348 583 32 77 20 5 8 10
% 100,0 46,4 17,4 29,1 1.6 3,8 1,0 0,2 0,4 0,5
ENN 899 443 162 251 13 18 7 2 3 1
% 100,0 49,3 18,0 27,9 1,4 2,0 0,8 0,2 0,3 0,1
Kodisjoki 2006 316 145 29 118 1 13 7 1 2 -
% 100,0 45,9 9,2 37,3 0,3 4,1 2,2 0,3 0,6 -
ENN 162 72 16 63 - 4 6 - 1 -
% 100,0 44,4 9,9 38,9 - 2,5 3,7 - 0,6 -
Köyliö - Kjulo 2006 1 728 721 217 691 24 53 13 1 8 4
% 100,0 41,7 12,6 40,0 1,4 3,1 0,8 0,1 0,5 0,2
ENN 786 389 85 273 9 18 6 1 5 -
% 100,0 49,5 10,8 34,7 1,1 2,3 0,8 0,1 0,6 -
Lappi 2006 1 923 903 253 618 15 80 41 3 10 1
% 100,0 47,0 13,2 32,1 0,8 4,2 2,1 0,2 0,5 0,1
ENN 909 457 116 288 6 17 17 1 7 -
% 100,0 50,3 12,8 31,7 0,7 1,9 1,9 0,1 0,8 -
Lavia
2006 1 375 459 281 508 15 82 24 2 4 4
% 100,0 33,4 20,4 36,9 1,1 6,0 1,7 0,1 0,3 0,3
ENN 717 254 134 277 7 26 14 2 3 4
% 100,0 35,4 18,7 38,6 1,0 3,6 2,0 0,3 0,4 0,6
Luvia 2006 2 030 910 487 466 34 66 43 8 16 9
% 100,0 44,8 24,0 23,0 1.7 3,3 2,1 0,4 0,8 0,4
ENN 904 420 214 200 8 26 24 4 8 5
% 100,0 46,5 23,7 22,1 0,9 2,9 2,7 0,4 0,9 0,6
Merikarvia - Sastmola 2006 2 153 932 335 740 19 68 25 2 32 8
% 100,0 43,3 15,6 34,4 0,9 3,2 1,2 0,1 1,5 0,4
ENN 1 059 498 143 358 13 23 12 1 11 4
% 100,0 47,0 13,5 33,8 1.2 2,2 1,1 0,1 1,0 0,4
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Pomarkku - Påmark 2006 1 525 681 262 449 12 67 35 5 14 4
% 100,0 44,7 17,2 29,4 0,8 4,4 2,3 0,3 0,9 0,3
ENN 897 432 145 243 4 40 21 2 10 3
% 100,0 48,2 16,2 27,1 0,4 4,5 2,3 0,2 1,1 0,3
Siikainen 2006 1 038 373 119 394 7 67 23 1 54 1
% 100,0 35,9 11,5 38,0 0,7 6,5 2,2 0,1 5,2 0,1
ENN 624 221 60 256 3 35 19 1 29 -
% 100,0 35,4 9,6 41,0 0,5 5,6 3,0 0,2 4,6 -
Säkylä 2006 2970 1398 682 683 47 116 28 5 11 11
% 100,0 47,1 23,0 23,0 1,6 3,9 0,9 0,2 0,4 0,4
ENN 1632 816 370 369 21 40 10 3 3 8
% 100,0 50,0 22,7 22,6 1,3 2,5 0,6 0,2 0,2 0,5
Vampula 2006 942 319 172 391 13 36 7 2 2 5
% 100,0 33,9 18,3 41,5 1,4 3,8 0,7 0,2 0,2 0,5
ENN 471 176 83 191 5 10 3 2 1 3
% 100,0 37,4 17,6 40,6 1,1 2,1 0,6 0,4 0,2 0,6
HÄME
TAVASTLAND
2006 210 304 105 067 54 070 32 886 5 149 7 408 4 037 623 1 064 572
% 100,0 50,0 25,7 15,6 2,4 3,5 1,9 0,3 0,5 0,3
ENN 90 874 47 860 21 835 14 866 1 655 2 286 1 605 289 478 255
% 100,0 52,7 24,0 16,4 1,8 2,5 1,8 0,3 0,5 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 121 897 64 120 32 902 13 842 3418 4 107 2 494 366 648 340
% 100,0 52,6 27,0 11,4 2,8 3,4 2,0 0,3 0,5 0,3
ENN 51 884 28 895 13 262 5 959 1 051 1 246 1 005 185 281 154
% 100,0 55,7 25,6 11,5 2,0 2,4 1,9 0,4 0,5 0,3
Forssa 2006 10 439 5 706 2 285 1 730 216 281 146 23 52 38
% 100,0 54,7 21,9 16,6 2,1 2,7 1,4 0,2 0,5 0,4
ENN 4 517 2 508 962 798 68 80 69 11 21 15
% 100,0 55,5 21,3 17,7 1,5 1,8 1,5 0,2 0,5 0,3
Hämeenlinna - Tavastehus 2006 28 067 14 246 8 552 2 857 848 784 573 84 123 69
% 100,0 50,8 30,5 10,2 3,0 2,8 2,0 0,3 0,4 0,2
ENN 11 227 6 038 3 255 1 194 240 201 211 36 52 32
% 100,0 53,8 29,0 10,6 2,1 1,8 1,9 0,3 0,5 0,3
Heinola 2006 12 106 6 445 2 736 1 830 254 499 253 32 57 48
% 100,0 53,2 22,6 15,1 2,1 4,1 2,1 0,3 0,5 0,4
ENN 5 548 3 025 1 292 834 95 150 99 17 36 27
% 100,0 54,5 23,3 15,0 1,7 2,7 1,8 0,3 0,6 0,5
Lahti - Lahtis 2006 55 942 29 146 15 563 5 857 1 685 2 023 1 162 172 334 141
% 100,0 52,1 27,8 10,5 3,0 3,6 2,1 0,3 0,6 0,3
ENN 24 876 13912 6 458 2 569 518 676 501 93 149 59
% 100,0 55,9 26,0 10,3 2,1 2,7 2,0 0,4 0,6 0,2
Riihimäki 2006 15 343 8 577 3 766 1 568 415 520 360 55 82 44
% 100,0 55,9 24,5 10,2 2,7 3,4 2,3 0,4 0,5 0,3
ENN 5716 3412 1 295 564 130 139 125 28 23 21
% 100,0 59,7 22,7 9,9 2,3 2,4 2,2 0,5 0,4 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2006 42 270 20 713 10 592 7 386 888 1 615 743 127 206 103
% 100,0 49,0 25,1 17,5 2,1 3,8 1,8 0,3 0,5 0,2
ENN 17 379 9 037 3 929 3 251 277 467 286 38 94 44
% 100,0 52,0 22,6 18,7 1,6 2,7 1,6 0,2 0,5 0,3
Hattula 2006 5 374 2 520 1 524 915 113 188 70 14 30 10
% 100,0 46,9 28,4 17,0 2,1 3,5 1,3 0,3 0,6 0,2
ENN 2 203 1 110 567 412 34 41 22 3 14 7
% 100,0 50,4 25,7 18,7 1,5 1,9 1,0 0,1 0,6 0,3
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Hollola 2006 12 036 5510 3 486 1 899 276 496 260 42 67 23
% 100,0 45,8 29,0 15,8 2,3 4,1 2,2 0,3 0,6 0,2
ENN 5 106 2 503 1 336 882 101 141 95 14 34 10
% 100,0 49,0 26,2 17,3 2,0 2,8 1,9 0,3 0,7 0,2
Janakkala 2006 8 897 4 786 1 855 1 595 194 269 131 25 42 21
% 100,0 53,8 20,8 17,9 2,2 3,0 1,5 0,3 0,5 0,2
ENN 4 005 2 306 735 747 62 80 47 9 19 11
% 100,0 57,6 18,4 18,7 1,5 2,0 1,2 0,2 0,5 0,3
Nastola 2006 8 096 4 175 1 860 1 318 156 349 185 25 28 22
% 100,0 51,6 23,0 16,3 1,9 4,3 2,3 0,3 0,3 0,3
ENN 2 767 1 503 578 460 38 102 71 8 7 3
% 100,0 54,3 20,9 16,6 1,4 3,7 2,6 0,3 0,3 0,1
Orimattila 2006 7 867 3 722 1 867 1 659 149 313 97 21 39 27
% 100,0 47,3 23,7 21,1 1,9 4,0 1,2 0,3 0,5 0,3
ENN 3 298 1 615 713 750 42 103 51 4 20 13
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 49,0 21,6 22,7 1,3 3,1 1,5 0,1 0,6 0,4
Rural municipalities 2006 46 137 20 234 10 576 11 658 843 1 686 800 130 210 129
% 100,0 43,9 22,9 25,3 1,8 3,7 1,7 0,3 0,5 0,3
ENN 21 611 9 928 4 644 5 656 327 573 314 66 103 57
% 100,0 45,9 21,5 26,2 1,5 2,7 1,5 0,3 0,5 0,3
Artjärvi - Artsjö 2006 892 249 190 369 9 48 18 2 7 2
% 100,0 27,9 21,3 41,4 1,0 5,4 2,0 0,2 0,8 0,2
ENN 452 131 92 199 1 18 7 1 3 0
% 100,0 29,0 20,4 44,0 0,2 4,0 1,5 0,2 0,7 0,0
Asikkala 2006 5 101 2 121 1 254 1 230 98 222 127 22 27 8
% 100,0 41,6 24,6 24,1 ■ 1,9 4,4 2,5 0,4 0,5 0,2
ENN 2 363 1 073 554 540 41 84 43 12 16 5
% 100,0 45,4 23,4 22,9 1,7 3,6 1,8 0,5 0,7 0,2
Hartola 2006 2 060 809 393 681 34 90 40 1 12 4
% 100,0 39,3 19,1 33,1 1,7 4,4 1,9 0,0 0,6 0,2
ENN 1 124 468 214 369 18 36 13 - 6 3
% 100,0 41,6 19,0 32,8 1,6 3,2 1,2 - 0,5 0,3
Hauho 2006 2 308 970 676 536 38 55 23 3 7 4
% 100,0 42,0 29,3 23,2 1,6 2,4 1,0 0,1 0,3 0,2
ENN 1 045 459 287 253 12 17 9 1 7 1
% 100,0 43,9 27,5 24,2 1,1 1,6 0,9 0,1 0,7 0,1
Hausjärvi 2006 4 707 2 302 1 119 881 83 157 138 11 16 15
% 100,0 48,9 23,8 18,7 1,8 3,3 2,9 0,2 0,3 0,3
ENN 1 681 815 420 334 26 35 44 2 5 7
% 100,0 48,5 25,0 19,9 1,5 2,1 2,6 0,1 0,3 0,4
Humppila 2006 1 533 710 245 465 25 65 16 4 3 5
% 100,0 46,3 16,0 30,3 1,6 4,2 1,0 0,3 0,2 0,3
ENN 926 450 131 282 11 40 8 2 2 3
% 100,0 48,6 14,1 30,5 1,2 4,3 0,9 0,2 0,2 0,3
Jokioinen - Jockis 2006 3 275 1 605 526 883 75 111 49 13 13 15
% 100,0 49,0 16,1 27,0 2,3 3,4 1,5 0,4 0,4 0,5
ENN 1 405 752 194 355 23 42 24 6 9 6
% 100,0 53,5 13,8 25,3 1,6 3,0 1,7 0,4 0,6 0,4
Kalvola 2006 2 046 1 134 424 332 38 71 34 6 7 8
% 100,0 55,4 20,7 16,2 1,9 3,5 1,7 0,3 0,3 0,4
ENN 1 049 628 192 176 11 21 13 4 4 6
% 100,0 59,9 18,3 16,8 1,0 2,0 1,2 0,4 0,4 0,6
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Hämeenkoski 2006 1 286 461 346 370 27 52 22 2 6 0
% 100,0 35,8 26,9 28,8 2,1 4,0 1,7 0,2 0,5 0,0
ENN 776 295 190 241 11 21 11 2 5 0
% 100,0 38,0 24,5 31,1 1.4 2,7 1,4 0,3 0,6 0,0
Kärkölä 2006 2 666 1 194 705 555 54 101 29 14 14 4
% 100,0 44,8 26,4 20,8 2,0 3,8 1,1 0,5 0,5 0,1
ENN 1 189 574 286 256 20 31 11 8 3 2
% 100,0 48,3 24,1 21,5 1,7 2,6 0,9 0,7 0,3 0,2
Lammi 2006 3 258 1 335 886 821 60 81 58 9 8 8
% 100,0 41,0 27,2 25,2 1,8 2,5 1,8 0,3 0,2 0,2
ENN 1 661 725 430 408 32 27 30 3 6 2
% 100,0 43,6 25,9 24,6 1,9 1,6 1,8 0,2 0,4 0,1
Loppi 2006 4 533 2 080 950 1 154 96 171 57 8 17 12
% 100,0 45,9 21,0 25,5 2,1 3,8 1,3 0,2 0,4 0,3
ENN 1 763 869 324 464 29 45 20 4 8 2
% 100,0 49,3 18,4 26,3 1,6 2,6 1,1 0,2 0,5 0,1
Padasjoki 2006 2 148 982 556 414 39 92 39 9 17 9
% 100,0 45,7 25,9 19,3 1,8 4,3 1,8 0,4 0,8 0,4
ENN 1 163 556 306 217 20 34 17 7 6 6
% 100,0 47,8 26,3 18,7 1,7 2,9 1.5 0,6 0,5 0,5
Renko 2006 1 359 566 282 388 31 50 25 5 12 5
% 100,0 41,6 20,8 28,6 2,3 3,7 1,8 0,4 0,9 0,4
ENN 647 294 110 207 10 13 6 3 4 3
% 100,0 45,4 17,0 32,0 1,5 2,0 0,9 0,5 0,6 0,5
Sysmä 2006 2719 1 070 614 844 38 85 47 5 16 5
% 100,0 39,4 22,6 31,0 1.4 3,1 1,7 0,2 0,6 0,2
ENN 1 708 701 358 555 22 33 29 3 7 4
% 100,0 41,0 21,0 32,5 1.3 1,9 1,7 0,2 0,4 0,2
Tammela 2006 3 858 1 695 861 1 038 60 129 52 7 16 14
% 100,0 43,9 22,3 26,9 1.6 3,3 1,3 0,2 0,4 0,4
ENN 1 592 704 329 469 26 38 19 3 4 2
% 100,0 44,2 20,7 29,5 1.6 2,4 1,2 0,2 0,3 0,1
Tuulos 2006 863 346 246 214 12 28 11 3 3 3
% 100,0 40,1 28,5 24,8 1,4 3,2 1,3 0,3 0,3 0,3
ENN 407 182 107 96 3 12 3 2 2 2
% 100,0 44,7 26,3 23,6 0,7 2,9 0,7 0,5 0,5 0,5
Ypäjä 2006 1 525 605 303 483 26 78 15 6 9 8
% 100,0 39,7 19,9 31,7 1,7 5,1 1,0 0,4 0,6 0,5
ENN 660 252 120 235 11 26 7 3 6 3
% 100,0 38,2 18,2 35,6 1,7 3,9 1,1 0,5 0,9 0,5
PIRKANMAA
BIRKALAND 2006 274 979 134 816 72 837 37 750 10815 10 907 5 604 1 005 1 245 853
% 100,0 49,0 26,5 13,7 3,9 4,0 2,0 0,4 0,5 0,3
ENN 126 062 66 743 31 350 17 565 3 357 3 742 2218 476 611 401
% 100,0 52,9 24,9 13,9 2,7 3,0 1,8 0,4 0,5 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 200 161 101 739 56 081 20 179 9 194 7 365 3 872 833 898 600
% 100,0 50,8 28,0 10,1 4,6 3,7 1,9 0,4 0,4 0,3
ENN 88 505 49 050 23 400 8 588 2 750 2 408 1 473 400 436 267
% 100,0 55,4 26,4 9,7 3,1 2,7 1,7 0,5 0,5 0,3
Kangasala 2006 15216 7 161 4 369 2 029 500 624 402 53 78 43
% 100,0 47,1 28,7 13,3 3,3 4,1 2,6 0,3 0,5 0,3
ENN 5 823 3 047 1 593 766 116 132 117 19 33 19
% 100,0 52,3 27,4 13,2 2,0 2,3 2,0 0,3 0,6 0,3
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Mänttä 2006 3 785 2 195 811 486 80 128 64 7 14 11
% 100,0 58,0 21,4 12,8 2,1 3,4 1,7 0,2 0,4 0,3
ENN 2 208 1 359 458 250 44 56 31 5 5 6
% 100,0 61,5 20,7 11,3 2,0 2,5 1,4 0,2 0,2 0,3
Nokia 2006 16 647 9 654 3 636 1 779 491 746 224 54 63 51
% 100,0 58,0 21,8 10,7 2,9 4,5 1,3 0,3 0,4 0,3
ENN 7 729 4 887 1 521 786 131 255 97 29 23 22
% 100,0 63,2 19,7 10,2 1,7 3,3 1,3 0,4 0,3 0,3
Pirkkala - Birkala 2006 8 701 3 972 2 873 893 369 324 199 34 37 20
% 100,0 45,6 33,0 10,3 4,2 3,7 2,3 0,4 0,4 0,2
ENN 3 684 1 929 1 075 363 92 109 81 20 15 8
% 100,0 52,4 29,2 9,9 2,5 3,0 2,2 0,5 0,4 0,2
Tampere - Tammerfors 2006 123 534 61 025 36 426 11 279 6 964 4 270 2 434 574 562 386
% 100,0 49,4 29,5 9,1 5,6 3,5 2,0 0,5 0,5 0,3
ENN 54 451 29 061 15 434 4 896 2 152 1 427 933 268 280 170
% 100,0 53,4 28,3 9,0 4,0 2,6 1,7 0,5 0,5 0,3
Toijala 2006 4 597 2 530 1 198 507 98 148 91 11 14 10
% 100,0 55,0 26,1 11,0 2,1 3,2 2,0 0,2 0,3 0,2
ENN 2 207 1 326 541 211 26 56 36 2 9 4
% 100,0 60,1 24,5 9,6 1,2 2,5 1,6 0,1 0,4 0,2
Valkeakoski 2006 11 846 6 900 2 648 1 334 228 485 143 59 49 31
% 100,0 58,2 22,4 11,3 1,9 4,1 1,2 0,5 0,4 0,3
ENN 5 566 3 429 1 245 546 71 162 57 35 21 16
% 100,0 61,6 22,4 9,8 1,3 2,9 1,0 0,6 0,4 0,3
Viiala 2006 2 970 1 813 584 281 83 125 68 3 13 10
% 100,0 61,0 19,7 9,5 2,8 4,2 2,3 0,1 0,4 0,3
ENN 1 618 1 095 269 138 30 44 29 2 11 6
% 100,0 67,7 16,6 8,5 1,9 2,7 1,8 0,1 0,7 0,4
Ylöjärvi 2006 12 865 6 489 3 536 1 591 381 515 247 38 68 38
% 100,0 50,4 27,5 12,4 3,0 4,0 1,9 0,3 0,5 0,3
ENN 5219 2 917 1 264 632 88 167 92 20 39 16
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 100,0 55,9 24,2 12,1 1,7 3,2 1,8 0,4 0,7 0,3
Semi-urban municipalities 2006 33 995 15615 8 285 6 573 807 1 577 895 82 161 109
% 100,0 45,9 24,4 19,3 2,4 4,6 2,6 0,2 0,5 0,3
ENN 16 042 7 914 3 658 3 228 270 513 352 36 71 56
% 100,0 49,3 22,8 20,1 1,7 3,2 2,2 0,2 0,4 0,3
Hämeenkyrö - Tavastkyro 2006 5 765 2 633 1 385 1 141 150 284 143 9 20 19
% 100,0 45,7 24,0 19,8 2,6 4,9 2,5 0,2 0,3 0,3
ENN 2 846 1 399 654 580 52 84 65 2 10 6
% 100,0 49,2 23,0 20,4 1,8 3,0 2,3 0,1 0,4 0,2
Lempäälä 2006 10 123 4 743 2 854 1 444 314 397 283 26 62 32
% 100,0 46,9 28,2 14,3 3,1 3,9 2,8 0,3 0,6 0,3
ENN 4 048 2 145 1 049 539 84 108 89 8 26 19
% 100,0 53,0 25,9 13,3 2,1 2,7 2,2 0,2 0,6 0,5
Orivesi 2006 5 204 2 372 1 196 1 044 140 278 129 20 25 18
% 100,0 45,6 23,0 20,1 2,7 5,3 2,5 0,4 0,5 0,3
ENN 2 687 1 283 597 581 60 91 53 12 10 10
% 100,0 47,7 22,2 21,6 2,2 3,4 2,0 0,4 0,4 0,4
Parkano 2006 4 227 1 856 780 1 245 41 194 85 8 18 17
% 100,0 43,9 18,5 29,5 1,0 4,6 2,0 0,2 0,4 0,4
ENN 2 741 1 289 443 798 22 119 57 2 11 9
% 100,0 47,0 16,2 29,1 0,8 4,3 2,1 0,1 0,4 0,3
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Vammala 2006 8 676 4011 2 070 1 699 162 424 255 19 36 23
% 100,0 46,2 23,9 19,6 1,9 4,9 2,9 0,2 0,4 0,3
ENN 3 720 1 798 915 730 52 111 88 12 14 12
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 48,3 24,6 19,6 1.4 3,0 2,4 0,3 0,4 0,3
Rural municipalities 2006 40 823 17 462 8 471 10 998 814 1 965 837 90 186 144
% 100,0 42,8 20,8 26,9 2,0 4,8 2,1 0,2 0,5 0,4
ENN 21 515 9 779 4 292 5 749 337 821 393 40 104 78
% 100,0 45,5 19,9 26,7 1,6 3,8 1,8 0,2 0,5 0,4
Ikaalinen - Ikalis 2006 4 521 1 814 864 1 377 100 237 93 14 22 9
% 100,0 40,1 19,1 30,5 2,2 5,2 2,1 0,3 0,5 0,2
ENN 2 883 1 204 567 875 39 114 61 10 13 5
% 100,0 41,8 19,7 30,4 1,4 4,0 2,1 0,3 0,5 0,2
Juupajoki 2006 1 266 562 234 331 34 67 25 4 9 3
% 100,0 44,4 18,5 26,1 2,7 5,3 2,0 0,3 0,7 0,2
ENN 757 363 122 196 23 30 14 2 7 -
% 100,0 48,0 16,1 25,9 3,0 4,0 1,8 0,3 0,9 -
Kihniö 2006 1 348 392 233 494 13 100 108 2 6 4
% 100,0 29,1 17,3 36,6 1,0 7,4 8,0 0,1 0,4 0,3
ENN 796 248 149 285 8 39 61 2 4 1
% 100,0 31,2 18,7 35,8 1,0 4,9 7,7 0,3 0,5 0,1
Kuhmalahti 2006 685 261 150 199 13 41 16 1 4 2
% 100,0 38,1 21,9 29,1 1,9 6,0 2,3 0,1 0,6 0,3
ENN 373 154 75 107 7 20 6 1 3 2
% 100,0 41,3 20,1 28,7 1,9 5,4 1,6 0,3 0,8 0,5
Kuru 2006 1 616 772 302 384 28 89 24 4 13 6
% 100,0 47,8 18,7 23,8 1,7 5,5 1,5 0,2 0,8 0,4
ENN 769 383 137 188 9 34 12 1 5 3
% 100,0 49,8 17,8 24,4 1,2 4,4 1,6 0,1 0,7 0,4
Kylmäkoski 2006 1 527 650 345 382 30 88 23 2 7 3
% 100,0 42,6 22,6 25,0 2,0 5,8 1,5 0,1 0,5 0,2
ENN 784 350 179 191 10 41 6 2 5 1
% 100,0 44,6 22,8 24,4 1,3 5,2 0,8 0,3 0,6 0,1
Luopioinen 2006 1 400 587 341 331 24 82 23 2 10 7
% 100,0 41,9 24,4 23,6 1,7 5,9 1,6 0,1 0,7 0,5
ENN 678 299 169 141 9 41 12 - 7 5
% 100,0 44,1 24,9 20,8 1,3 6,0 1,8 - 1,0 0,7
Längelmäki 2006 1 065 468 232 264 26 55 15 3 2 5
% 100,0 43,9 21,8 24,8 2,4 5,2 1,4 0,3 0,2 0,5
ENN 653 304 146 153 11 25 10 3 1 5
% 100,0 46,6 22,4 23,4 1,7 3,8 1,5 0,5 0,2 0.8
Mouhijärvi 2006 1 702 708 365 455 25 101 37 4 7 6
% 100,0 41,6 21,4 26,7 1,5 5,9 2,2 0,2 0,4 0,4
ENN 826 369 168 217 13 37 19 - 3 1
% 100,0 44,7 20,3 26,3 1,6 4,5 2,3 - 0,4 0,1
Punkalaidun 2006 2 051 749 485 687 20 88 11 3 8 4
% 100,0 36,5 23,6 33,5 1,0 4,3 0,5 0,1 0,4 0,2
ENN 1 012 386 226 355 11 27 3 1 3 4
% 100,0 38,1 22,3 35,1 1,1 2,7 0,3 0,1 0,3 0,4
Pälkäne 2006 2 586 1 047 790 473 69 114 66 8 19 14
% 100,0 40,5 30,5 18,3 2,7 4,4 2,6 0,3 0,7 0,5
ENN 1 213 552 344 212 23 47 24 1 10 9
% 100,0 45,5 28,4 17,5 1,9 3,9 2,0 0,1 0,8 0,7
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Ruovesi 2006 3 251 1 513 701 798 59 126 41 5 8 20
% 100,0 46,5 21,6 24,5 1,8 3,9 1,3 0,2 0,2 0,6
ENN 1 801 887 381 430 24 55 20 1 3 10
% 100,0 49,3 21,2 23,9 1,3 3,1 1,1 0,1 0,2 0,6
Suodenniemi 2006 785 266 175 261 6 64 10 2 1 3
% 100,0 33,9 22,3 33,2 0,8 8,2 1,3 0,3 0,1 0,4
ENN 418 164 86 140 3 23 - 1 1 1
% 100,0 39,2 20,6 33,5 0,7 5,5 - 0,2 0,2 0,2
Urjala 2006 3 114 1 344 644 882 65 117 42 6 14 14
% 100,0 43,2 20,7 28,3 2,1 3,8 1,3 0,2 0,4 0,4
ENN 1 802 794 343 530 31 67 29 3 5 7
% 100,0 44,1 19,0 29,4 1,7 3,7 1,6 0,2 0,3 0,4
Vesilahti 2006 2 038 741 477 586 66 111 46 6 5 4
% 100,0 36,4 23,4 28,8 3,2 5,4 2,3 0,3 0,2 0,2
ENN 739 318 133 241 15 23 4 4 1 1
% 100,0 43,0 18,0 32,6 2,0 3,1 0,5 0.5 0,1 0,1
Viljakkala
2006 1 218 529 264 282 21 73 39 6 4 7
% 100,0 43,4 21,7 23,2 1,7 6,0 3,2 0,5 0,3 0,6
ENN 647 297 135 153 10 31 16 2 3 4
% 100,0 45,9 20,9 23,6 1,5 4,8 2,5 0,3 0,5 0,6
Vilppula
2006 3 148 1 684 518 687 56 127 56 6 14 10
% 100,0 53,5 16,5 21,8 1,8 4,0 1,8 0,2 0,4 0,3
ENN 1 690 964 262 353 29 50 21 2 9 6
% 100,0 57,0 15,5 20,9 1,7 3,0 1,2 0,1 0,5 0,4
Virrat - Virdois 2006 4 691 1 980 776 1 550 96 166 97 8 18 13
% 100,0 42,2 16,5 33,0 2,0 3,5 2,1 0,2 0,4 0,3
ENN 2 591 1 192 429 775 ■ 37 87 58 2 11 9
% 100,0 46,0 16,6 29,9 1,4 3,4 2,2 0,1 0,4 0,3
Äetsä 2006 2811 1 395 575 575 63 119 65 4 15 10
% 100,0 49,6 20,5 20,5 2,2 4,2 2,3 0,1 0,5 0,4
ENN 1 083 551 241 207 25 30 17 2 10 4
% 100,0 50,9 22,3 19,1 2,3 2,8 1,6 0,2 0,9 0,4
KYMI
KYMMENE 2006 184 946 90 185 43 432 34 717 4 003 7 571 3318 656 1 064 696
% 100,0 48,8 23,5 18,8 2,2 4,1 1,8 0,4 0,6 0,4
ENN 80 409 41 800 17 664 14 967 1 391 2 359 1 456 303 469 399
% 100,0 52,0 22,0 18,6 1,7 2,9 1,8 0,4 0,6 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 124 795 65 142 31 744 16 514 3 054 4 960 2 201 460 720 476
% 100,0 52,2 25,4 13,2 2,4 4,0 1,8 0,4 0,6 0,4
ENN 52 289 28 905 12 749 6716 1 019 1 433 958 204 305 265
% 100,0 55,3 24,4 12,8 1,9 2,7 1,8 0,4 0,6 0,5
Hamina - Fredrikshamn 2006 12318 5 908 3 171 2 175 237 509 213 38 67 39
% 100,0 48,0 25,7 17,7 1,9 4,1 1,7 0,3 0,5 0,3
ENN 5 358 2 721 1 373 906 79 140 95 18 26 18
% 100,0 50,8 25,6 16,9 1,5 2,6 1,8 0,3 0,6 0,3
Imatra 2006 16 874 9 428 3 789 2 160 382 703 266 45 101 60
% 100,0 55,9 22,5 12,8 2,3 4,2 1,6 0,3 0,6 0,4
ENN 7 669 4 596 1 603 940 151 204 112 21 42 33
% 100,0 59,9 20,9 12,3 2,0 2,7 1,5 0,3 0,5 0,4
Kotka 2006 31 364 18 097 7 906 2 561 780 1 193 508 148 171 142
% 100,0 57,7 25,2 8,2 2,5 3,8 1,6 0,5 0,5 0,5
ENN 12 886 7 936 3 095 977 209 301 228 68 72 71
% 100,0 61,6 24,0 7,6 1,6 2,3 1,8 0,5 0,6 0,5
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Kouvola 2006 18 527 8516 5 592 2 470 492 790 502 64 101 71
% 100,0 46,0 30,2 13.3 2,7 4,3 2,7 0,3 0,5 0,4
ENN 7 393 3 598 2 159 977 145 247 201 25 41 43
% 100,0 48,7 29,2 13,2 2,0 3,3 2,7 0,3 0,6 0,6
Kuusankoski 2006 11 401 6 939 2 231 1 168 226 559 161 55 62 67
% 100,0 60,9 19,6 10,2 2,0 4,9 1,4 0,5 0,5 0,6
ENN 5 199 3 377 897 509 84 191 76 33 32 46
% 100,0 65,0 17,3 9,8 1.6 3,7 1,5 0,6 0,6 0,9
Lappeenranta - Villmanstrand 2006 34 311 16 254 9 055 5 980 937 1 206 551 110 218 97
% 100,0 47,4 26,4 17,4 2,7 3,5 1,6 0,3 0,6 0,3
ENN 13 784 6 677 3 622 2 407 351 350 246 39 92 54
% 100,0 48,4 26,3 17,5 2,5 2,5 1.8 0,3 0,7 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2006 26 823 12 406 5 138 6 785 452 1 327 488 67 160 89
% 100,0 46,3 19,2 25,3 1.7 4,9 1,8 0,2 0,6 0,3
ENN 12 533 6 524 2 164 2 877 176 463 214 37 78 55
% 100,0 52,1 17,3 23,0 1,4 3,7 1,7 0,3 0,6 0,4
Elimäki 2006 4 688 1 773 982 1 482 89 240 76 14 32 16
% 100,0 37,8 20,9 31,6 1.9 5,1 1,6 0,3 0,7 0,3
ENN 1 820 777 330 566 32 65 33 6 11 13
% 100,0 42,7 18,1 31,1 1,8 3,6 1,8 0,3 0,6 0,7
Joutseno 2006 6 274 3 121 1 099 1 527 106 277 99 11 34 21
% 100,0 49,7 17,5 24,3 1,7 4,4 1,6 0,2 0,5 0,3
ENN 3 184 1 690 492 759 51 115 51 5 21 15
% 100,0 53,1 15,5 23,8 1.6 3,6 1,6 0,2 0,7 0,5
Anjalankoski 2006 9 461 5 001 1 554 2 041 141 460 176 29 59 32
% 100,0 52,9 16,4 21,6 1,5 4,9 1,9 0,3 0,6 0,3
ENN 5 062 3 003 812 882 51 178 79 20 37 22
% 100,0 59,3 16,0 17,4 1,0 3,5 1,6 0,4 0,7 0,4
Valkeata 2006 6 400 2511 1 503 1 735 116 350 137 13 35 20
% 100,0 39,2 23,5 27,1 1.8 5,5 2,1 0,2 0,5 0,3
ENN 2 467 1 054 530 670 42 105 51 6 9 5
% 100,0 42,7 21,5 27,2 1.7 4,3 2,1 0,2 0,4 0,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2006 33 328 12 637 6 550 11 418 497 1 284 629 129 184 131
% 100,0 37,9 19,7 34,3 1,5 3,9 1,9 0,4 0,6 0,4
ENN 15 587 6 371 2 751 5 374 196 463 284 62 86 79
% 100,0 40,9 17,6 34,5 1,3 3,0 1,8 0,4 0,6 0,5
Iitti 2006 4 182 1 861 908 1 079 70 171 55 16 22 27
% 100,0 44,5 21,7 25,8 1,7 4,1 1,3 0,4 0,5 0,6
ENN 1 668 820 343 385 24 60 23 6 7 16
% 100,0 49,2 20,6 23,1 1,4 3,6 1,4 0,4 0,4 0,9
Jaala 2006 1 127 414 260 331 25 69 19 1 8 4
% 100,0 36,7 23,1 29,4 2,2 6,1 1,7 0,1 0,7 0,4
ENN 541 224 107 151 9 36 10 1 3 3
% 100,0 41,4 19,8 27,9 1,7 6,7 1,8 0,2 0,6 0,6
Lemi 2006 1 800 572 338 720 28 96 32 2 12 2
% 100,0 31,8 18,8 40,0 1,6 5,3 1,8 0,1 0,7 0,1
ENN 694 247 114 274 13 27 14 1 4 -
% 100,0 35,6 16,4 39,5 1,9 3,9 2,0 0,1 0,6 -
Luumäki 2006 3 075 1 065 728 1 059 33 102 70 3 15 14
% 100,0 34,6 23,7 34,4 1,1 3,3 2,3 0,1 0,5 0,5
ENN 1 286 475 275 446 18 31 35 2 4 5
% 100,0 36,9 21,4 34,7 1,4 2,4 2,7 0,2 0,3 0,4
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Miehikkälä 2006 1 430 339 267 714 9 52 38 6 5 10
% 100,0 23,7 18,7 49,9 0,6 3,6 2,7 0,4 0,3 0,7
ENN 701 167 122 363 1 18 24 1 5 7
% 100,0 23,8 17,4 51,8 0,1 2,6 3,4 0,1 0,7 0,9
Parikkala 2006 3 739 1 178 500 1 762 52 119 90 11 27 6
% 100,0 31,5 13,4 47,1 1,4 3,2 2,4 0,3 0,7 0,2
ENN 2 074 712 249 960 29 61 37 8 18 3
% 100,0 34,3 12,0 46,3 1,4 2,9 1,8 0,4 0,9 0,1
Pyhtää - Pyttis 2006 2 950 1 487 675 513 61 92 46 62 14 15
% 100,0 50,4 22,9 17,4 2,1 3,1 1,6 2,1 0,5 0,5
ENN 1 518 808 302 306 19 24 24 28 7 12
% 100,0 53,2 19,9 20,2 1,3 1,6 1,6 1,8 0,5 0,8
Rautjärvi 2006 2 534 1 214 334 812 24 82 43 5 20 7
% 100,0 47,9 13,2 32,0 0,9 3,2 1,7 0,2 0,8 0,3
ENN 1 306 644 149 435 12 31 18 4 13 5
% 100,0 49,3 11,4 33,3 0,9 2,4 1,4 0,3 1,0 0,4
Ruokolahti 2006 3 643 1 487 700 1 176 55 135 72 2 16 10
% 100,0 40,8 19,2 32,3 1,5 3.7 2,0 0,1 0,4 0,3
ENN 1 877 801 338 602 28 60 40 1 7 8
% 100,0 42,7 18,0 32,1 1,5 3,2 2,1 0,1 0,4 0,4
Savitaipale 2006 2516 808 496 1 014 31 87 67 3 10 14
% 100,0 32,1 19,7 40,3 1,2 3.5 2,7 0,1 0,4 0,6
ENN 1 107 439 215 391 11 23 19 2 7 9
% 100,0 39,7 19,4 35,3 1,0 2,1 1,7 0,2 0,6 0,8
Suomenniemi 2006 504 182 71 215 5 20 6 2 3 1
% 100,0 36,1 14,1 42,7 1,0 4,0 1,2 0,4 0,6 0,2
ENN 236 91 30 102 - 7 3 2 1 1
% 100,0 38,6 12,7 43,2 - 3,0 1,3 0,8 0,4 0,4
Taipalsaari 2006 2 848 1 069 718 788 73 114 61 8 17 6
% 100,0 37,5 25,2 27,7 2,6 4,0 2,1 0,3 0,6 0,2
ENN 1 001 408 230 290 16 25 26 3 3 2
% 100,0 40,8 23,0 29,0 1,6 2,5 2,6 0,3 0,3 0,2
Virolahti 2006 2 109 746 423 786 23 94 26 4 7 12
% 100,0 35,4 20,1 37,3 1,1 4,5 1,2 0,2 0,3 0,6
ENN 1 093 400 216 412 13 38 9 1 4 7
% 100,0 36,6 19,8 37,7 1,2 3,5 0,8 0,1 0,4 0,6
Ylämaa 2006 871 215 132 449 8 51 4 4 8 3
% 100,0 24,7 15,2 51,5 0,9 5,9 0,5 0,5 0,9 0,3
ENN 485 135 61 257 3 22 2 2 3 1
% 100,0 27,8 12,6 53,0 0,6 4,5 0,4 0,4 0,6 0,2
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVOLAX
SOUTH SAVO 2006 91 431 41 939 17 448 24 944 1 890 2 914 1 766 187 343 381
% 100,0 45,9 19,1 27,3 2,1 3,2 1,9 0,2 0,4 0,4
ENN 44 165 20 811 7 727 12 773 750 1 049 803 77 175 226
% 100,0 47,1 17,5 28,9 1,7 2,4 1,8 0,2 0,4 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 49 289 24 327 11 115 9 802 1 226 1 558 958 115 188 203
% 100,0 49,4 22,6 19,9 2,5 3,2 1,9 0,2 0,4 0,4
ENN 21 843 11 027 4 693 4 627 466 496 405 43 86 113
% 100,0 50,5 21,5 21,2 2,1 2,3 1,9 0,2 0,4 0,5
Mikkeli - S:t Michel 2006 26 771 12 321 6 781 5 348 706 942 508 66 99 116
% 100,0 46,0 25,3 20,0 2,6 3,5 1,9 0,2 0,4 0,4
ENN 11 467 5 375 2 760 2 504 266 290 207 20 45 66
% 100,0 46,9 24,1 21,8 2,3 2,5 1,8 0,2 0,4 0,6
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
Timo
Soini
Biarne
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
sedlar
Invalid
ballots
Pieksämäki 2006 6 866 3 882 1 263 1 255 97 178 156 13 22 22
% 100,0 56,5 18,4 18,3 1.4 2,6 2,3 0,2 0,3 0,3
ENN 3 564 2 080 646 646 31 77 73 3 8 14
% 100,0 58,4 18,1 18,1 0,9 2,2 2,0 0,1 0,2 0,4
Savonlinna - Nyslott 2006 15 652 8 124 3 071 3 199 423 438 294 36 67 65
% 100,0 51,9 19,6 20,4 2,7 2,8 1,9 0,2 0,4 0,4
ENN 6812 3 572 1 287 1 477 169 129 125 20 33 33
% 100,0 52,4 18,9 21,7 2,5 1,9 1,8 0,3 0,5 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2006 3 831 1 680 709 1 124 71 137 89 11 10 13
% 100,0 43,9 18,5 29,3 1,9 3,6 2,3 0,3 0,3 0,3
ENN 2 254 985 404 683 43 73 55 5 6 11
% 100,0 43,7 17,9 30,3 1,9 3,2 2,4 0,2 0,3 0,5
Mäntyharju 2006 3 831 1 680 709 1 124 71 137 89 11 10 13
% 100,0 43,9 18,5 29,3 1,9 3,6 2,3 0,3 0,3 0,3
ENN 2 254 985 404 683 43 73 55 5 6 11
% 100,0 43,7 17,9 30,3 1,9 3,2 2,4 0,2 0,3 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2006 38 311 15 932 5 624 14018 593 1 219 719 61 145 165
% 100,0 41,6 14,7 36,6 1,5 3,2 1,9 0,2 0,4 0,4
ENN 20 068 8 799 2 630 7 463 241 480 343 29 83 102
% 100,0 43,8 13,1 37,2 1,2 2,4 1,7 0,1 0,4 0,5
Enonkoski 2006 966 410 91 396 10 27 28 1 3 7
% 100,0 42,4 9,4 41,0 1,0 2,8 2,9 0,1 0,3 0,7
ENN 579 247 48 259 5 10 7 - 3 5
% 100,0 42,7 8,3 44,7 0,9 1,7 1,2 - 0,5 0,9
Haukivuori 2006 1 232 445 169 525 25 37 26 . 5 11
% 100,0 36,1 13,7 42,6 2,0 3,0 2,1 - 0,4 0,9
ENN 575 225 65 248 9 11 14 - 3 5
% 100,0 39,1 11,3 43,1 1,6 1,9 2,4 - 0,5 0,9
Heinävesi 2006 2 469 1 098 333 884 36 72 32 2 12 12
% 100,0 44,5 13,5 35,8 1.5 2,9 1,3 0,1 0,5 0,5
ENN 1 392 684 157 475 13 35 20 - 8 8
% 100,0 49,1 11,3 34,1 0,9 2,5 1,4 - 0,6 0,6
Hirvensalmi 2006 1 539 598 270 551 23 50 35 . 12 6
% 100,0 38,9 17,5 35,8 1,5 3,2 2,3 - 0,8 0,4
ENN 596 269 107 180 8 10 16 - 6 3
% 100,0 45,1 18,0 30,2 1,3 1,7 2,7 - 1,0 0,3
Joroinen - Jorois 2006 3 187 1 522 518 940 42 94 51 5 15 15
% 100,0 47,8 16,3 29,5 1,3 2,9 1,6 0,2 0,5 0,5
ENN 1 430 692 209 463 12 23 21 3 7 7
% 100,0 48,4 14,6 32,4 0,8 1,6 1,5 0,2 0,5 0,5
Juva 2006 4 111 1 489 607 1 735 55 123 87 5 10 25
% 100,0 36,2 14,8 42,2 1,3 3,0 2,1 0,1 0,2 0,6
ENN 2 196 900 288 883 20 50 46 4 5 18
% 100,0 41,0 13,1 40,2 0,9 2,3 2,1 0,2 0,2 0,8
Kangasniemi 2006 3 473 1 357 440 1 383 49 130 95 6 13 16
% 100,0 39,1 12,7 39,8 1,4 3,7 2,7 0,2 0,4 0,5
ENN 2 020 845 220 813 25 64 44 - 9 12
% 100,0 41,8 10,9 40,2 1,2 3,2 2,2 - 0,4 0,6
Kerimäki 2006 3 382 1 550 497 1 108 58 106 51 5 7 8
% 100,0 45,8 14,7 32,8 1,7 3,1 1,5 0,1 0,2 0,2
ENN 1 549 761 207 495 27 30 21 3 5 7
% 100,0 49,1 13,4 32,0 1,7 1,9 1,4 0,2 0,3 0,4
Yhteensä
Totalt
Total
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
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Arto
Lahti
sedlar
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Pertunmaa 2006 1 152 436 188 423 22 55 21 1 6 6
% 100,0 37,8 16,3 36,7 1,9 4,8 1,8 0,1 0,5 0,5
EN N 581 223 97 213 12 24 8 - 4 6
% 100,0 38,4 16,7 36,7 2,1 4,1 1,4 - 0,7 1,0
Punkaharju 2006 2 372 1 043 389 775 42 66 42 5 10 6
% 100,0 44,0 16,4 32,7 1,8 2,8 1,8 0,2 0,4 0,3
ENN 1 251 588 179 407 14 33 21 3 6 4
% 100,0 47,0 14,3 32,5 1,1 2,6 1,7 0,2 0,5 0,3
Duumala 2006 1 737 614 302 700 20 57 35 4 5 11
% 100,0 35,3 17,4 40,3 1,2 3,3 2,0 0,2 0,3 0,6
ENN 966 350 161 404 10 22 14 1 4 7
% 100,0 36,2 16,7 41,8 1,0 2,3 1,4 0,1 0,4 0,7
Pieksänmaa 2006 4 766 2 070 605 1 757 73 157 79 8 17 13
% 100,0 43,4 12,7 36,9 1,5 3,3 1,7 0,2 0,4 0,3
ENN 2 738 1 175 312 1 105 27 66 38 6 9 6
% 100,0 42,9 11,4 40,4 1,0 2,4 1,4 0,2 0,3 0,2
Rantasalmi 2006 2 501 1 026 307 993 49 71 38 8 9 6
% 100,0 41,0 12,3 39,7 2,0 2,8 1,5 0,3 0,4 0,2
ENN 1 473 646 151 593 26 31 20 1 5 3
% 100,0 43,9 10,3 40,3 1,8 2,1 1,4 0,1 0,3 0,2
Ristiina 2006 2 877 1 254 591 794 57 104 55 7 15 14
% 100,0 43,6 20,5 27,6 2,0 3,6 1,9 0,2 0,5 0,5
ENN 1 126 527 242 274 19 31 22 4 7 6
% 100,0 46,8 21,5 24,3 1,7 2,8 2,0 0,4 0,6 0,5
Savonranta 2006 681 325 65 255 6 17 10 1 2 4
% 100,0 47,7 9,5 37,4 0,9 2,5 1,5 0,1 0,3 0,6
ENN 440 213 46 159 1 11 9 1 - 2
% 100,0 48,4 10,5 36,1 0,2 2,5 2,0 0,2 - 0,5
Sulkava 2006 1 866 695 252 799 26 53 34 3 4 5
% 100,0 37,2 13,5 42,8 1,4 2,8 1,8 0,2 0,2 0,3
ENN 1 156 454 141 492 13 29 22 3 2 3
% 100,0 39,3 12,2 42,6 1,1 2,5 1,9 0,3 0,2 0,3
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVOLAX
NORTH SAVO 2006 138 048 62 276 23 964 40 128 3 158 5 426 2 251 332 513 304
% 100,0 45,1 17,4 29,1 2,3 3,9 1,6 0,2 0,4 0,2
ENN 62 271 29 098 8 992 19 873 1 050 1 869 955 185 249 140
% 100,0 46,7 14,4 31,9 1,7 3,0 1,5 0,3 0,4 0,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 77 137 37 612 15 981 16 653 2 245 2 845 1 304 182 315 157
% 100,0 48,8 20,7 21,6 2,9 3,7 1,7 0,2 0,4 0,2
ENN 30 070 15 463 5 542 6 884 666 789 508 76 142 57
% 100,0 51,4 18,4 22,9 2,2 2,6 1,7 0,3 0,5 0,2
Iisalmi - Idensalmi 2006 12 284 5 601 1 799 3 907 193 521 204 20 39 25
% 100,0 45,6 14,6 31,8 1,6 4,2 1,7 0,2 0,3 0,2
ENN 5 360 2 566 676 1 780 65 162 81 11 19 16
% 100,0 47,9 12,6 33,2 1,2 3,0 1,5 0,2 0,4 0,3
Kuopio 2006 51 518 24 139 11 715 10 685 1 826 1 948 874 128 203 100
% 100,0 46,9 22,7 20,7 3,5 3,8 1,7 0,2 0,4 0,2
ENN 18 738 9 142 3 913 4 209 523 496 316 52 87 30
% 100,0 48,8 20,9 22,5 2,8 2,6 1,7 0,3 0,5 0,2
Varkaus 2006 13 335 7 872 2 467 2 061 226 376 226 34 73 32
% 100,0 59,0 18,5 15,5 1,7 2,8 1,7 0,3 0,5 0,2
ENN 5 972 3 755 953 895 78 131 111 13 36 11
% 100,0 62,9 16,0 15,0 1,3 2,2 1,9 0,2 0,6 0,2
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
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Soini
Biarne
Kallis
Henrik
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Arto
Lahti
rade
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Invalid
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Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2006 15 238 6 734 2 640 4 687 293 629 198 22 35 33
% 100,0 44,2 17,3 30,8 1,9 4,1 1,3 0,1 0,2 0,2
ENN 6 860 3 184 950 2 308 99 222 76 9 12 17
% 100,0 46,4 13,8 33,6 1,4 3,2 1,1 0,1 0,2 0,2
Siitinjärvi 2006 11 062 4 860 2 048 3 239 233 492 145 16 29 21
% 100,0 43,9 18,5 29,3 2,1 4,4 1,3 0,1 0,3 0,2
ENN 4 264 1 980 653 1 334 75 153 51 8 10 9
% 100,0 46,4 15,3 31,3 1,8 3,6 1,2 0,2 0,2 0,2
Suonenjoki 2006 4 176 1 874 592 1 448 60 137 53 6 6 12
% 100,0 44,9 14,2 34,7 1,4 3,3 1,3 0,1 0,1 0,3
ENN 2 596 1 204 297 974 24 69 25 1 2 8
% 100,0 46,4 11,4 37,5 0,9 2,7 1,0 0,0 0,1 0,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2006 45 673 17 930 5 343 18 788 620 1 952 749 128 163 114
% 100,0 39,3 11,7 41,1 1,4 4,3 1,6 0,3 0,4 0,2
ENN 25 341 10 451 2 500 10 681 285 858 371 100 95 66
% 100,0 41,2 9,9 42,1 1,1 3,4 1,5 0,4 0,4 0,3
Juankoski 2006 3017 1 292 321 1 154 34 172 37 4 3 9
% 100,0 42,8 10,6 38,2 1,1 5,7 1,2 0,1 0,1 0,3
ENN 1 667 769 147 627 15 83 23 1 2 4
% 100,0 46,1 8,8 37,6 0,9 5,0 1,4 0,1 0,1 0,2
Kaavi 2006 1 777 745 174 713 24 77 35 2 7 2
% 100,0 41,9 9,8 40,1 1,4 4,3 2,0 0,1 0,4 0,1
ENN 1 053 453 76 455 7 38 19 2 3 -
% 100,0 43,0 7,2 43,2 0,7 3,6 1,8 0,2 0,3 -
Karttula 2006 1 889 825 254 655 24 89 34 3 5 6
% 100,0 43,7 13,4 34,7 1,3 4,7 1,8 0,2 0,3 0,3
ENN 977 427 109 385 7 34 10 3 2 2
% 100,0 43,7 11,2 39,4 0,7 3,5 1,0 0,3 0,2 0,2
Keitele 2006 1 646 635 212 715 14 43 18 2 7 1
% 100,0 38,6 12,9 43,4 0,9 2,6 1,1 0,1 0,4 0,1
ENN 966 403 102 424 6 21 4 2 4 1
% 100,0 41,7 10,6 43,9 0,6 2,2 0,4 0,2 0,4 0,1
Kiuruvesi 2006 5 001 1 849 627 2 191 54 198 59 6 17 12
% 100,0 37,0 12,5 43,8 1,1 4,0 1,2 0,1 0,3 0,2
ENN 2 957 1 134 315 1 343 22 102 29 2 10 6
% 100,0 38,3 10,7 45,4 0,7 3,4 1,0 0,1 0,3 0,2
Lapinlahti 2006 3 890 1 408 520 1 576 94 189 89 4 10 13
% 100,0 36,2 13,4 40,5 2,4 4,9 2,3 0,1 0,3 0,3
ENN 1 782 691 203 724 44 70 44 1 5 4
% 100,0 38,8 11,4 40,6 2,5 3,9 2,5 0,1 0,3 0,2
Leppävirta 2006 6 072 2 667 847 2 058 87 195 96 75 47 14
% 100,0 43,9 13,9 33,9 1,4 3,2 1,6 1,2 0,8 0,2
ENN 2 796 1 276 343 939 35 59 37 71 36 8
% 100,0 45,6 12,3 33,6 1,3 2,1 1,3 2,5 1,3 0,3
Maaninka 2006 2015 691 253 861 35 131 26 3 15 3
% 100,0 34,3 12,6 42,7 1,7 6,5 1,3 0,1 0,7 0,1
ENN 1 096 411 111 482 21 53 10 - 8 3
% 100,0 37,5 10,1 44,0 1,9 4,8 0,9 - 0,7 0,3
Nilsiä 2006 3 425 1 319 449 1 385 55 119 85 4 9 7
% 100,0 38,5 13,1 40,4 1,6 3,5 2,5 0,1 0,3 0,2
ENN 2 042 831 215 859 25 55 50 2 5 7
% 100,0 40,7 10,5 42,1 1,2 2,7 2,4 0,1 0,2 0,3
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
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Soini
Biame
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
sedlar
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ballots
Pielavesi 2006 3 002 1 103 258 1 406 45 136 41 6 7 8
% 100,0 36,7 8,6 46,8 1,5 4,5 1,4 0,2 0,2 0,3
ENN 1 672 671 130 762 19 63 21 4 2 4
% 100,0 40,1 7,8 45,6 1,1 3,8 1,3 0,2 0,1 0,2
Rautalampi 2006 2 069 860 280 786 22 70 40 4 7 2
% 100,0 41,6 13,5 38,0 1.1 3,4 1,9 0,2 0,3 0,1
ENN 1 176 517 147 453 14 22 18 2 3 1
% 100,0 44,0 12,5 38,5 1,2 1,9 1,5 0,2 0,3 0,1
Rautavaara 2006 1 068 526 55 380 14 70 15 2 6 7
% 100,0 49,3 5,1 35,6 1,3 6,6 1,4 0.2 0,6 0,7
ENN 685 334 30 264 8 35 8 1 5 6
% 100,0 48,8 4,4 38,5 1,2 5,1 1,2 0,1 0,7 0,9
Sonkajärvi 2006 2 769 1 059 280 1 182 32 145 63 2 6 12
% 100,0 38,2 10,1 42,7 1,2 5,2 2,3 0,1 0,2 0,4
ENN 1 557 634 132 665 18 72 32 - 4 10
% 100,0 40,7 8,5 42,7 1,2 4,6 2,1 - 0,3 0,6
Tervo 2006 1 087 385 122 497 15 50 12 2 4 3
% 100,0 35,4 11,2 45,7 1,4 4,6 1,1 0,2 0,4 0,3
ENN 698 240 71 345 6 25 8 1 2 3
% 100,0 34,4 10,2 49,4 0,9 3,6 1,1 0,1 0,3 0,4
Tuusniemi 2006 1 652 657 196 664 16 69 49 . 1 4
% 100,0 39,8 11,9 40,2 1,0 4,2 3,0 - 0,1 0,2
ENN 941 415 102 360 5 35 24 - - 3
% 100,0 44,1 10,8 38,3 0,5 3,7 2,6 - - 0,3
Varpaisjärvi 2006 1 556 569 135 737 17 72 19 2 5 3
% 100,0 36,6 8,7 47,4 1,1 4,6 1,2 0,1 0,3 0,2
ENN 951 366 74 451 - 9 34 14 2 1 1
% 100,0 38,5 7,8 47,4 0,9 3,6 1,5 0,2 0,1 0,1
Vesanto 2006 1 508 557 166 713 17 40 9 3 3 .
% 100,0 36,9 11,0 47,3 1,1 2,7 0,6 0,2 0,2 -
ENN 1 107 435 104 523 11 22 8 3 1 -
% 100,0 39,3 9.4 47,2 1,0 2,0 0,7 0,3 0,1 -
Vieremä 2006 2 230 783 194 1 115 21 87 22 4 4 8
% 100,0 35,1 8,7 50,0 0,9 3,9 1,0 0,2 0,2 0,4
ENN 1 218 444 89 620 13 35 12 3 2 3
% 100,0 36,5 7,3 50,9 1,1 2,9 1,0 0,2 0,2 0,2
POHJOIS-KARJALA 
NORRA KARELEN
NORTH KARELIA 2006 91 665 41 812 15 605 25 274 2 244 4 520 1 682 177 351 277
% 100,0 45,6 17,0 27,6 2,4 4,9 1,8 0,2 0,4 0,3
ENN 42 785 21 110 6 252 12 049 838 1 555 745 66 170 145
% 100,0 49,3 14,6 28,2 2,0 3,6 1,7 0,2 0,4 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 32 997 15 666 7 151 6 451 1 353 1 511 655 77 133 88
% 100,0 47,5 21,7 19,6 4,1 4,6 2,0 0,2 0,4 0,3
ENN 13315 6 741 2 597 2 708 490 432 268 20 59 33
% 100,0 50,6 19,5 20,3 3,7 3,2 2,0 0,2 0,4 0,2
Joensuu 2006 32 997 15 666 7 151 6 451 1 353 1 511 655 77 133 88
% 100,0 47,5 21,7 19,6 4,1 4,6 2,0 0,2 0,4 0,3
ENN 13 315 6 741 2 597 2 708 490 432 268 20 59 33
% 100,0 50,6 19,5 20,3 3,7 3,2 2,0 0,2 0,4 0,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2006 16 620 8 324 2 266 4 625 229 815 257 34 70 48
% 100,0 50,1 13,6 27,8 1.4 4,9 1,5 0,2 0,4 0,3
ENN 9 121 4 876 1 137 2 462 95 343 153 20 35 33
% 100,0 53,5 12,5 27,0 1,0 3,8 1,7 0,2 0,4 0,4
Yhteensä
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Outokumpu 2006 4 231 2 300 536 1 046 56 211 56 8 18 14
% 100,0 54,4 12,7 24,7 1,3 5,0 1,3 0,2 0,4 0,3
ENN 2 133 1 221 254 535 19 64 26 4 10 9
% 100,0 57,2 11,9 25,1 0,9 3,0 1,2 0,2 0,5 0,4
Lieksa 2006 7 719 3 832 1 137 2 101 108 370 119 13 39 21
% 100,0 49,6 14,7 27,2 1,4 4,8 1,5 0,2 0,5 0,3
ENN 4 054 2 192 565 1 007 43 154 69 8 16 13
% 100,0 54,1 13,9 24,8 1,1 3,8 1,7 0,2 0,4 0,3
Nurmes 2006 4 670 2 192 593 1 478 65 234 82 13 13 13
% 100,0 46,9 12,7 31,6 1,4 5,0 1,8 0,3 0,3 0,3
ENN 2 934 1 463 318 920 33 125 58 8 9 11
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 49,9 10,8 31,4 1,1 4,3 2,0 0,3 0,3 0,4
Rural municipalities 2006 42 048 17 822 6 188 14 198 662 2 194 770 66 148 141
% 100,0 42,4 14,7 33,8 1,6 5,2 1,8 0,2 0,4 0,3
ENN 20 349 9 493 2518 6 879 253 780 324 26 76 79
% 100,0 46,7 12,4 33,8 1,2 3,8 1,6 0,1 0,4 0,4
Eno 2006 3 630 1 882 485 942 47 215 46 5 8 15
% 100,0 51,8 13,4 26,0 1,3 5,9 1,3 0,1 0,2 0,4
ENN 2 289 1 275 248 597 23 110 28 3 5 10
% 100,0 55,7 10,8 26,1 1,0 4,8 1,2 0,1 0,2 0,4
Ilomantsi - llomants 2006 3 522 1 694 411 1 146 25 162 63 3 18 21
% 100,0 48,1 11,7 32,5 0,7 4,6 1,8 0,1 0,5 0,6
ENN 2 015 1 047 216 620 10 78 28 1 15 9
% 100,0 52,0 10,7 30,8 0,5 3,9 1,4 0,0 0,7 0,4
Juuka 2006 3 196 1 327 388 1 178 46 183 61 3 10 6
% 100,0 41,5 12,1 36,9 1,4 5,7 1,9 0,1 0.3 0,2
ENN 1 389 662 164 464 22 50 22 2 3 4
% 100,0 47,7 11,8 33,4 1,6 3,6 1,6 0,1 0,2 0,3
Kesälahti 2006 1 435 581 191 549 16 65 32 . 1 .
% 100,0 40,5 13,3 38,3 1,1 4,5 2,2 - 0,1 -
ENN 873 372 107 346 8 22 17 - 1 -
% 100,0 42,6 12,3 39,6 0,9 2,5 1,9 - 0,1 -
Kitee 2006 5 233 1 985 783 2 030 80 231 103 10 11 12
% 100,0 37,9 15,0 38,8 1,5 4,4 2,0 0,2 0,2 0,2
ENN 2 376 995 295 926 35 69 49 2 5 8
% 100,0 41,9 12,4 39,0 1,5 2,9 2,1 0,1 0,2 0,3
Kontiolahti 2006 6 649 2 981 1 394 1 658 151 335 100 9 21 29
% 100,0 44,8 21,0 24,9 2,3 5,0 1,5 0,1 0,3 0,4
ENN 2417 1 247 437 569 35 87 30 2 10 15
% 100,0 51,6 18,1 23,5 1,4 3,6 1,2 0,1 0,4 0,6
Liperi 2006 6 281 2 559 948 2 129 115 379 110 12 29 19
% 100,0 40,7 15,1 33,9 1,8 6,0 1,8 0,2 0,5 0,3
ENN 3 141 1 337 428 1 123 45 136 53 5 14 11
% 100,0 42,6 13,6 35,8 1,4 4,3 1,7 0,2 0,4 0,3
Polvijärvi 2006 2 688 1 033 282 1 123 28 148 57 5 12 4
% 100,0 38,4 10,5 41,8 1,0 5,5 2,1 0,2 0,4 0,1
ENN 1 390 570 120 584 18 56 33 3 6 4
% 100,0 41,0 8,6 42,0 1,3 4,0 2,4 0,2 0,4 0,3
Pyhäselkä 2006 3 551 1 435 646 1 100 71 199 83 6 11 15
% 100,0 40,4 18,2 31,0 2,0 5,6 2,3 0,2 0,3 0,4
ENN 1 253 561 190 400 23 53 22 - 4 6
% 100,0 44,8 15,2 31,9 1,8 4,2 1,8 - 0,3 0,5
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Rääkkylä 2006 1 516 556 158 658 28 68 34 1 13 2
% 100,0 36,7 10,4 43,4 1,8 4,5 2,2 0,1 0,9 0,1
ENN 921 354 85 415 14 30 17 - 6 2
% 100,0 38,4 9,2 45,1 1,5 3,3 1,8 - 0,7 0,2
Tohmajärvi 2006 2 924 1 172 390 1 087 39 153 63 8 12 11
% 100,0 40,1 13,3 37,2 1,3 5,2 2,2 0,3 0,4 0,4
ENN 1 438 682 169 485 10 62 18 6 6 4
% 100,0 47,4 11,8 33,7 0,7 4,3 1,3 0,4 0,4 0,3
Valtimo 2006 1 423 617 112 598 16 56 18 4 2 7
% 100,0 43,4 7,9 42,0 1,1 3,9 1,3 0,3 0,1 0,5
ENN 847 391 59 350 10 27 7 2 1 6
% 100,0 46,2 7,0 41,3 1,2 3,2 0,8 0,2 0,1 0,7
VAASA
VASA 2006 253 410 93 701 43 939 73 085 4 398 8 356 13 132 16 163 636 718
% 100,0 37,0 17,3 28,8 1,7 3,3 5,2 6,4 0,3 0,3
ENN 111 266 41 689 19 523 36 766 1 549 3 056 4 262 4 123 298 369
% 100,0 37,5 17,5 33,0 1,4 2,7 3,8 3,7 0,3 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 87 806 39 937 17 860 14715 2 374 2 582 5 261 4 846 231 238
% 100,0 45,5 20,3 16,8 2,7 2,9 6,0 5,5 0,3 0,3
ENN 36 592 17 380 7 194 6 957 775 788 1 700 1 706 92 130
% 100,0 47,5 19,7 19,0 2,1 2,2 4,6 4,7 0,3 0,4
Kaskinen - Kaskö 2006 925 517 157 85 36 19 22 88 1 3
% 100,0 55,9 17,0 9,2 3,9 2,1 2,4 9,5 0,1 0,3
ENN 654 396 100 61 18 13 14 52 - 3
% 100,0 60,6 15,3 9,3 2,8 2,0 2,1 8,0 - 0,5
Kokkola - Karleby 2006 20 806 8 439 3 321 4 622 408 614 2 528 828 46 46
% 100,0 40,6 16,0 22,2 2,0 3,0 12,2 4,0 0,2 0,2
ENN 8 167 3 620 1 180 1 864 137 173 808 368 17 29
% 100,0 44,3 14,4 22,8 1,7 2,1 9,9 4,5 0,2 0,4
Pietarsaari - Jakobstad 2006 11 577 6 677 1 212 940 269 193 761 1 506 19 35
% 100,0 57,7 10,5 8,1 2,3 1,7 6,6 13,0 0,2 0,3
ENN 3 373 2 054 342 285 81 29 153 426 3 14
% 100,0 60,9 10,1 8,4 2,4 0,9 4,5 12,6 0,1 0,4
Seinäjoki 2006 21 347 7 823 5 340 6 205 391 771 724 30 63 55
% 100,0 36,6 25,0 29,1 1,8 3,6 3,4 0,1 0,3 0,3
ENN 11 953 4 651 2 790 3 602 173 322 368 15 32 38
% 100,0 38,9 23,3 30,1 1,4 2,7 3,1 0,1 0,3 0,3
Vaasa - Vasa 2006 33 151 16 481 7 830 2 863 1 270 985 1 226 2 394 102 99
% 100,0 49,7 23,6 8,6 3,8 3,0 3,7 7,2 0,3 0,3
ENN 12 445 6 659 2 782 1 145 366 251 357 845 40 46
% 100,0 53,5 22,4 9,2 2,9 2,0 2,9 6,8 0,3 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2006 71 943 24 620 13 354 23 919 935 2 605 2 471 3 851 188 214
% 100,0 34,2 18,6 33,2 1,3 3,6 3,4 5,4 0,3 0,3
ENN 33 318 11 572 6 372 12 256 337 997 947 746 91 105
% 100,0 34,7 19,1 36,8 1,0 3,0 2,8 2,2 0,3 0,3
Alajärvi 2006 5 046 1 198 670 2 598 37 314 218 2 9 14
% 100,0 23,7 13,3 51,5 0,7 6,2 4,3 0,0 0,2 0,3
ENN 2 478 694 321 1 219 16 122 99 2 5 5
% 100,0 28,0 13,0 49,2 0,6 4,9 4,0 0,1 0,2 0,2
Ilmajoki 2006 6 725 2 021 1 419 2 782 68 262 145 8 20 28
% 100,0 30,1 21,1 41,4 1,0 3,9 2,2 0,1 0,3 0,4
ENN 3 673 1 162 757 1 521 31 111 77 4 10 22
% 100,0 31,6 20,6 41,4 0,8 3,0 2,1 0,1 0,3 0,6
Yhteensä
Totalt
Total
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
Timo
Soini
Biarne
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
sedlar
Invalid
ballots
Kannus 2006 3 290 987 417 1 575 41 115 140 8 7 3
% 100,0 30,0 12,7 47,9 1,2 3,5 4,3 0,2 0,2 0,1
ENN 1 200 415 155 524 12 39 48 3 4 2
% 100,0 34,6 12,9 43,7 1,0 3,3 4,0 0,3 0,3 0,1
Kauhajoki 2006 7 921 2 219 1 693 3 470 81 286 129 13 30 26
% 100,0 28,0 21,4 43,8 1.0 3,6 1,6 0,2 0,4 0,3
ENN 4410 1 318 913 1 938 38 117 65 6 15 13
% 100,0 29,9 20,7 43,9 0,9 2,7 1,5 0,1 0,3 0,3
Kauhava 2006 4 605 1 221 863 2 049 34 240 176 11 11 10
% 100,0 26,5 18,7 44,5 0,7 5,2 3,8 0,2 0,2 0,2
ENN 2 588 741 459 1 177 16 97 90 4 4 6
% 100,0 28,6 17,7 45,5 0,6 3,7 3,5 0,2 0,2 0,2
Kurikka 2006 6 087 2 077 1 279 2 210 86 283 122 12 18 16
% 100,0 34,1 21,0 36,3 1,4 4,6 2,0 0,2 0,3 0,3
ENN 3 303 1 223 681 1 142 44 124 67 7 15 8
% 100,0 37,0 20,6 34,6 1,3 3,8 2,0 0,2 0,5 0,2
Laihia - Laiheia 2006 4 387 1 611 967 1 485 40 176 82 10 16 9
% 100,0 36,7 22,0 33,9 0,9 4,0 1,9 0,2 0,4 0,2
ENN 2 455 959 494 866 16 70 40 2 8 7
% 100,0 39,1 20,1 35,3 0,7 2,9 1,6 0,1 0,3 0,3
Lapua - Lappo 2006 8 178 2 282 2 072 3 092 73 357 267 14 21 31
% 100,0 27,9 25,3 37,8 0,9 4,4 3,3 0,2 0,3 0,4
ENN 4 478 1 380 1 126 1 665 35 132 122 9 9 22
% 100,0 30,8 25,1 37,2 0,8 2,9 2,7 0,2 0,2 0,5
Mustasaari - Korsholm 2006 10 111 4 803 1 343 736 267 118 629 2 197 18 31
% 100,0 47,5 13,3 7,3 2,6 1,2 6,2 21,7 0,2 0,3
ENN 1 953 965 298 148 57 11 133 340 1 5
% 100,0 49,4 15,3 7,6 2,9 0,6 6,8 17,4 0,1 0,2
Nurmo 2006 6 666 2 197 1 679 2 228 78 284 173 8 19 12
% 100,0 33,0 25,2 33,4 1,2 4,3 2,6 0,1 0,3 0,2
ENN 3 324 1 163 753 1 179 31 100 84 3 11 4
% 100,0 35,0 22,7 35,5 0,9 3,0 2,5 0,1 0,3 0,1
Närpiö • Närpes 2006 5213 2 497 313 439 70 20 298 1 565 11 24
% 100,0 47,9 6,0 8,4 1,3 0,4 5,7 30,0 0,2 0,5
ENN 1 317 665 73 119 16 4 73 366 1 5
% 100,0 50,5 5,5 9,0 1,2 0,3 5,5 27,8 0,1 0,3
Ähtäri - Etseri 2006 3 714 1 507 639 1 255 60 150 92 3 8 10
% 100,0 40,6 17,2 33,8 1,6 4,0 2,5 0,1 0,2 0,3
ENN 2 139 887 342 758 25 70 49 - 8 6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 41,5 16,0 35,4 1,2 3,3 2,3 0,4 0,3
Rural municipalities 2006 93 661 29 144 12 725 34 451 1 089 3 169 5 400 7 466 217 266
% 100,0 31,1 13,6 36,8 1,2 3,4 5,8 8,0 0,2 0,3
ENN 41 356 12 737 5 957 17 553 437 1 271 1 615 1 671 115 134
% 100,0 30,8 14,4 42,4 1,1 3,1 3,9 4,0 0,3 0,3
Alahärmä 2006 2 887 605 521 1 501 23 136 87 6 8 7
% 100,0 21,0 18,0 52,0 0,8 4,7 3,0 0,2 0,3 0,2
ENN 1 549 361 239 830 11 53 47 3 5 1
% 100,0 23,3 15,4 53,6 0,7 3,4 3,0 0,2 0,3 0,1
Alavus 2006 5 442 1 633 897 2 387 68 279 161 3 14 20
% 100,0 30,0 16,5 43,9 1,2 5,1 3,0 0,1 0,3 0,4
ENN 3819 1 137 600 1 755 53 155 108 3 8 19
% 100,0 29,8 15,7 46,0 1,4 4,1 2,8 0,1 0,2 0,5
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
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Vanhanen
Heidi
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Evijärvi 2006 1 710 384 200 982 13 46 78 7 7
% 100,0 22,5 11,7 57,4 0,8 2,7 4.6 - 0,4 0,4
ENN 792 207 74 453 2 20 30 - 6 5
% 100,0 26,1 9.3 57,2 0,3 2,5 3,8 - 0,8 0,6
Haisua 2006 824 152 49 502 6 51 56 3 5 3
% 100,0 18,4 5,9 60,9 0,7 6,2 6,8 0,4 0,6 0,4
ENN 417 79 11 272 3 22 27 - 3 1
% 100,0 18,9 2,6 65,2 0,7 5,3 6,5 - 0,7 0,2
Himanka 2006 1 946 641 139 986 14 67 88 4 7 3
% 100,0 32,9 7,1 50,7 0,7 3,4 4,5 0,2 0,4 0,2
ENN 865 355 57 384 6 21 35 1 6 -
% 100,0 41,0 6,6 44,4 0,7 2,4 4,0 0,1 0,7 -
Isojoki - Storå 2006 1 396 340 251 684 10 64 42 . 5 3
% 100,0 24,4 18,0 49,0 0,7 4,6 3,0 - 0,4 0,2
ENN 740 194 105 379 7 24 28 - 3 3
% 100,0 26,2 14,2 51,2 0,9 3,2 3,8 - 0,4 0,4
Isokyrö - Storkyro 2006 2 988 802 675 1 244 25 125 99 7 11 12
% 100,0 26,8 22,6 41,6 0,8 4,2 3,3 0,2 0,4 0,4
ENN 1 825 495 370 822 12 54 61 3 8 8
% 100,0 27,1 20,3 45,0 0,7 3,0 3,3 0,2 0,4 0,4
Jalasjärvi 2006 5 075 1 271 1 041 2 318 52 271 97 7 18 7
% 100,0 25,0 20,5 45,7 1,0 5,3 1,9 0,1 0,4 0,1
ENN 3 081 861 629 1 343 37 147 51 3 10 4
% 100,0 27,9 20,4 43,6 1,2 4,8 1,7 0,1 0,3 0,1
Jurva 2006 2 596 910 461 1 024 26 109 57 3 6 13
% 100,0 35,1 17,8 39,4 1,0 4,2 2,2 0,1 0,2 0,5
ENN 1 185 452 180 471 . 13 35 31 2 1 8
% 100,0 38,1 15,2 39,7 1,1 3,0 2,6 0,2 0,1 0,7
Karijoki - Bötom 2006 1 068 235 226 519 10 42 25 5 6 1
% 100,0 22,0 21,2 48,6 0,9 3,9 2,3 0,5 0,6 0,1
ENN 567 132 108 290 4 14 13 2 4 1
% 100,0 23,3 19,0 51,1 0,7 2,5 2,3 0,4 0,7 0,2
Kaustinen - Kaustby 2006 2 398 525 263 1 271 36 164 127 7 5 4
% 100,0 21,9 11,0 53,0 1,5 6,8 5,3 0,3 0,2 0,2
ENN 1 017 257 100 548 19 55 31 3 4 1
% 100,0 25,3 9,8 53,9 1,9 5,4 3,0 0,3 0,4 0,1
Korsnäs 2006 1 350 701 94 87 21 3 65 375 4 5
% 100,0 51,9 7,0 6,4 1,6 0,2 4,8 27,8 0,3 0,4
ENN 106 52 7 4 2 - 2 39 - -
% 100,0 49,1 6,6 3,8 1,9 - 1,9 36,8 - -
Kortesjärvi 2006 1 479 289 136 957 12 41 39 5 9
% 100,0 19,5 9,2 64,7 0,8 2,8 2,6 - 0,3 0,6
ENN 913 176 77 620 8 16 15 - 1 7
% 100,0 19,3 8,4 67,9 0,9 1,8 1,6 - 0,1 0,8
Kristiinankaupunki - Kristinestad 2006 4 678 1 905 631 740 90 66 157 1 080 9 14
% 100,0 40,7 13,5 15,8 1,9 1.4 3,4 23,1 0,2 0,3
ENN 1 947 931 269 272 37 24 65 346 3 3
% 100,0 47,8 13,8 14,0 1,9 1,2 3,3 17,8 0,2 0,1
Kruunupyy - Kronoby 2006 4 180 1 401 342 823 89 24 476 1 019 6 13
% 100,0 33,5 8,2 19,7 2,1 0,6 11,4 24,4 0,1 0,3
ENN 1 288 526 97 214 19 5 135 291 1 2
% 100,0 40,8 7,5 16,6 1,5 0,4 10,5 22,6 0,1 0,2
Yhteensä
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Halonen
Sauli
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Heidi
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Kuortane 2006 2 556 573 536 1 241 19 103 79 1 4 6
% 100,0 22,4 21,0 48,6 0,7 4,0 3,1 0,0 0,2 0,2
ENN 1 467 359 309 699 11 39 49 - 1 3
% 100,0 24,5 21,1 47,6 0,7 2,7 3,3 - 0,1 0,2
Kälviä - Kelviå 2006 2 606 639 394 1 128 26 112 301 3 3 3
% 100,0 24,5 15,1 43,3 1,0 4,3 11,6 0,1 0,1 0,1
ENN 1 331 326 193 628 13 36 133 1 1 3
% 100,0 24,5 14,5 47,2 1,0 2,7 10,0 0,1 0,1 0,2
Lappajärvi 2006 2 253 446 279 1 331 18 100 67 6 6 6
% 100,0 19,8 12,4 59,1 0,8 4,4 3,0 0,3 0,3 0,3
ENN 1 098 247 126 646 10 31 30 4 4 5
% 100,0 22,5 11,5 58,8 0,9 2,8 2,7 0,4 0,4 0,5
Lehtimäki 2006 1 127 273 106 651 11 42 38 4 2 3
% 100,0 24,2 9,4 57,8 1,0 3,7 3,4 0,4 0,2 0,3
ENN 634 159 51 374 6 21 19 3 1 3
% 100,0 25,1 8,0 59,0 0,9 3,3 3,0 0,5 0,2 0,5
Lestijärvi 2006 578 174 46 317 5 20 14 1 1 2
% 100,0 30,1 8,0 54,8 0,9 3,5 2,4 0,2 0,2 0,3
ENN 425 143 35 228 2 9 6 1 1 1
% 100,0 33,6 8,2 53,6 0,5 2,1 1,4 0,2 0,2 0,2
Lohtaja - Lochteå 2006 1 683 361 165 924 22 62 139 4 6 3
% 100,0 21,4 9,8 54,9 1,3 3,7 8,3 0,2 0,4 0,2
ENN 594 146 51 318 11 21 42 2 3 1
% 100,0 24,6 8,6 53,5 1,9 3,5 7,1 0,3 0,5 0,2
Luoto - Larsmo 2006 2 325 901 150 174 35 4 743 317 1 4
% 100,0 38,8 6,5 7,5 1.5 0,2 32,0 13,6 0,0 0,2
ENN 478 246 20 39 7 2 70 93 1 1
% 100,0 51,5 4,2 8,2 1,5 0,4 14,6 19,5 0,2 0,2
Maalahti - Malax 2006 3 223 1 603 232 327 72 15 149 818 7 10
% 100,0 49,7 7,2 10,1 2,2 0,5 4,6 25,4 0,2 0,3
ENN 610 299 46 42 21 2 46 149 5 4
% 100,0 49,0 7,5 6,9 3,4 0,3 7,5 24,4 0,8 0,5
Maksamaa - Maxmo 2006 592 280 45 54 11 2 37 163 . 2
% 100,0 47,3 7,6 9,1 1,9 0,3 6,3 27,5 - 0,3
ENN 62 37 3 4 1 - 2 15 - .
% 100,0 59,7 4,8 6,5 1,6 - 3,2 24,2 - -
Oravainen - Oravais 2006 1 272 578 103 122 22 5 76 365 1 4
% 100,0 45,4 8,1 9,6 1,7 0,4 6,0 28,7 0,1 0,3
ENN 316 174 24 19 4 3 18 74 - 1
% 100,0 55,1 7,6 6,0 1,3 0,9 5,7 23,4 - 0,3
Perho 2006 1 619 422 151 965 10 38 27 2 4 4
% 100,0 26,1 9,3 59,6 0,6 2,3 1,7 0,1 0,2 0,2
ENN 592 196 59 312 3 12 8 1 1 3
% 100,0 33,1 10,0 52,7 0,5 2,0 1,4 0,2 0,2 0,5
Pedersöre 2006 6 155 2 568 398 715 64 22 963 1 421 4 21
% 100,0 41,7 6,5 11,6 1,0 0,4 15,6 23,1 0,1 0,3
ENN 926 435 61 95 13 1 103 218 - 6
% 100,0 47,0 6,6 10,3 1,4 0,1 11,1 23,5 - 0,5
Soini 2006 1 427 344 158 770 11 71 70 1 2 2
% 100,0 24,1 11,1 54,0 0,8 5,0 4,9 0,1 0,1 0,1
ENN 511 131 46 282 6 21 25 - - 1
% 100,0 25,6 9,0 55,2 1,2 4,1 4,9 - - 0,2
Yhteensä
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Total
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Teuva - östermark 2006 3 754 992 953 1 552 33 155 57 6 6 21
% 100,0 26,4 25,4 41,3 0,9 4,1 1,5 0,2 0,2 0,6
ENN 2311 640 555 970 19 83 35 4 5 13
% 100,0 27,7 24,0 42,0 0,8 3,6 1,5 0,2 0,2 0,6
Toholampi 2006 1 997 491 214 1 099 10 84 90 4 5 8
% 100,0 24,6 10,7 55,0 0,5 4,2 4,5 0,2 0,3 0,4
ENN 982 268 88 548 2 30 41 3 2 3
% 100,0 27,3 9,0 55,8 0,2 3,1 4,2 0,3 0,2 0,3
Töysä 2006 1 658 427 273 815 16 87 31 4 5 3
% 100,0 25,8 16,5 49,2 1,0 5,2 1,9 0,2 0,3 0,2
ENN 1 010 269 143 540 6 30 18 1 3 3
% 100,0 26,6 14,2 53,5 0,6 3,0 1,8 0,1 0,3 0,3
Uitava 2006 584 95 31 365 6 54 32 . 1 -
% 100,0 16,3 5,3 62,5 1,0 9,2 5,5 - 0,2 -
ENN 200 38 6 140 1 5 10 - - -
% 100,0 19,0 3,0 70,0 0,5 2,5 5,0 - - -
Uusikaarlepyy - Nykarleby 2006 4 267 2 053 324 356 58 16 334 1 122 4 9
% 100,0 48,1 7,6 8,3 1,4 0,4 7,8 26,3 0,1 0,2
ENN 779 408 63 55 16 5 65 166 1 1
% 100,0 52,4 8,1 7,1 2,1 0,6 8,3 21,3 0,1 0,1
Veteli - Vetil 2006 2 014 396 176 1 150 24 148 112 6 2 6
% 100,0 19,7 8,7 57,1 1,2 7,3 5,6 0,3 0,1 0,3
ENN 945 217 85 523 10 54 52 3 1 2
% 100,0 23,0 9,0 55,3 1,1 5,7 5,5 0,3 0,1 0,2
Vimpeli 2006 2 037 617 218 971 14 121 86 3 7 7
% 100,0 30,3 10,7 47,7 0,7 5,9 4,2 0,1 0,3 0,3
ENN 974 322 104 454 3 43 43 1 4 6
% 100,0 33,1 10,7 46,6 0,3 4,4 4,4 0,1 0,4 0,6
Vähäkyrö - Lillkyro 2006 2 580 1 092 512 746 31 121 63 7 8 8
% 100,0 42,3 19,8 28,9 1,2 4,7 2,4 0,3 0,3 0,3
ENN 1 142 454 201 397 10 43 28 4 5 4
% 100,0 39,8 17,6 34,8 0,9 3,8 2,5 0,4 0,4 0,3
Vöyri - Vörå 2006 2 080 818 138 256 38 32 114 679 5 2
% 100,0 39,3 6,6 12,3 1,8 1,5 5,5 32,6 0,2 0,1
ENN 641 268 35 58 11 10 31 227 1 1
% 100,0 41,8 5,5 9,0 1,7 1,6 4,8 35,4 0,2 0,1
Ylihärmä 2006 1 838 399 437 848 11 99 32 6 6 2
% 100,0 21,7 23,8 46,1 0,6 5,4 1,7 0,3 0,3 0,1
ENN 1 146 244 279 552 5 42 16 3 5 1
% 100,0 21,3 24,3 48,2 0,4 3,7 1,4 0,3 0,4 0,1
Ylistaro 2006 3419 808 760 1 549 27 168 92 4 11 9
% 100,0 23,6 22,2 45,3 0,8 4,9 2,7 0,1 0,3 0,3
ENN 2 071 496 451 973 13 83 46 2 7 5
% 100,0 23,9 21,8 47,0 0,6 4,0 2,2 0,1 0,3 0,2
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND
CENTRAL FINLAND 2006 152 568 75 328 27 239 34 830 4 740 6 088 3 449 342 552 457
% 100,0 49,4 17,9 22,8 3,1 4,0 2,3 0,2 0,4 0,3
ENN 69 474 36 377 11 167 16471 1 622 2 024 1 413 132 268 218
% 100,0 52,4 16,1 23,7 2,3 2,9 2,0 0,2 0,4 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 72 860 37 767 15271 11 641 3 370 2 641 1 720 211 239 213
% 100,0 51,8 21,0 16,0 4,6 3,6 2,4 0,3 0,3 0,3
ENN 29 767 16711 5 565 4 834 1 081 783 601 83 109 83
% 100,0 56,1 18,7 16,2 3,6 2,6 2,0 0,3 0,4 0,3
Yhteensä
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Jyväskylä 2006 50 455 25 640 11 224 7 563 2 784 1 671 1 235 164 174 162
% 100,0 50,8 22,2 15,0 5,5 3,3 2,4 0,3 0,3 0,3
ENN 20 146 11 009 4 100 3 052 904 512 431 65 73 57
% 100,0 54,6 20,4 15,1 4,5 2,5 2,1 0,3 0,4 0,3
Jyväskylän mlk - Jyväskylä Ik 2006 19 318 10 126 3 700 3 594 554 857 387 42 58 41
% 100,0 52,4 19,2 18,6 2,9 4,4 2,0 0,2 0,3 0,2
ENN 8 034 4 603 1 296 1 535 166 246 141 17 30 18
% 100,0 57,3 16,1 19,1 2,1 3,1 1,8 0,2 0,4 0,2
Suolahti 2006 3 087 2 001 347 484 32 113 98 5 7 10
% 100,0 64,8 11,2 15,7 1,0 3,7 3,2 0,2 0,2 0,3
ENN 1 587 1 099 169 247 11 25 29 1 6 8
% 100,0 69,3 10,6 15,6 0,7 1,6 1,8 0,1 0,4 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2006 40 385 21 055 6 577 9 043 769 1 826 843 74 198 108
% 100,0 52,1 16,3 22,4 1,9 4,5 2,1 0,2 0,5 0,3
ENN 19 220 10 530 2 897 4 385 285 622 373 26 102 56
% 100,0 54,8 15,1 22,8 1,5 3,2 1,9 0,1 0,5 0,3
Jämsä 2006 8 366 4 072 1 609 1 942 159 407 121 12 44 14
% 100,0 48,7 19,2 23,2 1,9 4,9 1,4 0,1 0,5 0,2
ENN 4 126 2 030 777 1 059 53 139 44 4 20 9
% 100,0 49,2 18,8 25,7 1,3 3,4 1,1 0,1 0,5 0,2
Jämsänkoski 2006 4 077 2 408 627 679 75 208 49 7 24 12
% 100,0 59,1 15,4 16,7 1,8 5,1 1,2 0,2 0,6 0,3
ENN 2 045 1 286 300 308 29 76 27 3 16 3
% 100,0 62,9 14,7 15,1 1,4 3,7 1,3 0,1 0,8 0,1
Keuruu 2006 6 542 3 225 1 074 1 584 103 317 183 17 39 27
% 100,0 49,3 16,4 24,2 1,6 4,8 2,8 0,3 0,6 0,4
ENN 3 368 1 777 491 794 48 132 96 7 23 15
% 100,0 52,8 14,6 23,6 1,4 3,9 2,9 0,2 0,7 0,4
Laukaa 2006 9 280 4 690 1 358 2 324 192 428 227 15 46 11
% 100,0 50,5 14,6 25,0 2,1 4,6 2,4 0,2 0,5 0,1
ENN 4 190 2 221 548 1 093 67 143 92 4 22 6
% 100,0 53,0 13,1 26,1 1,6 3,4 2,2 0,1 0,5 0,1
Muurame 2006 4719 2 345 1 002 932 130 171 118 9 12 16
% 100,0 49,7 21,2 19,7 2,8 3,6 2,5 0,2 0,3 0,3
ENN 2 045 1 135 385 379 42 46 49 2 7 9
% 100,0 55,5 18,8 18,5 2,1 2,2 2,4 0,1 0,3 0,4
Äänekoski 2006 7 401 4315 907 1 582 110 295 145 14 33 28
% 100,0 58,3 12,3 21,4 1,5 4,0 2,0 0,2 0,4 0,4
ENN 3 446 2 081 396 752 46 86 65 6 14 14
% 100,0 60,4 11,5 21,8 1,3 2,5 1,9 0,2 0,4 0,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2006 39 323 16 506 5 391 14 146 601 1 621 886 57 115 136
% 100,0 42,0 13,7 36,0 1,5 4,1 2,3 0,1 0,3 0,3
ENN 20 487 9 136 2 705 7 252 256 619 439 23 57 79
% 100,0 44,6 13,2 35,4 1,2 3,0 2,1 0,1 0,3 0,4
Hankasalmi 2006 3 117 1 324 345 1 166 49 161 61 4 7 8
% 100,0 42,5 11,1 37,4 1,6 5,2 2,0 0,1 0,2 0,3
ENN 1 798 787 178 693 30 70 33 2 5 5
% 100,0 43,8 9,9 38,5 1,7 3,9 1,8 0,1 0,3 0,3
Joutsa 2006 2 382 991 458 771 25 83 46 4 4 2
% 100,0 41,6 19,2 32,4 1,0 3,5 1,9 0,2 0,2 0,1
ENN 1 512 663 283 480 13 49 19 3 2 1
% 100,0 43,8 18,7 31,7 0,9 3,2 1,3 0,2 0,1 0,1
Yhteensä
Totalt
Total
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
Timo
Soini
Biame
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
sedlar
Invalid
ballots
Kannonkoski 2006 896 385 100 360 14 27 8 2 5
% 100,0 43,0 11,2 40,2 1,6 3,0 0,9 - 0,2 0,6
ENN 515 239 46 204 7 12 5 - 2 2
% 100,0 46,4 8,9 39,6 1,4 2,3 1,0 - 0,4 0,4
Karstula 2006 2 652 986 350 1 109 31 107 63 2 4 10
% 100,0 37,2 13,2 41,8 1,2 4,0 2,4 0,1 0,2 0,4
ENN 1 377 531 193 549 18 43 42 - 1 4
% 100,0 38,6 14,0 39,9 1,3 3,1 3,1 - 0,1 0,3
Kinnula 2006 1 168 343 124 649 12 25 11 2 2 4
% 100,0 29,4 10,6 55,6 1,0 2,1 0,9 0,2 0,2 0,3
ENN 629 212 65 330 4 10 6 1 1 4
% 100,0 33,7 10,3 52,5 0,6 1,6 1,0 0,2 0,2 0,6
Kivijärvi 2006 821 296 96 392 9 20 7 . 1 1
% 100,0 36,1 11,7 47,7 1,1 2,4 0,9 - 0,1 0,1
ENN 572 207 67 277 6 8 6 - 1 -
% 100,0 36,2 11,7 48,4 1,0 1,4 1,0 - 0,2 -
Konnevesi 2006 1 826 784 226 656 33 69 50 2 6 5
% 100,0 42,9 12,4 35,9 1,8 3,8 2,7 0,1 0,3 0,3
ENN 852 388 100 304 13 24 20 - 3 3
% 100,0 45,5 11,7 35,7 1,5 2,8 2,3 - 0,4 0,4
Korpilahti 2006 2 781 1 243 426 844 56 144 56 7 5 17
% 100,0 44,7 15,3 30,3 2,0 5,2 2,0 0,3 0,2 0,6
ENN 1 268 574 199 399 18 50 21 4 3 10
% 100,0 45,3 15,7 31,5 1,4 3,9 1,7 0,3 0,2 0,8
Kuhmoinen 2006 1 697 749 371 434 33 62 33 3 12 7
% 100,0 44,1 21,9 25,6 1,9 3,7 1,9 0,2 0,7 0,4
ENN 1 040 464 251 259 16 23 M 2 8 4
% 100,0 44,6 24,1 24,9 1,5 2,2 1,6 0,2 0,8 0,4
Kyyjärvi 2006 969 348 87 455 6 27 39 2 5 4
% 100,0 35,9 9,0 47,0 0,6 2,8 4,0 0,2 0,5 0,4
ENN 628 218 56 314 2 14 22 1 1 4
% 100,0 34,7 8,9 50,0 0,3 2,2 3,5 0,2 0,2 0,6
Leivonmäki 2006 657 274 81 239 17 25 15 2 4 2
% 100,0 41,7 12,3 36,4 2,6 3,8 2,3 0,3 0,6 0,3
ENN 370 179 49 113 10 6 9 1 3 1
% 100,0 48,4 13,2 30,5 2,7 1,6 2,4 0,3 0,8 0,3
Luhanka 2006 556 211 107 206 2 20 8 . 2 2
% 100,0 37,9 19,2 37,1 0,4 3,6 1,4 - 0,4 0,4
ENN 273 120 44 97 - 6 6 - - 1
% 100,0 44,0 16,1 35,5 - 2,2 2,2 - 0,4
Multia 2006 1 162 510 136 422 13 47 27 . 7 6
% 100,0 43,9 11,7 36,3 1,1 4,0 2,3 - 0,6 0,5
ENN 649 279 69 257 8 18 15 - 3 3
% 100,0 43,0 10,6 39,6 1,2 2,8 2,3 - 0,5 0,5
Petäjävesi 2006 2 050 952 293 603 44 103 47 5 3 10
% 99,8 46,4 14,3 29,4 2,1 5,0 2,3 0,2 0,1 0,5
ENN 613 287 83 189 9 22 21 1 1 5
% 100,0 46,8 13,5 30,8 1,5 3,6 3,4 0,2 0,2 0,7
Pihtipudas 2006 2 577 1 036 267 1 106 32 93 31 5 7 8
% 100,0 40,2 10,4 42,9 1,2 3,6 1,2 0,2 0,3 0,3
ENN 1 221 562 125 485 8 27 7 3 4 2
% 100,0 46,0 10,2 39,7 0.7 2,2 0,6 0,2 0,3 0,2
Yhteensä
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Halonen
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Heidi
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Arto
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Pylkönmäki 2006 554 198 38 278 7 22 9 1 1 2
% 100,0 35,7 6,9 50,2 1,3 4,0 1,6 0,2 0,2 0,4
ENN 337 132 19 168 3 7 7 - 1 2
% 100,0 39,2 5,6 49,9 0,9 2,1 2,1 - 0,3 0,6
Saarijärvi 2006 5 489 2 285 854 1 861 96 219 147 8 19 21
% 100,0 41,6 15,6 33,9 1.7 4,0 2,7 0,1 0,3 0,4
ENN 2 854 1 346 415 874 36 93 78 3 9 15
% 100,0 47,2 14,5 30,6 1,3 3,3 2,7 0,1 0,3 0,5
Sumiainen 2006 741 274 91 307 14 34 18 1 2 1
% 100,0 37,0 12,3 41,4 1,9 4,6 2,4 0,1 0,3 0,1
ENN 243 98 24 101 6 9 5 - - 1
% 100,0 40,3 9,9 41,6 2,5 3,7 2,1 - - 0,3
Toivakka 2006 1 331 556 190 435 16 56 74 1 3 4
% 100,0 41,8 14,3 32,7 1,2 4,2 5,6 0,1 0,2 0,3
ENN 604 253 76 212 6 17 40 - - 1
% 100,0 41,9 12,6 35,1 1,0 2,8 6,6 - - 0,2
Uurainen 2006 1 718 755 191 551 29 134 55 1 2 5
% 100,0 43,9 11,1 32,1 1,7 7,8 3,2 0,1 0,1 0,3
ENN 672 336 57 205 11 43 20 - - 3
% 100,0 50,0 8,5 30,5 1,6 6,4 3,0 - - 0,4
Viitasaari 2006 4 179 2 006 560 1 302 63 143 81 7 17 12
% 100,0 48,0 13,4 31,2 1,5 3,4 1,9 0,2 0,4 0,3
ENN 2 460 1 261 306 742 32 68 40 2 9 8
% 100,0 51,3 12,4 30,2 1,3 2,8 1,6 0,1 0,4 0,3
OULU
ULEÅBORG 2006 248 676 102 001 42 975 83 231 6 357 9 217 3512 470 913 609
% 100,0 41,0 17,3 33,5 2,6 3,7 1,4 0,2 0,4 0,2
ENN 111 254 49 553 16 484 37 977 1 960 3 234 1 444 204 398 273
% 100,0 44,5 14,8 34,1 1,8 2,9 1,3 0,2 0,4 0,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 132 377 60 577 29 001 30 634 4 816 4 743 1 816 310 480 323
% 100,0 45,8 21,9 23,1 3,6 3,6 1,4 0,2 0,4 0,2
ENN 54 185 27 122 10 505 12 774 1 343 1 496 647 127 171 110
% 100,0 50,1 19,4 23,6 2,5 2,8 1,2 0,2 0,3 0,2
Haukipudas 2006 8 721 4 427 1 510 2 178 181 292 86 16 31 28
% 100,0 50,8 17,3 25,0 2,1 3,3 1,0 0,2 0,4 0,3
ENN 2 979 1 743 417 673 43 58 30 5 10 11
% 100,0 58,5 14,0 22,6 1,4 1,9 1,0 0,2 0,3 0,4
Kajaani - Kajana 2006 19 300 9 279 3 425 5 007 419 796 262 43 69 51
% 100,0 48,1 17,7 25,9 2,2 4,1 1,4 0,2 0,4 0,3
ENN 7 907 3 999 1 216 2 153 123 274 103 19 20 19
% 100,0 50,6 15,4 27,2 1,6 3,5 1,3 0,2 0,3 0,2
Kempele 2006 7 622 3 204 1 621 2 195 159 322 89 8 24 13
% 100,0 42,0 21,3 28,8 2,1 4,2 1,2 0,1 0,3 0,2
ENN 3 398 1 621 607 991 33 111 26 2 7 7
% 100,0 47,7 17,9 29,2 1,0 3,3 0,8 0,1 0,2 0,2
Kiiminki 2006 6 023 2 489 1 186 1 861 131 247 63 13 33 10
% 100,0 41,3 19,7 30,9 2,2 4,1 1,0 0,2 0,5 0,2
ENN 2 569 1 230 425 735 49 82 29 6 13 1
% 100,0 47,9 16,5 28,6 1,9 3,2 1,1 0,2 0,5 0,0
Oulu - Uleaborg 2006 74 149 33 365 18 555 14710 3 581 2 451 1 037 197 253 187
% 100,0 45,0 25,0 19,8 4,8 3,3 1,4 0,3 0,3 0,3
ENN 29 420 14 373 6 720 6 113 982 729 336 80 87 57
% 100,0 48,9 22,8 20,8 3,3 2,5 1,1 0,3 0,3 0,2
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
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Arto
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Oulunsalo 2006 4 761 1 813 1 058 1 527 129 163 44 8 19 10
% 100,0 38,1 22,2 32,1 2,7 3,4 0,9 0,2 0,4 0,2
ENN 2 037 892 395 615 38 64 19 6 8 5
% 100,0 43,8 19,4 30,2 1,9 3,1 0,9 0,3 0,4 0,2
Raahe - Brahestad 2006 11 801 6 000 1 646 3 156 216 472 235 25 51 24
% 100,0 50,8 13,9 26,7 1,8 4,0 2,0 0,2 0,4 0,2
ENN 5 875 3 264 725 1 494 75 178 104 9 26 10
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 100,0 55,6 12,3 25,4 1,3 3,0 1,8 0,2 0,4 0,2
Semi-urban municipalities 2006 52 565 18 643 7 213 22 937 736 1 923 868 63 182 106
% 100,0 35,5 13,7 43,6 1,4 3,7 1,7 0,1 0,3 0,2
ENN 24 931 9 868 3 068 10 506 277 686 404 26 96 51
% 100,0 39,6 12,3 42,1 1,1 2,8 1,6 0,1 0,4 0,2
Haapajärvi 2006 3 933 1 455 498 1 671 49 158 66 5 31 6
% 100,0 37,0 12,7 42,5 1,2 4,0 1,7 0,1 0,8 0,2
ENN 2 108 899 228 844 29 65 24 2 17 6
% 100,0 42,6 10,8 40,0 1,4 3,1 1,1 0,1 0,8 0,3
Haapavesi 2006 3 940 1 438 425 1 827 50 147 39 7 7 11
% 100,0 36,5 10,8 46,4 1,3 3,7 1,0 0,2 0,2 0,3
ENN 2 174 875 196 985 21 65 24 3 5 9
% 100,0 40,2 9,0 45,3 1,0 3,0 1,1 0,1 0,2 0,4
li 2006 3 481 1 765 461 1 055 57 108 19 4 12 9
% 100,0 50,7 13,2 30,3 1,6 3,1 0,5 0,1 0,3 0,3
ENN 1 307 740 166 337 15 37 6 2 4 4
% 100,0 56,6 12,7 25,8 1,1 2,8 0,5 0,2 0,3 0,3
Kalajoki 2006 4 965 1 533 766 2 279 56 170 143 4 14 14
% 100,0 30,9 15,4 45,9 1.1 3,4 2,9 0,1 0,3 0,3
ENN 1 891 712 248 807 22 42 50 4 6 6
% 100,0 37,7 13,1 42,7 1,2 2,2 2,6 0,2 0,3 0,3
Kuhmo 2006 5 433 2 077 671 2 285 53 204 123 6 14 8
% 100,0 38,2 12,4 42,1 1,0 3,8 2,3 0,1 0,3 0,1
ENN 2 807 1 206 317 1 091 30 78 72 5 8 1
% 100,0 43,0 11,3 38,9 1,1 2,8 2,6 0,2 0,3 0,0
Kuusamo 2006 9 339 2 723 1 523 4 658 145 190 51 12 37 15
% 100,0 29,2 16,3 49,9 1,6 2,0 0,5 0,1 0,4 0,2
ENN 4 271 1 411 611 2 105 46 54 22 4 18 6
% 100,0 33,0 14,3 49,3 1,1 1,3 0,5 0,1 0,4 0,1
Muhos 2006 4 098 1 715 560 1 418 83 254 49 5 14 14
% 100,0 41,8 13,7 34,6 2,0 6,2 1,2 0,1 0,3 0,3
ENN 2 025 956 254 663 29 93 21 2 7 4
% 100,0 47,2 12,5 32,7 1,4 4,6 1,0 0,1 0,3 0,2
Nivala 2006 5 705 1 593 596 3 122 49 227 99 4 15 12
% 100,0 27,9 10,4 54,7 0,9 4,0 1,7 0,1 0,3 0,2
ENN 2 600 787 252 1 414 17 69 53 1 7 6
% 100,0 30,3 9,7 54,4 0,7 2,7 2,0 0,0 0,3 0,2
Oulainen 2006 4 356 1 552 602 1 848 68 187 81 7 11 3
% 100,0 35,6 13,8 42,4 1,6 4,3 1,9 0,2 0,3 0,1
ENN 2010 754 255 861 23 72 38 1 6 1
% 100,0 37,5 12,7 42,8 1,1 3,6 1,9 0,0 0,3 0,0
Ylivieska 2006 7 315 2 792 1 111 2 774 126 278 198 9 27 14
% 100,0 38,2 15,2 37,9 1,7 3,8 2,7 0,1 0,4 0,2
ENN 3 738 1 528 541 1 399 45 111 94 2 18 8
% 100,0 40,9 14,5 37,4 1,2 3,0 2,5 0,1 0,5 0,2
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
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Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 63 734 22 781 6 761 29 660 805 2 551 828 97 251 180
% 100,0 35,7 10,6 46,5 1,3 4,0 1,3 0,2 0,4 0,3
ENN 32 138 12 563 2911 14 697 340 1 052 393 51 131 112
% 100,0 39,1 9,1 45,7 1.1 3,3 1,2 0,2 0,4 0,3
Alavieska 2006 1 496 392 113 874 17 54 39 1 6 4
% 100,0 26,2 7,6 58,4 1,1 3,6 2,6 0,1 0,4 0,3
ENN 868 250 58 502 5 27 22 1 3 2
% 100,0 28,8 6,7 57,8 0,6 3,1 2,5 0,1 0,3 0,2
Hailuoto - Karlö 2006 592 261 111 175 12 21 9 2 1 2
% 100,0 44,1 18,8 29,6 2,0 3,5 1.5 0,3 0,2 0,3
ENN 392 175 78 114 8 7 8 1 1 -
% 100,0 44,6 19,9 29,1 2,0 1,8 2,0 0,3 0,3 -
Hyrynsalmi 2006 1 563 597 109 772 8 44 22 1 10 8
% 100,0 38,2 7,0 49,4 0,5 2,8 1,4 0,1 0,6 0,5
ENN 693 287 53 315 4 21 10 - 3 4
% 100,0 41,4 7,6 45,5 0,6 3,0 1,4 - 0,4 0,5
Kestilä 2006 872 222 43 541 8 43 9 1 5 4
% 100,0 25,5 4,9 62,0 0,9 4,9 1,0 0,1 0,6 0,5
ENN 524 139 19 327 2 27 6 - 4 3
% 100,0 26,5 3,6 62,4 0,4 5,2 1,1 - 0,8 0,6
Kuivaniemi 2006 1 053 432 68 482 23 42 2 . 4 6
% 100,0 41,0 6,5 45,8 2,2 4,0 0,2 - 0,4 0,6
ENN 447 210 23 189 11 13 1 - - 5
% 100,0 47,0 5,1 42,3 2,5 2,9 0,2 - - 1,1
Kärsämäki 2006 1 587 480 132 868 15 71 10 3 8 5
% 100,0 30,2 8,3 54,7 0,9 4,5 0,6 0,2 0,5 0,3
ENN 873 305 59 455 8 33 6 1 6 1
% 100,0 34,9 6,8 52,1 0,9 3,8 0,7 0,1 0,7 0,1
Liminka - Limingo 2006 3 423 1 202 640 1 342 65 114 40 3 17 .
% 100,0 35,1 18,7 39,2 1,9 3,3 1.2 0,1 0,5 -
ENN 1 574 613 243 614 20 56 16 3 9 -
% 100,0 38,9 15,4 39,0 1,3 3,6 1,0 0,2 0,6 -
Lumijoki 2006 879 276 136 397 18 43 7 1 1 2
% 100,0 31,4 15,5 45,2 2,0 4,9 0,8 0,1 0,1 0,2
ENN 397 155 48 171 6 11 5 - 1 2
% 100,0 39,0 12,1 43,1 1,5 2,8 1,3 - 0,3 0,5
Merijärvi 2006 665 147 48 427 5 30 6 1 1 4
% 100,0 22,1 7,2 64,2 0,8 4,5 0,9 0,2 0,2 0,6
ENN 384 94 17 258 2 11 2 - - 3
% 100,0 24,5 4,4 67,2 0,5 2,9 0,5 - - 0,8
Paltamo 2006 2 145 847 204 914 39 71 51 3 16 7
% 100,0 39,5 9,5 42,6 1,8 3,3 2,4 0,1 0,7 0,3
ENN 989 399 91 424 16 18 34 3 4 7
% 100,0 40,3 9,2 42,9 1,6 1,8 3,4 0,3 0,4 0,7
Piippola 2006 674 253 55 298 15 44 8 . 1 2
% 100,0 37,5 8,2 44,2 2,2 6,5 1,2 - 0,1 0,3
ENN 370 142 23 179 4 19 2 - 1 1
% 100,0 38,4 6,2 48,4 1,1 5,1 0,5 - 0,3 0,3
Pudasjärvi 2006 4 792 1 746 481 2312 43 166 25 3 16 14
% 100,0 36,4 10,0 48,2 0,9 3,5 0,5 0,1 0,3 0,3
ENN 2 643 1 086 222 1 217 20 74 12 2 10 8
% 100,0 41,1 8,4 46,0 0,8 2,8 0,5 0,1 0,4 0,3
Yhteensä
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Pulkkila 2006 898 319 69 446 11 42 8 1 2 3
% 100,0 35,5 7,7 49,7 1,2 4,7 0,9 0,1 0,2 0,3
ENN 509 199 23 259 4 17 6 - 1 3
% 100,0 39,1 4,5 50,9 0,8 3,3 1,2 - 0,2 0,6
Puolanka 2006 1 784 653 156 840 12 90 27 2 4 9
% 100,0 36,6 8,7 47,1 0,7 5,0 1,5 0,1 0,2 0,5
ENN 973 384 74 451 9 36 17 - 2 8
% 100,0 39,5 7,6 46,4 0,9 3,7 1,7 - 0,2 0,7
Pyhäjoki 2006 1 962 731 143 924 20 77 53 5 9 1
% 100,0 37,3 7,3 47,1 1,0 3,9 2,7 0,3 0,5 0,1
ENN 912 390 60 405 8 24 19 5 1 -
% 100,0 42,8 6,6 44,4 0,9 2,6 2,1 0,5 0,1 -
Pyhäjärvi 2006 3 487 1 397 347 1 498 40 106 78 6 15 8
% 100,0 40,1 10,0 43,0 1,1 3,0 2,2 0,2 0,4 0,2
ENN 1 685 726 160 683 19 50 36 4 7 6
% 100,0 43,1 9,5 40,5 1,1 3,0 2,1 0,2 0,4 0,3
Pyhäntä 2006 871 250 85 488 7 24 9 1 7 4
% 100,0 28,7 9,8 56,0 0,8 2,8 1,0 0,1 0,8 0,5
ENN 534 157 51 296 5 17 5 - 3 2
% 100,0 29,4 9,6 55,4 0,9 3,2 0,9 - 0,6 0,4
Rantsila 2006 1 057 315 67 605 11 40 12 1 6 _
% 100,0 29,8 6,3 57,2 1,0 3,8 1,1 0,1 0,6 -
ENN 600 175 36 355 8 19 3 - 4 -
% 100,0 29,2 6,0 59,2 1,3 3,2 0,5 - 0,7 -
Reisjärvi 2006 1 594 399 206 910 10 42 18 4 5 7
% 100,0 25,0 12,9 57,1 0,6 2,6 1,1 0,3 0,3 0,4
ENN 870 244 98 491 4 14 11 4 4 3
% 100,0 28,0 11,3 56,4 0,5 1,6 1.3 0,5 0,5 0,3
Ristijärvi 2006 937 271 102 515 7 23 12 2 5 5
% 100,0 28,9 10,9 55,0 0,7 2,5 1,3 0,2 0,5 0,5
ENN 604 183 57 328 4 19 8 1 4 4
% 100,0 30,3 9,4 54,3 0,7 3,1 1,3 0,2 0,7 0,7
Ruukki 2006 2 303 743 251 1 141 31 109 18 6 4 4
% 100,0 32,3 10,9 49,5 1,3 4,7 0,8 0,3 0,2 0,2
ENN 1 027 415 92 458 12 43 4 1 2 -
% 100,0 40,4 9,0 44,6 1,2 4,2 0,4 0,1 0,2 -
Sievi 2006 2 555 636 283 1 444 26 106 48 1 11 4
% 100,0 24,9 11,1 56,5 1.0 4,1 1,9 0,0 0,4 0,2
ENN 1 126 338 110 611 12 40 10 - 5 3
% 100,0 30,0 9,8 54,3 1,1 3,6 0,9 - 0,4 0,3
Siikajoki 2006 659 182 86 349 8 26 6 1 1 2
% 100,0 27,6 13,1 53,0 1,2 3,9 0,9 0,2 0,2 0,3
ENN 332 109 55 152 2 8 4 1 1 2
% 100,0 32,8 16,6 45,8 0,6 2,4 1,2 0,3 0,3 0,5
Sotkamo 2006 5 727 2 343 858 2 069 79 241 101 16 20 13
% 100,0 40,9 15,0 36,1 1,4 4,2 1,8 0,3 0,3 0,2
ENN 2 744 1 213 336 989 34 90 61 8 13 6
% 100,0 44,2 12,2 36,0 1,2 3,3 2,2 0,3 0,5 0,2
Suomussalmi 2006 5 308 2 193 547 2 236 64 180 66 5 17 13
% 99,9 41,3 10,3 42,1 1,2 3,4 1,2 0,1 0,3 0,2
ENN 2 686 1 137 236 1 170 25 74 31 3 10 9
% 100,0 42,3 8,8 43,6 0,9 2,8 1,2 0,1 0,4 0,3
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Vaala 2006 1 982 784 197 832 27 93 31 4 14 3
% 100,0 39,6 9,9 42,0 1.4 4,7 1,6 0,2 0,7 0,2
ENN 1 070 461 85 438 13 53 9 3 8 2
% 100,0 43,1 7,9 40,9 1,2 5,0 0,8 0,3 0,7 0,2
Taivalkoski 2006 2418 889 226 1 099 39 119 31 3 12 7
% 100,0 36,8 9,3 45,5 1.6 4,9 1,3 0,1 0,5 0,3
ENN 1 421 617 130 570 23 57 17 3 4 3
% 100,0 43,4 9,1 40,1 1,6 4,0 1,2 0,2 0,3 0,2
T yrnävä 2006 2 784 964 344 1 284 41 114 20 7 10 9
% 100,0 34,6 12,4 46,1 1,5 4,1 0,7 0,3 0,4 0,3
ENN 1 109 383 110 551 13 37 5 3 7 6
% 100,0 34,5 9,9 49,7 1.2 3,3 0,5 0,3 0,6 0,5
Utajärvi 2006 1 684 622 148 753 20 121 14 . 6 6
% 100,0 36,9 8,8 44,7 1,2 7,2 0,8 - 0,4 0,4
ENN 681 275 52 299 6 41 4 - 4 1
% 100,0 40,4 7,6 43,9 0,9 6,0 0,6 - 0,6 0,1
Vihanti 2006 1 866 721 143 883 20 72 17 5 5 6
% 100,0 38,6 7,7 47,3 1,1 3,9 0,9 0,3 0,3 0,3
ENN 888 392 65 391 5 26 6 1 2 5
% 100,0 44,1 7,3 44,0 0,6 2,9 0,7 0,1 0,2 0,5
Vuolijoki 2006 1 332 615 111 531 17 42 11 2 3 1
% 100,0 46,2 8,3 39,9 1,3 3,2 0,8 0,2 0,2 0,1
ENN 888 438 58 357 6 21 6 1 1 1
% 100,0 49,3 6,5 40,2 0,7 2,4 0,7 0,1 0,1 0,1
Yli-li 2006 1 187 366 77 678 14 44 3 2 3 5
% 100,0 30,8 6,5 57,1 1,2 3,7 0,3 0,2 0,3 0,4
ENN 589 191 28 343 11 14 1 - 1 3
% 100,0 32,4 4,8 58,2 1,9 2,4 0,2 - 0,2 0,5
Ylikiiminki 2006 1 598 533 175 733 33 97 17 4 6 12
% 100,0 33,4 11,0 45,9 2,1 6,1 1,1 0,3 0,4 0,7
ENN 736 281 61 335 11 35 6 2 5 9
% 100,0 38,2 8,3 45,5 1,5 4,8 0,8 0,3 0,7 1,2
LAPPI
LAPPLAND
LAPLAND 2006 106 647 49 524 16 293 33 282 2 139 3 750 1 113 153 393 310
% 100,0 46,4 15,3 31,2 2,0 3,5 1.0 0,1 0,4 0,3
ENN 56 139 27 865 8011 16 980 960 1 527 522 70 204 177
% 100,0 49,6 14,3 30,2 1,7 2,7 0,9 0,1 0,4 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 58 280 28 806 10 284 14 800 1 425 2 083 578 95 209 132
% 100,0 49,4 17,6 25,4 2,4 3,6 1,0 0,2 0,4 0,2
ENN 29 762 15 686 4 901 7 374 594 784 272 39 112 82
% 100,0 52,7 16,5 24,8 2,0 2,6 0,9 0,1 0,4 0,3
Kemi 2006 13 106 8 453 1 891 1 879 264 462 90 17 50 40
% 100,0 64,5 14,4 14,3 2,0 3,5 0,7 0,1 0,4 0,3
ENN 6 493 4 368 854 931 94 164 50 8 24 23
% 100,0 67,3 13,2 14,3 1,4 2,5 0,8 0,1 0,4 0,4
Rovaniemi 2006 32 764 14 405 6 583 9 016 952 1 261 379 50 118 61
% 100,0 44,0 20,1 27,5 2,9 3,8 1,2 0,2 0,4 0,2
ENN 17 634 8417 3 291 4 747 423 504 166 15 71 39
% 100,0 47,7 18,7 26,9 2,4 2,9 0,9 0,1 0,4 0,2
Tornio - Tomeå 2006 12410 5 948 1 810 3 905 209 360 109 28 41 31
% 100,0 47,9 14,6 31,5 1,7 2,9 0,9 0,2 0,3 0,2
ENN 5 635 2 901 756 1 696 77 116 56 16 17 20
% 100,0 51,5 13,4 30,1 1,4 2,1 1,0 0,3 0,3 0,4
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
Timo
Soini
Biame
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
sedlar
Invalid
ballots
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2006 10 573 4 847 1 489 3 557 134 360 131 15 40 33
% 100,0 45,8 14,1 33,6 1,3 3,4 1,2 0,1 0,4 0,3
ENN 6 059 2 996 811 1 951 58 148 65 7 23 16
% 100,0 49,4 13,4 32,2 1,0 2,4 1,1 0,1 0,4 0,3
Kemijärvi 2006 5 523 2 437 719 1 981 67 212 81 7 19 17
% 100,0 44,1 13,0 35,9 1,2 3,8 1,5 0,1 0,3 0,3
ENN 3 302 1 609 420 1 086 36 92 42 5 12 8
% 100,0 48,7 12,7 32,9 1,1 2,8 1,3 0,2 0,4 0,2
Keminmaa 2006 5 050 2410 770 1 576 67 148 50 8 21 16
% 100,0 47,7 15,2 31,2 1,3 2,9 1,0 0,2 0,4 0,3
ENN 2 757 1 387 391 865 22 56 23 2 11 8
% 100,0 50,3 14,2 31,4 0,8 2,0 0,8 0,1 0,4 0,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2006 37 794 15 871 4 520 14 925 580 1 307 404 43 144 145
% 100,0 42,0 12,0 39,5 1,5 3,5 1,1 0,1 0,4 0,4
ENN 20 318 9 183 2 299 7 655 308 595 185 24 69 79
% 100,0 45,2 11,3 37,7 1,5 2,9 0,9 0,1 0,3 0,4
Enontekiö - Enontekis 2006 1 138 435 174 399 22 62 30 1 15 4
% 100,0 38,2 15,3 35,1 1,9 5,4 2,6 0,1 1,3 0,4
ENN 336 155 61 89 6 15 3 1 6 -
% 100,0 46,1 18,2 26,5 1,8 4,5 0,9 0,3 1,8 -
Inari - Enare 2006 3 869 1 769 684 1 106 109 144 31 6 20 16
% 100,0 45,7 17,7 28,6 2,8 3,7 0,8 0,2 0,5 0,4
ENN 2 126 1 053 367 543 60 80 13 4 6 9
% 100,0 49,5 17,3 25,5 2,8 3,8 0,6 0,2 0,3 0,4
Kittilä 2006 3 406 1 609 448 1 147 39 109 35 7 12 13
% 100,0 47,2 13,2 33,7 1,1 3,2 1,0 0,2 0,4 0,4
ENN 1 308 654 188 398 13 36 12 3 4 6
% 100,0 50,0 14,4 30,4 1,0 2,8 0,9 0,2 0,3 0,4
Kolari 2006 2 371 1 291 182 735 46 81 23 3 10 13
% 100,0 54,4 7,7 31,0 1.9 3,4 1,0 0,1 0,4 0,5
ENN 1 429 821 80 441 29 39 13 2 4 7
% 100,0 57,5 5,6 30,9 2,0 2,7 0,9 0,1 0,3 0,5
Muonio 2006 1 378 566 213 441 35 67 50 4 2 5
% 100,0 41,1 15,5 32,0 2,5 4,9 3,6 0,3 0,1 0,4
ENN 701 300 117 225 15 25 17 1 1 3
% 100,0 42,8 16,7 32,1 2,1 3,6 2,4 0,1 0,1 0,4
Pelkosenniemi 2006 684 250 85 283 17 46 2 . 1 1
% 100,0 36,5 12,4 41,4 2,5 6,7 0,3 - 0,1 0,1
ENN 471 180 52 195 14 28 1 - 1 1
% 100,0 38,2 11,0 41,4 3,0 5,9 0,2 - 0,2 0,2
Pello 2006 2 855 1 257 293 1 144 38 81 29 3 10 4
% 100,0 44,0 10,3 40,1 1,3 2,8 1,0 0,1 0,4 0,1
ENN 1 828 880 205 643 28 39 23 3 7 3
% 100,0 48,1 11,2 35,2 1,5 2,1 1,3 0,2 0,4 0,2
Posio 2006 2 563 795 219 1 421 27 68 27 1 5 18
% 100,0 31,0 8,5 55,4 1,1 2,7 1,1 0,0 0,2 0,7
ENN 1 551 526 122 827 19 35 17 1 4 11
% 100,0 33,9 7,9 53,3 1,2 2,3 1,1 0,1 0,3 0,7
Ranua 2006 2 429 691 262 1 327 26 89 19 4 11 6
% 100,0 28,4 10,8 54,6 1,1 3,7 0,8 0,2 0,5 0,2
ENN 1 480 456 143 799 11 56 6 3 6 2
% 100,0 30,8 9,7 54,0 0,7 3,8 0,4 0,2 0,4 0,1
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
Timo
Soini
Bjarne
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
sedlar
Invalid
ballots
Salla 2006 2 780 1 250 237 1 165 35 65 18 2 8 8
% 100,0 45,0 8,5 41,9 1,3 2,3 0,6 0,1 0,3 0,3
ENN 1 770 835 131 730 21 38 8 2 5 8
% 100,0 47,2 7,4 41,2 1,2 2,1 0,5 0,1 0,3 0,4
Savukoski 2006 813 247 162 327 18 49 10 . . 8
% 100,0 30,4 19,9 40,2 2,2 6,0 1,2 - - 1,0
ENN 338 114 56 126 11 26 5 - - 4
% 100,0 33,7 16,6 37,3 3,3 7,7 1,5 - - 0,9
Simo 2006 2 060 946 238 773 14 63 15 2 9 7
% 100,0 45,9 11,6 37,5 0,7 3,1 0,7 0,1 0,4 0,3
ENN 894 435 79 344 6 19 3 - 8 -
% 100,0 48,7 8,8 38,5 0,7 2,1 0,3 - 0,9 -
Sodankylä 2006 5 274 2 093 739 2 078 64 212 56 6 26 14
% 100,0 39,7 14,0 39,4 1,2 4,0 1,1 0,1 0,5 0,3
ENN 2 718 1 214 379 963 29 85 34 2 12 8
% 100,0 44,7 13,9 35,4 1,1 3,1 1,3 0,1 0,4 0,3
Tervola 2006 2 044 865 163 912 23 55 18 3 5 10
% 100,0 42,3 8,0 44,6 1,1 2,7 0,9 0,1 0,2 0,5
ENN 1 308 595 98 561 14 28 10 1 1 8
% 100,0 45,5 7,5 42,9 1,1 2,1 0,8 0,1 0,1 0,6
Utsjoki 2006 845 283 156 330 26 31 16 . 3 3
% 100,0 33,5 18,5 39,1 3,1 3,7 1,9 - 0,4 0,4
ENN 438 156 85 167 10 12 7 - 1 -
% 100,0 35,6 19,4 38,1 2,3 2,7 1,6 - 0,2 -
Ylitornio - Övertomeå 2006 3 285 1 524 265 1 337 41 85 25 1 7 15
% 100,0 46,4 8,1 40,7 1,2 2,6 0,8 0,0 0,2 0,5
ENN 1 622 809 136 604 22 34 13 1 3 9
% 100,0 49,9 8,4 37,2 1,4 2,1 0,8 0,1 0,2 0,5
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND -
A l a n d 2006 11 554 8 023 987 454 497 18 152 1 403 20 90
% 100,0 69,4 8,5 3,9 4,3 0,2 1,3 12,1 0,2 0,8
ENN 3 576 2 525 336 90 90 5 43 480 7 15
% 100,0 70,6 9,4 2,5 2,5 0,1 1,2 13,4 0,2 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2006 4 931 3 383 506 115 214 10 67 627 9 34
% 100,0 68,6 10,3 2,3 4,3 0,2 1,4 12,7 0,2 0,7
ENN 1 880 1 313 199 43 49 3 19 250 4 4
% 100,0 69,8 10,6 2,3 2,6 0,2 1,0 13,3 0,2 0,2
Maarianhamina - Mariehamn 2006 4 931 3 383 506 115 214 10 67 627 9 34
% 100,0 68,6 10,3 2,3 4,3 0,2 1,4 12,7 0,2 0,7
ENN 1 880 1 313 199 43 49 3 19 250 4 4
% 100,0 69,8 10,6 2,3 2,6 0,2 1,0 13,3 0,2 0,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2006 6 623 4 640 481 339 283 8 85 776 11 56
% 100,0 70,1 7,3 5,1 4,3 0,1 1,3 11,7 0,2 0,8
ENN 1 696 1 212 137 47 41 2 24 230 3 11
% 100,0 71,5 8,1 2,8 2,4 0,1 1,4 13,6 0,2 0,5
Brändö 2006 259 156 16 33 9 1 6 38 . .
% 100,0 60,2 6,2 12,7 3,5 0,4 2,3 14,7 - -
ENN - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Eckerö 2006 344 249 24 16 8 1 2 43 1 8
% 100,0 72,4 7,0 4,7 2,3 0,3 0,6 12,5 0,3 2,3
ENN 132 100 14 2 1 - 1 14 - 3
% 100,0 75,8 10,6 1,5 0,8 - 0,8 10,6 - 2,2
Yhteensä
Totalt
Total
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Matti
Vanhanen
Heidi
Hautala
Timo
Soini
Biame
Kallis
Henrik
Lax
Arto
Lahti
sedlar
Invalid
ballots
Finström 2006 1 027 724 66 59 41 1 4 130 2 8
% 100,0 70,5 6,4 5,7 4,0 0,1 0,4 12,7 0,2 0,8
ENN 228 169 14 8 8 1 1 27 - 1
% 100,0 74,1 6,1 3,5 3,5 0,4 0,4 11,8 - 0,3
Föglö 2006 276 188 26 16 11 . 9 26 _ 1
% 100,0 68,1 9,4 5,8 4,0 - 3,3 9,4 - 0,4
ENN 153 112 11 1 2 - 9 18 - -
% 100,0 73,2 7,2 0,7 1,3 - 5,9 11,8 - -
Geta 2006 172 119 11 17 9 1 . 15 . 1
% 100,0 69,2 6,4 9,9 5,2 0,6 - 8,7 - 0,6
ENN - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Hammarland 2006 506 366 38 35 15 _ 5 47 _ 1
% 100,0 72,3 7,5 6,9 3,0 - 1.0 9,3 - 0,2
ENN 92 64 9 5 2 - - 12 - -
% 100,0 69,6 9,8 5,4 2,2 - - 13,0 - -
Jomala 2006 1 440 1 000 111 47 65 1 29 181 6 13
% 100,0 69,4 7,7 3,3 4,5 0,1 2,0 12,6 0,4 0,9
ENN 467 338 35 12 12 - 6 62 2 4
% 100,0 72,4 7,5 2,6 2,6 - 1,3 13,3 0,4 0,8
Kumlinge 2006 191 138 11 12 2 . 1 27 . 2
% 100,0 72,3 5,8 6,3 1,0 - 0,5 14,1 - 1,0
ENN - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Kökar 2006 137 104 5 2 10 . 1 15 _
% 100,0 75,9 3,6 1,5 7,3 - 0,7 10,9 - -
ENN - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Lemland 2006 656 489 45 14 31 . 10 66 1 10
% 100,0 74,5 6,9 2,1 4,7 - 1,5 10,1 0,2 1,5
ENN 208 151 15 5 6 - 4 27 - 3
% 100,0 72,6 7,2 2,4 2,9 - 1,9 13,0 - 1,2
Lumparland 2006 175 118 19 13 7 1 . 17 . 1
% 100,0 67,4 10,9 7,4 4,0 0,6 - 9,7 - 0,6
ENN - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Saltvik 2006 695 512 43 26 35 1 6 71 1 8
% 100,0 73,7 6,2 3,7 5,0 0,1 0,9 10,2 0,1 1,1
ENN 172 119 16 2 5 - - 29 1 -
% 100,0 69,2 9,3 1,2 2,9 - - 16,9 0,6 -
Sottunga 2006 70 43 11 2 2 . . 12 . 1
% 100,0 61,4 15,7 2,9 2,9 - - 17,1 - 1,4
ENN - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Sund 2006 457 305 35 31 29 1 6 50 . 1
% 100,0 66,7 7,7 6,8 6,3 0,2 1,3 10,9 - 0,2
ENN 149 103 14 7 5 1 2 17 - -
% 100,0 69,1 9,4 4,7 3,4 0,7 1,3 11,4 - -
Vardö 2006 218 129 20 16 9 . 6 38 . 1
% 100,0 59,2 9,2 7,3 4,1 - 2,8 17,4 - 0,5
ENN 95 56 9 5 - - 1 24 - -
% 100,0 58,9 9,5 5,3 - - 1,1 25,3 - -
3.1 vaali. Hylätyt äänestysliput syyn mukaan vaalipiireittäin presidentinvaalissa 2006 
Första valomgången. Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i presidentvalet 2006
First round. Discarded ballots by cause and constituency in the Presidential election 2006
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvertet 
flera 
eller annat 
en röstsedel 
In the envelope 
more than 
one ballot 
or something 
else than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehöhg 
anteckning 
Irrelevant 
mark on the 
envelope 
or ballot
Muu kuin 
Oikeusministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg 
Not proper ballot
Leimaa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämpiad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
numero 
merkitty 
epäselvästi 
Numret på 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number 
of the 
candidate 
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or other 
irrelevant mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
KOKO MAA 
HELA LANDET 
WHOLE COUNTRY 8 805 114 49 2 352 1 859 4 554 1 875
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5 522 73 30 241 962 3 008 1 208
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 1 330 16 6 2 33 320 659 294
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1 953 25 13 - 78 577 887 373
HELSINKI
HELSINGFORS 1 184 9 5 - 55 209 662 244
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 184 9 5
-
55 209 662 244
UUSIMAA
NYLAND 1 161 19 5 . 34 122 709 272
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 874 13 5 . 27 84 545 200
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 205 4 . . 2 26 120 53
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 82 2 - - 5 12 44 19
VARSINAIS-SUOMI 
EGENTLIGA FINLAND 804 8 3 - 41 215 354 183
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 466 8 1 30 115 215 97
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 152 - - - 3 40 64 45
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 186 2 8 60 75 41
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvertet 
flera 
eller annat 
en röstsedel 
In the envelope 
more than 
one ballot 
or something 
else than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant 
mark on the 
envelope 
or ballot
Muu kuin 
Oikeusministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg 
Not proper ballot
Leimaa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
numero 
merkitty 
epäselvästi 
Numret på 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number 
of the 
candidate 
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or other 
irrelevant mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
SATAKUNTA 389 12 10 - 7 80 181 99
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 194 10 8 5 35 83 53
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 117 1 1 1 27 55 32
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 78 1 1 - 1 18 43 14
HÄME
TAVASTLAND 572 12 13 . 20 121 275 131
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 340 9 6 16 61 166 82
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 103 1 2 2 23 53 22
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 129 2 5 - 2 37 56 27
PIRKANMAA
BIRKALAND 853 20 2 . 35 122 478 196
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 600 11 1 29 62 352 145
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 109 5 1 2 22 54 25
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 144 4 - - 4 38 72 26
KYMI
KYMMENE 696 10 . . 33 204 352 97
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 476 7 . 21 121 251 76
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 89 3 23 49 14
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 131 3 9 60 52 7
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvertet 
flera 
eller annat 
en röstsedel 
In the envelope 
more than 
one ballot 
or something 
else than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant 
mark on the 
envelope 
or ballot
Muu kuin 
Oikeusministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg 
Not proper ballot
Leimaa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
numero 
merkitty 
epäselvästi 
Numret på 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number 
of the 
candidate 
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or other 
irrelevant mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
ETELA-SAVO 
SÖDRA SAVO 
SOUTH SAVO 381 3 . 21 163 135 59
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 203 9 75 81 38
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 13 . . 1 3 7 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 165 3 . 11 85 47 19
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVO 
NORTH SAVO 304 6 . 7 56 179 56
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 157 2 . . 1 17 106 31
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 33 . . 8 17 8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 114 4 . . 6 31 56 17
POHJOIS-KARJALA 
NORRA KARELEN 
NORTH KARELIA 277 3 3 . 8 99 117 47
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 88 2 . . . 25 45 16
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 48 . 1 . 2 22 13 10
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 141 1 2 - 6 52 59 21
VAASA
VASA 718 . 1 29 209 334 145
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 238 . . 17 58 112 51
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 214 . . . 5 70 102 37
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 266 1 7 81 120 57
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvertet 
flera 
eller annat 
en röstsedel 
In the envelope 
more than 
one ballot 
or something 
else than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant 
mark on the 
envelope 
or ballot
Muu kuin 
Oikeusministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg 
Not proper ballot
Leimaa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
numero 
merkitty 
epäselvästi 
Numret på 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number 
of the 
candidate 
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or other 
irrelevant mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND 
CENTRAL FINLAND 457 7 3 2 24 92 253 76
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 213 1 2 8 32 130 40
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 108 4 2 7 23 56 16
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 136 2 1 - 9 37 67 20
OULU
ULEABORG 609 3 4 . 36 113 307 146
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 323 2 22 48 169 82
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 106 1 1 5 26 47 26
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 180 2 1 - 9 39 91 38
LAPPI
LAPPLAND
LAPLAND 310 2 2 52 209 45
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 132 1 1 20 89 21
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 33 . . . . 7 22 4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 145 1 - - 1 25 98 20
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND 
ALAND 90 2 9 79
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 34 2 32
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 56 2 7 47
4 .1 vaali. Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja äänestyspaikan mukaan vaalipiireittäin presidentinvaalissa 2006 
1 :a valomgången. Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i presidentvalet 2006
First round. Advance voters by sex, polling station and constituency in the Presidential election in 2006
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Kaikki ennakko- 
äänestyspaikat 
Alla förhands- 
röst.ställen 
All polling stations
Kunnan-
kaupungintalo
Kommun­
stadshuset
Municipal/City
hall
Kirjasto
Biblioteket
Library
Kunnan muu 
virasto/laitos 
Andra ämbets­
verk/inrättningar 
i kommunen 
Other municipal 
agency/institution
Suomen Posti 
Oyj:n toimipaikka 
Posten Finland Abp:s 
expedition 
Offices of Finland 
Post Ltd
Ahvenanmaan Posti 
Posten Aland 
Aland Post
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
i Yhteensä 
Totalt 
Total
Miehiä
Män
Men
: Yhteensä 
Totalt 
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
KOKO MAA- 
HELA LANDET 
WHOLE COUNTRY 1 297 631 550 294 291 542 127 601 221 577 95 428 108 576 47 022 460 536 189 692 3 570 1 395
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 1 274 595 541 503 290 053 126 989 221 063 95 225 108 193 46 886 458 983 188 998 3 476 1 368
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 758 103 312 258 78 842 32 275 126 154 52 905 65 884 27 760 335 812 135 242 1 595 563
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 224 236 97 568 43 758 19 085 41 341 18 258 23 868 10 569 97 951 42 197 19 8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 292 256 131 677 167 453 75 629 53 568 24 062 18441 8 557 25 220 11 559 1 862 797
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 23 036 8 791 1 489 612 514 203 383 136 1 553 694 94 27
HELSINKI - HELSINGFORS 131 871 50 693 3718 1 560 9 135 3 785 1 472 620 103 758 39 905 11 4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 126 623 48 872 3 575 1 507 9 051 3 748 1 435 613 103 213 39 682 8 3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 126 623 48 872 3 575 1 507 9 051 3 748 1 435 613 103 213 39 682 8 3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 5 248 1 821 143 53 84 37 37 7 545 223 3 1
UUSIMAA
NYLAND 183 191 77 69C' 18 338 7 834 19 403 8 349 33 532 14218 88 275 37 534 11 3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 179 538 76 190' 18 235 7 788 19 345 8 322 33 438 14 179 87 910 37 355 10 3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 134 363 56 672 10 497 4 326 14 636 6 245 27 488 11 571 63 895 27 152 2 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 34 505 14 770i 464 215 4 567 2015 5 423 2 366 22 338 9 448 8 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 10 670 4 748 7 274 3 247 142 62 527 242 1 677 755 _ .
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 3 653 1 500i 103 46 58 27 94 39 365 179 1
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Liikekeskus 
tai vastaava 
Affärscentrum 
eller liknande 
Shopping centre 
or similar
Liikkuva 
äänestyspaikka 
Rörligt röstnings­
ställe
Mobile polling 
station
Muu paikka 
Annat ställe 
Other location
Edustusto 
Representation 
Finnish Embassy
Laiva
Fartyg
Ship
Koti
Hem
Home
Laitos
Anstalt
Institution
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
KOKO MAA- 
HELA LANDET 
WHOLE COUNTRY 100412 44 833 7 522 3 527 28 479 12 181 30 298 11 966 291 231 10 839 3 520 33 989 12 898
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 100 196 44 737 7 505 3 520 28 415 12 157 11 652 5 006 277 223 10 834 3 518 33 948 12 876
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 88 084 38 995 4 591 2 073 21 624 9 060 9 390 3 943 193 157 4 985 1 580 20 949 7 705
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 5 672 2 651 1 172 571 1 615 748 1 155 561 19 17 2 173 705 5 493 2 198
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 6 440 3 091 1 742 876 5 176 2 349 1 107 502 65 49 3 676 1 233 7 506 2 973
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 216 96 17 7 64 24 18 646 6 960 14 8 5 2 41 22
HELSINKI - HELSINGFORS 992 441 23 9 222 98 7 814 2 801 22 18 1 076 337 3 628 1 115
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 979 435 22 9 217 97 3 403 1 313 21 17 1 076 337 3 623 1 111
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 979 435 22 9 217 97 3 403 1 313 21 17 1 076 337 3 623 1 111
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 13 6 1 - 5 1 4411 1 488 1 1 - - 5 4
UUSIMAA
NYLAND 5 872 2 426 138 60 7 449 3 167 5318 2 238 28 24 1 040 355 3 787 1 482
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 5 847 2417 136 59 7 435 3 162 2 335 1 051 27 23 1 040 355 3 780 1 476
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5 481 2 257 22 6 6 790 2 868 1 962 877 22 18 648 209 2 920 1 142
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 195 94 109 51 207 98 279 127 2 2 255 96 658 256
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 171 66 5 2 438 196 94 47 3 3 137 50 202 78
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 25 9 2 1 14 5 2 983 1 187 1 1 7 6
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
VARSINAIS-SUOMI 
EGENTLIGA FINLAND 110 011 46 458 27 050 11 173 29 167 12 527 1 273 556 38 814 16 491 20 11
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 108 320 45 825 26 936 11 131 29 120 12510 1 259 551 38 693 16 433 20 11
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 57 921 23 643 8 853 3 074 15 500 6 453 778 334 23 801 9 974 10 3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 24 213 10 484 4 542 1 975 4 540 2 023 41 21 13 723 5 880 4 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 26 186 11 698 13 541 6 082 9 080 4 034 440 196 1 169 579 6 5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 1 691 633 114 42 47 17 14 5 121 58 . .
SATAKUNTA 65 934 28 394 17 538 7 744 8 970 3 864 4 500 1 736 10 586 4 563 1 -
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 65 460 28 217 17 504 7 725 8 947 3 853 4 488 1 730 10 564 4 554 1 .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 34 250 14 467 2 267 944 5 770 2 445 4 064 1 556 2515 1 078 .
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 18 009 7 759 4 845 2 058 2 959 1 307 327 135 7 569 3 237 1 .
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 13 201 5 991 10 392 4 723 218 101 97 39 480 239 . .
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 474 177 34 19 23 11 12 6 22 9 . .
HÄME
TAVASTLAND 91 129 37 512 22 072 9 597 15 136 6 349 1 188 548 40 566 16 076 1 -
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 90 141 37 149 22 038 9 583 15 110 6 342 1 183 548 40 484 16 043 1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 51 356 20 272 854 364 9 074 3 698 155 76 33 227 12 868 . .
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 17 265 7 420 8 867 3 808 3 167 1 337 52 26 3 711 1 592 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 21 520 9 457 12 317 5411 2 869 1 307 976 446 3 546 1 583 . .
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 988 363 34 14 26 7 5 0 82 33
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
VARSINAIS-SUOMI 
EGENTLIGA FINLAND 3 876 1 768 612 267 3 155 1 414 2 366 922 69 53 902 294 2 707 982
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 3 868 1 765 612 267 3 149 1 411 992 419 68 53 902 294 2 701 980
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3 272 1 455 418 164 2 484 1 102 726 301 27 24 463 164 1 589 595
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 297 157 156 80 77 36 146 65 8 7 193 65 486 172
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 299 153 38 23 588 273 120 53 33 22 246 65 626 213
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 8 3 6 3 1 374 503 1 6 2
SATAKUNTA 20 592 9 083 17 9 693 295 748 307 20 17 549 180 1 720 596
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 20 563 9 073 17 9 693 295 396 186 18 16 549 180 1 720 596
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 18 238 7 948 5 2 21 7 171 81 15 14 248 84 936 308
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 1 516 726 6 3 24 10 114 54 1 1 163 48 484 180
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 809 399 6 4 648 278 111 51 2 1 138 48 300 108
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 29 10 352 121 2 1
HÄME
TAVASTLAND 5 960 2 446 560 259 845 396 1 487 606 15 9 630 198 2 669 1 028
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 5 946 2 441 560 259 844 395 663 304 15 9 630 198 2 667 1 027
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4 537 1 829 369 162 790 374 438 191 12 6 273 86 1 627 618
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 575 266 187 95 19 7 127 63 127 47 432 179
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 834 346 4 2 35 14 98 50 3 3 230 65 608 230
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 14 5 1 1 824 302 2 1
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
PIRKANMAA
BIRKALAND 126 496 53 620 14 046 6 299 20 838 8 887 10 533 4 267 43 756 17 945 - -
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 124 917 53 035 14 013 6 285 20 798 8 872 10512 4 259 43 647 17 894
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 87 510 36 534 2 957 1 320 13 999 5 862 4 150 1 489 34 995 14 101 . .
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 15 950 6 866 2 066 900 4 075 1 776 5 615 2 424 2 825 1 200 . .
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 21 457 9 635 8 990 4 065 2 724 1 234 747 346 5 827 2 593 . .
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 1 579 585 33 14 40 15 21 8 109 51 .
KYMI
KYMMENE 81 087 34 666 14 712 6 135 32 310 13 707 4 442 2 191 18 064 7 736 2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 80 200 34 375 14 687 6 124 32 258 13 692 4 437 2 189 18 025 7717 2 -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 51 960 21 887 6718 2 619 20 460 8 481 1 957 1 025 14 643 6 243 2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 12510 5 541 1 058 474 6 333 2816 1 562 713 2 619 1 136 _ .
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 15 730 6 947 6911 3 031 5 465 2 395 918 451 763 338 . _
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 887 291 25 11 52 15 5 2 39 19
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVOLAX 
SOUTH SAVO 44 753 19 196 30 035 12 859 2 883 1 291 2 678 1 288 5 088 2 049
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 44 374 19 063 29 993 12 843 2 880 1 291 2 676 1 287 5 057 2 038 . .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 21 749 8 951 13 135 5 430 160 62 1 714 810 4218 1 603 .
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 246 975 1 867 788 20 11 6 3 26 13 .
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 20 379 9 137 14 991 6 625 2 700 1 218 956 474 813 422 . .
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 379 133 42 16 3 0 2 1 31 11
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
PIRKANMAA
BIRKALAND 24 143 10 864 892 438 5 557 2419 2 279 887 16 14 814 238 3 622 1 362
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 24 106 10 845 892 438 5 542 2 414 959 415 15 13 814 238 3619 1 362
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 23 127 10 373 511 259 3 893 1 660 814 349 13 11 464 148 2 587 962
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 633 291 11 6 28 10 82 38 1 1 110 27 504 193
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 346 181 370 173 1 621 744 63 28 1 1 240 63 528 207
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 37 19 15 5 1 320 472 1 1 3
KYMI
KYMMENE 5 022 2 268 819 365 1 040 440 1 271 483 57 46 611 200 2 737 1 095
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 5016 2 267 819 365 1 035 438 518 243 55 45 611 200 2 737 1 095
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4 496 2 037 258 109 756 306 374 177 48 39 385 123 1 863 728
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 63 30 216 91 48 29 58 30 4 3 74 24 475 195
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 457 200 345 165 231 103 86 36 3 3 152 53 399 172
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 6 1 5 2 753 240 2 1
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVOLAX 
SOUTH SAVO 99 46 1 131 521 557 254 532 208 5 4 352 110 1 393 566
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 99 46 1 127 520 557 254 237 106 4 3 352 110 1 392 565
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 52 22 855 386 472 210 170 75 2 2 126 38 845 313
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 1 241 118 3 1 14 9 9 3 58 28
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 45 23 31 16 82 43 53 22 2 1 217 69 489 224
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 4 1 295 102 1 1 1 1
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVO 
NORTH SAVO 62 457 26 789 16 990 7 659 7 898 3 441 2 555 1 144 27 385 11 349
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 61 877 26 595 16 974 7 653 7 888 3 439 2 550 1 143 27 335 11 332 . -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 29 773 12 185 549 222 3 472 1 421 902 381 20 423 8 292 . .
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 6 839 2 971 101 55 69 29 949 438 5 402 2 322 _ .
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 25 265 11 439 16 324 7 376 4 347 1 989 699 324 1 510 718 . .
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 580 194 16 6 10 2 5 1 50 17 . .
PO HJO IS-KARJALA 
NORRA KARELEN  
NORTH KARELIA 43 336 18 900 16 164 7 123 16 208 6 896 4 645 2 157 2011 902
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 42 937 18 742 16 137 7 114 16 187 6 888 4 643 2 156 2 000 896 . .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 13 184 5 301 3 098 1 223 7 563 3 002 1 684 749 177 82 . .
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 9 154 4 023 2 004 874 5 040 2 251 25 16 1 579 687 . .
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 20 599 9418 11 035 5017 3 584 1 635 2 934 1 391 244 127 _ .
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 399 158 27 9 21 8 2 1 11 6
VAASA
VASA 113 110 49 636 38 353 17 155 9 687 4 344 19 399 8 530 30 630 13 515 18 11
Suomessa as. Suom. kansat. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 111 078 48 817 38 227 17 108 9 656 4 331 19 295 8 496 30 549 13 473 16 9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 35 869 15 327 11 373 4 868 2 466 1 090 10 238 4 360 3 837 1 736 8 5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 33 574 14 740 4 075 1 833 295 153 808 372 25 715 11 256 5 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 41 635 18 750 22 779 10 407 6 895 3 088 8 249 3 764 997 481 3 1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2 032 819 126 47 31 13 104 34 81 42 2 2
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVO 
NORTH SAVO 2 131 973 13 9 2 399 1 042 781 288 8 6 642 185 1 655 693
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2 129 972 13 9 2 398 1 042 287 122 8 6 642 185 1 653 692
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 880 838 9 6 1 278 537 215 89 6 4 227 57 812 338
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 62 30 2 2 5 1 12 5 41 11 196 78
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 187 104 2 1 1 115 504 60 28 2 2 374 117 645 276
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2 1 1 494 166 2 1
PO HJO IS-KARJALA 
NORRA KARELEN  
NORTH KARELIA 1 943 911 58 31 17 4 554 215 12 8 493 177 1 231 476
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 1 941 909 58 31 16 4 223 85 8 6 493 177 1 231 476
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 65 40 5 1 9 2 108 36 2 2 84 25 389 139
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 25 14 2 2 3 1 36 18 1 1 140 44 299 115
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1 851 855 51 28 4 1 79 31 5 3 269 108 543 222
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2 2 1 331 130 4 2
VAASA
VASA 5 652 2413 1 532 705 854 404 2 070 858 16 15 1 381 442 3518 1 244
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 5 645 2 408 1 527 704 852 403 400 187 16 15 1 381 442 3 514 1 241
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4 763 2 000 1 436 650 57 25 193 87 12 11 220 69 1 266 426
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 523 226 58 30 755 356 100 55 415 132 825 324
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 359 182 33 24 40 22 107 45 4 4 746 241 1 423 491
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 7 5 5 1 2 1 1 670 671 4 3
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
KESKI-SUOMI 
M ELLERSTA FINLAND 
CENTRAL FINLAND 69 869 29 790 17 692 7 826 22 579 9 668 2 065 914 20 312 8 323
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 68 980 29 437 17 637 7 806 22 550 9 658 2 056 913 20 295 8 312 .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 29 401 12 077 538 225 10 349 4 361 146 58 14 152 5 628 .
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 19 075 8 349 5 751 2 507 7 318 3 190 1 826 816 2 964 1 316
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 20 504 9011 11 348 5 074 4 883 2 107 84 39 3 179 1 368 .
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 889 353 55 20 29 10 9 1 17 11 - -
OULU
ULEÅBORG 112 622 49 699 32 149 14 422 22 270 10015 10 926 4 791 30 456 12 888 3 1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 110 585 48 826 31 980 14 341 22 240 10 003 10 894 4 779 30 399 12 862 3 1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 53 280 22 900 7811 3 299 11 767 5 245 6 026 2 569 16 344 6 637 . .
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 24 939 11 011 7 357 3 256 2 933 1 337 3 821 1 732 9 410 4 067 . .
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 32 366 14915 16812 7 786 7 540 3 421 1 047 478 4 645 2 158 3 1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2 037 873 169 81 30 12 32 12 57 26
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
KESKI-SUOMI 
M ELLERSTA FINLAND 
CENTRAL FINLAND 2 106 980 92 50 1 472 652 1 170 482 8 5 712 217 1 661 673
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2 099 977 90 49 1 469 650 404 177 7 5 712 217 1 661 673
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 868 859 11 5 1 067 474 244 99 5 3 236 61 785 304
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 116 55 69 38 342 147 93 47 1 1 221 61 374 171
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 115 63 10 6 60 29 67 31 1 1 255 95 502 198
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 7 3 2 1 3 2 766 305 1 - - - - -
OULU
ULEÂBORG 10 068 4 684 700 347 384 178 2 263 981 12 11 1 117 366 2 274 1 015
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 10 044 4 671 700 347 383 178 548 255 12 11 1 117 366 2 265 1 012
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 9 436 4 352 22 9 253 114 374 173 7 6 309 86 931 410
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 188 105 114 54 77 40 78 40 1 1 367 122 593 257
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 420 214 564 284 53 24 96 42 4 4 441 158 741 345
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 24 13 1 1 715 726 9 3
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
LAPPI
LAPPLAND
LAPLAND 57 660 25 657 22 472 10 119 5 087 2 302 9 357 4 055 775 388
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 55 755 24 852 21 915 9 888 5 028 2 273 9 317 4 036 756 381 _ .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 29 177 12 566 6 605 2 847 1 882 789 5 137 2 162 334 147 .
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 5 957 2 659 761 342 25 13 3413 1 507 70 43 . .
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 20 621 9 627 14 549 6 699 3 121 1 471 767 367 352 191 _ .
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 1 905 805 557 231 59 29 40 19 19 7 - -
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND
Ala n d 4 105 1 594 213 96 6 3 11 7 60 28 3 503 1 365
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 3810 1 508 202 93 5 3 10 7 56 26 3415 1 341
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 687 604 12 7 5 3 10 7 38 19 1 565 551
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2 123 904 190 86 . . . . 18 7 1 850 790
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 295 86 11 3 1 1 4 2 88 24
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
LAPPI
LAPPLAND
LAPLAND 11 956 5 530 935 457 3 828 1 416 1 433 626 2 1 497 216 1 318 547
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 11 914 5511 932 454 3819 1 412 264 136 2 1 492 214 1 316 546
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 9 890 4 550 648 305 3 534 1 283 191 93 206 89 750 301
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 1 477 656 1 1 27 12 16 10 58 25 109 50
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 547 305 283 148 258 117 57 33 2 1 228 100 457 195
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 42 19 3 3 9 4 1 169 490 - - 5 2 2 1
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÅLAND 
ÅLAND 7 2 212 64 1 23 5 69 24
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 6 2 23 7 1 23 5 69 24
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 3 1 7 2 1 20 4 26 10
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities . 3 1 16 5 3 1 43 14
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 1 189 57
5.1 vaali. Edustustoissa äänestäneet valtion mukaan sekä laivoissa äänestäneiden lukumäärä presidentinvaalissa 2006
Första valomgången. Personer som röstat på representationer efter stat samt antalet personer som röstat på fartyg i presidentvalet 2006
First round. Voters who cast their ballots at diplomatic missions by country and number of those who voted on ships in the Presidential election in 2006
Äänestyspaikka 
Röstningsställe 
Voting place
Yhteensä
Totalt
Total
Suomessa as. Suomen kansalaiset 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland
Ulkomailla as. Suomen kansalaiset 
Finska medb. bosatta i utomlands 
Finnish citizens living in abroad
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 30 589 12 197 11 929 5 229 18 660 6 968
Edustustot - Representationer - Representations 30 298 11 966 11 652 5 006 18 646 6 960
Laivat - Fartyg - Ships 291 231 277 223 14 8
Eurooppa - Europa - Europe 23 880 9 091 7513 3 114 16 367 5 977
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 380 115 136 51 244 64
Belgia - Belgien - Belgium 1 099 378 523 173 576 205
Bosnia ja Hertsegovina - Bosnien och Hercegovina - 
Bosnia and Herzegovina 138 120 133 119 5 1
Britannia - Storbritannien - United Kingdom 1 353 390 596 176 757 214
Bulgaria - Bulgarien - Bulgaria 9 3 6 2 3 1
Espanja - Spanien - Spain 4 240 1 934 2 671 1 142 1 569 792
Irlanti - Irland • Ireland 211 69 119 40 92 29
Islanti - island - Iceland 35 8 16 3 19 5
Italia - Italien - Italy 325 61 103 26 222 35
Itävalta - Österrike - Austria 200 50 114 36 86 14
Kreikka - Grekland - Greece 206 38 52 15 154 23
Kroatia - Kroatien - Croatia 9 5 9 5 - -
Latvia - Lettland - Latvia 44 22 24 10 20 12
Liettua - Litauen - Lithuania 30 20 19 12 11 8
Luxemburg - Luxemburg - Luxembourg 339 112 103 29 236 83
Malta - Malta - Malta 20 7 15 7 5 -
Norja - Norge - Norway 645 204 86 47 559 157
Portugali - Portugal - Portugal 348 142 262 104 86 38
Puola - Polen - Poland 69 36 47 26 22 10
Ranska - Frankrike - France 850 240 416 123 434 117
Romania - Rumänien - Romania 12 8 11 7 1 1
Ruotsi - Sverige - Sweden 9 200 3 574 386 145 8 814 3 429
Saksa - Tyskland - Germany 1 882 509 519 182 1 363 327
Serbia ja Montenegro - Serbien och Montenegro - 
Serbia and Montenegro 232 211 223 208 9 3
Slovakia - Slovakien - Slovakia 10 4 8 3 2 1
Slovenia - Slovenien - Slovenia 40 22 29 20 11 2
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 701 242 178 68 523 174
Tanska - Danmark - Denmark 386 118 54 20 332 98
Tsekki - Tjeckien - Czech Rebublic 89 43 56 24 33 19
Ukraina - Ukraina - Ukraine 15 5 10 3 5 2
Unkari - Ungem - Hungary 147 79 105 54 42 25
Venäjä - Ryssland - Russian Federation 298 138 276 124 22 14
Viro - Estland - Estonia 318 184 208 110 110 74
Aasia - Asien - Asia 2 786 1 419 2 259 1 150 527 269
Afganistan - Afghanistan - Afghanistan 50 43 50 43 - -
Arabiemiirikunnat - Förenade Arabemiraten - United Arab Emirates 105 47 73 32 32 15
Filippiinit - Filippinerna - Philippines 32 18 16 7 16 11
Indonesia - Indonesien - Indonesia 28 12 21 8 7 4
Intia - Indien - India 131 58 118 51 13 7
Iran - Iran - Iran, Islamic Republic of 8 3 5 1 3 2
Israel - Israel - Israel 95 32 55 21 40 11
Japani - Japan - Japan 119 68 73 40 46 28
Jordania - Jordanien - Jordan 33 16 26 14 7 2
Kambodfa - Kambodja - Cambodia 18 7 18 7 - -
Kiina - Kina - China 384 221 280 155 104 66
Korean tasavalta (Etelä-Korea) - Republiken Korea (Sydkorea) - 
Korea, Republic of (South Korea) 19 13 17 11 2 2
Kuwait - Kuwait - Kuwait 25 11 19 9 6 2
Kypros - Cypern - Cyprus 339 121 292 116 47 5
Laos - Laos - Lao People's Democratic Republic 14 6 14 6 - -
Libanon - Libanon - Lebanon 6 5 5 5 1 -
Malesia - Malaysia - Malaysia 106 50 89 40 17 10
Nepal - Nepal - Nepal 19 6 19 6 - -
Pakistan - Pakistan - Pakistan 27 13 27 13 - -
Saudi-Arabia - Saudiarabien - SaudiArabia 10 7 10 7 - -
Singapore - Singapore - Singapore 179 98 97 53 82 45
SriLanka - SriLanka - SriLanka 36 17 33 15 3 2
Syyria - Syrien - Syrian Arab Republic 8 2 8 2 - -
Taiwan - Taiwan - Taiwan, Province of China 22 13 13 7 9 6
Thaimaa - Thailand - Thailand 859 488 797 445 62 43
Turkki - Turkiet - Turkey 58 19 35 14 23 5
Vietnam - Vietnam - VietNam 56 25 49 22 7 3
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Afrikka - Afrika - Africa 575 218 465 172 110 46
Botswana - Botswana - Botswana 3 2 3 2 - -
Egypti - Egypten - Egypt 92 33 79 28 13 5
Etelä-Afrikka - Sydafrika - SouthAfrica 90 43 60 29 30 14
Etiopia-Etiopien-Ethiopia 39 13 36 11 3 2
Kenia - Kenya - Kenya 66 22 53 17 13 5
Marokko - Marocko - Morocco 32 14 16 6 16 8
Mosambik - Moçambique - Mozambique 26 9 25 9 1 -
Namibia - Namibia - Namibia 16 5 14 4 2 1
Nigeria - Nigeria - Nigeria 5 3 5 3 - -
Sambia - Zambia - Zambia 25 6 22 6 3 -
Swazimaa - Swaziland - Swaziland 7 4 2 1 5 3
Tansania - Tanzania - Tanzania, United Republic of 57 22 52 21 5 1
Tunisia - Tunisien - Tunisia 85 31 78 30 7 1
Uganda - Uganda - Uganda 9 4 3 1 6 3
Zimbabwe - Zimbabwe - Zimbabwe 23 7 17 4 6 3
Pohjois-Amerikka - Nordamerika - North America 2 235 926 917 380 1 318 546
Kanada - Kanada - Canada 321 129 84 31 237 98
Yhdysvallat (USA ) - FörentaStaterna (USA) - UnitedStates 1 914 797 833 349 1 081 448
Etelä-ja Keski Amerikka - 
Syd- och Centralamerika - 
South and Middle America 403 162 282 116 121 46
Argentiina - Argentina - Argentina 48 20 31 15 17 5
Brasilia - Brasilien - Brazil 96 52 59 32 37 20
Chile - Chile - Chile 85 32 56 21 29 11
Guatemala - Guatemala - Guatemala 7 2 2 1 5 1
Meksiko - Mexiko - Mexico 86 27 66 25 20 2
Nicaragua - Nicaragua - Nicaragua 28 9 27 8 1 1
Peru - Peru - Peru 39 14 30 10 9 4
Venezuela - Venezuela - Venezuela 14 6 11 4 3 2
Australia ja Uusi Seelanti - 
Australien och Nya Zeeland - 
Australia and New Zeeland 419 150 216 74 203 76
Australia - Australien - Australia 355 129 186 63 169 66
Uusi-Seelanti - Nya Zeeland - New Zealand 64 21 30 11 34 10
6. II vaali. Äänioikeutetut ja äänestäneet sekä ennakolta äänestäneet sukupuolen mukaan kunnittain presidentinvaalissa 2006 
Andra valomgången. Röstberättigade och väljare samt förhandsväljare efter kön och kommun i presidentvalet 2006
Second round. Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and municipality in the Presidential election 2006
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and 
municipality
Alueita
Områdena
Districts
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneitä
Väljare
Voters
Ennakolta äänestäneet 
Förtiandsväljare 
Advance voters
Yhteensä
Totat
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
KOKO MAA 
HELA LANDET 
W HOLE COUNTRY 2006 2 714 4 272 537 2 046 481 2 226 056 3 163 667 1 464 849 1 698 818 1 470 967 633 368 837 599
% - - - - 74,0 71,6 76,3 46,5 43,2 49,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 2 714 4 063 392 1 964 073 2 099 319 3 137 265 1 454 417 1 682 848 1 445 408 623 321 822 087
% - - - 77,2 74,1 80,2 46,1 42,9 48,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 1 181 2 552 822 1 207 557 1 345 265 1 999 615 906 541 1 093 074 886 266 370 525 515 741
% - - - - 78,3 75,1 81,3 44,3 40,9 47,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 577 681 122 336 728 344 394 521 675 247 929 273 746 247 706 109 608 138 098
% - - - - 76,6 73,6 79,5 47,5 44,2 50,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 956 829 448 419 788 409 660 615 975 299 947 316 028 311 436 143 188 168 248
% - - - - 74,3 71,5 77,1 50,6 47,7 53,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2006 209 145 82 408 126 737 26 402 10 432 15 970 25 559 10 047 15 512
% - - - - 12,6 12,7 12,6 96,8 96,3 97,1
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 100 510 41 924 58 586 10 471 4 022 6 449 10 471 4 022 6 449
% - - * - 10,4 9,6 11,0 100,0 100,0 100,0
HELSINKI - HELSINGFORS 2006 158 478 589 212913 265 676 356 786 154 337 202 449 151 233 58 917 92 316
% - - - - 74,5 72,5 76,2 42,4 38,2 45,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 158 439 144 198 917 240 227 350 856 152 173 198 683 145 513 56 856 88 657
% - - - - 79,9 76,5 82,7 41,5 37,4 44,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 158 439 144 198 917 240 227 350 856 152 173 198 683 145 513 56 856 88 657
% - - - - 79,9 76,5 82,7 41,5 37,4 44,6
Helsinki - Helsingfors 2006 158 439 144 198917 240 227 350 856 152 173 198 683 145 513 56 856 88 657
% - - - - 79,9 76,5 82,7 41,5 37,4 44,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2006 39 445 13 996 25 449 5 930 2 164 3 766 5 720 2 061 3 659
% - - - - 15,0 15,5 14,8 96,5 95,2 97,2
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 9 136 3 268 5 868 1 427 439 988 1 427 439 988
% - - - - 15,6 13,4 16,8 100,0 100,0 100,0
UUSIMAA - NYLAND 2006 377 681 174 328 116 353 058 533 785 248 688 285 097 212 842 91 419 121 423
% - - - - 78,4 75,8 80,8 39,9 36,8 42,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 377 655 831 317 977 337 854 529 477 246 845 282 632 208 660 89 644 119016
% - - - - 80,7 77,6 83,7 39,4 36,3 42,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 251 498 637 240 470 258 167 403 531 187 159 216 372 157 608 67 248 90 360
% - - - - 80,9 77,8 83,8 39,1 35,9 41,8
Espoo - Esbo 2006 68 167 533 80 452 87 081 140 518 65 574 74 944 54 997 23 659 31 338
% - - - - 83,9 81,5 86,1 39,1 36,1 41,8
Hanko - Hangö 2006 6 7 820 3 855 3 965 5 895 2710 3 185 2 464 1 083 1 381
% - - - - 75,4 70,3 80,3 41,8 40,0 43,4
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Hyvinkää - Hyvinge 2006 15 33 420 15 968 17 452 26 058 11 846 14 212 10 058 4 125 5 933
% - - - - 78,0 74,2 81,4 38,6 34,8 41,7
Järvenpää - Träskända 2006 16 28 060 13 380 14 680 22 405 10 271 12 134 7 435 3 135 4 300
% - - - - 79,8 76,8 82,7 33,2 30,5 35,4
Kauniainen - Grankulla 2006 3 6 071 2 836 3 235 5 409 2 508 2 901 2 807 1 202 1 605
% - - - - 89,1 88,4 89,7 51,9 47,9 55,3
Kerava - Kervo 2006 13 24 016 11 612 12 404 19 148 8 849 10 299 7183 3 124 4 059
% - - - - 79,7 76,2 83,0 37,5 35,3 39,4
Lohja - Lojo 2006 20 27 660 13 478 14 182 21 786 10 113 11 673 8 383 3 600 4 783
% - - - - 78,8 75,0 82,3 38,5 35,6 41,0
Loviisa - Lovisa 2006 5 5 980 2 875 3 105 4 640 2 131 2 509 1 980 826 1 154
% - - - - 77,6 74,1 80,8 42,7 38,8 46,0
Porvoo - Borgå 2006 25 35 163 16 916 18 247 27 955 12913 15 042 11 692 4 907 6 785
% - - - - 79,5 76,3 82,4 41,8 38,0 45,1
Tuusula - Tusby 2006 15 24 974 12 396 12 578 20 493 9 778 10 715 7 476 3 317 4 159
% - - - - 82,1 78,9 85,2 36,5 33,9 38,8
Vantaa - Vanda 2006 65 137 940 66 702 71 238 109 224 50 466 58 758 43 133 18 270 24 863
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
%
2006
79,2 75,7 82,5 39,5 36,2 42,3
Semi-urban municipalities % 82 120 481 59 041 61 440 96 983 
80,5
45 666 
77,3
51 317
83,5
39 305 
40,5
17 081
37,4
22 224 
43,3
Karjaa - Kari s 2006 5 6 901 3 278 3 623 5 319 2412 2 907 1 936 783 1 153
% - - - - 77,1 73,6 80,2 36,4 32,5 39,7
Karkkila - Högfors 2006 3 6 870 3 362 3 508 5 319 2 510 2 809 2 473 1 077 1 396
% - - - - 77,4 74,7 80,1 46,5 42,9 49,7
Kirkkonummi - Kyrkslätt 2006 7 23 661 11 659 12 002 19 523 9 234 10 289 7 435 3 330 4 105
% - - - - 82,5 79,2 85,7 38,1 36,1 39,9
Mäntsälä 2006 9 13 114 6 481 6 633 10 106 4 758 5 348 4 261 1 795 2 466
% - - - - 77,1 73,4 80,6 42,2 37,7 46,1
Nurmijärvi 2006 20 26 222 12 936 13 286 21 326 10 109 11 217 8 926 3 890 5 036
% - - - - 81,3 78,1 84,4 41,9 38,5 44,9
Sipoo - Sibbo 2006 15 13 349 6 554 6 795 11 164 5 309 5 855 3 795 1 668 2 127
% - - - - 83,6 81,0 86,2 34,0 31,4 36,3
Tammisaari - Ekenäs 2006 13 11 367 5 398 5 969 9 078 4 159 4 919 3 570 1 519 2 051
% - - - - 79,9 77,0 82,4 39,3 36,5 41,7
Vihti - Vichtis 2006 10 18 997 9 373 9 624 15 148 7 175 7 973 6 909 3019 3 890
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 79,7 76,5 82,8 45,6 42,1 48,8
Rural municipalities 2006 44 36 713 18 466 18 247 28 963 14 020 14 943 11 747 5315 6 432
% - - - - 78,9 75,9 81,9 40,6 37,9 43,0
Askola 2006 3 3 384 1 716 1 668 2 627 ' 1 271 1 356 997 455 542
% - - - - 77,6 74,1 81,3 38,0 35,8 40,0
Inkoo - Ingå 2006 5 4 000 1 985 2 015 3 321 1 609 1 712 1 258 574 684
% - - - - 83,0 81,1 85,0 37,9 35,7 40,0
Karjalohja - Karislojo 2006 1 1 102 538 564 903 426 477 420 179 241
% - - - - 81,9 79,2 84,6 46,5 42,0 50,5
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Lapinjärvi - Lappträsk 2006 4 2 294 1 146 1 148 1 732 834 898 866 396 470
% - - - - 75.5 72,8 78,2 50,0 47,5 52,3
Liljendal 2006 2 1 125 550 575 913 430 483 253 106 147
% - - - - 81,2 78,2 84,0 27,7 24,7 30,4
Myrskylä - Mörskom 2006 1 1 565 782 783 1 188 577 611 580 262 318
% - - - - 75,9 73,8 78,0 48,8 45,4 52,0
Nummi-Pusula 2006 2 4 581 2 308 2 273 3 496 1 684 1 812 1 724 782 942
% - - - - 76,3 73,0 79,7 49,3 46,4 52,0
Pernaja - Pernä 2006 9 2 983 1 516 1 467 2 278 1 113 1 165 621 282 339
% - - - - 76,4 73,4 79,4 27,3 25,3 29,1
Pohja - Pojo 2006 4 3 738 1 859 1 879 2 948 1 413 1 535 1 205 525 680
% - - - - 78,9 76,0 81,7 40,9 37,2 44,3
Pornainen - Borgnäs 2006 3 3 200 1 626 1 574 2 556 1 249 1 307 902 394 508
% - - - - 79,9 76,8 83,0 35,3 31,5 38,9
Pukkila 2006 1 1 502 754 748 1 126 541 585 560 249 311
% - - - - 75,0 71,8 78,2 49,7 46,0 53,2
Ruotsinpyhtää - Strömfors 2006 3 2 343 1 206 1 137 1 783 886 897 779 370 409
% - - - - 76,1 73,5 78,9 43,7 41,8 45,6
Sammatti 2006 1 991 496 495 825 401 424 353 164 189
% - - - - 83,2 80,8 85,7 42,8 40,9 44,6
Siuntio - Sjundeå 2006 5 3 905 1 984 1 921 3 267 1 586 1 681 1 229 577 652
% - - - - 83,7 79,9 87,5 37,6 36,4 38,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 2006 25 343 10 139 15 204 4 308 1 843 2 465 4 182 1 775 2 407
% - - - - 17,0 18,2 16,2 97,1 96,3 97,6
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 9 963 4 070 5 893 1 063 390 673 1 063 390 673
% - - - - 10,7 9,6 11,4 100,0 100,0 100,0
VARSINAIS-SUOMI 
EGENTLIGA FINLAND 2006 187 370 827 175 011 195 816 282 047 129 441 152 606 125 081 53 592 71 489
% - - - - 76,1 74,0 77,9 44,3 41,4 46,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 2006 187 355 961 169 188 186 773 280 145 128 712 151 433 123 210 52 881 70 329
% - - - - 78,7 76,1 81,1 44,0 41,1 46,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 77 204 972 94 606 110 366 161 380 71 991 89 389 68 401 28 412 39 989
% - - - - 78,7 76,1 81,0 42,4 39,5 44,7
Kaarina - S:t Karins 2006 5 16 358 7 858 8 500 13 747 6 422 7 325 4 955 2 209 2 746
% - - - - 84,0 81,7 86,2 36,0 34,4 37,5
Naantali - Nådendal 2006 6 10 692 5 076 5 616 8 788 4 021 4 767 3 580 1 532 2 048
% - - - - 82,2 79,2 84,9 40,7 38,1 43,0
Raisio - Reso 2006 4 18 043 8 772 9 271 14 244 6914 7 330 5 932 2 657 3 275
% - - - - 78,9 78,8 79,1 41,6 38,4 44,7
Salo 2006 6 19 344 9 002 10 342 15 177 6 788 8 389 7 625 3 173 4 452
% - - - - 78,5 75,4 81,1 50,2 46,7 53,1
Turku - Abo 2006 56 140 535 63 898 76 637 109 424 47 846 61 578 46 309 18 841 27 468
% - - - - 77,9 74,9 80,4 42,3 39,4 44,6
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2006 41 75 335 36 822 38 513 58 928 27 728 31 200 26 676 11 712 14 964
% - - - - 78,2 75,3 81,0 45,3 42,2 48,0
Halikko 2006 7 7 267 3 558 3 709 5 796 2 758 3 038 2 406 1 098 1 308
% - - - - 79,8 77,5 81,9 41,5 39,8 43,1
Laitila 2006 3 6 747 3 331 3416 4 990 2 368 2 622 2 425 1 054 1 371
% - - - - 74,0 71,1 76,8 48,6 44,5 52,3
Lieto - Lundo 2006 8 10 985 5 415 5 570 9 064 4 359 4 705 3 160 1 418 1 742
% - - * - 82,5 80,5 84,5 34,9 32,5 37,0
Loimaa 2006 7 10 453 4 979 5 474 8 024 3 721 4 303 4 279 1 840 2 439
% - - - - 76,8 74,7 78,6 53,3 49,4 56,7
Mynämäki 2006 3 4 888 2 376 2512 3 686 1 725 1 961 1 875 829 1 046
% - - - - 75,4 72,6 78,1 50,9 48,1 53,3
Paimio - Pemar 2006 4 7 545 3 691 3 854 6 136 2 880 3 256 2 894 1 232 1 662
% - - - - 81,3 78,0 84,5 47,2 42,8 51,0
Parainen - Pargas 2006 1 9 276 4 489 4 787 7 149 3 284 3 865 3 305 1 446 1 859
% - - - - 77,1 73,2 80,7 46,2 44,0 48,1
Piikkiö - Pikis 2006 2 5 217 2 581 2 636 4 206 2 028 2 178 1 767 794 973
% - - - - 80,6 78,6 82,6 42,0 39,2 44,7
Uusikaupunki - Nystad 2006 6 12 957 6 402 6 555 9 877 4 605 5 272 4 565 2 001 2 564
% - - - - 76,2 71,9 80,4 46,2 43,5 48,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2006 69 75 654 37 760 37 894 59 837 28 993 30 844 28 133 12 757 15 376
% - - - - 79,1 - 76,8 81,4 47,0 44,0 49,9
Alastaro 2006 2 2 406 1 204 1 202 1 838 907 931 835 390 445
% - - - - 76,4 75,3 77,5 45,4 43,0 47,8
Askainen - Villnäs 2006 2 756 392 364 589 304 285 233 110 123
% - - - - 77,9 77,6 78,3 39,6 36,2 43,2
Aura 2006 2 2 708 1 336 1 372 2 148 1 014 1 134 905 400 505
% - - - - 79,3 75,9 82,7 42,1 39,4 44,5
Dragsfjärd 2006 4 2 756 1 346 1 410 2 233 1 060 1 173 1 119 507 612
% - - - - 81,0 78,8 83,2 50,1 47,8 52,2
Houtskari - Houtskär 2006 2 543 281 262 405 200 205 214 106 108
% - - - - 74,6 71,2 78,2 52,8 53,0 52,7
Iniö 2006 1 217 112 105 175 82 93 119 55 64
% - - - - 80,6 73,2 88,6 68,0 67,1 68,8
Kemiö - Kimito 2006 1 2 588 1 269 1 319 1 969 922 1 047 1 179 519 660
% - - - - 76,1 72,7 79,4 59,9 56,3 63,0
Kiikala 2006 2 1 445 757 688 1 076 549 527 569 275 294
% - - - - 74,5 72,5 76,6 52,9 50,1 55,8
Kisko 2006 1 1 485 746 739 1 136 549 587 631 288 343
% - - - - 76,5 73,6 79,4 55,5 52,5 58,4
Korppoo - Korpo 2006 1 717 370 347 584 291 293 342 168 174
% - - - - 81,5 78,6 84,4 58,6 57,7 59,4
Koski Tl 2006 1 2 039 1 009 1 030 1 560 748 812 696 318 378
% - - - - 76,5 74,1 78,8 44,6 42,5 46,6
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kustavi - Gustavs 2006 1 784 374 410 606 287 319 282 126 156
% - - - - 77,3 76,7 77,8 46,5 43,9 48,9
Kuusjoki 2006 1 1 380 704 676 1 058 518 540 558 255 303
% - - - - 76,7 73,6 79,9 52,7 49,2 56,1
Lemu 2006 1 1 162 592 570 950 471 479 354 174 180
% - - - - 81,8 79,6 84,0 37,3 36,9 37,6
Marttila 2006 2 1 656 835 821 1 266 626 640 533 236 297
% - - - - 76,4 75,0 78,0 42,1 37,7 46,4
Masku 2006 3 4 347 2 146 2 201 3 652 1 750 1 902 1 287 551 736
% - - - - 84,0 81,5 86,4 35,2 31,5 38,7
Mellilä 2006 1 969 497 472 767 392 375 500 246 254
% - - - 79,2 78,9 79,4 65,2 62,8 67,7
Merimasku 2006 1 1 128 580 548 982 493 489 409 201 208
% - - - - 87,1 85,0 89,2 41,6 40,8 42,5
Mietoinen 2006 1 1 302 640 662 1 046 505 541 494 221 273
% - - - - 80,3 78,9 81,7 47,2 43,8 50,5
Muurla 2006 1 1 124 557 567 920 443 477 461 202 259
% - - - - 81,9 79,5 84,1 50,1 45,6 54,3
Nauvo - Nagu 2006 1 1 144 566 578 944 444 500 621 281 340
% - - - - 82,5 78,4 86,5 65,8 63,3 68,0
Nousiainen - Nousis 2006 3 3 307 1 663 1 644 2 671 1 303 1 368 984 435 549
% - - - - 80,8 78,4 83,2 36,8 33,4 40,1
Oripää 2006 1 1 037 508 529 814 389 425 381 171 210
% - - - - 78,5 76,6 80,3 46,8 44,0 49,4
Perniö - Bjärnå 2006 4 4 786 2 356 2 430 3811 1 831 1 980 2 434 1 099 1 335
% - - - - 79,6 77,7 81,5 63,9 60,0 67,4
Pertteli 2006 2 2 908 1 474 1 434 2 275 1 114 1 161 896 428 468
% - - - - 78,2 75,6 81,0 39,4 38,4 40,3
Pyhäranta 2006 3 1 741 879 862 1 404 691 713 530 239 291
% - - - - 80,6 78,6 82,7 37,7 34,6 40,8
Pöytyä 2006 2 4 718 2 357 2 361 3 653 1 769 1 884 1 822 810 1 012
% - - - - 77,4 75,1 79,8 49,9 45,8 53,7
Rusko 2006 1 2 665 1 319 1 346 2 271 1 088 1 183 713 311 402
% - - - - 85,2 82,5 87,9 31,4 28,6 34,0
Rymättylä - Rimito 2006 1 1 574 813 761 1 306 647 659 641 306 335
% - - - - 83,0 79,6 86,6 49,1 47,3 50,8
Sauvo - Sagu 2006 2 2 233 1 120 1 113 1 721 837 884 755 348 407
% - - - - 77,1 74,7 79,4 43,9 41,6 46,0
Somero 2006 8 7 682 3 763 3919 5 953 2813 3 140 2 974 1 272 1 702
% - - - - 77,5 74,8 80,1 50,0 45,2 54,2
Suomusjärvi 2006 1 1 050 513 537 822 393 429 376 172 204
% - - - - 78,3 76,6 79,9 45,7 43,8 47,6
Särkisalo - Finby 2006 1 607 308 299 501 249 252 301 144 157
% - - - - 82,5 80,8 84,3 60,1 57,8 62,3
Taivassalo - Tövsala 2006 1 1 409 722 687 1 080 556 524 498 244 254
% - - - - 76,7 77,0 76,3 46,1 43,9 48,5
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Tarvasjoki 2006 1 1 451 724 727 1 169 567 602 410 193 217
% - - - - 80,6 78,3 82,8 35,1 34,0 36,0
Vahto 2006 1 1 361 693 668 1 058 525 533 437 210 227
% - - - - 77,7 75,8 79,8 41,3 40,0 42,6
Vehmaa 2006 1 1 941 957 984 1 525 737 788 721 321 400
% - - - - 78,6 77,0 80,1 47,3 43,6 50,8
Velkua 2006 1 195 100 95 157 73 84 96 45 51
% - - - - 80,5 73,0 88,4 61,1 61,6 60,7
Västanfjärd 2006 1 635 329 306 511 259 252 245 121 124
% - - - - 80,5 78,7 82,4 47,9 46,7 49,2
Yläne 2006 2 1 698 849 849 1 231 597 634 578 259 319
% - - - - 72,5 70,3 74,7 47,0 43,4 50,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 2006 14 866 5 823 9 043 1 902 729 1 173 1 871 711 1 160
% - - - - 12,8 12,5 13,0 98,4 97,5 98,9
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 7 484 2 981 4 503 842 298 544 842 298 544
% - - - • 11,3 10,0 12,1 100,0 100,0 100,0
SATAKUNTA 2006 119 189 351 91 459 97 892 142 756 66 844 75 912 75 917 33 226 42 691
% - - - - 75,4 73,1 77,5 53,2 49,7 56,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 119 183 195 88 949 94 246 142 104 66 594 75 510 75 280 32 986 42 294
% - - - - 77,6 74,9 80,1 53,0 49,5 56,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 44 96 820 46 213 50 607 75 702 34 764 40 938 41 080 17 630 23 450
% - - - - 78,2 75,2 80,9 54,3 50,7 57,3
Harjavalta 2006 2 6 204 2 942 3 262 4 706 2 129 2 577 2 595 1 111 1 484
% - - - - 75,9 72,4 79,0 55,1 52,2 57,6
Pori - Björneborg 2006 30 61 117 29 008 32 109 47 837 21 849 25 988 26 668 11 378 15 290
% - - - - 78,3 75,3 80,9 55,7 52,1 58,8
Rauma - Raumo 2006 12 29 499 14 263 15 236 23 159 10 786 12 373 11 817 5 141 6 676
% - - - - 78,5 75,6 81,2 51,0 47,7 54,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 42 51 229 25 053 26 176 39 747 18 800 20 947 20 248 8 877 11 371
% - - - - 77,6 75,0 80,0 50,9 47,2 54,3
Eura 2006 6 7 377 3 620 3 757 5 777 2 743 3 034 3 180 1 410 1 770
% - - - - 78,3 75,8 80,8 55,0 51,4 58,3
Huittinen 2006 8 7 268 3 487 3 781 5 451 2 534 2917 2 745 1 179 1 566
% - - - - 75,0 72,7 77,1 50,4 46,5 53,7
Kankaanpää 2006 6 9 998 4 855 5 143 7 527 3 524 4 003 4 104 1 754 2 350
% - - - - 75,3 72,6 77,8 54,5 49,8 58,7
Kokemäki - Kumo 2006 5 6 750 3 315 3 435 5 158 2 448 2 710 2 426 1 068 1 358
% - - - - 76,4 73,8 78,9 47,0 43,6 50,1
Nakkila 2006 3 4 559 2 248 2311 3 591 1 729 1 862 1 736 768 968
% - - - - 78,8 76,9 80,6 48,3 44,4 52,0
Noormarkku - Norrmark 2006 4 4 623 2 290 2 333 3 642 1 740 1 902 1 829 809 1 020
% - - - - 78,8 76,0 81,5 50,2 46,5 53,6
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Ulvila - Ulvsby 2006 10 10 654 5 238 5 416 8 601 4 082 4519 4 228 1 889 2 339
% - - - - 80,7 77,9 83,4 49,2 46,3 51,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 33 35 146 17 683 17 463 26 655 13 030 13 625 13 952 6 479 7 473
% - - - - 75,8 73,7 78,0 52,3 49,7 54,8
Eurajoki - Euraåminne 2006 6 4 499 2 261 2 238 3 512 1 708 1 804 1 510 695 815
% - - - - 78,1 75,5 80,6 43,0 40,7 45,2
Honkajoki 2006 1 1 622 860 762 1 126 597 529 611 306 305
% - - - - 69,4 69,4 69,4 54,3 51,3 57,7
Jämijärvi 2006 1 1 702 846 856 1 246 598 648 828 364 464
% - - - - 73,2 70,7 75,7 66,5 60,9 71,6
Karvia 2006 1 2 314 1 195 1 119 1 618 817 801 1 053 510 543
% - - - - 69,9 68,4 71,6 65,1 62,4 67,8
Kiikoinen 2006 1 1 025 497 528 757 370 387 357 157 200
% - - - - 73,9 74,4 73,3 47,2 42,4 51,7
Kiukainen 2006 2 2 654 1 341 1 313 2 050 1 023 1 027 900 429 471
% - - - - 77,2 76,3 78,2 43,9 41,9 45,9
Kodisjoki 2006 1 410 206 204 317 149 168 162 71 91
% - - - - 77,3 72,3 82,4 51,1 47,7 54,2
Köyliö - Kjulo 2006 4 2 316 1 158 1 158 1 744 847 897 835 392 443
% - - - - 75,3 73,1 77,5 47,9 46,3 49,4
Lappi 2006 1 2 541 1 280 1 261 1 965 964 1 001 979 462 517
% - - - - 77,3 75,3 79,4 49,8 47,9 51,6
Lavia 2006 1 1 821 914 907 1 356 665 691 714 351 363
% - - - - 74,5 72,8 76,2 52,7 52,8 52,5
Luvia 2006 1 2 575 1 290 1 285 2 104 1 024 1 080 1 011 468 543
% - - - - 81,7 79,4 84,0 48,1 45,7 50,3
Merikarvia - Sastmola 2006 5 2 903 1 454 1 449 2 184 1 063 1 121 1 116 502 614
% - - - - 75,2 73,1 77,4 51,1 47,2 54,8
Pomarkku - Påmark 2006 2 2 024 1 024 1 000 1 544 746 798 954 453 501
% - - - - 76,3 72,9 79,8 61,8 60,7 62,8
Siikainen 2006 1 1 477 782 695 1 078 542 536 664 321 343
% - - - - 73,0 69,3 77,1 61,6 59,2 64,0
Säkylä 2006 4 3 931 1 891 2 040 3 076 1 428 1 648 1 764 776 988
% - - - - 78,2 75,5 80,8 57,3 54,3 60,0
Vampula 2006 1 1 332 684 648 978 489 489 494 222 272
% - - - - 73,4 71,5 75,5 50,5 45,4 55,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 6 156 2 510 3 646 652 250 402 637 240 397
% - - - - 10,6 10,0 11,0 97,7 96,0 98,8
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav rastat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 3 095 1 313 1 782 318 117 201 318 117 201
% - - - - 10,3 8,9 11,3 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
HÄME - TAVASTLAND 2006 165 296 995 141 313 155 682 223 077 102 359 120 718 105 307 43 973 61 334
% - - - - 75,1 72,4 77,5 47,2 43,0 50,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 165 287 425 137 687 149 738 221 935 101 913 120 022 104 194 43 542 60 652
% - - - - 77,2 74,0 80,2 46,9 42,7 50,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 68 167 496 78 138 89 358 129 144 57 493 71 651 60 806 24 326 36 480
% - - - - 77,1 73,6 80,2 47,1 42,3 50,9
Forssa 2006 7 14 505 6913 7 592 11 011 5 060 5 951 5 082 2 156 2 926
% - - - - 75,9 73,2 78,4 46,2 42,6 49,2
Heinola 2006 11 16 677 8 001 8 676 12 717 5 776 6 941 6 104 2 520 3 584
% - - - - 76,3 72,2 80,0 48,0 43,6 51,6
Hämeenlinna - Tavastehus 2006 11 37 377 17 067 20 310 29 561 13 037 16 524 12 706 4 962 7 744
% - - - - 79,1 76,4 81,4 43,0 38,1 46,9
Lahti - Lahtis 2006 30 77 912 36 041 41 871 59 647 26 121 33 526 30 461 11 942 18 519
% - - - - 76,6 72,5 80,1 51,1 45,7 55,2
Riihimäki 2006 9 21 025 10 116 10 909 16 208 7 499 8 709 6 453 2 746 3 707
% - - - - 77,1 74,1 79,8 39,8 36,6 42,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 50 57 397 28 340 29 057 44 563 21 126 23 437 19 798 8 602 11 196
% - - - - 77,6 74,5 80,7 44,4 40,7 47,8
Hattula 2006 9 7 097 3 523 3 574 5 609 2 715 2 894 2 444 1 082 1 362
% - - - - 79,0 77,1 81,0 43,6 39,9 47,1
Hollola 2006 10 15 788 7 767 8 021 12 597 5 953 6 644 5 935 2 587 3 348
% - - - - 79,8 . 76,6 82,8 47,1 43,5 50,4
Janakkala 2006 7 12 125 5 960 6 165 9416 4 462 4 954 4 499 1 965 2 534
% - - - - 77,7 74,9 80,4 47,8 44,0 51,2
Nastola 2006 11 11 263 5 683 5 580 8 599 4 154 4 445 3 069 1 377 1 692
% - - - - 76,3 73,1 79,7 35,7 33,1 38,1
Orimattila 2006 13 11 124 5 407 5 717 8 342 3 842 4 500 3 851 1 591 2 260
% - - - - 75,0 71,1 78,7 46,2 41,4 50,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 47 62 532 31 209 31 323 48 228 23 294 24 934 23 590 10614 12 976
% - - - - 77,1 74,6 79,6 48,9 45,6 52,0
Artjärvi - Artsjö 2006 1 1 236 628 608 930 460 470 466 201 265
% - - - - 75,2 73,2 77,3 50,1 43,7 56,4
Asikkala 2006 9 6 800 3 366 3 434 5 290 2 526 2 764 2 642 1 170 1 472
% - - - - 77,8 75,0 80,5 49,9 46,3 53,3
Hartola 2006 3 2 963 1 463 1 500 2 141 1 016 1 125 1 153 501 652
% - - - - 72,3 69,4 75,0 53,9 49,3 58,0
Hauho 2006 3 3 148 1 562 1 586 2 395 1 160 1 235 1 164 524 640
% - - - - 76,1 74,3 77,9 48,6 45,2 51,8
Hausjärvi 2006 8 6 349 3 204 3 145 4919 2 390 2 529 1 909 866 1 043
% - - - - 77,5 74,6 80,4 38,8 36,2 41,2
Humppila 2006 1 2 054 1 023 1 031 1 572 763 809 966 447 519
% - - - - 76,5 74,6 78,5 61,5 58,6 64,2
Hämeenkoski 2006 1 1 710 845 865 1 345 636 709 838 369 469
% - - - - 78,7 75,3 82,0 62,3 58,0 66,1
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Jokioinen - Jockis 2006 2 4 329 2 136 2 193 3 454 1 662 1 792 1 567 701 866
% - - - - 79,8 77,8 81,7 45,4 42,2 48,3
Kalvola 2006 1 2 722 1 356 1 366 2 154 1 036 1 118 1 123 506 617
% - - - - 79,1 76,4 81,8 52,1 48,8 55,2
Kärkölä 2006 1 3 831 1 917 1 914 2 879 1 380 1 499 1 351 592 759
% - - - - 75,2 72,0 78,3 46,9 42,9 50,6
Lammi 2006 1 4 459 2 160 2 299 3 426 1 597 1 829 1 813 799 1 014
% - - - - 76,8 73,9 79,6 52,9 50,0 55,4
Loppi 2006 4 5 998 3 043 2 955 4 696 2 297 2 399 1 893 869 1 024
% - - - - 78,3 75,5 81,2 40,3 37,8 42,7
Padasjoki 2006 4 2 970 1 474 1 496 2 295 1 118 1 177 1 288 584 704
% - - - - 77,3 75,8 78,7 56,1 52,2 59,8
Renko 2006 1 1 825 944 881 1 412 716 696 698 333 365
% - - - - 77,4 75,8 79,0 49,4 46,5 52,4
Sysmä 2006 1 3 792 1 881 1 911 2 830 1 347 1 483 1 770 809 961
% - - - - 74,6 71,6 77,6 62,5 60,1 64,8
Tammela 2006 4 5 004 2 530 2 474 3 996 1 962 2 034 1 743 795 948
% - - - - 79,9 77,5 82,2 43,6 40,5 46,6
Tuulos 2006 1 1 227 618 609 899 443 456 450 204 246
% - - - - 73,3 71,7 74,9 50,1 46,0 53,9
Ypaja 2006 1 2 115 1 059 1 056 1 595 785 810 756 344 412
% - - - - 75,4 74,1 76,7 47,4 43,8 50,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 9 570 3 626 5 944 1 142 446 696 1 113 431 682
% - - - - 11,9 12,3 11,7 97,5 96,6 98,0
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 3 869 1 603 2 266 442 172 270 442 172 270
% - - - - 11,4 10,7 11,9 100,0 100,0 100,0
PIRKANMAA - BIRKALAND 2006 199 380 603 182 328 198 275 289 865 134 111 155 754 146 755 63 088 83 667
% - - - - 76,2 73,6 78,6 50,6 47,0 53,7
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 199 367 462 177 270 190 192 288 095 133 441 154 654 145 033 62 441 82 592
% - - - - 78,4 75,3 81,3 50,3 46,8 53,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipaiities 2006 110 265 631 126 820 138 811 210 146 96 135 114 011 104 101 44 048 60 053
% - - - - 79,1 75,8 82,1 49,5 45,8 52,7
Kangasala 2006 14 19 970 9 798 10 172 15 859 7 459 8 400 6 548 2 834 3714
% - - - - 79,4 76,1 82,6 41,3 38,0 44,2
Mänttä 2006 3 5 325 2 561 2 764 4 007 1 834 2 173 2 287 984 1 303
% - - - - 75,2 71,6 78,6 57,1 53,7 60,0
Nokia 2006 9 22 158 10811 11 347 17 544 8 132 9412 9 374 4 061 5 313
% - - - - 79,2 75,2 82,9 53,4 49,9 56,4
Pirkkala - Birkala 2006 7 10 789 5316 5 473 9 047 4310 4 737 4 279 1 868 2411
% - - - - 83,9 81,1 86,6 47,3 43,3 50,9
Tampere - Tammerfors 2006 59 163 863 77 078 86 785 129 610 58 496 71 114 65 149 27 224 37 925
% - - - - 79,1 75,9 81,9 50,3 46,5 53,3
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Toijala 2006 2 6 531 3 164 3 367 4 909 2 281 2 628 2 552 1 075 1 477
% - - - - 75,2 72,1 78,1 52,0 47,1 56,2
Valkeakoski 2006 6 16 350 7 932 8418 12 478 5 798 6 680 6 043 2 554 3 489
% - - - - 76,3 73,1 79,4 48,4 44,0 52,2
Viiala 2006 1 4 112 2 002 2 110 3 171 1 441 1 730 1 724 736 988
% - - - - 77,1 72,0 82,0 54,4 51,1 57,1
Ylöjärvi 2006 9 16 533 8 158 8 375 13 521 6 384 7 137 6 145 2 712 3 433
% - - - - 81,8 78,3 85,2 45,4 42,5 48,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2006 36 46 023 22 507 23 516 35 499 16 706 18 793 17 793 7 816 9 977
% - - - - 77,1 74,2 79,9 50,1 46,8 53,1
Hämeenkyrö - Tavastkyro 2006 6 7 863 3 900 3 963 6 061 2 872 3 189 3 240 1 455 1 785
% - - - - 77,1 73,6 80,5 53,5 50,7 56,0
Lempäälä 2006 7 13 251 6 559 6 692 10 670 5 106 5 564 4 726 2 088 2 638
% - - - - 80,5 77,8 83,1 44,3 40,9 47,4
Orivesi 2006 6 7 032 3 375 3 657 5 350 2 484 2 866 2 842 1 219 1 623
% - - - - 76,1 73,6 78,4 53,1 49,1 56,6
Parkano 2006 5 5 942 2 949 2 993 4 341 2 061 2 280 2 903 1 299 1 604
% - - - - 73,1 69,9 76,2 66,9 63,0 70,4
Vammala 2006 12 11 935 5 724 6211 9 077 4 183 4 894 4 082 1 755 2 327
% - - - - 76,1 73,1 78,8 45,0 42,0 47,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2006 53 55 808 27 943 27 865 42 450 20 600 21 850 23 139 10 577 12 562
% - - - - 76,1 73,7 78,4 54,5 51,3 57,5
Ikaalinen - Ikalis 2006 6 6 076 2 950 3 126 4 692 2 213 2 479 3 006 1 341 1 665
% - - - - 77,2 75,0 79,3 64,1 60,6 67,2
Juupajoki 2006 1 1 743 883 860 1 314 641 673 783 356 427
% - - - - 75,4 72,6 78,3 59,6 55,5 63,4
Kihniö 2006 1 1 909 998 911 1 386 705 681 838 416 422
% - - - - 72,6 70,6 74,8 60,5 59,0 62,0
Kuhmalahti 2006 2 892 461 431 689 343 346 407 186 221
% - - - - 77,2 74,4 80,3 59,1 54,2 63,9
Kuru 2006 3 2 186 1 136 1 050 1 654 828 826 864 411 453
% - - - - 75,7 72,9 78,7 52,2 49,6 54,8
Kylmäkoski 2006 1 2 043 1 078 965 1 581 814 767 863 422 441
% - - - - 77,4 75,5 79,5 54,6 51,8 57,5
Luopioinen 2006 3 1 939 974 965 1 466 720 746 771 357 414
% - - - - 75,6 73,9 77,3 52,6 49,6 55,5
Längelmäki 2006 1 1 396 697 699 1 096 538 558 722 339 383
% - - - - 78,5 77,2 79,8 65,9 63,0 68,6
Mouhijärvi 2006 2 2 308 1 160 1 148 1 743 832 911 914 409 505
% - - - - 75,5 71,7 79,4 52,4 49,2 55,4
Punkalaidun 2006 1 2 804 1 408 1 396 2 150 1 069 1 081 1 132 537 595
% - - - - 76,7 75,9 77,4 52,7 50,2 55,0
Pälkäne 2006 2 3 395 1 671 1 724 2 706 1 280 1 426 1 381 616 765
% - - - - 79,7 76,6 82,7 51,0 48,1 53,6
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Ruovesi 2006 5 4 381 2 187 2 194 3 394 1 622 1 772 1 968 892 1 076
% - - - - 77,5 74,2 80,8 58,0 55,0 60,7
Suodenniemi 2006 1 1 085 548 537 823 413 410 457 215 242
% - - - - 75,9 75,4 76,4 55,5 52,1 59,0
Urjala 2006 1 4 489 2 224 2 265 3215 1 541 1 674 1 847 841 1 006
% - - - - 71,6 69,3 73,9 57,4 54,6 60,1
Vesilahti 2006 3 2 749 1 401 1 348 2 132 1 067 1 065 833 396 437
% - - - - 77,6 76,2 79,0 39,1 37,1 41,0
Viljakkala 2006 2 1 619 832 787 1 253 635 618 690 343 347
% - - - 77,4 76,3 78,5 55,1 54,0 56,1
Vilppula 2006 4 4 468 2 212 2 256 3 280 1 547 1 733 1 744 768 976
% - - - - 73,4 69,9 76,8 53,2 49,6 56,3
Virrat - Virdois 2006 11 6 409 3 186 3 223 4 877 2 339 2 538 2 693 1 172 1 521
% - - - - 76,1 73,4 78,7 55,2 50,1 59,9
Äetsä 2006 3 3917 1 937 1 980 2 999 1 453 1 546 1 226 560 666
% - - - - 76,6 75,0 78,1 40,9 38,5 43,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 13 141 5 058 8 083 1 770 670 1 100 1 722 647 1 075
% - - - - 13,5 13,2 13,6 97,3 96,6 97,7
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav rastat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 5 828 2 398 3 430 698 247 451 698 247 451
% - - - - 12,0 10,3 13,1 100,0 100,0 100,0
KYMI - KYMMENE 2006 198 264 817 128 687 136 130 194 955 91 278 103 677 93 672 40 847 52 825
% - - - - 73,6 70,9 76,2 48,0 44,8 51,0
Suomessa as. Suom. kansat. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 198 254 871 124 901 129 970 193 973 90 926 103 047 92 705 40 501 52 204
% - - - - 76,1 72,8 79,3 47,8 44,5 50,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 104 172 455 83 386 89 069 131 599 60 681 70 918 61 412 26 280 35 132
% - - - - 76,3 72,8 79,6 46,7 43,3 49,5
Hamina - Fredrikshamn 2006 13 17 476 8 562 8914 13017 6 107 6 910 5 843 2 544 3 299
% - - - - 74,5 71,3 77,5 44,9 41,7 47,7
Imatra 2006 12 23 768 11 477 12 291 17 890 8213 9 677 9 078 3818 5 260
% - - - - 75,3 71,6 78,7 50,7 46,5 54,4
Kotka 2006 28 43 459 21 196 22 263 33 164 15 456 17 708 15 087 6 455 8 632
% - - - - 76,3 72,9 79,5 45,5 41,8 48,7
Kouvola 2006 9 25 145 11 733 13412 19 409 8 699 10 710 8 649 3612 5 037
% - - - - 77,2 74,1 79,9 44,6 41,5 47,0
Kuusankoski 2006 8 16 079 7 779 8 300 12 131 5 518 6613 6 068 2 582 3 486
% - - - - 75,4 70,9 79,7 50,0 46,8 52,7
Lappeenranta - Villmanstrand 2006 34 46 528 22 639 23 889 35 988 16 688 19 300 16 687 7 269 9418
% - - - - 77,3 73,7 80,8 46,4 43,6 48,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 36 37 063 18 668 18 395 28 041 13 582 14 459 14 139 6 431 7 708
% - - - - 75,7 72,8 78,6 50,4 47,3 53,3
Anjalankoski 2006 10 13 400 6 699 6 701 10019 4 828 5 191 5 623 2 535 3 088
% - - - - 74,8 72,1 77,5 56,1 52,5 59,5
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Elimäki 2006 7 6 452 3 249 3 203 4 832 2 344 2 488 2 131 970 1 161
% - - - - 74,9 72,1 77,7 44,1 41,4 46,7
Joutseno 2006 9 8 551 4 276 4 275 6511 3 108 3 403 3 630 1 631 1 999
% - - - - 76,1 72,7 79,6 55,8 52,5 58,7
Valkeala 2006 10 8 660 4 444 4216 6 679 3 302 3 377 2 755 1 295 1 460
% - - - - 77,1 74,3 80,1 41,2 39,2 43,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 58 45 353 22 847 22 506 34 333 16 663 17 670 17 154 7 790 9 364
% - - - - 75,7 72,9 78,5 50,0 46,8 53,0
Iitti 2006 12 5 820 2 866 2 954 4 386 2 056 2 330 1 932 801 1 131
% - - - - 75,4 71,7 78,9 44,0 39,0 48,5
Jaala 2006 2 1 564 807 757 1 188 590 598 617 295 322
% - - - - 76,0 73,1 79,0 51,9 50,0 53,8
Lemi 2006 2 2 383 1 245 1 138 1 820 920 900 766 338 428
% - - - - 76,4 73,9 79,1 42,1 36,7 47,6
Luumäki 2006 5 4 243 2 166 2 077 3 222 1 581 1 641 1 431 671 760
% - - - - 75,9 73,0 79,0 44,4 42,4 46,3
Miehikkälä 2006 3 1 961 1 002 959 1 422 718 704 694 332 362
% - - - - 72,5 71,7 73,4 48,8 46,2 51,4
Parikkala 2006 4 5 194 2 574 2 620 3 750 1 823 1 927 2 138 987 1 151
% - - - - 72,2 70,8 73,5 57,0 54,1 59,7
Pyhtää - Pyttis 2006 2 3 976 2019 1 957 3 105 1 520 1 585 1 686 797 889
% * - - - 78,1 75,3 81,0 54,3 52,4 56,1
Rautjärvi 2006 3 3 497 1 736 1 761 2 572 1 213 1 359 1 472 659 813
% - - - - 73,5 69,9 77,2 57,2 54,3 59,8
Ruokolahti 2006 9 4 812 2 429 2 383 3 728 1 834 1 894 1 995 903 1 092
% - - - - 77,5 75,5 79,5 53,5 49,2 57,7
Savitaipale 2006 4 3 396 1 701 1 695 2 621 1 221 1 400 1 323 558 765
% - - - - 77,2 71,8 82,6 50,5 45,7 54,6
Suomenniemi 2006 1 674 351 323 519 259 260 286 137 149
% - - - - 77,0 73,8 80,5 55,1 52,9 57,3
Taipalsaari 2006 6 3 617 1 820 1 797 2 909 1 412 1 497 1 167 543 624
% - - - - 80,4 77,6 83,3 40,1 38,5 41,7
Virolahti 2006 4 2 930 1 479 1 451 2 188 1 071 1 117 1 140 532 608
% - - - - 74,7 72,4 77,0 52,1 49,7 54,4
Ylämaa 2006 1 1 286 652 634 903 445 458 507 237 270
% - - - - 70,2 68,3 72,2 56,1 53,3 59,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 9 946 3 786 6 160 982 352 630 967 346 621
% - - - - 9,9 9,3 10,2 98,5 98,3 98,6
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 3 626 1 441 2 185 354 130 224 354 130 224
% - - - - 9,8 9,0 10,3 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVO 
SOUTH SAVO 2006 109 132 608 63 988 68 620 95 496 44 326 51 170 48 955 21 407 27 548
% - - - - 72,0 69,3 74,6 51,3 48,3 53,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 109 129 079 62 719 66 360 95 103 44 177 50 926 48 563 21 258 27 305
% - - - - 73,7 70,4 76,7 51,1 48,1 53,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 39 69 023 32 468 36 555 51 613 23 173 28 440 24 398 10 206 14 192
% - - - - 74,8 71,4 77,8 47,3 44,0 49,9
Mikkeli - S:t Michel 2006 17 36 817 17515 19 302 28 002 12 772 15 230 13 063 5 588 7 475
% - - - - 76,1 72,9 78,9 46,7 43,8 49,1
Pieksämäki 2006 5 10 115 4 687 5 428 7 226 3 171 4 055 3 932 1 627 2 305
% - - - - 71,4 67,7 74,7 54,4 51,3 56,8
Savonlinna - Nyslott 2006 17 22 091 10 266 11 825 16 385 7 230 9 155 7 403 2 991 4412
% - - - - 74,2 70,4 77,4 45,2 41,4 48,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 3 5 608 2 754 2 854 3 978 1 853 2 125 2 435 1 079 1 356
% - - - - 70,9 67,3 74,5 61,2 58,2 63,8
Mäntyharju 2006 3 5 608 2 754 2 854 3 978 1 853 2 125 2 435 1 079 1 356
% - - - - 70,9 67,3 74,5 61,2 58,2 63,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 67 54 448 27 497 26 951 39 512 19 151 20 361 21 730 9 973 11 757
% - - - - 72,6 69,6 75,5 55,0 52,1 57,7
Enonkoski 2006 1 1 385 710 675 981 490 491 621 302 319
% - - - - 70,8 69,0 72,7 63,3 61,6 65,0
Haukivuori 2006 2 1 821 923 898 1 265 614 651 645 294 351
% - - - - 69,5 66,5 72,5 51,0 47,9 53,9
Heinävesi 2006 5 3 557 1 826 1 731 2 524 1 244 1 280 1 464 688 776
% - - - - 71,0 68,1 73,9 58,0 55,3 60,6
Hirvensalmi 2006 5 2 113 1 082 1 031 1 571 778 793 890 404 486
% - - - - 74,3 71,9 76,9 56,7 51,9 61,3
Joroinen - Jorois 2006 5 4 458 2 261 2 197 3 334 1 607 1 727 1 546 707 839
% - - - - 74,8 71,1 78,6 46,4 44,0 48,6
Juva 2006 8 5 981 2 987 2 994 4 285 2 061 2 224 2 349 1 053 1 296
% - - - - 71,6 69,0 74,3 54,8 51,1 58,3
Kangasniemi 2006 5 5 115 2 526 2 589 3 556 1 677 1 879 2 120 947 1 173
% - - - - 69,5 66,4 72,6 59,6 56,5 62,4
Kerimäki 2006 5 4 673 2 376 2 297 3 453 1 679 1 774 1 673 764 909
% - - - - 73,9 70,7 77,2 48,5 45,5 51,2
Pertunmaa 2006 1 1 723 871 852 1 206 579 627 644 287 357
% - - - - 70,0 66,5 73,6 53,4 49,6 56,9
Pieksänmaa 2006 5 6 837 3 489 3 348 4 990 2 437 2 553 2 865 1 357 1 508
% - - - - 73,0 69,8 76,3 57,4 55,7 59,1
Punkaharju 2006 5 3 293 1 660 1 633 2 430 1 168 1 262 1 325 575 750
% - - - - 73,8 70,4 77,3 54,5 49,2 59,4
Puumala 2006 3 2 324 1 172 1 152 1 753 868 885 1 041 502 539
% - - - - 75,4 74,1 76,8 59,4 57,8 60,9
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Rantasalmi 2006 6 3 516 1 754 1 762 2 565 1 246 1 319 1 565 725 840
% - - - - 73,0 71,0 74,9 61,0 58,2 63,7
Ristiina 2006 8 3 995 2 024 1 971 2 992 1 453 1 539 1 347 615 732
% - - - - 74,9 71,8 78,1 45,0 42,3 47,6
Savonranta 2006 1 1 019 539 480 709 355 354 469 232 237
% - - - - 69,6 65,9 73,8 66,1 65,4 66,9
Sulkava 2006 2 2 638 1 297 1 341 1 898 895 1 003 1 166 521 645
% - - - - 71,9 69,0 74,8 61,4 58,2 64,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 2006 3 529 1 269 2 260 393 149 244 392 149 243
% - - - - 11,1 11,7 10,8 99,7 100,0 99,6
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 1 449 591 858 176 71 105 176 71 105
% - - - - 12,1 12,0 12,2 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVO 
NORTH SAVO 2006 133 203 832 98 822 105 010 144 124 66 950 77 174 69 690 30 483 39 207
% - - - - 70,7 67,7 73,5 48,4 45,5 50,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 133 197 683 96 499 101 184 143 412 66 680 76 732 68 994 30 215 38 779
% - - - - 72,5 69,1 75,8 48,1 45,3 50,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 68 108 881 51 610 57 271 80 562 36 349 44 213 34 800 14 500 20 300
% - * - - 74,0 70,4 77,2 43,2 39,9 45,9
Iisalmi - Idensalmi 2006 14 17 930 8 668 9 262 12 663 5 826 6 837 5 921 2513 3 408
% - - - - 70,6 67,2 73,8 46,8 43,1 49,8
Kuopio 2006 44 71 804 33 509 38 295 53 869 23 985 29 884 22 164 9 041 13 123
% - - - - 75,0 71,6 78,0 41,1 37,7 43,9
Varkaus 2006 10 19 147 9 433 9 714 14 030 6 538 7 492 6715 2 946 3 769
% - - - - 73,3 69,3 77,1 47,9 45,1 50,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 11 21 119 10 462 10 657 15 823 7 463 8 360 7 535 3 323 4212
% - - - - 74,9 71,3 78,4 47,6 44,5 50,4
Siilinjärvi 2006 9 14 852 7 369 7 483 11 446 5 409 6 037 4 720 2 069 2 651
% - - - - 77,1 73,4 80,7 41,2 38,3 43,9
Suonenjoki 2006 2 6 267 3 093 3 174 4 377 2 054 2 323 2815 1 254 1 561
% - - - - 69,8 66,4 73,2 64,3 61,1 67,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 54 67 683 34 427 33 256 47 027 22 868 24 159 26 659 12 392 14 267
% - - - - 69,5 66,4 72,6 56,7 54,2 59,1
Juankoski 2006 3 4 488 2 269 2219 3 140 1 504 1 636 1 713 797 916
% - - - - 70,0 66,3 73,7 54,6 53,0 56,0
Kaavi 2006 1 2 875 1 460 1 415 1 876 909 967 1 217 576 641
% - - - - 65,3 62,3 68,3 64,9 63,4 66,3
Karttula 2006 2 2 638 1 351 1 287 1 965 976 989 1 080 528 552
% - - - - 74,5 72,2 76,8 55,0 54,1 55,8
Keitele 2006 1 2 259 1 158 1 101 1 642 792 850 973 468 505
% - - - - 72,7 68,4 77,2 59,3 59,1 59,4
Kiuruvesi 2006 3 7 678 3818 3 860 5 261 2 494 2 767 3 165 1 448 1 717
% - - - - 68,5 65,3 71,7 60,2 58,1 62,1
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Lapinlahti 2006 9 5 813 2 892 2 921 4 040 1 945 2 095 1 905 888 1 017
% - - - 69,5 67,3 71,7 47,2 45,7 48,5
Leppävirta 2006 9 8 672 4 340 4 332 6 284 3 038 3 246 2 896 1 302 1 594
% - - - - 72,5 70,0 74,9 46,1 42,9 49,1
Maaninka 2006 2 2 939 1 496 1 443 2 067 1 001 1 066 1 142 528 614
% - - - - 70,3 66,9 73,9 55,2 52,7 57,6
Nilsiä 2006 2 5 305 2 721 2 584 3 574 1 711 1 863 2 227 1 039 1 188
% - - - - 67,4 62,9 72,1 62,3 60,7 63,8
Pielavesi 2006 4 4 379 2 248 2 131 3 045 1 520 1 525 1 745 825 920
% - - - - 69,5 67,6 71,6 57,3 54,3 60,3
Rautalampi 2006 2 3 001 1 512 1 489 2 166 1 062 1 104 1 266 581 685
% - - - - 72,2 70,2 74,1 58,4 54,7 62,0
Rautavaara 2006 1 1 780 965 815 1 103 562 541 730 350 380
% - - - - 62,0 58,2 66,4 66,2 62,3 70,2
Sonkajärvi 2006 4 4 004 2 066 1 938 2717 1 349 1 368 1 583 731 852
% - - - 67,9 65,3 70,6 58,3 54,2 62,3
Tervo 2006 1 1 510 795 715 1 061 515 546 688 325 363
% - - - - 70,3 64,8 76,4 64,8 63,1 66,5
Tuusniemi 2006 3 2 503 1 278 1 225 1 722 832 890 1 018 456 562
% - - - - 68,8 65,1 72,7 59,1 54,8 63,1
Varpaisjärvi 2006 2 2 480 1 296 1 184 1 637 826 811 949 449 500
% - - - - 66,0 63,7 68,5 58,0 54,4 61,7
Vesanto 2006 1 2 148 1 089 1 059 1 506 737 769 1 100 526 574
% - - - - 70,1 67,7 72,6 73,0 71,4 74,6
Vieremä 2006 4 3 211 1 673 1 538 2 221 1 095 1 126 1 262 575 687
% - - - - 69,2 65,5 73,2 56,8 52,5 61,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 6 149 2 323 3 826 712 270 442 696 268 428
% - - - - 11,6 11,6 11,6 97,8 99,3 96,8
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 2 836 1 183 1 653 316 133 183 316 133 183
% - - - - 11,1 11,2 11,1 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-KARJALA 
NORRA KARELEN 
NORTH KARELIA 2006 123 136 530 67 124 69 406 96 117 45 364 50 753 48 193 21 389 26 804
% - - - - 70,4 67,6 73,1 50,1 47,1 52,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 123 132 825 65 692 67 133 95 662 45 188 50 474 47 739 21 214 26 525
% - - - - 72,0 68,8 75,2 49,9 46,9 52,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 25 46 038 21 688 24 350 34 521 15 498 19 023 15 397 6 343 9 054
% - - - 75,0 71,5 78,1 44,6 40,9 47,6
Joensuu 2006 25 46 038 21 688 24 350 34 521 15 498 19 023 15 397 6 343 9 054
% - - - - 75,0 71,5 78,1 44,6 40,9 47,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 28 24 992 12 433 12 559 17 456 8 279 9 177 10015 4 464 5 551
% - - - - 69,8 66,6 73,1 57,4 53,9 60,5
Lieksa 2006 15 11 338 5 732 5 606 7 992 3 855 4 137 4 442 1 997 2 445
% - - - - 70,5 67,3 73,8 55,6 51,8 59,1
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Nurmes 2006 8 7 396 3 666 3 730 4 973 2 343 2 630 3 222 1 447 1 775
% - - - - 67,2 63,9 70,5 64,8 61,8 67,5
Outokumpu 2006 5 6 258 3 035 3 223 4 491 2 081 2410 2 351 1 020 1 331
% - - - - 71,8 68,6 74,8 52,3 49,0 55,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 70 61 795 31 571 30 224 43 685 21 411 22 274 22 327 10 407 11 920
% - - - - 70,7 67,8 73,7 51,1 48,6 53,5
Eno 2006 4 5 443 2 825 2618 3 804 1 884 1 920 2 470 1 175 1 295
% - - - - 69,9 66,7 73,3 64,9 62,4 67,4
Ilomantsi - llomants 2006 8 5 319 2 672 2 647 3 640 1 712 1 928 2 277 1 025 1 252
% - - - - 68,4 64,1 72,8 62,6 59,9 64,9
Juuka 2006 10 4 887 2 521 2 366 3 336 1 667 1 669 1 627 756 871
% - - - - 68,3 66,1 70,5 48,8 45,4 52,2
Kesälahti 2006 1 2 117 1 074 1 043 1 468 713 755 916 427 489
% - - - - 69,3 66,4 72,4 62,4 59,9 64,8
Kitee 2006 7 7 837 3 887 3 950 5 371 2 571 2 800 2 682 1 226 1 456
% - - - - 68,5 66,1 70,9 49,9 47,7 52,0
Kontiolahti 2006 11 9 128 4 684 4 444 6 960 3 441 3519 2 786 1 288 1 498
% - - - - 76,2 73,5 79,2 40,0 37,4 42,6
Liperi 2006 7 8 879 4 494 4 385 6 537 3 201 3 336 3 388 1 568 1 820
% - - - - 73,6 71,2 76,1 51,8 49,0 54,6
Polvijärvi 2006 7 3 985 2 056 1 929 2 762 1 389 1 373 1 411 680 731
% - - - - 69,3 67,6 71,2 51,1 49,0 53,2
Pyhäselkä 2006 3 5 371 2 754 2617 3 780 1 837 1 943 1 464 682 782
% - - - - 70,4 66,7 74,2 38,7 37,1 40,2
Rääkkylä 2006 2 2319 1 214 1 105 1 565 780 785 952 465 487
% - - - - 67,5 64,3 71,0 60,8 59,6 62,0
Tohmajärvi 2006 9 4 297 2 254 2 043 2 992 1 499 1 493 1 479 712 767
% - - - - 69,6 66,5 73,1 49,4 47,5 51,4
Valtimo 2006 1 2 213 1 136 1 077 1 470 717 753 875 403 472
% - - - - 66,4 63,1 69,9 59,5 56,2 62,7
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 3 705 1 432 2 273 455 176 279 454 175 279
% - - - - 12,3 12,3 12,3 99,8 99,4 100,0
~ Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 1 989 837 1 152 237 95 142 237 95 142
% - - - - 11,9 11,4 12,3 100,0 100,0 100,0
VAASA - VASA 2006 324 365 164 177 776 187 388 261 187 124 630 136 557 120 499 53 693 66 806
% - - - - 71,5 70,1 72,9 46,1 43,1 48,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 324 337 121 165 679 171 442 259 081 123 763 135 318 118412 52 830 65 582
% - - - - 76,9 74,7 78,9 45,7 42,7 48,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 54 116 904 55 779 61 125 90 636 41 931 48 705 40 348 17 465 22 883
% - - - - 77,5 75,2 79,7 44,5 41,7 47,0
Kaskinen - Kaskö 2006 1 1 214 610 604 951 447 504 679 313 366
% - - - - 78,3 73,3 83,4 71,4 70,0 72,6
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kokkola - Karleby 2006 14 27 789 13 400 14 389 21 278 9 979 11 299 8 906 3 939 4 967
% - - - - 76,6 74,5 78,5 41,9 39,5 44,0
Pietarsaari - Jakobstad 2006 9 14 926 7 129 7 797 11 862 5 550 6 312 3 688 1 607 2 081
% - - - 79,5 77,9 81,0 31,1 29,0 33,0
Seinäjoki 2006 10 28 625 13 313 15 312 22 218 10 009 12 209 13 270 5 595 7 675
% - - - - 77,6 75,2 79,7 59,7 55,9 62,9
Vaasa - Vasa 2006 20 44 350 21 327 23 023 34 327 15 946 18 381 13 805 6011 7 794
% - - - - 77,4 74,8 79,8 40,2 37,7 42,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 119 97 107 48 112 48 995 73 818 35 533 38 285 35 521 15 785 19 736
% - - - - 76,0 73,9 78,1 48,1 44,4 51,6
Alajärvi 2006 9 6719 3 350 3 369 5 042 2 443 2 599 2 552 1 145 1 407
% - - - - 75,0 72,9 77,1 50,6 46,9 54,1
Ilmajoki 2006 11 8 766 4 369 4 397 6 859 3 356 3 503 3 694 1 697 1 997
% - - - - 78,2 76,8 79,7 53,9 50,6 57,0
Kannus 2006 7 4 361 2 166 2 195 3 322 1 593 1 729 1 388 589 799
% - - - - 76,2 73,5 78,8 41,8 37,0 46,2
Kauhajoki 2006 10 11 284 5 648 5 636 8 078 3 926 4 152 4 643 2 071 2 572
% - - - - 71,6 69,5 73,7 57,5 52,8 61,9
Kauhava 2006 9 6 251 3 004 3 247 4 783 2 239 2 544 2 766 1 188 1 578
% - - - - 76,5 74,5 78,3 57,8 53,1 62,0
Kurikka 2006 10 8 193 4015 4 178 6 229 3 005 3 224 3 396 1 524 1 872
% - - - - 76,0 74,8 77,2 54,5 50,7 58,1
Laihia - Laihela 2006 8 5 867 2919 2 948 4 463 2 149 2 314 2 564 1 149 1 415
% - - - - 76,1 73,6 78,5 57,5 53,5 61,1
Lapua - Lappo 2006 9 10 923 5 330 5 593 8 391 3 964 4 427 4 517 1 963 2 554
% - - - - 76,8 74,4 79,2 53,8 49,5 57,7
Mustasaari - Korsholm 2006 22 13 112 6 537 6 575 10 524 5 104 5 420 2 447 1 096 1 351
% - - - - 80,3 78,1 82,4 23,3 21,5 24,9
Nurmo 2006 4 8 668 4 311 4 357 6 865 3 324 3 541 3 646 1 649 1 997
% - - - - 79,2 77,1 81,3 53,1 49,6 56,4
Närpiö - Närpes 2006 14 7 500 3 749 3 751 5 396 2 598 2 798 1 502 639 863
% - - - - 71,9 69,3 74,6 27,8 24,6 30,8
Ähtäri - Etseri 2006 6 5 463 2 714 2 749 3 866 1 832 2 034 2 406 1 075 1 331
% - - - - 70,8 67,5 74,0 62,2 58,7 65,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 151 123 110 61 788 61 322 94 627 46 299 48 328 42 543 19 580 22 963
% - - - - 76,9 74,9 78,8 45,0 42,3 47,5
Alahärmä 2006 3 3 703 1 871 1 832 2 859 1 414 1 445 1 506 707 799
% - - - - 77,2 75,6 78,9 52,7 50,0 55,3
Alavus 2006 2 7 518 3 740 3 778 5 472 2 634 2 838 3 889 1 770 2 119
% - - - - 72,8 70,4 75,1 71,1 67,2 74,7
Evijärvi 2006 2 2 253 1 145 1 108 1 727 870 857 750 346 404
% - - - - 76,7 76,0 77,3 43,4 39,8 47,1
Haisua 2006 1 1 122 570 552 829 399 430 458 216 242
% - - - - 73,9 70,0 77,9 55,2 54,1 56,3
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Himanka 2006 4 2 375 1 202 1 173 1 922 952 970 903 428 475
% - - - - 80,9 79,2 82,7 47,0 45,0 49,0
Isojoki - Storå 2006 1 2 016 1 008 1 008 1 373 681 692 690 331 359
% - - - - 68,1 67,6 68,7 50,3 48,6 51,9
Isokyrö - Storkyro 2006 4 3 946 1 959 1 987 3 033 1 471 1 562 1 794 813 981
% - - - - 76,9 75,1 78,6 59,1 55,3 62,8
Jalasjärvi 2006 7 6819 3 394 3 425 5 060 2 455 2 605 3 109 1 409 1 700
% - - - - 74,2 72,3 76,1 61,4 57,4 65,3
Jurva 2006 8 3 675 1 870 1 805 2 677 1 318 1 359 1 250 579 671
% - - - - 72,8 70,5 75,3 46,7 43,9 49,4
Karijoki - Bötom 2006 2 1 338 677 661 1 047 525 522 525 241 284
% - - - - 78,3 77,5 79,0 50,1 45,9 54,4
Kaustinen - Kaustby 2006 t 3 318 1 646 1 672 2 407 1 134 1 273 1 074 504 570
% - - - - 72,5 68,9 76,1 44,6 44,4 44,8
Korsnäs 2006 5 1 749 880 869 1 388 672 716 161 69 92
% - - - - 79,4 76,4 82,4 11,6 10,3 12,8
Kortesjärvi 2006 1 1 849 932 917 1 428 609 819 804 377 427
% - - - - 77,2 65,3 89,3 56,3 61,9 52,1
Kristiinankaupunki - Kristinestad 2006 10 6 177 3 114 3 063 4 795 2 369 2 426 2 165 980 1 185
% - - - - 77,6 76,1 79,2 45,2 41,4 48,8
Kruunupyy - Kronoby 2006 8 5 138 2 560 2 578 4 226 2 068 2 158 1 457 649 808
% - - - - 82,2 80,8 83,7 34,5 31,4 37,4
Kuortane 2006 5 3 373 1 684 1 689 2 588 1 273 1 315 1 521 695 826
% - - - - 76,7 . 75,6 77,9 58,8 54,6 62,8
Kälviä - Kelviå 2006 2 3 335 1 690 1 645 2 594 1 279 1 315 1 297 608 689
% - - - - 77,8 75,7 79,9 50,0 47,5 52,4
Lappajärvi 2006 3 2 963 1 452 1 511 2 280 1 095 1 185 1 123 512 611
% - - - - 76,9 75,4 78,4 49,3 46,8 51,6
Lehtimäki 2006 1 1 541 768 773 1 110 542 568 636 290 346
% - - - - 72,0 70,6 73,5 57,3 53,5 60,9
Lestijärvi 2006 1 721 362 359 551 266 285 403 189 214
% - - - - 76,4 73,5 79,4 73,1 71,1 75,1
Lohtaja - Lochteå 2006 3 2 150 1 092 1 058 1 663 828 835 567 256 311
% - - - - 77,3 75,8 78,9 34,1 30,9 37,2
Luoto - Larsmo 2006 4 2 705 1 388 1 317 2 378 1 209 1 169 444 212 232
% - - - - 87,9 87,1 88,8 18,7 17,5 19,8
Maalahti - Malax 2006 7 4 389 2216 2 173 3 347 1 646 1 701 704 321 383
% - - - - 76,3 74,3 78,3 21,0 19,5 22,5
Maksamaa - Maxmo 2006 2 813 406 407 602 288 314 102 47 55
% - - - - 74,0 70,9 77,1 16,9 16,3 17,5
Oravainen - Oravais 2006 3 1 657 842 815 1 301 655 646 378 173 205
% - - - - 78,5 77,8 79,3 29,1 26,4 31,7
Pedersöre 2006 13 7 285 3 673 3612 6 202 3 083 3 119 1 107 503 604
% - - - - 85,1 83,9 86,4 17,8 16,3 19,4
Perho 2006 3 2 163 1 104 1 059 1 585 771 814 598 275 323
% - - - - 73,3 69,8 76,9 37,7 35,7 39,7
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Soini 2006 4 1 998 1 025 973 1 423 696 727 596 269 327
% - - - - 71,2 67,9 74,7 41,9 38,6 45,0
Teuva - Östermark 2006 6 4 981 2 455 2 526 3 826 1 863 1 963 2 323 1 098 1 225
% - - - - 76,8 75,9 77,7 60,7 58,9 62,4
Toholampi 2006 2 2 757 1 398 1 359 2 086 1 020 1 066 929 425 504
% - - - - 75,7 73,0 78,4 44,5 41,7 47,3
Töysä 2006 1 2 438 1 221 1 217 1 711 833 878 1 028 484 544
% - - - - 70,2 68,2 72,1 60,1 58,1 62,0
Ullava 2006 2 731 390 341 563 290 273 198 91 107
% - - - 77,0 74,4 80,1 35,2 31,4 39,2
Uusikaarlepyy - Nykarleby 2006 10 5 690 2 872 2 818 4 424 2 177 2 247 1 073 492 581
% - - - 77,8 75,8 79,7 24,3 22,6 25,9
Veteli - Vetil 2006 2 2 838 1 453 1 385 2 003 1 013 990 906 433 473
% - - - - 70,6 69,7 71,5 45,2 42,7 47,8
Vimpeli 2006 2 2 674 1 331 1 343 2 027 1 001 1 026 1 010 470 540
% - - - - 75,8 75,2 76,4 49,8 47,0 52,6
Vähäkyrö - Lillkyro 2006 4 3 507 1 773 1 734 2710 1 324 1 386 1 240 582 658
% - - - - 77,3 74,7 79,9 45,8 44,0 47,5
Vöyri - Vörå 2006 6 2 729 1 334 1 395 2 141 1 040 1 101 745 329 416
% - - - - 78,5 78,0 78,9 34,8 31,6 37,8
Ylihärmä 2006 1 2 327 1 129 1 198 1 837 863 974 1 054 455 599
% - - - - 78,9 76,4 81,3 57,4 52,7 61,5
Ylistaro 2006 5 4 349 2 162 2 187 3 432 1 673 1 759 2 026 952 1 074
% - - - - 78,9 77,4 80,4 59,0 56,9 61,1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 28 043 12 097 15946 2 106 867 1 239 2 087 863 1 224
% - - - - 7,5 7,2 7,8 99,1 99,5 98,8
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 17 453 7 638 9815 1 461 602 859 1 461 602 859
% - - - - 8,4 7,9 8,8 100,0 100,0 100,0
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND 
CENTRAL FINLAND 2006 132 217 823 105 689 112 134 159 952 74 775 85 177 78 575 34 181 44 394
% - - - - 73,4 70,8 76,0 49,1 45,7 52,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 132 209 443 102 323 107 120 158 892 74 342 84 550 77 524 33 750 43 774
% - - - - 75,9 72,7 78,9 48,8 45,4 51,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 39 97 649 46 496 51 153 76 089 34 812 41 277 34 225 14 356 19 869
% - - - - 77,9 74,9 80,7 45,0 41,2 48,1
Jyväskylä 2006 20 67 809 31 712 36 097 52 706 23 726 28 980 23 319 9 544 13 775
% - - - - 77,7 74,8 80,3 44,2 40,2 47,5
Jyväskylän mlk - Jyväskylä Ik 2006 15 25 542 12 656 12 886 20 136 9 597 10 539 9 178 4 088 5 090
% - - - - 78,8 75,8 81,8 45,6 42,6 48,3
Suolahti 2006 4 4 298 2 128 2 170 3 247 1 489 1 758 1 728 724 1 004
% - - - - 75,5 70,0 81,0 53,2 48,6 57,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 32 56 104 27 822 28 282 42 345 20 080 22 265 21 383 9 547 11 836
% - - - - 75,5 72,2 78,7 50,5 47,5 53,2
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Jämsä 2006 5 11 985 5 917 6 068 8 798 4 220 4 578 4 519 2 093 2 426
% - - - - 73,4 71,3 75,4 51,4 49,6 53,0
Jämsänkoski 2006 3 5 832 2 931 2 901 4 349 2 091 2 258 2 294 1 036 1 258
% - - - - 74,6 71,3 77,8 52,7 49,5 55,7
Keuruu 2006 7 8 997 4 368 4 629 6 748 3 166 3 582 3611 1 564 2 047
% - - - - 75,0 72,5 77,4 53,5 49,4 57,1
Laukaa 2006 6 12 645 6 343 6 302 9 666 4 583 5 083 4 764 2 131 2 633
% - - - - 76,4 72,3 80,7 49,3 46,5 51,8
Muurame 2006 5 6 169 3 091 3 078 4 964 2 390 2 574 2 220 999 1 221
% - - - - 80,5 77,3 83,6 44,7 41,8 47,4
Äänekoski 2006 6 10 476 5 172 5 304 7 820 3 630 4 190 3 975 1 724 2 251
% - - - - 74,6 70,2 79,0 50,8 47,5 53,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 61 55 690 28 005 27 685 40 458 19 450 21 008 21 916 9 847 12 069
% - - - - 72,6 69,5 75,9 54,2 50,6 57,4
Hankasalmi 2006 3 4 475 2 242 2 233 3 207 1 522 1 685 1 884 825 1 059
% - - - - 71,7 67,9 75,5 58,7 54,2 62,8
Joutsa 2006 1 3 352 1 669 1 683 2 455 1 161 1 294 1 599 705 894
% - - - - 73,2 69,6 76,9 65,1 60,7 69,1
Kannonkoski 2006 1 1 325 670 655 935 459 476 568 261 307
% - - - - 70,6 68,5 72,7 60,7 56,9 64,5
Karstula 2006 5 3 842 1 904 1 938 2 760 1 310 1 450 1 497 675 822
% - - - - 71,8 68,8 74,8 54,2 51,5 56,7
Kinnula 2006 2 1 499 808 691 1 191 625 566 666 333 333
% - - - - 79,5 77,4 81,9 55,9 53,3 58,8
Kivijärvi 2006 1 1 099 566 533 817 406 411 547 267 280
% - - - - 74,3 71,7 77,1 67,0 65,8 68,1
Konnevesi 2006 5 2 477 1 267 1 210 1 865 900 965 943 416 527
% - - - - 75,3 71,0 79,8 50,6 46,2 54,6
Korpilahti 2006 4 3 886 1 918 1 968 2 862 1 341 1 521 1 414 612 802
% - - - - 73,6 69,9 77,3 49,4 45,6 52,7
Kuhmoinen 2006 1 2 383 1 149 1 234 1 744 823 921 1 118 493 625
% - - - - 73,2 71,6 74,6 64,1 59,9 67,9
Kyyjärvi 2006 1 1 315 679 636 946 459 487 580 275 305
% - - - - 71,9 67,6 76,6 61,3 59,9 62,6
Leivonmäki 2006 1 959 499 460 676 329 347 419 187 232
% - - - - 70,5 65,9 75,4 62,0 56,8 66,9
Luhanka 2006 2 758 405 353 565 290 275 275 124 151
% - - - - 74,5 71,6 77,9 48,7 42,8 54,9
Multia 2006 1 1 618 837 781 1 188 587 601 686 331 355
% - - - - 73,4 70,1 77,0 57,7 56,4 59,1
Petäjävesi 2006 5 2 872 1 478 1 394 2 126 1 064 1 062 761 341 420
% - - - - 74,0 72,0 76,2 35,8 32,0 39,5
Pihtipudas 2006 6 3 851 1 926 1 925 2 680 1 273 1 407 1 312 577 735
% - - - - 69,6 66,1 73,1 49,0 45,3 52,2
Pylkönmäki 2006 1 816 418 398 580 287 293 365 171 194
% - - - - 71,1 68,7 73,6 62,9 59,6 66,2
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Saarijärvi 2006 7 7 945 3 905 4 040 5 693 2 673 3 020 3 027 1 317 1 710
% - - - - 71,7 68,5 74,8 53,2 49,3 56,6
Sumiainen 2006 2 1 043 540 503 751 376 375 340 156 184
% - - - - 72,0 69,6 74,6 45,3 41,5 49,1
Toivakka 2006 3 1 863 941 922 1 349 642 707 639 286 353
% - - - - 72,4 68,2 76,7 47,4 44,5 49,9
Uurainen 2006 5 2 330 1 185 1 145 1 758 867 891 721 345 376
% - - - - 75,5 73,2 77,8 41,0 39,8 42,2
Viitasaari 2006 4 5 982 2 999 2 983 4 310 2 056 2 254 2 555 1 150 1 405
% - - - - 72,0 68,6 75,6 59,3 55,9 62,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 8 380 3 366 5 014 1 060 433 627 1 051 431 620
% - - - - 12,6 12,9 12,5 99,2 99,5 98,9
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 4 513 1 991 2 522 528 228 300 528 228 300
% - - - - 11,7 11,5 11,9 100,0 100,0 100,0
OULU - ULEÂBORG 2006 273 366 368 181 533 184 835 259 855 123 646 136 209 126 070 56 700 69 370
% - - - - 70,9 68,1 73,7 48,5 45,9 50,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 273 348 217 173 907 174 310 257 615 122 688 134 927 123 830 55 742 68 088
% - - - - 74,0 70,5 77,4 48,1 45,4 50,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 80 181 415 88 500 92 915 138 903 64 675 74 228 63 087 27 690 35 397
% - - - - 76,6 73,1 79,9 45,4 42,8 47,7
Haukipudas 2006 6 12 025 6 058 5 967 9 240 4 428 4812 3 482 1 569 1 913
% - - - - 76,8 73,1 80,6 37,7 35,4 39,8
Kajaani - Kajana 2006 15 27 676 13 282 14 394 20 180 9 258 10 922 9 264 3 965 5 299
% - - - - 72,9 69,7 75,9 45,9 42,8 48,5
Kempele 2006 4 10014 5012 5 002 8 087 3915 4 172 3 915 1 771 2 144
% - - - - 80,8 78,1 83,4 48,4 45,2 51,4
Kiiminki 2006 7 8018 4 068 3 950 6 331 2 969 3 362 2 978 1 368 1 610
% - - - - 79,0 73,0 85,1 47,0 46,1 47,9
Oulu - Uleåborg 2006 39 100 543 48 305 52 238 77 597 35 624 41 973 34 270 14 776 19 494
% - - - - 77,2 73,7 80,3 44,2 41,5 46,4
Oulunsalo 2006 3 6 066 3 095 2 971 5 005 2 451 2 554 2 461 1 167 1 294
% - - - - 82,5 79,2 86,0 49,2 47,6 50,7
Raahe - Brahestad 2006 6 17 073 8 680 8 393 12 463 6 030 6 433 6717 3 074 3 643
% - - - - 73,0 69,5 76,6 53,9 51,0 56,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 79 74 235 37 470 36 765 53 768 25 986 27 782 26 533 12 034 14 499
% - - - - 72,4 69,4 75,6 49,3 46,3 52,2
Haapajärvi 2006 4 5 763 2 890 2 873 4 034 1 916 2 118 2 207 963 1 244
% - - - - 70,0 66,3 73,7 54,7 50,3 58,7
Haapavesi 2006 9 5 590 2 862 2 728 3 989 1 927 2 062 2 248 1 002 1 246
% - - - - 71,4 67,3 75,6 56,4 52,0 60,4
li 2006 7 4 829 2 460 2 369 3 670 1 816 1 854 1 462 683 779
% - - - - 76,0 73,8 78,3 39,8 37,6 42,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Kalajoki 2006 8 6 870 3 484 3 386 5 103 2512 2 591 2 021 928 1 093
% - - - - ■ 74,3 72,1 76,5 39,6 36,9 42,2
Kuhmo 2006 16 8 330 4 324 4 006 5 651 2 772 2 879 3 327 1 588 1 739
% - - - - 67,8 64,1 71,9 58,9 57,3 60,4
Kuusamo 2006 8 12 980 6 628 6 352 9 342 4 591 4 751 4316 2 037 2 279
% - - - - 72,0 69,3 74,8 46,2 44,4 48,0
Muhos 2006 7 5 865 2 972 2 893 4 242 2 047 2 195 2 172 977 1 195
% - - - - 72,3 68,9 75,9 51,2 47,7 54,4
Nivala 2006 7 7 891 3 987 3 904 5 732 2 779 2 953 2 660 1 207 1 453
% - - - - 72,6 69,7 75,6 46.4 43,4 49,2
Oulainen 2006 7 6018 2 879 3 139 4 429 2 041 2 388 2 049 847 1 202
% - - - - 73,6 70,9 76,1 46,3 41,5 50,3
Ylivieska 2006 6 10 099 4 984 5 115 7 576 3 585 3 991 4 071 1 802 2 269
% - - - - 75,0 71,9 78,0 53,7 50,3 56,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 114 92 567 47 937 44 630 64 944 32 027 32 917 34 210 16018 18 192
% - - - - 70,2 66,8 73,8 52,7 50,0 55,3
Alavieska 2006 1 2 086 1 059 1 027 1 518 739 779 877 397 480
% - - - - 72,8 69,8 75,9 57,8 53,7 61,6
Hailuoto - Karlö 2006 1 809 429 380 621 315 306 434 217 217
% - - - - 76,8 73,4 80,5 69,9 68,9 70,9
Hyrynsalmi 2006 4 2 502 1 286 1 216 1 507 726 781 772 346 426
% - - - - 60,2 56,5 64,2 51,2 47,7 54,5
Kestilä 2006 1 1 291 664 627 869 436 433 542 264 278
% - - - - 67,3 65,7 69,1 62,4 60,6 64,2
Kuivaniemi 2006 3 1 535 818 717 1 080 533 547 502 237 265
% - - - - 70,4 65,2 76,3 46,5 44,5 48,4
Kärsämäki 2006 3 2 276 1 162 1 114 1 587 752 835 865 371 494
% - - - - 69,7 64,7 75,0 54,5 49,3 59,2
Liminka - Limingo 2006 1 4 646 2 356 2 290 3 569 1 747 1 822 1 736 796 940
% - - - - 76,8 74,2 79,6 48,6 45,6 51,6
Lumijoki 2006 1 1 242 632 610 918 441 477 442 195 247
% - - - - 73,9 69,8 78,2 48,1 44,2 51,8
Merijärvi 2006 1 879 462 417 624 314 310 343 162 181
% - - - - 71,0 68,0 74,3 55,0 51,6 58,4
Paltamo 2006 3 3 330 1 717 1 613 2 157 1 045 1 112 1 034 481 553
% - - - - 64,8 60,9 68,9 47,9 46,0 49,7
Piippola 2006 1 1 039 553 486 669 333 336 403 200 203
% - - - - 64,4 60,2 69,1 60,2 60,1 60,4
Pudasjärvi 2006 7 7 161 3 787 3 374 4 922 ‘ 2 440 2 482 2 787 1 355 1 432
% - - - - 68,7 64,4 73,6 56,6 55,5 57,7
Pulkkila 2006 1 1 339 696 643 917 462 455 524 245 279
% - - - - 68,5 66,4 70,8 57,1 53,0 61,3
Puolanka 2006 4 2 794 1 465 1 329 1 846 901 945 1 145 522 623
% - - - - 66,1 61,5 71,1 62,0 57,9 65,9
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Pyhäjoki 2006 4 2 654 1 374 1 280 1 970 979 991 925 423 502
% - - - - 74,2 71,3 77,4 47,0 43,2 50,7
Pyhäjärvi 2006 8 5 037 2 579 2 458 3 606 1 769 1 837 1 813 841 972
% - - - - 71,6 68,6 74,7 50,3 47,5 52,9
Pyhäntä 2006 1 1 278 680 598 849 423 426 525 242 283
% - - - - 66,4 62,2 71,2 61,8 57,2 66,4
Rantsila 2006 1 1 571 831 740 1 063 539 524 562 270 292
% - - - - 67,7 64,9 70,8 52,9 50,1 55,7
Reisjärvi 2006 2 2 298 1 190 1 108 1 656 821 835 863 398 465
% - - - - 72,1 69,0 75,4 52,1 48,5 55,7
Ristijärvi 2006 1 1 366 709 657 889 431 458 555 255 300
% - - - - 65,1 60,8 69,7 62,4 59,2 65,5
Ruukki 2006 5 3 244 1 678 1 566 2 373 1 179 1 194 1 170 545 625
% - - - 73,2 70,3 76,2 49,3 46,2 52,3
Sievi 2006 4 3 466 1 769 1 697 2 608 1 276 1 332 1 197 530 667
% - - - 75,2 72,1 78,5 45,9 41,5 50,1
Siikajoki 2006 2 933 494 439 682 343 339 375 168 207
% - - - - 73,1 69,4 77,2 55,0 49,0 61,1
Sotkamo 2006 16 8 429 4 225 4 204 6 007 2 870 3 137 3 182 1 441 1 741
% - - - - 71,3 67,9 74,6 53,0 50,2 55,5
Suomussalmi 2006 10 8 220 4 210 4 010 5 372 2 679 2 693 2819 1 376 1 443
% - - - - 65,4 63,6 67,2 52,5 51,4 53,6
Taivalkoski 2006 5 3 523 1 895 1 628 2 496 1 268 1 228 1 514 731 783
% - - - - 70,8 66,9 75,4 60,7 57,6 63,8
Tyrnävä 2006 3 3 718 1 924 1 794 2 850 1 438 1 412 1 171 575 596
% - - - - 76,7 74,7 78,7 41,1 40,0 42,2
Utajärvi 2006 5 2 456 1 289 1 167 1 710 855 855 806 390 416
% - - - - 69,6 66,3 73,3 47,1 45,6 48,7
Vaala 2006 4 2 912 1 490 1 422 2 009 984 1 025 1 123 529 594
% - - - - 69,0 66,0 72,1 55,9 53,8 58,0
Vihanti 2006 5 2 551 1 307 1 244 1 889 920 969 891 395 496
% - - - - 74,0 70,4 77,9 47,2 42,9 51,2
Vuolijoki 2006 2 1 986 1 045 941 1 315 657 658 871 416 455
% - - - - 66,2 62,9 69,9 66,2 63,3 69,1
Yli-li 2006 3 1 583 832 751 1 166 577 589 625 292 333
% - - - - 73,7 69,4 78,4 53,6 50,6 56,5
Ylikiiminki 2006 1 2413 1 330 1 083 1 630 835 795 817 413 404
% - - - - 67,6 62,8 73,4 50,1 49,5 50,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 18 151 7 626 10 525 2 240 958 1 282 2 240 958 1 282
% - - - - 12,3 12,6 12,2 100,0 100,0 100,0
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 11 521 5 126 6 395 1 340 584 756 1 340 584 756
% - - - - 11,6 11,4 11,8 100,0 100,0 100,0
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
LAPPI
LAPPLAND
LAPLAND 2006 188 162 705 79 898 82 807 111 195 52 595 58 600 63 448 28 586 34 862
% - - - - 68,3 65,8 70,8 57,1 54,4 59,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 188 145 532 72 828 72 704 108 788 51 579 57 209 61 300 27 683 33 617
% - - - - 74,8 70,8 78,7 56,3 53,7 58,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 60 79 725 38 775 40 950 59 868 27 578 32 290 33 136 14 453 18 683
% - - - - 75,1 71,1 78,9 55,3 52,4 57,9
Kemi 2006 11 18 396 9 064 9 332 13 731 6 432 7 299 7 286 3 247 4 039
% - - - - 74,6 71,0 78,2 53,1 50,5 55,3
Rovaniemi 2006 38 44 496 21 249 23 247 33 654 15 230 18 424 19 834 8 472 11 362
% - - - - 75,6 71,7 79,3 58,9 55,6 61,7
Tornio - Tomeå 2006 11 16 833 8 462 8 371 12 483 5 916 6 567 6016 2 734 3 282
% - - - - 74,2 69,9 78,4 48,2 46,2 50,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2006 18 14 429 7 244 7 185 10 726 5 127 5 599 6 325 2 857 3 468
% - - - - 74,3 70,8 77,9 59,0 55,7 61,9
Kemijärvi 2006 12 7 704 3 865 3 839 5 596 2 665 2 931 3 369 1 507 1 862
% - - - - 72,6 69,0 76,3 60,2 56,5 63,5
Keminmaa 2006 6 6 725 3 379 3 346 5 130 2 462 2 668 2 956 1 350 1 606
% - - - - 76,3 72,9 79,7 57,6 54,8 60,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 110 51 378 26 809 24 569 38 194 18 874 19 320 21 839 10 373 11 466
% - - - - 74,3 70,4 78,6 57,2 55,0 59,3
Enontekiö - Enontekis 2006 8 1 603 857 746 1 182 592 590 629 289 340
% - - - - 73,7 69,1 79,1 53,2 48,8 57,6
Inari - Enare 2006 8 5 609 2 967 2 642 4 090 2 008 2 082 2 393 1 134 1 259
% - - - - 72,9 67,7 78,8 58,5 56,5 60,5
Kittilä 2006 16 4 609 2 323 2 286 3 443 1 655 1 788 1 713 770 943
% - - - - 74,7 71,2 78,2 49,8 46,5 52,7
Kolari 2006 5 3 078 1 570 1 508 2 328 1 127 1 201 1 420 666 754
% - - - - 75,6 71,8 79,6 61,0 59,1 62,8
Muonio 2006 7 1 886 964 922 1 389 665 724 805 373 432
% - - - - 73,6 69,0 78,5 58,0 56,1 59,7
Pelkosenniemi 2006 1 947 523 424 671 349 322 477 238 239
% - - - - 70,9 66,7 75,9 71,1 68,2 74,2
Pello 2006 8 3 630 1 863 1 767 2 855 1 422 1 433 1 828 871 957
% - - - - 78,7 76,3 81,1 64,0 61,3 66,8
Posio 2006 7 3 479 1 826 1 653 2 538 1 248 1 290 1 535 737 798
% - - - - 73,0 68,3 78,0 60,5 59,1 61,9
Ranua 2006 6 3 401 1 795 1 606 2 442 1 176 1 266 1 452 723 729
% - - - - 71,8 65,5 78,8 59,5 61,5 57,6
Salla 2006 4 3 841 2 090 1 751 2 841 1 470 1 371 1 846 927 919
% - - - - 74,0 70,3 78,3 65,0 63,1 67,0
Savukoski 2006 4 1 088 602 486 814 422 392 458 221 237
% - - - - 74,8 70,1 80,7 56,3 52,4 60,5
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Simo 2006 6 2 826 1 459 1 367 2 119 1 040 1 079 971 456 515
% - - - - 75,0 71,3 78,9 45,8 43,8 47,7
Sodankylä 2006 14 7 280 3 806 3 474 5 351 2 690 2 661 2 853 1 368 1 485
% - - - - 73,5 70,7 76,6 53,3 50,9 55,8
Tervola 2006 1 2 842 1 479 1 363 2 058 1 008 1 050 1 305 592 713
% - - - - 72,4 68,2 77,0 63,4 58,7 67,9
Utsjoki 2006 3 1 126 626 500 841 445 396 444 231 213
% - - - - 74,7 71,1 79,2 52,8 51,9 53,8
Ylitornio - Övertorneä 2006 12 4 133 2 059 2 074 3 232 1 557 1 675 1 710 777 933
% - - - - 78,2 75,6 80,8 52,9 49,9 55,7
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 17 173 7 070 10 103 2 407 1 016 1 391 2 148 903 1 245
% - - - - 14,0 14,4 13,8 89,2 88,9 89,5
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 13 433 5 726 7 707 1 143 481 662 1 143 481 662
% - - - - 8,5 8,4 8,6 100,0 100,0 100,0
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND
A la n d 2006 29 25 151 11 824 13 327 12 470 5 505 6 965 4 730 1 867 2 863
% - - - - 49,6 46,6 52,3 37,9 33,9 41,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2006 29 19 603 9 537 10 066 12 127 5 396 6 731 4 451 1 778 2 673
% - - - - 61,9 56,6 66,9 36,7 33,0 39,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2006 4 8 032 3 691 4 341 5 065 2 129 2 936 1 954 712 1 242
% - - - - 63,1 57,7 67,6 38,6 33,4 42,3
Maarianhamina - Mariehamn 2006 4 8 032 3 691 4 341 5 065 2 129 2 936 1 954 712 1 242
% - - - - 63,1 57,7 67,6 38,6 33,4 42,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2006 25 11 571 5 846 5 725 7 062 3 267 3 795 2 497 1 066 1 431
% - - - - 61,0 55,9 66,3 35,4 32,6 37,7
Brändö 2006 3 386 201 185 258 116 142 167 75 92
% - - - - 66,8 57,7 76,8 64,7 64,7 64,8
Eckerö 2006 1 654 331 323 391 190 201 138 67 71
% - - - - 59,8 57,4 62,2 35,3 35,3 35,3
Finström 2006 4 1 774 894 880 1 060 474 586 331 128 203
% - - - - 59,8 53,0 66,6 31,2 27,0 34,6
Föglö 2006 1 444 234 210 282 138 144 157 73 84
% - - - - 63,5 59,0 68,6 55,7 52,9 58,3
Geta 2006 1 330 161 169 175 81 94 29 13 16
% - - - - 53,0 50,3 55,6 16,6 16,0 17,0
Hammarland 2006 1 1 018 518 500 581 291 290 83 41 42
% - - - - 57,1 56,2 58,0 14,3 14,1 14,5
Jomala 2006 2 2 541 1 269 1 272 1 553 706 847 556 236 320
% - - - - 61,1 55,6 66,6 35,8 33,4 37,8
Kumlinge 2006 3 283 144 139 203 96 107 104 46 58
% - - - - 71,7 66,7 77,0 51,2 47,9 54,2
Kökar 2006 1 223 117 106 144 62 82 81 35 46
% - - - - 64,6 53,0 77,4 56,3 56,5 56,1
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Total
Totalt
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Lemland 2006 2 1 160 584 576 685 310 375 279 113 166
% - - - - 59,1 53,1 65,1 40,7 36,5 44,3
Lumparland 2006 1 282 142 140 193 89 104 25 9 16
% - - - - 68,4 62,7 74,3 13,0 10,1 15,4
Saltvik 2006 2 1 308 656 652 763 339 424 224 87 137
% - - - - 58,3 51,7 65,0 29,4 25,7 32,3
Sottunga 2006 1 96 47 49 73 32 41 31 10 21
% - - - - 76,0 68,1 83,7 42,5 31,3 51,2
Sund 2006 1 750 383 367 481 236 245 190 84 106
% - - - - 64,1 61,6 66,8 39,5 35,6 43,3
Vårdö 2006 1 322 165 157 220 107 113 102 49 53
% - - - - 68,3 64,8 72,0 46,4 45,8 46,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2006 5 548 2 287 3 261 343 109 234 279 89 190
% - - - - 6,2 4,8 7,2 81,3 81,7 81,2
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2006 4 315 1 758 2 557 126 35 91 126 35 91
% - - - - 2,9 2,0 3,6 100,0 100,0 100,0
7. II vaali. Hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput sekä ennakkoäänten määrä kunnittain presidentinvaalissa 2006 
Andra valomgången. Godkända och kasserade röstsedlar samt antalet förhandsröster efter kommun i presidentvalet 2006
Second round. Valid and invalid ballots and advance votes by municipality in the Presidential election 2006
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and 
municipality
Hvväksvtvt äänestvsliDut Dresidenttiehdokkaittain 
Godkända röstsedlar efter presidentkandidat 
Valid ballots by presidential candidate
Hvlätvt liout 
Kasserade sedlar 
Invalid ballots
Kaikkiaan
Totalt
Total
Yhteensä
Totalt
Total
Ennakkoäänet 
Förhandsröster 
Advance votes
VaaliDäivän äänet 
Röster under valdagen 
Votes on elec. Day
Yhteensä
Totalt
Total
-niistä 
enn.ään. 
-därav 
vid förh. 
röstning 
-of which 
adv.votes
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
KOKO MAA 
HELA LANDET 
W HOLE COUNTRY 3 149 313 1 630 980 1 518 333 786 035 672 288 844 945 846 045 14 354 6 701
100,0 51,8 48,2 53,9 46,1 50,0 50,0 0,5 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2 010 232 1 087 616 922 616 505 903 394 728 581 713 527 888 8 343 3 575
100,0 54,1 45,9 56,2 43,8 52,4 47,6 0,4 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 522 283 259 757 262 526 130 011 118418 129 746 144 108 2 421 1 171
100,0 49,7 50,3 52,3 47,7 47,4 52,6 0,5 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 616 798 283 607 333 191 150 121 159 142 133 486 174 049 3 590 1 955
100,0 46,0 54,0 48,5 51,5 43,4 56,6 0,6 0,6
HELSINKI - HELSINGFORS 355 034 189 153 165 881 81 210 69 334 107 943 96 547 1 752 689
100,0 53,3 46,7 53,9 46,1 52,8 47,2 0,5 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 355 034 189 153 165 881 81 210 69 334 107 943 96 547 1 752 689
100,0 53,3 46,7 53,9 46,1 52,8 47,2 0,5 0,5
Helsinki - Helsingfors 355 034 189 153 165 881 81 210 69 334 107 943 96 547 1 752 689
100,0 53,3 46,7 53,9 46,1 52,8 47,2 0,5 0,5
UUSIM AA-NYLAND 531 923 269 133 262 790 113 589 98 282 155 544 164 508 1 862 711
100,0 50,6 49,4 53,6 46,4 48,6 51,4 0,3 0,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 405 671 203 946 201 725 85 219 75 283 118 727 126 442 1 413 518
100,0 50,3 49,7 53,1 46,9 48,4 51,6 0,3 0,3
Espoo - Esbo 141 885 58 280 83 605 24 820 31 794 33 460 51 811 478 181
100,0 41,1 58,9 43,8 56,2 39,2 60,8 0,3 0,3
Hanko - Hangö 5 930 3 877 2 053 1 640 869 2 237 1 184 20 9
100,0 65,4 34,6 65,4 34,6 65,4 34,6 0,3 0,4
Hyvinkää - Hyvinge 26 085 14 983 11 102 6 202 3 932 8 781 7 170 92 35
100,0 57,4 42,6 61,2 38,8 55,0 45,0 0,4 0,3
Järvenpää - Träskända 22 435 12 097 10 338 4 359 3 156 7 738 7 182 80 27
100,0 53,9 46,1 58,0 42,0 51,9 48,1 0,4 0,4
Kauniainen - Grankulla 5 549 1 380 4 169 757 2 190 623 1 979 9 5
100,0 24,9 75,1 25,7 74,3 23,9 76,1 0,2 0,2
Kerava - Kervo 19 189 10710 8 479 4 222 3 045 6 488 5 434 66 18
100,0 55,8 44,2 58,1 41,9 54,4 45,6 0,3 0,2
Lohja - Lojo 21 820 13 097 8 723 5 361 3 113 7 736 5610 101 40
100,0 60,0 40,0 63,3 36,7 58,0 42,0 0,5 0,5
Loviisa - Lovisa 4 665 2 709 1 956 1 166 844 1 543 1 112 12 6
100,0 58,1 41,9 58,0 42,0 58,1 41,9 0,3 0,3
Porvoo - Borgå 28 039 15 056 12 983 6 604 5 178 8 452 7 805 106 50
100,0 53,7 46,3 56,1 43,9 52,0 48,0 0,4 0.4
Tuusula - Tusby 20 514 10 245 10 269 3 969 3 575 6 276 6 694 79 30
100,0 49,9 50,1 52,6 47,4 48,4 51,6 0,4 0,4
Vantaa - Vanda 109 560 61 512 48 048 26 119 17 587 35 393 30 461 370 117
100,0 56,1 43,9 59,8 40,2 53,7 46,3 0,3 0,3
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 97 243 50 590 46 653 22 080 17 508 28 510 29 145 352 147
100,0 52,0 48,0 55,8 44,2 49,4 50,6 0,4 0,4
Karjaa - Karis 5 356 3 303 2 053 1 267 722 2 036 1 331 26 9
100,0 61,7 38,3 63,7 36,3 60,5 39,5 0,5 0,5
Karkkila - Högfors 5 322 3 501 1 821 1 735 749 1 766 1 072 22 13
100,0 65,8 34,2 69,8 30,2 62,2 37,8 0,4 0,5
Kirkkonummi - Kyrkslätt 19 624 9 542 10 082 4 000 3 572 5 542 6 510 62 17
100,0 48,6 51,4 52,8 47,2 46,0 54,0 0,3 0,2
Mäntsälä 10 095 5 076 5 019 2 300 1 969 2 776 3 050 42 21
100,0 50,3 49,7 53,9 46,1 47,6 52,4 0,4 0,5
Nurmijärvi 21 331 10 678 10 653 4 909 4 061 5 769 6 592 76 36
100,0 50,1 49,9 54,7 45,3 46,7 53,3 0,4 0,4
Sipoo - Sibbo 11 195 5 103 6 092 1 922 1 886 3 181 4 206 46 16
100,0 45,6 54,4 50,5 49,5 43,1 56,9 0,4 0,4
Tammisaari - Ekenäs 9 147 5 461 3 686 2 053 1 484 3 408 2 202 30 15
100,0 59,7 40,3 58,0 42,0 60,7 39,3 0,3 0,4
Vihti - Vichtis 15 173 7 926 7 247 3 894 3 065 4 032 4 182 48 20
100,0 52,2 47,8 56,0 44,0 49,1 50,9 0,3 0,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 29 009 14 597 14 412 6 290 5 491 8 307 8 921 97 46
100,0 50,3 49,7 53,4 46,6 . 48,2 51,8 0,3 0,4
Askola 2 621 1 206 1 415 492 509 714 906 13 3
100,0 46,0 54,0 49,2 50,8 44,1 55,9 0,5 0,3
Inkoo - Ingå 3 334 1 503 1 831 627 648 876 1 183 12 8
100,0 45,1 54,9 49,2 50,8 42,5 57,5 0,4 0,6
Karjalohja - Karislojo 906 502 404 232 192 270 212 1 -
100,0 55,4 44,6 54,7 45,3 56,0 44,0 0,1 -
Lapinjärvi - Lappträsk 1 737 753 984 404 471 349 513 4 .
100,0 43,4 56,6 46,2 53,8 40,5 59,5 0,2 -
Liljendal 915 386 529 133 124 253 405 3 1
100,0 42,2 57,8 51,8 48,2 38,4 61,6 0,3 0,4
Myrskylä - Mörskom 1 186 526 660 _ 269 311 257 349 9 6
100,0 44,4 55,6 46,4 53,6 42,4 57,6 0,8 1,0
Nummi-Pusula 3 493 1 791 1 702 893 829 898 873 10 9
100,0 51,3 48,7 51,9 48,1 50,7 49,3 0,3 0,5
Pernaja - Pernå 2 282 1 190 1 092 334 242 856 850 8 1
100,0 52,1 47,9 58,0 42,0 50,2 49,8 0,3 0,2
Pohja - Pojo 2 959 2 049 910 868 349 1 181 561 5 3
100,0 69,2 30,8 71,3 28,7 67,8 32,2 0,2 0,2
Pornainen - Borgnäs 2 555 1 249 1 306 498 407 751 899 10 6
100,0 48,9 51,1 55,0 45,0 45,5 54,5 0,4 0,7
Pukkila 1 124 477 647 264 298 213 349 5 1
100,0 42,4 57,6 47,0 53,0 37,9 62,1 0,4 0,2
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Ruotsinpyhtää - Strömfors 1 789 942 847 447 339 495 508 5 3
100,0 52,7 47,3 56,9 43,1 49,4 50,6 0,3 0,4
Sammatti 824 438 386 190 162 248 224 3 2
100,0 53,2 46,8 54,0 46,0 52,5 47,5 0,4 0,6
Siuntio - Sjundeå 3 284 1 585 1 699 639 610 946 1 089 9 3
100,0 48,3 51,7 51,2 48,8 46,5 53,5 0,3 0,2
VARSINAIS-SUOMI
EGENTLIGA FINLAND 280 743 149 753 130 990 68 531 55 695 81 222 75 295 1 304 572
100,0 53,3 46,7 55,2 44,8 51,9 48,1 0,5 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 162 069 91 494 70 575 40 501 28 973 50 993 41 602 660 265
100,0 56,5 43,5 58,3 41,7 55,1 44,9 0,4 0,4
Kaarina - S:t Kahns 13 761 7 287 6 474 2810 2 196 4 47' 4 278 54 16
100,0 53,0 47,0 56,1 43,9 51, : 48,9 0,4 0,3
Naantali - Nådendal 8 824 4 621 4 203 1 966 1 659 2 655 2 544 26 13
100,0 52,4 47,6 54,2 45,8 51,1 48,9 0,3 0,4
Raisio - Reso 14 285 8 567 5718 3 844 2 156 4 723 3 562 48 21
100,0 60,0 40,0 64,1 35,9 57,0 43,0 0,3 0,3
Salo 15 209 7 423 7 786 3 892 3 790 3 531 3 996 52 24
100,0 48,8 51,2 50,7 49,3 46,9 53,1 0,3 0,3
Turku - Åbo 109 990 63 596 46 394 27 989 19 172 35 607 27 222 480 191
100,0 57,8 42,2 59,3 40,7 56,7 43,3 0,4 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 58 918 30 219 28 699 14 268 12 538 15 951 16 161 291 142
100,0 51,3 48,7 53,2 46,8 49,7 50,3 0,5 0,5
Halikko 5816 2 582 3 234 1 117 1 319 1 465 1 915 19 8
100,0 44,4 55,6 45,9 54,1 43,3 56,7 0,3 0,3
Laitila 4 989 2 380 2 609 1 238 1 196 1 142 1 413 21 8
100,0 47,7 52,3 50,9 49,1 44,7 55,3 0,4 0,3
Lieto - Lundo 9 046 4 627 4 419 1 688 1 485 2 939 2 934 46 14
100,0 51,1 48,9 53,2 46,8 50,0 50,0 0,5 0,4
Loimaa 8 007 3 693 4 314 2 019 2 258 1 674 2 056 46 30
100,0 46,1 53,9 47,2 52,8 44,9 55,1 0,6 0,7
Mynämäki 3 673 1 856 1 817 972 901 884 916 23 11
100,0 50,5 49,5 51,9 48,1 49,1 50,9 0,6 0,6
Paimio - Pemar 6 143 3 110 3 033 1 566 1 340 1 544 1 693 23 17
100,0 50,6 49,4 53,9 46,1 47,7 52,3 0,4 0,6
Parainen - Pargas 7 178 4 009 3 169 1 915 1 432 2 094 1 737 29 16
100,0 55,9 44,1 57,2 42,8 54,7 45,3 0,4 0,5
Piikkiö - Pikis 4 197 2 261 1 936 1 025 746 1 236 1 190 29 15
100,0 53,9 46,1 57,9 42,1 50,9 49,1 0,7 0,8
Uusikaupunki - Nystad 9 869 5 701 4 168 2 728 1 861 2 973 2 307 55 23
100,0 57,8 42,2 59,4 40,6 56,3 43,7 0,6 0,5
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Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 59 756 28 040 31 716 13 762 14 184 14 278 17 532 353 165
100,0 46,9 53,1 49,2 50,8 44,9 55,1 0,6 0,6
Alastaro 1 826 775 1 051 377 452 398 599 16 10
100,0 42,4 57,6 45,5 54,5 39,9 60,1 0,9 1,2
Askainen - Villnäs 584 269 315 103 85 166 230 7 3
100,0 46,1 53,9 54,8 45,2 41,9 58,1 1,2 1,3
Aura 2 141 1 092 1 049 499 406 593 643 10 3
100,0 51,0 49,0 55,1 44,9 48,0 52,0 0,5 0.3
Dragsfjärd 2 255 1 524 731 823 318 701 413 8 6
100,0 67,6 32,4 72,1 27,9 62,9 37,1 0,4 0,5
Houtskari - Houtskär 405 185 220 92 103 93 117 3
100,0 45,7 54,3 47,2 52,8 44,3 55,7 0,7 -
Iniö 175 84 91 _ . 84 91 2 .
100,0 48,0 52,0 - - 48,0 52,0 1,1 -
Kemiö - Kimito 1 975 1 048 927 665 526 383 401 11 5
100,0 53,1 46,9 55,8 44,2 48,9 51,1 0,6 0,4
Kiikala 1 078 449 629 253 321 196 308 4 1
100,0 41,7 58,3 44,1 55,9 38,9 61,1 0,4 0,2
Kisko 1 145 539 606 306 335 233 271 3 2
100,0 47,1 52,9 47,7 52,3 46,2 53,8 0,3 0,3
Korppoo - Korpo 591 287 304 169 179 118 125 1 -
100,0 48,6 51,4 48,6 51,4 48,6 51,4 0,2 -
Koski Tl 1 549 538 1 011 249 440 289 571 14 10
100,0 34,7 65,3 36,1 63,9 33,6 66,4 0,9 1,4
Kustavi - Gustavs 607 276 331 123 162 153 169 2
100,0 45,5 54,5 43,2 56,8 47,5 52,5 0,3 -
Kuusjoki 1 057 392 665 218 342 174 323 5 2
100,0 37,1 62,9 38,9 61,1 35,0 65,0 0,5 0,4
Lemu 944 508 436 189 163 319 273 8 4
100,0 53,8 46,2 53,7 46,3 53,9 46,1 0,8 1,1
Marttila 1 262 397 865 192 340 205 525 8 5
100,0 31,5 68,5 36,1 63,9 28,1 71,9 0,6 0,9
Masku 3 644 1 801 1 843 689 599 1 112 1 244 15 5
100,0 49,4 50,6 53,5 46,5 47,2 52,8 0,4 0,4
Mellilä 766 289 477 203 297 86 180 5 4
100,0 37,7 62,3 40,6 59,4 32,3 67,7 0,6 0,8
Merimasku 983 425 558 166 246 259 312 3 1
100,0 43,2 56,8 40,3 59,7 45,4 54,6 0,3 0,2
Mietoinen 1 046 445 601 249 249 196 352 7 3
100,0 42,5 57,5 50,0 50,0 35,8 64,2 0,7 0,6
Muurla 920 423 497 223 238 200 259 7 5
100,0 46,0 54,0 48,4 51,6 43,6 56,4 0,8 1,1
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Nauvo - Nagu 957 494 463 343 292 151 171 2 1
100,0 51,6 48,4 54,0 46,0 46,9 53,1 0,2 0,2
Nousiainen - Nousis 2 660 1 318 1 342 513 470 805 872 21 11
100,0 49,5 50,5 52,2 47,8 48,0 52,0 0,8 1,1
Oripää 811 357 454 192 189 165 265 6 2
100,0 44,0 56,0 50,4 49,6 38,4 61,6 0,7 0,5
Perniö - Bjärnå 3 804 1 977 1 827 1 338 1 101 639 726 20 8
100,0 52.0 48,0 54,9 45,1 46,8 53,2 0,5 0,3
Pertteli 2 269 1 041 1 228 417 480 624 748 10 3
100,0 45,9 54,1 46,5 53,5 45,5 54,5 0,4 0,3
Pyhäranta 1 410 807 603 308 231 499 372 6 3
100,0 57,2 42,8 57,1 42,9 57,3 42,7 0,4 0,6
Pöytyä 3 638 1 458 2 180 748 1 075 710 1 105 29 12
100,0 40,1 59,9 41,0 59,0 39,1 60,9 0,8 0,7
Rusko 2 259 1 187 1 072 414 299 773 773 16 3
100,0 52,5 47,5 58,1 41,9 50,0 50,0 0,7 0,4
Rymättylä - Rimito 1 305 558 747 302 338 256 409 5 5
100,0 42,8 57,2 47,2 52,8 38,5 61,5 0,4 0,8
Sauvo - Sagu 1 718 681 1 037 315 442 366 595 13 8
100,0 39,6 60,4 41,6 58,4 38,1 61,9 0,8 1,0
Somero 5 931 2 727 3 204 1 398 1 574 1 329 1 630 42 21
100,0 46,0 54,0 47,0 53,0 44,9 55,1 0,7 0,7
Suomusjärvi 813 420 393 192 177 228 216 9 7
100,0 51,7 48,3 52,0 48,0 51,4 48,6 1,1 1,9
Särkisalo - Finby 501 248 253 164 137 84 116 . -
100,0 49,5 50,5 54,5 45,5 42,0 58,0 - -
Taivassalo - Tövsala 1 081 434 647 223 279 211 368 4 1
100,0 40,1 59,9 44,4 55,6 36,4 63,6 0,4 0,2
Tarvasjoki 1 166 448 718 146 265 302 453 5 1
100,0 38,4 61,6 35,5 64,5 40,0 60,0 0,4 0,2
Vahto 1 056 492 564 195 243 297 321 3 _
100,0 46,6 53,4 44,5 55,5 48,1 51,9 0,3 -
Vehmaa 1 525 741 784 344 383 397 401 10 4
100,0 48,6 51,4 47,3 52,7 49,7 50,3 0,7 0,5
Velkua 157 51 106 . . 51 106 . .
100,0 32,5 67,5 - - 32,5 67,5 - -
Västanfjärd 518 269 249 140 113 129 136 2 1
100,0 51,9 48,1 55,3 44,7 48,7 51,3 0,4 0,4
Yläne 1 224 586 638 282 295 304 343 11 5
100,0 47,9 52,1 48,9 51,1 47,0 53,0 0,9 0,9
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SATAKUNTA 142 139 80 108 62 031 44 222 31 372 35 886 30 659 617 323
100,0 56,4 43,6 58,5 41,5 53,9 46,1 0,4 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 75 852 46 756 29 096 26 235 15 112 20 521 13 984 268 144
100,0 61,6 38,4 63,5 36,5 59,5 40,5 0,4 0,3
Harjavalta 4 712 2 990 1 722 1 693 913 1 297 809 15 10
100,0 63,5 36,5 65,0 35,0 61,6 38,4 0,3 0,4
Pori - Björneborg 47 934 29 400 18 534 16 985 9 855 12415 8 679 184 106
100,0 61,3 38,7 63,3 36,7 58,9 41,1 0,4 0,4
Rauma - Raumo 23 206 14 366 8 840 7 557 4 344 6 809 4 496 69 28
100,0 61,9 38,1 63,5 36,5 60,2 39,8 0,3 0,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 39 678 20 814 18 864 11 173 9 113 9 641 9 751 205 95
100,0 52,5 47,5 55,1 44,9 49,7 50,3 0,5 0,5
Eura 5 771 3 477 2 294 2 094 1 093 1 383 1 201 33 18
100,0 60,2 39,8 65,7 34,3 53,5 46,5 0,6 0,6
Huittinen 5 429 2 393 3 036 1 283 1 459 1 110 1 577 34 14
100,0 44,1 55,9 46,8 53,2 41,3 58,7 0,6 0,5
Kankaanpää 7 528 3 548 3 980 2 085 2 034 1 463 1 946 27 13
100,0 47,1 52,9 50,6 49,4 42,9 57,1 0,4 0,3
Kokemäki - Kumo 5 138 2 665 2 473 1 301 1 121 1 364 1 352 33 17
100,0 51,9 48,1 53,7 46,3 50,2 49,8 0,6 0,7
Nakkila 3 573 1 953 1 620 981 756 972 864 22 3
100,0 54,7 45,3 56,5 43,5 52,9 47,1 0,6 0,2
Noormarkku - Norrmark 3 656 1 941 1 715 1 001 848 940 867 16 10
100,0 53,1 46,9 54,1 45,9 52,0 48,0 0,4 0,5
Ulvila - Ulvsby 8 583 4 837 3 746 2 428 1 802 2 409 1 944 40 20
100,0 56,4 43,6 57,4 42,6 55,3 44,7 0,5 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 26 609 12 538 14 071 6 814 7 147 5 724 6 924 144 84
100,0 47,1 52,9 48,8 51,2 45,3 54,7 0,5 0,6
Eurajoki - Euraåminne 3 510 1 959 1 551 875 642 1 084 909 17 8
100,0 55,8 44,2 57,7 42,3 54,4 45,6 0,5 0,5
Honkajoki 1 126 366 760 191 424 175 336 8 4
100,0 32,5 67,5 31,1 68,9 34,2 65,8 0,7 0,6
Jämijärvi 1 245 501 744 363 467 138 277 6 3
100,0 40,2 59,8 43,7 56,3 33,3 66,7 0,5 0,4
Karvia 1 618 580 1 038 400 654 180 384 6 5
100,0 35,8 64,2 38,0 62,0 31,9 68,1 0,4 0,5
Kiikoinen 757 252 505 135 220 117 285 2 2
100,0 33,3 66,7 38,0 62,0 29,1 70,9 0,3 0,6
Kiukainen 2 042 1 086 956 497 405 589 551 14 4
100,0 53,2 46,8 55,1 44,9 51,7 48,3 0,7 0,4
Kodisjoki 316 166 150 79 84 87 66 2 -
100,0 52,5 47,5 48,5 51,5 56,9 43,1 0,6 -
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Köyliö - Kjulo 1 740 812 928 430 402 382 526 5 4
100,0 46,7 53,3 51,7 48,3 42,1 57,9 0,3 0,5
Lappi 1 965 1 019 946 523 458 496 488 5 2
100,0 51,9 48,1 53,3 46,7 50,4 49,6 0,3 0,2
Lavia 1 349 542 807 299 409 243 398 10 9
100,0 40,2 59,8 42,2 57,8 37,9 62,1 0,7 1,3
Luvia 2 097 1 035 1 062 516 492 519 570 9 5
100,0 49,4 50,6 51,2 48,8 47,7 52,3 0,4 0,5
Merikarvia - Sastmola 2 180 1 058 1 122 584 540 474 582 23 11
100,0 48,5 51,5 52,0 48,0 44,9 55,1 1,0 1,0
Pomarkku - Påmark 1 540 764 776 502 451 262 325 12 8
100,0 49,6 50,4 52,7 47,3 44,6 55,4 0,8 0,8
Siikainen 1 079 471 608 280 385 191 223 5 5
100,0 43,7 56,3 42,1 57,9 46,1 53,9 0,5 0,7
Säkylä 3 072 1 548 1 524 928 836 620 688 13 8
100,0 50,4 49,6 52,6 47,4 47,4 52,6 0,4 0,5
Vampula 973 379 594 212 278 167 316 7 6
100,0 39,0 61,0 43,3 56,7 34,6 65,4 0,7 1,2
HÄME - TAVASTLAND 222 093 119 172 102 921 57 880 46 968 61 292 55 953 984 459
100,0 53,7 46,3 55,2 44,8 52,3 47,7 0,4 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 129 436 72 651 56 785 35 255 26 092 37 396 30 693 516 239
100,0 56,1 43,9 57,5 42,5 54,9 45,1 0,4 0,4
Forssa 10 988 6 345 4 643 2 954 2 130 3 391 2 513 52 27
100,0 57,7 42,3 58,1 41,9 57,4 42,6 0,5 0,5
Heinola 12 740 7 174 5 566 3 408 2 742 3 766 2 824 45 21
100,0 56,3 43,7 55,4 44,6 57,1 42,9 0,4 0,3
Hämeenlinna - Tavastehus 29 596 15 975 13 621 7 104 5 716 8 871 7 905 122 42
100,0 54,0 46,0 55,4 44,6 52,9 47,1 0,4 0,3
Lahti - Lahtis 59 906 33 317 26 589 17 774 13 023 15 543 13 566 217 115
100,0 55,6 44,4 57,7 42,3 53,4 46,6 0,4 0,4
Riihimäki 16 206 9 840 6 366 4015 2 481 5 825 3 885 80 34
100,0 60,7 39,3 61,8 38,2 60,0 40,0 0,5 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 44 554 23 329 21 225 10 882 9 014 12 447 12 211 189 82
100,0 52,4 47,6 54,7 45,3 50,5 49,5 0,4 0,4
Hattula 5 599 2 805 2 794 1 296 1 152 1 509 1 642 29 15
100,0 50,1 49,9 52,9 47,1 47,9 52,1 0,5 0,6
Hollola 12 601 6 150 6 451 3 056 2910 3 094 3 541 44 17
100,0 48,8 51,2 51,2 48,8 46,6 53,4 0,3 0,3
Janakkala 9418 5 388 4 030 2 714 1 814 2 674 2 216 39 12
100,0 57,2 42,8 59,9 40,1 54,7 45,3 0,4 0,3
Nastola 8616 4 795 3 821 1 813 1 292 2 982 2 529 31 12
100,0 55,7 44,3 58,4 41,6 54,1 45,9 0,4 0,4
Taria
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Orimattila 8 320 4 191 4 129 2 003 1 846 2 188 2 283 46 26
100,0 50,4 49,6 52,0 48,0 48,9 51,1 0,5 0,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 48 103 23 192 24 911 11 743 11 862 11 449 13 049 279 138
100,0 48,2 51,8 49,7 50,3 46,7 53,3 0,6 0,6
Artjärvi - Artsjö 923 316 607 174 287 142 320 8 6
100,0 34,2 65,8 37,7 62,3 30,7 69,3 0,9 1,3
Asikkala 5 286 2 414 2 872 1 287 1 366 1 127 1 506 24 9
100,0 45,7 54,3 48,5 51,5 42,8 57,2 0,5 0,3
Hartola 2 134 930 1 204 525 628 405 576 10 3
100,0 43,6 56,4 45,5 54,5 41,3 58,7 0,5 0,3
Hauho 2 383 1 070 1 313 545 616 525 697 15 6
100,0 44,9 55,1 46,9 53,1 43,0 57,0 0,6 0,5
Hausjärvi 4 903 2 603 2 300 999 910 1 604 1 390 30 14
100,0 53,1 46,9 52,3 47,7 53,6 46,4 0,6 0,7
Humppila 1 565 797 768 499 467 298 301 16 9
100,0 50,9 49,1 51,7 48,3 49,7 50,3 1.0 0,9
Hämeenkoski 1 342 550 792 355 482 195 310 5 3
100,0 41,0 59,0 42,4 57,6 38,6 61,4 0,4 0,4
Jokioinen - Jockis 3 449 1 909 1 540 926 647 983 893 20 9
100,0 55,3 44,7 58,9 41,1 52,4 47,6 0,6 0,6
Kalvola 2 141 1 247 894 690 429 557 465 20 10
100,0 58,2 41,8 61,7 38,3 54,5 45,5 0,9 0,9
Kärkölä 2 867 1 402 1 465 677 670 725 795 18 10
100,0 48,9 51,1 50,3 49,7 47,7 52,3 0,6 0,7
Lammi 3 419 1 492 1 927 830 983 662 944 21 14
100,0 43,6 56,4 45,8 54,2 41,2 58,8 0,6 0,8
Loppi 4 679 2 447 2 232 1 043 847 1 404 1 385 22 8
100,0 52,3 47,7 55,2 44,8 50,3 49,7 0,5 0,4
Padasjoki 2 299 1 129 1 170 656 640 473 530 10 6
100,0 49,1 50,9 50,6 49,4 47,2 52,8 0,4 0,5
Renko 1 408 624 784 334 364 290 420 6 2
100,0 44,3 55,7 47,9 52,1 40,8 59,2 0,4 0,3
Sysmä 2 833 1 227 1 606 770 1 007 457 599 18 14
100,0 43,3 56,7 43,3 56,7 43,3 56,7 0,6 0,8
Tammela 3 986 1 904 2 082 864 885 1 040 1 197 21 5
100,0 47,8 52,2 49,4 50,6 46,5 53,5 0,5 0,3
Tuulos 897 401 496 211 238 190 258 3 2
100,0 44,7 55,3 47,0 53,0 42,4 57,6 0,3 0,4
Ypäjä 1 589 730 859 358 396 372 463 12 8
100,0 45,9 54,1 47,5 52,5 44,6 55,4 0,7 1,0
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PIRKANMAA - BIRKALAND 288 550 157 060 131 490 83 020 63 050 74 040 68 440 1 315 648
100,0 54,4 45,6 56,8 43,2 52,0 48,0 0,5 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 210 697 118 313 92 384 61 692 43 364 56 621 49 020 883 401
100,0 56,2 43,8 58,7 41,3 53,6 46,4 0,4 0,4
Kangasala 15 889 8 192 7 697 3 591 2 987 4 601 4 710 62 25
100,0 51,6 48,4 54,6 45,4 49,4 50,6 0,4 0,4
Mänttä 4010 2 460 1 550 1 473 824 987 726 19 11
100,0 61,3 38,7 64,1 35,9 57,6 42,4 0,5 0,5
Nokia 17515 11 017 6 498 6 194 3 193 4 823 3 305 74 30
100,0 62,9 37,1 66,0 34,0 59,3 40,7 0,4 0,3
Pirkkala - Birkala 9 067 4 529 4 538 2 344 1 973 2 185 2 565 32 13
100,0 50,0 50,0 54,3 45,7 46,0 54,0 0,4 0,3
Tampere - Tammerfors 130 059 72 027 58 032 37 776 28 113 34 251 29 919 589 268
100,0 55,4 44,6 57,3 42,7 53,4 46,6 0,5 0,4
Toijala 4 908 2 894 2 014 1 586 981 1 308 1 033 25 9
100,0 59,0 41,0 61,8 38,2 55,9 44,1 0,5 0,3
Valkeakoski 12 535 7 735 4 800 3 915 2 199 3 820 2 601 43 23
100,0 61,7 38,3 64,0 36,0 59,5 40,5 0,3 0,4
Viiala 3 178 2 089 1 089 1 215 518 874 571 11 9
100,0 65,7 34,3 70,1 29,9 60,5 39,5 0,3 0,5
Ylöjärvi 13 536 7 370 6 166 3 598 2 576 3 772 3 590 28 13
100,0 54,4 45,6 58,3 41,7 51,2 48,8 0,2 0,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 35 503 18 145 17 358 9517 8 361 8 628 8 997 165 78
100,0 51,1 48,9 53,2 46,8 49,0 51,0 0,5 0,4
Hämeenkyrö - Tavastkyro 6 053 3 086 2 967 1 773 1 472 1 313 1 495 30 16
100,0 51,0 49,0 54,6 45,4 46,8 53,2 0,5 0,5
Lempäälä 10 683 5 553 5 130 2 609 2 156 2 944 2 974 47 20
100,0 52,0 48,0 54,8 45,2 49,7 50,3 0,4 0,4
Orivesi 5 351 2 730 2 621 1 497 1 356 1 233 1 265 24 12
100,0 51,0 49,0 52,5 47,5 49,4 50,6 0,4 0,4
Parkano 4 339 2 130 2 209 1 497 1 407 633 802 17 13
100,0 49,1 50,9 51,5 48,5 44,1 55,9 0,4 0,4
Vammala 9 077 4 646 4 431 2 141 1 970 2 505 2 461 47 17
100,0 51,2 48,8 52,1 47,9 50,4 49,6 0,5 0,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 42 350 20 602 21 748 11 811 11 325 8 791 10 423 267 169
100,0 48,6 51,4 51,1 48,9 45,8 54,2 0,6 0,7
Ikaalinen - Ikalis 4 689 2 197 2 492 1 421 1 588 776 904 20 14
100,0 46,9 53,1 47,2 52,8 46,2 53,8 0,4 0,5
Juupajoki 1 309 674 635 424 356 250 279 11 9
100,0 51,5 48,5 54,4 45,6 47,3 52,7 0,8 1,1
Kihniö 1 384 499 885 301 541 198 344 12 6
100,0 36,1 63,9 35,7 64,3 36,5 63,5 0,9 0,7
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Kuhmalahti 688 287 401 178 232 109 169 6 2
100,0 41,7 58,3 43,4 56,6 39,2 60,8 0,9 0,5
Kuru 1 645 882 763 497 361 385 402 12 9
100,0 53,6 46,4 57,9 42,1 48,9 51,1 0,7 1,0
Kylmäkoski 1 579 780 799 448 417 332 382 10 6
100,0 49,4 50,6 51,8 48,2 46,5 53,5 0,6 0,7
Luopioinen 1 460 699 761 400 369 299 392 10 6
100,0 47,9 52,1 52,0 48,0 43,3 56,7 0,7 0,8
Längelmäki 1 094 535 559 378 343 157 216 7 6
100,0 48,9 51,1 52,4 47,6 42,1 57,9 0,6 0,8
Mouhijärvi 1 737 839 898 467 447 372 451 11 5
100,0 48,3 51,7 51,1 48,9 45,2 54,8 0,6 0,5
Punkalaidun 2 138 877 1 261 482 644 395 617 21 15
100,0 41,0 59,0 42,8 57,2 39,0 61,0 1,0 1,3
Pälkäne 2 703 1 245 1 458 686 697 559 761 15 9
100,0 46,1 53,9 49,6 50,4 42,3 57,7 0,6 0,6
Ruovesi 3 391 1 790 1 601 1 095 877 695 724 21 14
100,0 52,8 47,2 55,5 44,5 49,0 51,0 0,6 0,7
Suodenniemi 822 315 507 202 256 113 251 4 2
100,0 38,3 61,7 44,1 55,9 31,0 69,0 0,5 0,4
Urjala 3 205 1 586 1 619 948 899 638 720 18 8
100,0 49,5 50,5 51,3 48,7 47,0 53,0 0,6 0,4
Vesilahti 2 131 865 1 266 362 473 503 793 9 6
100,0 40,6 59,4 43,4 56,6 38,8 61,2 0,4 0,7
Viljakkala 1 256 624 632 360 333 264 299 3 3
100,0 49,7 50,3 51,9 48,1 46,9 53,1 0,2 0,4
Vilppula 3 268 1 904 1 364 1 080 660 824 704 24 16
100,0 58,3 41,7 62,1 37,9 53,9 46,1 0,7 0,9
Virrat - Virdois 4 861 2 363 2 498 1 376 1 311 987 1 187 35 25
100,0 48,6 51,4 51,2 48,8 45,4 54,6 0,7 0,9
Äetsä 2 990 1 641 1 349 706 521 935 828 18 8
100,0 54,9 45,1 57,5 42,5 53,0 47,0 0,6 0,6
KYMI - KYMMENE 194 036 102 313 91 723 51 210 41 820 51 103 49 903 919 474
100,0 52,7 47,3 55,0 45,0 50,6 49,4 0,5 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 131 725 73 377 58 348 35 568 26 256 37 809 32 092 571 275
100,0 55,7 44,3 57,5 42,5 54,1 45,9 0,4 0,4
Hamina * Fredrikshamn 13 008 6 700 6 308 3 147 2712 3 553 3 596 50 24
100,0 51,5 48,5 53,7 46,3 ' 49,7 50,3 0,4 0,4
Imatra 17 924 10612 7312 5 674 3 475 4 938 3 837 75 32
100,0 59,2 40,8 62,0 38,0 56,3 43,7 0,4 0,3
Kotka 33 181 20 270 12911 9 664 5517 10 606 7 394 158 81
100,0 61,1 38,9 63,7 36,3 58,9 41,1 0,5 0,5
Kouvola 19 435 9 657 9 778 4 421 4 300 5 236 5 478 86 40
100,0 49,7 50,3 50,7 49,3 48,9 51,1 0,4 0,5
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Kuusankoski 12 128 7 841 4 287 4 091 1 998 3 750 2 289 61 36
100,0 64,7 35,3 67,2 32,8 62,1 37,9 0,5 0,6
Lappeenranta - Villmanstrand 36 049 18 297 17 752 8 571 8 254 9 726 9 498 141 62
100,0 50,8 49,2 50,9 49,1 50,6 49,4 0,4 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 28 019 14 285 13 734 7 852 6 331 6 433 7 403 158 89
100,0 51,0 49,0 55,4 44,6 46,5 53,5 0,6 0,6
Anjalankoski 10 022 5 770 4 252 3517 2 136 2 253 2 116 49 22
100,0 57,6 42,4 62,2 37,8 51,6 48,4 0,5 0,4
Elimäki 4 811 2 092 2 719 981 1 141 1 111 1 578 31 19
100,0 43,5 56,5 46,2 53,8 41,3 58,7 0,6 0,9
Joutseno 6 503 3 492 3 011 2 037 1 595 1 455 1 416 45 33
100,0 53,7 46,3 56,1 43,9 50,7 49,3 0,7 0,9
Valkeala 6 683 2 931 3 752 1 317 1 459 1 614 2 293 33 15
100,0 43,9 56,1 47,4 52,6 41,3 58,7 0,5 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 34 292 14 651 19 641 7 790 9 233 6 861 10 408 190 110
100,0 42,7 57,3 45,8 54,2 39,7 60,3 0,6 0,6
Iitti 4 384 2 144 2 240 1 013 926 1 131 1 314 18 8
100,0 48,9 51,1 52,2 47,8 46,3 53,7 0,4 0,4
Jaala 1 191 490 701 266 354 224 347 5 5
100,0 41,1 58,9 42,9 57,1 39,2 60,8 0,4 0,8
Lemi 1 810 692 1 118 336 430 356 688 16 6
100,0 38,2 61,8 43,9 56,1 34,1 65,9 0,9 0,8
Luumäki 3 207 1 197 2010 571 855 626 1 155 25 14
100,0 37,3 62,7 40,0 60,0 35,1 64,9 0,8 1,0
Miehikkälä 1 413 409 1 004 212 432 197 572 12 10
100,0 28,9 71,1 32,9 67,1 25,6 74,4 0,8 1,4
Parikkala 3 753 1 400 2 353 865 1 280 535 1 073 14 10
100,0 37,3 62,7 40,3 59,7 33,3 66,7 0,4 0,5
Pyhtää - Pyttis 3 110 1 712 1 398 958 738 754 660 15 10
100,0 55,0 45,0 56,5 43,5 53,3 46,7 0,5 0,6
Rautjärvi 2 572 1 389 1 183 828 650 561 533 15 9
100,0 54,0 46,0 56,0 44,0 51,3 48,7 0,6 0,6
Ruokolahti 3 734 1 685 2 049 934 1 029 751 1 020 13 7
100,0 45,1 54,9 47,6 52,4 42,4 57,6 0,3 0,3
Savitaipale 2615 951 1 664 547 737 404 927 17 8
100,0 36,4 63,6 42,6 57,4 30,4 69,6 0,6 0,6
Suomenniemi 513 221 292 122 162 99 130 6 2
100,0 43,1 56,9 43,0 57,0 43,2 56,8 1,2 0,7
Taipalsaari 2 907 1 237 1 670 524 607 713 1 063 10 5
100,0 42,6 57,4 46,3 53,7 40,1 59,9 0,3 0,4
Virolahti 2 180 864 1 316 455 685 409 631 21 13
100,0 39,6 60,4 39,9 60,1 39,3 60,7 1,0 1,1
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Ylämaa 903 260 643 159 348 101 295 3 3
100,0 28,8 71,2 31,4 68,6 25,5 74,5 0,3 0,6
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVO 
SOUTH SAVO 94 980 47 651 47 329 24 860 23 435 22 791 23 894 516 289
100,0 50,2 49,8 51,5 48,5 48,8 51,2 0,5 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 51 592 27 327 24 265 13 069 11 430 14 258 12 835 251 129
100,0 53,0 47,0 53,3 46,7 52,6 47,4 0,5 0,5
Mikkeli - S:t Michel 27 980 13 830 14 150 6 460 6 650 7 370 7 500 134 65
100,0 49,4 50,6 49,3 50,7 49,6 50,4 0,5 0,5
Pieksämäki 7 226 4 303 2 923 2 374 1 566 1 929 1 357 28 20
100,0 59,5 40,5 60,3 39,7 58,7 41,3 0,4 0,5
Savonlinna - Nyslott 16 386 9 194 7 192 4 235 3 214 4 959 3 978 89 44
100,0 56,1 43,9 56,9 43,1 55,5 44,5 0,5 0,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 3 975 1 928 2 047 1 201 1 241 727 806 18 8
100,0 48,5 51,5 49,2 50,8 47,4 52,6 0,5 0,3
Mäntyharju 3 975 1 928 2 047 1 201 1 241 727 806 18 8
100,0 48,5 51,5 49,2 50,8 47,4 52,6 0,5 0,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 39 413 18 396 21 017 10 590 10 764 7 806 10 253 247 152
100,0 46,7 53,3 49,6 50,4 43,2 56,8 0,6 0,7
Enonkoski 973 473 500 308 309 - 165 191 10 6
100,0 48,6 51,4 49,9 50,1 46,3 53,7 1,0 1,0
Haukivuori 1 265 524 741 292 355 232 386 9 7
100,0 41,4 58,6 45,1 54,9 37,5 62,5 0,7 1,1
Heinävesi 2 516 1 245 1 271 792 671 453 600 15 8
100,0 49,5 50,5 54,1 45,9 43,0 57,0 0,6 0,5
Hirvensalmi 1 575 669 906 322 291 347 615 8 7
100,0 42,5 57,5 52,5 47,5 36,1 63,9 0,5 0,8
Joroinen - Jorois 3 331 1 722 1 609 849 700 873 909 17 10
100,0 51,7 48,3 54,8 45,2 49,0 51,0 0,5 0,6
Juva 4 276 1 752 2 524 1 067 1 280 685 1 244 26 19
100,0 41,0 59,0 45,5 54,5 35,5 64,5 0,6 0,8
Kangasniemi 3 550 1 579 1 971 997 1 127 582 844 24 14
100,0 44,5 55,5 46,9 53,1 40,8 59,2 0,7 0,7
Kerimäki 3 450 1 727 1 723 877 802 850 921 17 8
100,0 50,1 49,9 52,2 47,8 48,0 52,0 0,5 0,5
Pertunmaa 1 200 511 689 294 348 217 341 10 6
100,0 42,6 57,4 45,8 54,2 38,9 61,1 0,8 0,9
Pieksänmaa 4 975 2 485 2 490 1 429 1 431 1 056 1 059 30 20
100,0 49,9 50,1 50,0 50,0 49,9 50,1 0,6 0,7
Punkaharju 2 420 1 177 1 243 691 629 486 614 18 13
100,0 48,6 51,4 52,3 47,7 44,2 55,8 0,7 1,0
Puumala 1 744 697 1 047 444 594 253 453 14 8
100,0 40,0 60,0 42,8 57,2 35,8 64,2 0,8 0,8
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Rantasalmi 2 561 1 221 1 340 800 767 421 573 16 10
100,0 47,7 52,3 51,1 48,9 42,4 57,6 0,6 0,6
Ristiina 2 976 1 422 1 554 624 627 798 927 16 7
100,0 47,8 52,2 49,9 50,1 46,3 53,7 0,5 0,5
Savonranta 703 376 327 257 209 119 118 7 4
100,0 53,5 46,5 55,2 44,8 50,2 49,8 1,0 0,9
Sulkava 1 898 816 1 082 547 624 269 458 10 5
100,0 43,0 57,0 46,7 53,3 37,0 63,0 0,5 0,4
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVO 
NORTH SAVO 143 445 73 385 70 060 36 547 32 740 36 838 37 320 679 360
100,0 51,2 48,8 52,7 47,3 49,7 50,3 0,5 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 80 672 43 662 37 010 19 633 15 445 24 029 21 565 316 134
100,0 54,1 45,9 56,0 44,0 52,7 47,3 0,4 0,4
Iisalmi - Idensaimi 12 664 6 689 5 975 3 235 2 709 3 454 3 266 51 28
100,0 52,8 47,2 54,4 45,6 51,4 48,6 0,4 0,5
Kuopio 53 947 28 224 25 723 11 887 10 469 16 337 15 254 208 82
100,0 52,3 47,7 53,2 46,8 51,7 48,3 0,4 0,4
Varkaus 14061 8 749 5 312 4 511 2 267 4 238 3 045 57 24
100,0 62,2 37,8 66,6 33,4 58,2 41,8 0,4 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 15 805 7915 7 890 3 928 3 619 3 987 4 271 64 34
100,0 50,1 49,9 52,0 48,0 48,3 51,7 0,4 0,4
Siilinjärvi 11 438 5 744 5 694 2 478 2 250 3 266 3 444 38 22
100,0 50,2 49,8 52,4 47,6 48,7 51,3 0,3 0,5
Suonenjoki 4 367 2 171 2 196 1 450 1 369 721 827 26 12
100,0 49,7 50,3 51,4 48,6 46,6 53,4 0,6 0,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 46 968 21 808 25 160 12 986 13 676 8 822 11 484 299 192
100,0 46,4 53,6 48,7 51,3 43,4 56,6 0,6 0,7
Juankoski 3 139 1 587 1 552 908 810 679 742 14 8
100,0 50,6 49,4 52,9 47,1 47,8 52,2 0,4 0,5
Kaavi 1 877 914 963 610 611 304 352 8 5
100,0 48,7 51,3 50,0 50,0 46,3 53,7 0,4 0,4
Karttula 1 965 982 983 548 536 434 447 5 1
100,0 50,0 50,0 50,6 49,4 49,3 50,7 0,3 0,1
Keitele 1 642 739 903 478 498 261 405 10 7
100,0 45,0 55,0 49,0 51,0 39,2 60,8 0,6 0,7
Kiuruvesi 5 248 2 252 2 996 1 449 1 710 803 1 286 44 36
100,0 42,9 57,1 45,9 54,1 38,4 61,6 0,8 1,1
Lapinlahti 4 030 1 756 2 274 883 985 873 1 289 33 17
100,0 43,6 56,4 47,3 52,7 40,4 59,6 0,8 0,9
Leppävirta 6 267 3 124 3 143 1 484 1 414 1 640 1 729 37 18
100,0 49,8 50,2 51,2 48,8 48,7 51,3 0,6 0,6
Maaninka 2 065 879 1 186 525 620 354 566 12 7
100,0 42,6 57,4 45,9 54,1 38,5 61,5 0,6 0,6
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Nilsiä 3 557 1 613 1 944 1 030 1 187 583 757 33 26
100,0 45,3 54,7 46,5 53,5 43,5 56,5 0,9 1,2
Pielavesi 3 050 1 341 1 709 830 925 511 784 14 9
100,0 44,0 56,0 47,3 52,7 39,5 60,5 0,5 0,5
Rautalampi 2 159 1 004 1 155 595 671 409 484 14 7
100,0 46,5 53,5 47,0 53,0 45,8 54,2 0,6 0,5
Rautavaara 1 102 636 466 431 300 205 166 4 2
100,0 57,7 42,3 59,0 41,0 55,3 44,7 0,4 0,3
Sonkajärvi 2 714 1 321 1 393 816 769 505 624 21 16
100,0 48,7 51,3 51,5 48,5 44,7 55,3 0,8 1,0
Tervo 1 068 471 597 311 384 160 213 8 8
100,0 44,1 55,9 44,7 55,3 42,9 57,1 0,7 1,1
Tuusniemi 1 723 810 913 533 488 277 425 5 3
100,0 47,0 53,0 52,2 47,8 39,5 60,5 0,3 0,3
Varpaisjärvi 1 638 763 875 475 481 288 394 13 7
100,0 46,6 53,4 49,7 50,3 42,2 57,8 0,8 0,7
Vesanto 1 502 630 872 475 622 155 250 8 7
100,0 41,9 58,1 43,3 56,7 38,3 61,7 0,5 0,6
Vieremä 2 222 986 1 236 605 665 381 571 16 8
100,0 44,4 55,6 47,6 52,4 40,0 60,0 0,7 0,6
PO HJO IS-KARJALA 
NORRA KARELEN  
NORTH KARELIA 95 631 49 887 45 744 26 414 21 131 23 473 24 613 486 258
100,0 52,2 47,8 55,6 44,4 48,8 51,2 0,5 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 34 535 18 784 15 751 8 759 6 739 10 025 9012 165 78
100,0 54,4 45,6 56,5 43,5 52,7 47,3 0,5 0,5
Joensuu 34 535 18 784 15 751 8 759 6 739 10 025 9012 165 78
100,0 54,4 45,6 56,5 43,5 52,7 47,3 0,5 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 17 458 9 814 7 644 5 951 4 022 3 863 3 622 92 42
100,0 56,2 43,8 59,7 40,3 51,6 48,4 0,5 0,4
Lieksa 8 003 4 490 3 513 2 655 1 725 1 835 1 788 39 18
100,0 56,1 43,9 60,6 39,4 50,6 49,4 0,5 0,4
Nurmes 4 976 2 649 2 327 1 803 1 431 846 896 17 8
100,0 53,2 46,8 55,8 44,2 48,6 51,4 0,3 0,2
Outokumpu 4 479 2 675 1 804 1 493 866 1 182 938 36 16
100,0 59,7 40,3 63,3 36,7 55,8 44,2 0,8 0,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 43 638 21 289 22 349 11 704 10 370 9 585 11 979 229 138
100,0 48,8 51,2 53,0 47,0 44,4 55,6 0,5 0,6
Eno 3 809 2 227 1 582 1 533 948 694 634 21 15
100,0 58,5 41,5 61,8 38,2 52,3 47,7 0,5 0,6
Ilomantsi - llomants 3 635 1 984 1 651 1 247 910 737 741 18 11
100,0 54,6 45,4 57,8 42,2 49,9 50,1 0,5 0,5
Juuka 3 331 1 632 1 699 849 672 783 1 027 23 15
100,0 49,0 51,0 55,8 44,2 43,3 56,7 0,7 0,9
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Kesälahti 1 475 697 778 460 464 237 314 4 3
100,0 47,3 52,7 49,8 50,2 43,0 57,0 0,3 0,3
Kitee 5 367 2 420 2 947 1 304 1 385 1 116 1 562 30 19
100,0 45,1 54,9 48,5 51,5 41,7 58,3 0,6 0,7
Kontiolahti 6 963 3 475 3 488 1 522 1 243 1 953 2 245 20 13
100,0 49,9 50,1 55,0 45,0 46,5 53,5 0,3 0,5
Lipeh 6 519 3 053 3 466 1 681 1 708 1 372 1 758 35 16
100,0 46,8 53,2 49,6 50,4 43,8 56,2 0,5 0,5
Polvijärvi 2 742 1 197 1 545 673 725 524 820 25 18
100,0 43,7 56,3 48,1 51,9 39,0 61,0 0,9 1,3
Pyhäselkä 3 769 1 760 2 009 718 743 1 042 1 266 15 7
100,0 46,7 53,3 49,1 50,9 45,1 54,9 0,4 0,5
Rääkkyiä 1 558 697 861 459 490 238 371 11 7
100,0 44,7 55,3 48,4 51,6 39,1 60,9 0,7 0,7
Tohmajärvi 3 007 1 381 1 626 772 694 609 932 13 6
100,0 45,9 54,1 52,7 47,3 39,5 60,5 0,4 0,4
Valtimo 1 463 766 697 486 388 280 309 14 8
100,0 52,4 47,6 55,6 44,4 47,5 52,5 0,9 0,9
VAASA - VASA 259 900 112 096 147 804 51 677 66 815 60 419 80 989 1 287 634
100,0 43,1 56,9 43,6 56,4 42,7 57,3 0,5 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 91 166 47 015 44 151 21 379 19 686 25 636 24 465 354 167
100,0 51,6 48,4 52,1 47,9 51,2 48,8 0,4 0,4
Kaskinen - Kaskö 955 595 360 449 235 146 125 6 5
100,0 62,3 37,7 65,6 34,4 53,9 46,1 0,6 0,7
Kokkola - Karleby 21 403 10 353 11 050 4 613 4 462 5 740 6 588 77 33
100,0 48,4 51,6 50,8 49,2 46,6 53,4 0,4 0,4
Pietarsaari - Jakobstad 11 995 7 612 4 383 2 475 1 376 5 137 3 007 44 14
100,0 63,5 36,5 64,3 35,7 63,1 36,9 0,4 0,4
Seinäjoki 22 217 9 113 13 104 5 745 7 564 3 368 5 540 98 58
100,0 41,0 59,0 43,2 56,8 37,8 62,2 0,4 0,4
Vaasa - Vasa 34 596 19 342 15 254 8 097 6 049 11 245 9 205 129 57
100,0 55,9 44,1 57,2 42,8 55,0 45,0 0,4 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 73 881 29 515 44 366 14 351 20 980 15 164 23 386 383 199
100,0 39,9 60,1 40,6 59,4 39,3 60,7 0,5 0,6
Alajärvi 5 048 1 488 3 560 867 1 705 621 1 855 24 10
100,0 29,5 70,5 33,7 66,3 25,1 74,9 0,5 0,4
Ilmajoki 6 856 2 359 4 497 1 360 2 345 999 2 152 32 18
100,0 34,4 65,6 36,7 63,3 31,7 68,3 0,5 0,5
Kannus 3 328 1 242 2 086 577 750 665 1 336 16 8
100,0 37,3 62,7 43,5 56,5 33,2 66,8 0,5 0,6
Kauhajoki 8 082 2 728 5 354 1 705 2 963 1 023 2 391 52 31
100,0 33,8 66,2 36,5 63,5 30,0 70,0 0,6 0,7
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Kauhava 4 794 1 595 3 199 984 1 801 611 1 398 21 13
100,0 33,3 66,7 35,3 64,7 30,4 69,6 0,4 0,5
Kurikka 6 228 2418 3810 1 470 1 944 948 1 866 39 20
100,0 38,8 61,2 43,1 56,9 33,7 66,3 0,6 0,6
Laihia - Laihela 4 451 1 866 2 585 1 115 1 444 751 1 141 26 19
100,0 41,9 58,1 43,6 56,4 39,7 60,3 0.6 0,7
Lapua - Lappo 8 389 2 674 5715 1 565 2 971 1 109 2 744 52 31
100,0 31,9 68,1 34,5 65,5 28,8 71,2 0,6 0,7
Mustasaari - Korsholm 10 556 5 833 4 723 1 331 984 4 502 3 739 46 12
100,0 55,3 44,7 57,5 42,5 54,6 45,4 0,4 0,5
Nurmo 6 862 2 503 4 359 1 404 2 254 1 099 2 105 26 10
100,0 36,5 63,5 38,4 61,6 34,3 65,7 0,4 0,3
Närpiö - Närpes 5 427 2 992 2 435 819 569 2 173 1 866 27 9
100,0 55,1 44,9 59,0 41,0 53,8 46,2 0,5 0,6
Ähtäri - Etseri 3 860 1 817 2 043 1 154 1 250 663 793 22 18
100,0 47,1 52,9 48,0 52,0 45,5 54,5 0,6 0,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 94 853 35 566 59 287 15 947 26 149 19619 33 138 550 268
100,0 37,5 62,5 37,9 62,1 37,2 62,8 0,6 0,6
Alahärmä 2 858 626 2 232 322 1 189 304 1 043 15 9
100,0 21,9 78,1 21,3 78,7 22,6 77,4 0,5 0,6
Alavus 5 479 2 023 3 456 1 474 2 432 . 549 1 024 27 17
100,0 36,9 63,1 37,7 62,3 34,9 65,1 0,5 0,4
Evijärvi 1 737 483 1 254 265 501 218 753 10 4
100,0 27,8 72,2 34,6 65,4 22,5 77,5 0,6 0,5
Haisua 821 213 608 118 333 95 275 10 9
100,0 25,9 74,1 26,2 73,8 25,7 74,3 1,2 2,0
Himanka 1 926 814 1 112 446 459 368 653 18 8
100,0 42,3 57,7 49,3 50,7 36,0 64,0 0,9 0,9
Isojoki - Storå 1 393 437 956 245 466 192 490 9 8
100,0 31,4 68,6 34,5 65,5 28,2 71,8 0,6 1,1
Isokyrö - Storkyro 3 043 923 2 120 579 1 228 344 892 13 10
100,0 30,3 69,7 32,0 68,0 27,8 72,2 0,4 0,6
Jalasjärvi 5 073 1 597 3 476 1 049 2 079 548 1 397 25 19
100,0 31,5 68,5 33,5 66,5 28,2 71,8 0,5 0,6
Jurva 2 656 1 104 1 552 527 687 577 865 34 17
100,0 41,6 58,4 43,4 56,6 40,0 60,0 1,3 1,3
Karijoki - Bötom 1 059 289 770 172 369 117 401 6 2
100,0 27,3 72,7 31,8 68,2 22,6 77,4 0,6 0,4
Kaustinen - Kaustby 2 401 771 1 630 383 693 388 937 18 10
100,0 32,1 67,9 35,6 64,4 29,3 70,7 0,7 0,9
Korsnäs 1 386 832 554 60 41 772 513 11 2
100,0 60,0 40,0 59,4 40,6 60,1 39,9 0,8 1,2
Kortesjärvi 1 421 353 1 068 217 587 136 481 11 4
100,0 24,8 75,2 27,0 73,0 22,0 78,0 0,8 0,5
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Kristiinankaupunki - Kristinestad 4 873 2 258 2615 1 120 1 002 1 138 1 613 18 10
100,0 46,3 53,7 52,8 47,2 41,4 58,6 0,4 0,4
Kruunupyy - Kronoby 4 245 1 567 2 678 643 806 924 1 872 11 2
100,0 36,9 63,1 44,4 55,6 33,0 67,0 0,3 0,1
Kuortane 2 590 735 1 855 444 1 081 291 774 8 6
100,0 28,4 71,6 29,1 70,9 27,3 72,7 0,3 0,4
Kälviä - Kelviä 2 591 870 1 721 433 873 437 848 17 5
100,0 33,6 66,4 33,2 66,8 34,0 66,0 0,7 0,4
Lappajärvi 2 283 589 1 694 316 816 273 878 19 13
100,0 25,8 74,2 27,9 72,1 23,7 76,3 0,8 1,1
Lehtimäki 1 107 343 764 216 417 127 347 5 4
100,0 31,0 69,0 34,1 65,9 26,8 73,2 0,4 0,6
Lestijärvi 563 238 325 194 222 44 103 3 2
100,0 42,3 57,7 46,6 53,4 29,9 70,1 0,5 0,5
Lohtaja - Lochteä 1 659 514 1 145 221 353 293 792 14 3
100,0 31,0 69,0 38,5 61,5 27,0 73,0 0,8 0,5
Luoto - Larsmo 2 384 1 005 1 379 258 197 747 1 182 8 2
100,0 42,2 57,8 56,7 43,3 38,7 61,3 0,3 0,4
Maalahti - Malax 3 375 1 970 1 405 390 250 1 580 1 155 16 3
100,0 58,4 41,6 60,9 39,1 57,8 42,2 0,5 0,4
Maksamaa - Maxmo 609 321 288 40 29 281 259 2 1
100,0 52,7 47,3 58,0 42,0 52,0 48,0 0,3 0,9
Oravainen - Oravais 1 307 697 610 193 128 504 482 5 1
100,0 53,3 46,7 60,1 39,9 51,1 48,9 0,4 0,3
Pedersöre 6 216 2 873 3 343 508 463 2 365 2 880 26 4
100,0 46,2 53,8 52,3 47,7 45,1 54,9 0,4 0,3
Perho 1 591 542 1 049 251 355 291 694 8 6
100,0 34,1 65,9 41,4 58,6 29,5 70,5 0,5 1,0
Soini 1 418 436 982 201 349 235 633 11 3
100,0 30,7 69,3 36,5 63,5 27,1 72,9 0,8 0,5
Teuva - Östermark 3812 1 227 2 585 801 1 524 426 1 061 36 20
100,0 32,2 67,8 34,5 65,5 28,6 71,4 0,9 0,9
Toholampi 2 089 664 1 425 351 590 313 835 15 6
100,0 31,8 68,2 37,3 62,7 27,3 72,7 0,7 0,6
Töysä 1 713 556 1 157 350 686 206 471 11 5
100,0 32,5 67,5 33,8 66,2 30,4 69,6 0,6 0,5
Ullava 566 165 401 63 141 102 260 7 4
100,0 29,2 70,8 30,9 69,1 28,2 71,8 1,2 1,9
Uusikaarlepyy - Nykarleby 4 458 2419 2 039 596 388 1 823 1 651 18 5
100,0 54,3 45,7 60,6 39,4 52,5 47,5 0,4 0,4
Veteli - Vetil 2 004 566 1 438 288 628 278 810 13 4
100,0 28,2 71,8 31,4 68,6 25,6 74,4 0,6 0,4
Vimpeli 2 034 794 1 240 415 604 379 636 9 7
100,0 39,0 61,0 40,7 59,3 37,3 62,7 0,4 0,7
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Vähäkyrö - Lillkyro 2 709 1 237 1 472 548 695 689 777 14 10
100,0 45,7 54,3 44,1 55,9 47,0 53,0 0,5 0,8
Vöyri - Vörå 2 148 1 044 1 104 361 291 683 813 9 2
100,0 48,6 51,4 55,4 44,6 45,7 54,3 0,4 0,3
Ylihärmä 1 837 500 1 337 298 762 202 575 11 5
100,0 27,2 72,8 28,1 71,9 26,0 74,0 0,6 0,5
Ylistaro 3 419 971 2 448 591 1 435 380 1 013 29 16
100,0 28,4 71,6 29,2 70,8 27,3 72,7 0,8 0,8
KESK ISUO M I 
M ELLERSTA FINLAND 
CENTRAL FINLAND 159 163 88 668 70 495 45 082 32 905 43 586 37 590 789 382
100,0 55,7 44,3 57,8 42,2 53,7 46,3 0,5 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 76 251 44 374 31 877 21 012 13 575 23 362 18 302 348 142
100,0 58,2 41,8 60,8 39,2 56,1 43,9 0,5 0,4
Jyväskylän mlk - Jyväskylä Ik 20 160 11 589 8 571 5 665 3 572 5 924 4 999 70 35
100,0 57,5 42,5 61,3 38,7 54,2 45,8 0,3 0,4
Jyväskylä 52 851 30 538 22 313 14 108 9 519 16 430 12 794 262 93
100,0 57,8 42,2 59,7 40,3 56,2 43,8 0,5 0,4
Suolahti 3 240 2 247 993 1 239 484 1 008 509 16 14
100,0 69,4 30,6 71,9 28,1 66,4 33,6 0,5 0,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 42 381 24 566 17815 12 801 8 716 11 765 9 099 196 96
100,0 58,0 42,0 59,5 40,5 56,4 43,6 0,5 0,4
Jämsänkoski 4 341 2 832 1 509 1 549 751 1 283 758 22 8
100,0 65,2 34,8 67,3 32,7 62,9 37,1 0,5 0,3
Jämsä 8 821 4 791 4 030 2 448 2 110 2 343 1 920 33 17
100,0 54,3 45,7 53,7 46,3 55,0 45,0 0,4 0,4
Keuruu 6 736 3 697 3 039 2 061 1 562 1 636 1 477 45 21
100,0 54,9 45,1 56,9 43,1 52,6 47,4 0,7 0,6
Laukaa 9 679 5 523 4 156 2 848 1 942 2 675 2 214 41 26
100,0 57,1 42,9 59,5 40,5 54,7 45,3 0,4 0,5
Muurame 4 975 2 742 2 233 1 295 942 1 447 1 291 13 7
100,0 55,1 44,9 57,9 42,1 52,8 47,2 0,3 0,3
Äänekoski 7 829 4 981 2 848 2 600 1 409 2 381 1 439 42 17
100,0 63,6 36,4 64,9 35,1 62,3 37,7 0,5 0,4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 40 531 19 728 20 803 11 269 10614 8 459 10 189 245 144
100,0 48,7 51,3 51,5 48,5 45,4 54,6 0,6 0,6
Hankasalmi 3 203 1 568 1 635 960 927 608 708 24 17
100,0 49,0 51,0 50,9 49,1 46,2 53,8 0,7 0,9
Joutsa 2 454 1 145 1 309 766 833 379 476 9 8
100,0 46,7 53,3 47,9 52,1 44,3 55,7 0,4 0,5
Kannonkoski 934 461 473 303 265 158 208 8 7
100,0 49,4 50,6 53,3 46,7 43,2 56,8 0,8 1,2
Karstula 2 771 1 233 1 538 700 820 533 718 20 8
100,0 44,5 55,5 46,1 53,9 42,6 57,4 0,7 0,5
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Kinnuta 1 204 440 764 281 401 159 363 13 9
100,0 36,5 63,5 41,2 58,8 30,5 69,5 1,1 1,3
Kivijärvi 830 342 488 244 318 98 170 3 1
100,0 41,2 58,8 43,4 56,6 36,6 63,4 0,4 0,2
Konnevesi 1 860 914 946 463 481 451 465 11 5
100,0 49,1 50,9 49,0 51,0 49,2 50,8 0,6 0,5
Korpilahti 2 866 1 513 1 353 757 666 756 687 12 7
100,0 52,8 47,2 53,2 46,8 52,4 47,6 0,4 0,5
Kuhmoinen 1 739 877 862 559 558 318 304 10 6
100,0 50,4 49,6 50,0 50,0 51,1 48,9 0,6 0,5
Kyyjärvi 957 396 561 257 337 139 224 8 5
100,0 41,4 58,6 43,3 56,7 38,3 61,7 0,8 0,8
Leivonmäki 677 341 336 233 187 108 149 2 2
100,0 50,4 49,6 55,5 44,5 42,0 58,0 0,3 0,5
Luhanka 562 255 307 153 122 102 185 4 1
100,0 45,4 54,6 55,6 44,4 35,5 64,5 0,7 0,4
Multia 1 187 586 601 355 333 231 268 8 5
100,0 49,4 50,6 51,6 48,4 46,3 53,7 0,7 0,7
Petäjävesi 2 123 1 119 1 004 378 311 741 693 14 5
100,0 52,7 47,3 54,9 45,1 51,7 48,3 0,7 0,6
Pihtipudas 2 699 1 309 1 390 702 593 607 797 14 6
100,0 48,5 51,5 54,2 45,8 43,2 56,8 0,5 0,4
Pylkönmäki 576 239 337 165 198 74 139 4 2
100,0 41,5 58,5 45,5 54,5 34,7 65,3 0,7 0,5
Saarijärvi 5 702 2 781 2 921 1 667 1 380 1 114 1 541 29 18
100,0 48,8 51,2 54,7 45,3 42,0 58,0 0,5 0,6
Sumiainen 748 321 427 126 131 195 296 5 1
100,0 42,9 57,1 49,0 51,0 39,7 60,3 0,7 0,3
Toivakka 1 336 662 674 328 303 334 371 17 12
100,0 49,6 50,4 52,0 48,0 47,4 52,6 1,3 1,9
Uurainen 1 761 885 876 408 319 477 557 5 2
100,0 50,3 49,7 56,1 43,9 46,1 53,9 0,3 0,3
Viitasaari 4 342 2 341 2 001 1 464 1 131 877 870 25 17
100,0 53,9 46,1 56,4 43,6 50,2 49,8 0,6 0,7
OULU - ULEÂBORG 258 738 124 741 133 997 63 914 60 808 60 827 73 189 1 117 526
100,0 48,2 51,8 51,2 48,8 45,4 54,6 0,4 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 139 492 72 962 66 530 35 075 28 857 37 887 37 673 532 232
100,0 52,3 47,7 54,9 45,1 50,1 49,9 0,4 0,4
Haukipudas 9 289 5 246 4 043 2 234 1 316 3012 2 727 32 13
100,0 56,5 43,5 62,9 37,1 52,5 47,5 0,3 0,4
Kajaani - Kajana 20 195 10 971 9 224 5 304 4 022 5 667 5 202 84 37
100,0 54,3 45,7 56,9 43,1 52,1 47,9 0,4 0,4
Kempele 8 103 3 854 4 249 2 001 1 943 1 853 2 306 20 7
100,0 47,6 52,4 50,7 49,3 44,6 55,4 0,2 0,2
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Kiiminki 6 325 3 022 3 303 1 545 1 399 1 477 1 904 30 14
100,0 47,8 52,2 52,5 47,5 43,7 56,3 0,5 0,5
Oulunsalo 5 013 2 141 2 872 1 116 1 361 1 025 1 511 18 10
100,0 42,7 57,3 45,1 54,9 40,4 59,6 0,4 0,4
Oulu - Uleåborg 78 061 40 527 37 534 18 725 16 182 21 802 21 352 301 128
100,0 51,9 48,1 53,6 46,4 50,5 49,5 0,4 0,4
Raahe - Brahestad 12 506 7 201 5 305 4 150 2 634 3 051 2 671 47 23
100,0 57,6 42,4 61,2 38,8 53,3 46,7 0,4 0,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 54 021 22 830 31 191 12 348 14 214 10 482 16 977 252 121
100,0 42,3 57,7 46,5 53,5 38,2 61,8 0,5 0,4
Haapajärvi 4 079 1 745 2 334 1 098 1 160 647 1 174 20 14
100,0 42,8 57,2 48,6 51,4 35,5 64,5 0,5 0,6
Haapavesi 4 003 1 765 2 238 1 109 1 168 656 1 070 27 12
100,0 44,1 55,9 48,7 51,3 38,0 62,0 0,7 0,5
li 3 678 2 135 1 543 944 511 1 191 1 032 14 5
100,0 58,0 42,0 64,9 35,1 53,6 46,4 0,4 0,3
Kalajoki 5 121 1 967 3 154 900 1 104 1 067 2 050 15 6
100,0 38,4 61,6 44,9 55,1 34,2 65,8 0,3 0,3
Kuhmo 5 640 2 590 3 050 1 544 1 496 1 046 1 554 34 23
100,0 45,9 54,1 50,8 49,2 40,2 59,8 0,6 0,7
Kuusamo 9 472 3311 6 161 1 724 2 752 1 587 3 409 56 26
100,0 35,0 65,0 38,5 61,5 31,8 68,2 0,6 0,6
Muhos 4 248 2 090 2 158 1 189 1 005 901 1 153 20 4
100,0 49,2 50,8 54,2 45,8 43,9 56,1 0,5 0,2
Nivala 5 752 2 005 3 747 1 024 1 669 981 2 078 27 14
100,0 34,9 65,1 38,0 62,0 32,1 67,9 0,5 0,5
Oulainen 4 445 1 848 2 597 882 1 193 966 1 404 18 8
100,0 41,6 58,4 42,5 57,5 40,8 59,2 0,4 0,4
Ylivieska 7 583 3 374 4 209 1 934 2 156 1 440 2 053 21 9
100,0 44,5 55,5 47,3 52,7 41,2 58,8 0,3 0,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 65 225 28 949 36 276 16 491 17 737 12 458 18 539 333 173
100,0 44,4 55,6 48,2 51,8 40,2 59,8 0,5 0,5
Alavieska 1 512 541 971 349 534 192 437 15 3
100,0 35,8 64,2 39,5 60,5 30,5 69,5 1,0 0,3
Hailuoto - Karlö 627 311 316 234 210 77 106 5 1
100,0 49,6 50,4 52,7 47,3 42,1 57,9 0,8 0,2
Hyrynsalmi 1 523 730 793 397 357 333 436 8 2
100,0 47,9 52,1 52,7 47,3 43,3 56,7 0,5 0,3
Kestilä 873 309 564 212 336 97 228 2 .
100,0 35,4 64,6 38,7 61,3 29,8 70,2 0,2 -
Kuivaniemi 1 075 601 474 303 164 298 310 11 6
100,0 55,9 44,1 64,9 35,1 49,0 51,0 1,0 1,2
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Kärsämäki 1 590 630 960 391 481 239 479 7 3
100,0 39,6 60,4 44,8 55,2 33,3 66,7 0,4 0,3
Liminka - Limingo 3 580 1 487 2 093 802 950 685 1 143 7 2
100,0 41,5 58,5 45,8 54,2 37,5 62,5 0,2 0,1
Lumijoki 917 367 550 202 241 165 309 3 1
100,0 40,0 60,0 45,6 54,4 34,8 65,2 0,3 0,2
Merijärvi 641 198 443 132 229 66 214 2 1
100,0 30,9 69,1 36,6 63,4 23,6 76,4 0,3 0,3
Paltamo 2 165 1 078 1 087 529 516 549 571 10 7
100,0 49,8 50,2 50,6 49,4 49,0 51,0 0,5 0,7
Piippola 668 314 354 201 203 113 151 6 4
100,0 47,0 53,0 49,8 50,2 42,8 57,2 0,9 1,0
Pudasjärvi 4 989 2215 2 774 1 396 1 468 819 1 306 29 19
100,0 44,4 55,6 48,7 51,3 38,5 61,5 0,6 0,7
Pulkkila 914 426 488 245 279 181 209 9 6
100,0 46,6 53,4 46,8 53,2 46,4 53,6 1,0 1,1
Puolanka 1 862 917 945 556 504 361 441 12 6
100,0 49,2 50,8 52,5 47,5 45,0 55,0 0,6 0,5
Pyhäjoki 1 973 946 1 027 488 443 458 584 9 6
100,0 47,9 52,1 52,4 47,6 44,0 56,0 0,5 0,6
Pyhäjärvi 3 634 1 696 1 938 901 946 795 992 12 6
100,0 46,7 53,3 48,8 51,2 44,5 55,5 0,3 0,3
Pyhäntä 850 313 537 198 328 115 209 5 5
100,0 36,8 63,2 37,6 62,4 35,5 64,5 0,6 0,9
Rantsila 1 059 413 646 220 341 193 305 7 4
100,0 39,0 61,0 39,2 60,8 38,8 61,2 0,7 0,7
Reisjärvi 1 657 519 1 138 289 576 230 562 7 6
100,0 31,3 68,7 33,4 66,6 29,0 71,0 0,4 0,7
Ristijärvi 890 338 552 221 338 117 214 5 2
100,0 38,0 62,0 39,5 60,5 35,3 64,7 0,6 0,4
Ruukki 2 383 978 1 405 558 579 420 826 9 4
100,0 41,0 59,0 49,1 50,9 33,7 66,3 0,4 0,3
Sievi 2 621 865 1 756 492 720 373 1 036 13 11
100,0 33,0 67,0 40,6 59,4 26,5 73,5 0,5 0,9
Siikajoki 682 242 440 139 196 103 244 2 1
100,0 35,5 64,5 41,5 58,5 29,7 70,3 0,3 0,3
Sotkamo 6 001 2 796 3 205 1 552 1 632 1 244 1 573 35 15
100,0 46,6 53,4 48,7 51,3 44,2 55,8 0,6 0,5
Suomussalmi 5 400 2 745 2 655 1 507 1 356 1 238 1 299 29 13
100,0 50,8 49,2 52,6 47,4 48,8 51,2 0,5 0,5
Taivalkoski 2 523 1 128 1 395 791 754 337 641 10 6
100,0 44,7 55,3 51,2 48,8 34,5 65,5 0,4 0,4
Tyrnävä 2 850 1 193 1 657 530 646 663 1 011 13 8
100,0 41,9 58,1 45,1 54,9 39,6 60,4 0,5 0,7
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Tarja
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Utajärvi 1 725 802 923 364 351 438 572 7 5
100,0 46,5 53,5 50,9 49,1 43,4 56,6 0,4 0,6
Vaala 2 018 983 1 035 595 545 388 490 13 5
100,0 48,7 51,3 52,2 47,8 44,2 55,8 0,6 0,4
Vihanti 1 900 948 952 501 374 447 578 9 4
100,0 49,9 50,1 57,3 42,7 43,6 56,4 0,5 0,4
Vuolijoki 1 313 733 580 527 343 206 237 5 4
100,0 55,8 44,2 60,6 39,4 46,5 53,5 0,4 0,5
Yli-li 1 177 455 722 270 373 185 349 8 1
100,0 38,7 61,3 42,0 58,0 34,6 65,4 0,7 0,2
Ylikiiminki 1 633 732 901 399 424 333 477 9 6
100,0 44,8 55,2 48,5 51,5 41,1 58,9 0,5 0,7
LAPPI
LAPPLAND
LAPLAND 110 566 59 521 51 045 34 992 26 694 24 529 24 351 629 357
100,0 53,8 46,2 56,7 43,3 50,2 49,8 0,6 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 60 822 34 242 26 580 19815 13 957 14 427 12 623 268 151
100,0 56,3 43,7 58,7 41,3 53,3 46,7 0,4 0,4
Kemi 13 897 9 808 4 089 5 369 2 115 4 439 1 974 69 30
100,0 70,6 29,4 71,7 28,3 69,2 30,8 0,5 0,4
Rovaniemi 33 975 17 293 16 682 10 735 9 216 6 558 7 466 132 83
100,0 50,9 49,1 53,8 46,2 46,8 53,2 0,4 0,4
Tornio - Tomeå 12 950 7 141 5 809 3 711 2 626 3 430 3 183 67 38
100,0 55,1 44,9 58,6 41,4 51,9 48,1 0,5 0,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 10 847 5 807 5 040 3 659 2 761 2 148 2 279 56 38
100,0 53,5 46,5 57,0 43,0 48,5 51,5 0,5 0,6
Kemijärvi 5 691 2 923 2 768 1 920 1 517 1 003 1 251 33 22
100,0 51,4 48,6 55,9 44,1 44,5 55,5 0,6 0,6
Keminmaa 5 156 2 884 2 272 1 739 1 244 1 145 1 028 23 16
100,0 55,9 44,1 58,3 41,7 52,7 47,3 0,4 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 38 897 19 472 19 425 11 518 9 976 7 954 9 449 305 168
100,0 50,1 49,9 53,6 46,4 45,7 54,3 0,8 0,7
Enontekiö - Enontekis 1 196 560 636 225 214 335 422 6 2
100,0 46,8 53,2 51,3 48,7 44,3 55,7 0,5 0,3
Inari - Enare 4 115 2 161 1 954 1 344 1 046 817 908 36 18
100,0 52,5 47,5 56,2 43,8 47,4 52,6 0,9 0,7
Kittilä 3 455 1 890 1 565 783 609 1 107 956 32 7
100,0 54,7 45,3 56,3 43,8 53,7 46,3 0,9 0,4
Kolari 2 412 1 591 821 1 037 465 554 356 28 18
100,0 66,0 34,0 69,0 31,0 60,9 39,1 1,1 1,2
Muonio 1 414 704 710 363 360 341 350 9 4
100,0 49,8 50,2 50,2 49,8 49,3 50,7 0,6 0,5
Pelkosenniemi 694 328 366 249 251 79 115 7 6
100,0 47,3 52,7 49,8 50,2 40,7 59,3 1,0 1,2
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Pello 2 957 1 608 1 349 1 133 794 475 555 13 6
100,0 54,4 45,6 58,8 41,2 46,1 53,9 0,4 0,3
Posio 2 567 1 012 1 555 680 890 332 665 25 19
100,0 39,4 60,6 43,3 56,7 33,3 66,7 1,0 1,2
Ranua 2 472 887 1 585 574 912 313 673 18 12
100,0 35,9 64,1 38,6 61,4 31,7 68,3 0,7 0,8
Salla 2 939 1 526 1 413 1 083 865 443 548 23 19
100,0 51,9 48,1 55,6 44,4 44,7 55,3 0,8 1,0
Savukoski 823 305 518 157 199 148 319 7 4
100,0 37,1 62,9 44,1 55,9 31,7 68,3 0,8 0,8
Simo 2 121 1 151 970 546 389 605 581 14 7
100,0 54,3 45,7 58,4 41,6 51,0 49,0 0,7 0,7
Sodankylä 5 393 2 476 2 917 1 430 1 431 1 046 1 486 36 14
100,0 45,9 54,1 50,0 50,0 41,3 58,7 0,7 0,5
Tervola 2 105 1 062 1 043 735 618 327 425 20 12
100,0 50,5 49,5 54,3 45,7 43,5 56,5 0,9 0,9
Utsjoki 847 354 493 201 250 153 243 6 4
100,0 41,8 58,2 44,6 55,4 38,6 61,4 0,7 0,9
Ylitornio - Övertorneå 3 387 1 857 1 530 978 683 879 847 25 16
100,0 54,8 45,2 58,9 41,1 50,9 49,1 0,7 0,9
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÅLAND 
ALAND 12 372 8 339 4 033 2 887 1 239 5 452 2 794 98 19
100,0 67,4 32,6 70,0 30,0 66,1 33,9 0,8 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5218 3 560 1 658 1 481 625 2 079 1 033 46 11
100,0 68,2 31,8 70,3 29,7 66,8 33,2 0,9 0,5
Maarianhamina - Mariehamn 5218 3 560 1 658 1 481 625 2 079 1 033 46 11
100,0 68,2 31,8 70,3 29,7 66,8 33,2 0,9 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 7 154 4 779 2 375 1 406 614 3 373 1 761 52 8
100,0 66,8 33,2 69,6 30,4 65,7 34,3 0,7 0,3
Brändö 260 171 89 . . 171 89 2 .
100,0 65,8 34,2 - - 65,8 34,2 0,8 -
Eckerö 388 266 122 101 41 165 81 9 2
100,0 68,6 31,4 71,1 28,9 67,1 32,9 2,3 1.4
Finström 1 087 738 349 195 79 543 270 3 _
100,0 67,9 32,1 71,2 28,8 66,8 33,2 0,3 -
Föglö 290 174 116 104 58 70 58 . .
100,0 60,0 40,0 64,2 35,8 54,7 45,3 - -
Geta 178 115 63 . . 115 63 1 .
100,0 64,6 35,4 - - 64,6 35,4 0,6 -
Hammarland 590 387 203 62 28 325 175 6 1
100,0 65,6 34,4 68,9 31,1 65,0 35,0 1,0 1,1
Jomala 1 571 1 027 544 411 169 616 375 11 2
100,0 65,4 34,6 70,9 29,1 62,2 37,8 0,7 0,3
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
Taria
Halonen
Sauli
Niinistö
röstning 
-of which 
adv.votes
Kumlinge 205 143 62 143 62 3
100,0 69,8 30,2 - - 69,8 30,2 1,4 -
Kökar 147 115 32 _ . 115 32 1 .
100,0 78,2 21,8 - - 78,2 21,8 0,7 -
Lemland 696 501 195 178 67 323 128 3 1
100,0 72,0 28,0 72,7 27,3 71,6 28,4 0,4 0,3
Lumparland 199 120 79 . . 120 79 . .
100,0 60,3 39,7 - - 60,3 39,7 - -
Saltvik 764 538 226 164 66 374 160 8 1
100,0 70,4 29,6 71,3 28,7 70,0 30,0 1,0 0,4
Sottunga 72 41 31 - . 41 31 3 -
100,0 56,9 43,1 - - 56,9 43,1 4,0 -
Sund 487 318 169 132 62 186 107 1 1
100,0 65,3 34,7 68,0 32,0 63,5 36,5 0,2 0,5
Vårdö 220 125 95 59 44 66 51 1 .
100,0 56,8 43,2 57,3 42,7 56,4 43,6 0,5 -
8. II vaali. Hylätyt äänestysliput syyn mukaan vaalipiireittäin presidentinvaalissa 2006 
Andra valomgången. Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i presidentvalet 2006
Second round. Discarded ballots by cause and constituency in the Presidential election 2006
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvertet 
flera 
eller annat 
en röstsedel 
In the envelope 
more than 
one ballot 
or something 
else than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant 
mark on the 
envelope 
or ballot
Muu kuin 
Oikeusministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg 
Not proper ballot
Leimaa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
numero 
merkitty 
epäselvästi 
Numret på 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number 
of the 
candidate 
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or other 
irrelevant mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
KOKO MAA 
HELA LANDET 
WHOLE COUNTRY 14 354 29 34 1 295 1 801 8 675 3519
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 8 343 24 14 207 919 5 118 2 061
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 421 2 5 . 30 319 1 457 608
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 3 590 3 15 1 58 563 2 100 850
HELSINKI
HELSINGFORS 1 752 3 1 . 66 145 1 145 392
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 752 3 1 - 66 145 1 145 392
UUSIMAA
NYLAND 1 862 9 42 94 1 218 499
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 413 5 . . 34 73 924 377
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 352 1 . _ 6 17 230 98
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 97 3 - - 2 4 64 24
VARSINAIS-SUOMI 
EGENTLIGA FINLAND 1 304 2 . 1 37 136 743 385
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 660 2 . . 23 70 385 180
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 291 . . 5 35 156 95
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 353 1 9 31 202 110
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvertet 
flera 
eller annat 
en röstsedel 
In the envelope 
more than 
one ballot 
or something 
else than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant 
mark on the 
envelope 
or ballot
Muu kuin 
Oikeusministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg 
Not proper ballot
Leimaa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
numero 
merkitty 
epäselvästi 
Numret på 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number 
of the 
candidate 
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or other 
irrelevant mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
SATAKUNTA 617 1 - - 8 134 333 141
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 268 1 3 66 143 55
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 205 2 44 109 50
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 144 - - - 3 24 81 36
HÄME
TAVASTLAND 984 3 11 . 13 71 623 263
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 516 3 1 9 38 336 129
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 189 . . 2 9 133 45
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 279 - 10 - 2 24 154 89
PIRKANMAA
BIRKALAND 1 315 5 . 18 142 844 306
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 883 4 . 17 81 562 219
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 165 1 20 107 37
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 267 - - . - 1 41 175 50
KYMI
KYMMENE 919 1 . . 21 154 574 169
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 571 1 . 12 93 359 106
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 158 . . . 6 26 93 33
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 190 3 35 122 30
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvertet 
flera 
eller annat 
en röstsedel 
In the envelope 
more than 
one ballot 
or something 
else than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant 
mark on the 
envelope 
or ballot
Muu kuin 
Oikeusministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg 
Not proper ballot
Leimaa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämplad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
numero 
merkitty 
epäselvästi 
Numret på 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number 
of the 
candidate 
illegible
Äänestyslipussa
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or other 
irrelevant mark
Tyhjä
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVO 
SOUTH SAVO 516 1 4 138 296 77
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 251 1 . . 2 62 148 38
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 18 _ . . . 5 11 2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 247 . . 2 71 137 37
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVO 
NORTH SAVO 679 1 2 54 470 152
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 316 . 1 1 19 213 82
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 64 . . . . 3 47 14
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 299 . . . 1 32 210 56
POHJOIS-KARJALA 
NORRA KARELEN 
NORTH KARELIA 486 1 . 9 90 282 104
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 165 1 . . 2 24 96 42
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 92 . . . . 19 55 18
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 229 . . . 7 47 131 44
VAASA
VASA 1 287 1 - - 25 148 785 328
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 354 1 . . 8 41 208 96
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 383 . . _ 2 33 249 99
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 550 15 74 328 133
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Yhteensä
Totalt
Total
Vaalikuoressa 
useampia tai 
muutakin 
kuin yksi 
äänestyslippu 
I valkuvertet 
flera 
eller annat 
en röstsedel 
In the envelope 
more than 
one ballot 
or something 
else than ballot
Asiaton 
merkintä 
vaalikuoressa 
Valkuvertet 
försett med 
obehörig 
anteckning 
Irrelevant 
mark on the 
envelope 
or ballot
Muu kuin 
Oikeusministeriön 
painattama 
äänestyslippu 
Såsom röstsedel 
har använts 
annat än en 
röstsedel som 
tryckts genom 
justitieministeriets 
försorg 
Not proper ballot
Leimaa-
maton
äänestys­
lippu
Röstsedeln
ostämpiad
Ballot
unstamped
Ehdokkaan 
numero 
merkitty 
epäselvästi 
Numret på 
kandidat 
otydligt 
antecknat 
Number 
of the 
candidate 
illegible
Äänestyslipussa 
äänestäjän nimi, 
erityinen tunto­
merkki tai muu 
asiaton merkintä 
Röstsedeln försett 
namn, särskilt 
kännetecken eller 
annan obehörig 
anteckning 
Voter's name, 
some mark of 
identification or other 
irrelevant mark
Tyhjä
äänestys­
lippu
Blanka
röstsedlar
Blank
ballot
KESKI-SUOMI 
MELLERSTA FINLAND 
CENTRAL FINLAND 789 2 3 13 83 507 181
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 348 2 3 7 31 200 105
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 196 4 17 142 33
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 245 - - - 2 35 165 43
OULU
ULEÅBORG 1 117 . 18 . 20 364 401 314
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 532 8 16 158 200 150
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 252 5 2 85 87 73
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 333 - 5 - 2 121 114 91
LAPPI
LAPPLAND
LAPLAND 629 13 48 431 137
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 268 7 18 189 54
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 56 . . 1 6 38 11
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 305 - - - 5 24 204 72
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND 
ÅLAND 98 4 23 71
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 46 . . 10 36
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 52 4 13 35
9. II vaali. Ennakolta äänestäneet sukupuolen ja äänestyspaikan mukaan vaalipiireittäin presidentinvaalissa 2006 
Andra valomgången. Förhandsväijare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i presidentvalet 2006
Second round. Advance voters by sex, polling station and constituency in the Presidential election in 2006
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Kaikki ennakko- 
äänestyspaikat 
Alla förhands- 
röst.ställen 
All polling stations
Kunnan-
kaupungintalo
Kommun­
stadshuset
Municipal/City
hall
Kirjasto
Biblioteket
Library
Kunnan muu 
virasto/laitos 
Andra ämbets­
verk/inrättningar 
i kommunen 
Other municipal 
agency/institution
Suomen Posti 
Oyj:n toimipaikka 
Posten Finland Abp:s 
expedition 
Offices of Finland 
Post Ltd
Ahvenanmaan Posti 
Posten Aland 
Åland Post
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
KOKO MAA- 
HELA LANDET 
WHOLE COUNTRY 1 470 967 633 368 309 765 137 751 248 336 108 850 123 984 54 590 518 667 215 972 3615 1 414
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 1 445 408 623 321 308 386 137 135 247 964 108 663 123 763 54 480 517 379 215 349 3 553 1 390
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 886 266 370 525 86 944 36 004 145 785 62 187 77 893 33 266 381 471 155 083 1 823 665
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 247 706 109 608 47 218 20 972 45 546 20 515 26 181 11 831 107 106 46 838 28 13
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 311 436 143 188 174 224 80 159 56 633 25 961 19 689 9 383 28 802 13 428 1 702 712
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 25 559 10 047 1 379 616 372 187 221 110 1 288 623 62 24
HELSINKI - HELSINGFORS 151 233 58 917 3 489 1 547 10 091 4 340 1 768 817 118 700 45 988 9 5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 145 513 56 856 3 371 1 494 10 035 4 307 1 739 804 118 255 45 783 8 4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 145513 56 856 3 371 1 494 10 035 4 307 1 739 804 118 255 45 783 8 4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 5 720 2 061 118 53 56 33 29 13 445 205 1 1
UUSIMAA
NYLAND 212 842 91 419 19 984 8 644 22 935 10 028 40 161 17 294 99 056 42 593 23 8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 208 660 89 644 19 898 8 608 22 890 10 004 40 092 17 254 98 720 42 424 22 8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 157 608 67 248 11 626 4 857 17 664 7 628 33 437 14 287 71 362 30 642 6 2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 39 305 17 081 509 240 5 028 2 279 6 046 2 681 25 465 10 909 16 6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 11 747 5 315 7 763 3511 198 97 609 286 1 893 873 .
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 4 182 1 775 86 36 45 24 69 40 336 169 1
Vaalipiiri
Valkrets
Constituency
Liikekeskus 
tai vastaava 
Affärscentrum 
eller liknande 
Shopping centre 
or similar
Liikkuva 
äänestyspaikka 
Rörligt röstnings­
ställe
Mobile polling 
station
Muu paikka 
Annat ställe 
Other location
Edustusto 
Representation 
Finnish Embassy
Laiva
Fartyg
Ship
Koti
Hem
Home
Laitos
Anstalt
Institution
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
KOKO MAA- 
HELA LANDET 
WHOLE COUNTRY 132 934 60 830 8 903 4 271 32 796 14 307 38 625 15 672 270 221 15 299 4 837 37 773 14 653
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 132 743 60 727 8 890 4 264 32 744 14 284 16 701 7 348 266 220 15 296 4 837 37 723 14 624
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 116 740 52 875 5 770 2 669 25 275 10 731 13 379 5 783 194 156 7 620 2 334 23 372 8 772
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 7 944 3 809 1 303 637 1 722 813 1 703 808 29 26 2 839 901 6 087 2 445
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 8 059 4 043 1 817 958 5 747 2 740 1 619 757 43 38 4 837 1 602 8 264 3 407
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 191 103 13 7 52 23 21 924 8 324 4 1 3 - 50 29
HELSINKI - HELSINGFORS 1 542 710 25 11 244 115 9 677 3 596 25 21 1 633 477 4 030 1 290
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 1 523 698 25 11 240 115 4 635 1 857 25 21 1 633 477 4 024 1 285
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 523 698 25 11 240 115 4 635 1 857 25 21 1 633 477 4 024 1 285
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 19 12 - - 4 - 5 042 1 739 - - - - 6 5
UUSIMAA
NYLAND 8 768 3 670 197 92 8 894 3 825 6 882 2 967 27 24 1 537 543 4 378 1 731
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 8 744 3 656 196 92 8 880 3 820 3 285 1 485 27 24 1 537 543 4 369 1 726
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 8 236 3 430 24 13 8 117 3 466 2 744 1 239 19 17 990 339 3 383 1 328
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 298 140 169 78 272 129 422 188 5 5 346 131 729 295
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 210 86 3 1 491 225 119 58 3 2 201 73 257 103
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb. bos. utomlands 
Finnish citiz. liv. abroad 24 14 1 14 5 3 597 1 482 9 5
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
VARSIN AIS-SUOMI 
EGENTLIGA FINLAND 125 081 53 592 29 648 12 373 32 150 13 964 1 462 684 44 072 18 926 27 14
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 123 210 52 881 29 576 12 340 32 120 13 954 1 448 678 43 983 18 879 27 14
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 68 401 28 412 10 542 3 695 17 622 7 465 870 420 27 586 11 662 11 4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 26 676 11 712 5 006 2 247 4 804 2 163 78 34 15 009 6 484 7 4
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 28 133 12 757 14 028 6 398 9 694 4 326 500 224 1 388 733 9 6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 1 871 711 72 33 30 10 14 6 89 47
SATAKUNTA 75 917 33 226 18 158 8 123 9 658 4 234 5 319 2 020 11 941 5 228 2 2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 75 280 32 986 18 126 8107 9 641 4 224 5312 2 016 11 922 5219 2 2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 41 080 17 630 2 337 960 6 179 2 645 4 808 1 812 2 897 1 259 1 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 20 248 8 877 5 167 2 246 3 208 1 444 375 144 8 474 3 676
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 13 952 6 479 10 622 4 901 254 135 129 60 551 284 1 1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 637 240 32 16 17 10 7 4 19 9
HÄME
TAVASTLAND 105 307 43 973 24 189 10 736 17 950 7 655 1 298 616 46 228 18 541 1 -
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 104 194 43 542 24 162 10 718 17 936 7 650 1 297 616 46 166 18511 1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 60 806 24 326 1 060 480 10 924 4 555 192 97 37 924 14 828
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 19 798 8 602 9819 4 275 3817 1 611 72 43 4 236 1 841 1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 23 590 10 614 13 283 5 963 3 195 1 484 1 033 476 4 006 1 842
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 1 113 431 27 18 14 5 1 62 30
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
VARSINAIS-SUOMI 
EGENTLIGA FINLAND 5 599 2 636 911 405 3 700 1 708 3 110 1 269 50 48 1 309 381 3 043 1 184
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb. bos. i Finland 
Finnish citiz. liv. in Finland 5 591 2 634 911 405 3 691 1 704 1 464 661 50 48 1 309 381 3 040 1 183
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 4 682 2 165 629 260 2913 1 331 1 068 481 24 23 709 209 1 745 697
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 437 228 194 97 92 46 196 91 13 12 247 76 593 230
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 472 241 88 48 686 327 200 89 13 13 353 96 702 256
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 8 2 9 4 1 646 608 3 1
SATAKUNTA 26 381 11 909 38 21 724 321 1 008 426 34 27 699 229 1 955 686
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 26 363 11 901 38 21 724 321 467 236 33 26 699 229 1 953 684
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 23 179 10 334 15 9 30 11 271 138 27 20 336 117 1 000 324
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 094 1 016 8 5 25 11 112 55 3 3 194 54 588 223
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1 090 551 15 7 669 299 84 43 3 3 169 58 365 137
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 18 8 541 190 1 1 2 2
HÄME
TAVASTLAND 8 194 3 470 742 321 903 439 1 937 801 12 9 1 002 299 2 851 1 086
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 8 186 3 464 741 320 903 439 941 432 12 9 1 002 299 2 847 1 084
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 6419 2 659 536 212 840 407 646 288 10 7 495 144 1 760 649
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 832 390 194 100 20 10 171 85 1 1 163 58 472 188
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 935 415 11 8 43 22 124 59 1 1 344 97 615 247
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 8 6 1 1 996 369 4 2
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
PIRKANMAA
BIRKALAND 146 755 63 088 15 037 6 848 23 671 10214 12 079 4 881 47 810 19 674 1 1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 145 033 62 441 15 007 6 833 23 633 10 198 12 061 4 874 47 737 19 638 1 1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 104 101 44 048 3 058 1 382 16 407 6 910 5 017 1 765 38 657 15 601 1 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 17 793 7816 2 303 998 4 388 1 984 6 190 2 707 2 967 1 290
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 23 139 10 577 9 646 4 453 2 838 1 304 854 402 6 113 2 747
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 1 722 647 30 15 38 16 18 7 73 36
KYMI
KYMMENE 93 672 40 847 16 112 6 762 36 798 15915 5 221 2 704 20 636 8 997
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 92 705 40 501 16 089 6 753 36 772 15 904 5219 2 703 20 606 8 979 . .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 61 412 26 280 7 439 2 882 23 844 10 008 2 380 1 315 16 875 7 320
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 14 139 6 431 1 219 547 7 023 3218 1 869 900 2 859 1 267
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 17 154 7 790 7 431 3 324 5 905 2 678 970 488 872 392
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 967 346 23 9 26 11 2 1 30 18
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVOLAX 
SOUTH SAVO 48 955 21 407 32 445 14 178 3 088 1 434 2 979 1 444 5 601 2 288 3 2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 48 563 21 258 32 423 14 169 3 085 1 433 2 978 1 443 5 592 2 284 3 2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 24 398 10 206 14 659 6 153 179 76 1 922 900 4 635 1 803 3 2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 435 1 079 2 063 904 20 11 14 7 43 18
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 21 730 9 973 15 701 7 112 2 886 1 346 1 042 536 914 463
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 392 149 22 9 3 1 1 1 9 4
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
PIRKANMAA
BIRKALAND 32 553 15 022 1 492 762 6 140 2 696 2 774 1 122 16 12 1 106 331 4 076 1 525
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 32 519 15 003 1 492 762 6 132 2 693 1 262 575 16 12 1 106 331 4 067 1 521
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 31 007 14 254 1 050 552 4 299 1 829 1 053 476 14 11 653 200 2 885 1 067
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 1 043 501 37 20 55 22 109 47 . . 132 32 569 215
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 469 248 405 190 1 778 842 100 52 2 1 321 99 613 239
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 34 19 . . 8 3 1 512 547 . . . . 9 4
KYMI
KYMMENE 7 091 3 272 810 370 1 295 581 1 698 686 58 46 902 280 3 051 1 234
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 7 085 3 269 809 370 1 295 581 822 384 57 46 902 280 3 049 1 232
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 6 354 2 921 254 116 948 405 616 292 51 41 585 173 2 066 807
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 121 65 270 114 63 38 76 35 2 2 104 32 533 213
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 610 283 285 140 284 138 130 57 4 3 213 75 450 212
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 6 3 1 . . . 876 302 1 . _ 2 2
ETELÄ-SAVO 
SÖDRA SAVOLAX 
SOUTH SAVO 118 62 1 211 568 701 335 713 287 7 6 542 176 1 547 627
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 117 61 1 211 568 701 335 357 154 7 6 542 176 1 547 627
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 60 29 1 002 466 568 267 241 103 . . 229 70 900 337
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 5 4 163 77 12 5 17 10 . . 15 8 83 35
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 52 28 46 25 121 63 99 41 7 6 298 98 564 255
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. Abroad 1 1 356 133
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVO 
NORTH SAVO 69 690 30 483 17 705 8 166 8 654 3 850 3 119 1 419 30 494 12815
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 68 994 30 215 17 677 8 150 8 648 3 846 3 115 1 417 30 448 12 793 . .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 34 800 14 500 633 261 4 125 1 734 1 178 504 22 852 9 372 . .
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 7 535 3 323 132 72 85 40 1 090 493 5 829 2 557 . .
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 26 659 12 392 16912 7 817 4 438 2 072 847 420 1 767 864
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 696 268 28 16 6 4 4 2 46 22 . .
POHJO IS-KARJALA 
NORRA KARELEN 
NORTH KARELIA 48 193 21 389 17 383 7 746 18 432 8 032 5 064 2 387 2 242 996 2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 47 739 21 214 17 359 7 736 18 424 8 028 5 062 2 387 2 231 992 1 .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 15 397 6 343 3 308 1 309 9 062 3710 1 926 873 216 90
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 10015 4 464 2 185 955 5 447 2 471 41 27 1 726 766 . .
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 22 327 10 407 11 866 5 472 3915 1 847 3 095 1 487 289 136 1 .
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 454 175 24 10 8 4 2 11 4 1
VAASA
VASA 120 499 53 693 39 113 17 747 9 887 4 503 21 354 9 610 33 203 14 850 30 14
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 118412 52 830 39 049 17 719 9 865 4 492 21 320 9 593 33 157 14 822 26 12
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 40 348 17 465 12 470 5 357 2 493 1 119 11 891 5 187 4 716 2 134 14 7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 35 521 15 785 4 069 1 842 347 168 938 432 27 054 12 024 4 3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 42 543 19 580 22 510 10 520 7 025 3 205 8 491 3 974 1 387 664 8 2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2 087 863 64 28 22 11 34 17 46 28 4 2
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä 
T otalt 
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
POHJOIS-SAVO 
NORRA SAVO 
NORTH SAVO 3 220 1 514 27 21 2 603 1 191 1 089 433 6 4 995 296 1 778 774
Suomessa as. Suom. kansal. 
Flnska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 3 216 1 513 27 21 2 600 1 190 488 212 6 4 995 296 1 774 773
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2 842 1 318 16 12 1 491 644 338 143 3 3 431 116 891 393
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 96 48 3 2 5 3 41 16 2 1 52 18 200 73
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 278 147 8 7 1 104 543 109 53 1 512 162 683 307
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 4 1 3 1 601 221 4 1
PO HJO IS-KARJALA 
NORRA KARELEN  
NORTH KARELIA 2 140 1 042 55 31 24 8 759 317 3 2 715 246 1 374 582
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2 140 1 042 55 31 23 8 354 160 2 2 715 246 1 373 582
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 103 57 4 2 9 3 168 70. 1 1 148 47 452 181
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 34 23 2 2 6 1 57 30 205 58 312 131
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2 003 962 49 27 8 4 129 60 1 1 362 141 609 270
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 1 405 157 1 . . . 1 .
VAASA
VASA 6 707 2 937 1 446 670 847 407 2 596 1 080 15 12 1 748 554 3 553 1 309
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 6 703 2 935 1 445 669 847 407 690 310 14 12 1 748 554 3 548 1 305
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 5417 2 319 1 300 574 79 35 365 163 9 7 317 101 1 277 462
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 810 368 74 50 698 338 153 73 564 173 810 314
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 476 248 71 45 70 34 172 74 5 5 867 280 1 461 529
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 4 2 1 1 1 906 770 1 5 4
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
KESKI-SUOMI 
M ELLERSTA FINLAND 
CENTRAL FINLAND 78 575 34 181 18 900 8 557 24 720 10 792 2 297 1 075 23 456 9 784
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 77 524 33 750 18 845 8 533 24 704 10 785 2 296 1 075 23 410 9 770 .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 34 225 14 356 539 246 11 345 4 866 171 83 16 671 6 757 . .
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 21 383 9 547 6 297 2 822 8210 3 639 2016 939 3 339 1 504 . .
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 21 916 9 847 12 009 5 465 5 149 2 280 109 53 3 400 1 509
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 1 051 431 55 24 16 7 1 - 46 14 - -
OULU
ULEÅBORG 126 070 56 700 34 340 15 624 24 996 11 444 11 828 5313 33 632 14 480 3 1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 123 830 55 742 34 171 15 542 24 973 11 429 11 812 5 307 33 577 14 455 3 1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 63 087 27 690 9 145 3 948 13 931 6 303 6 656 2 854 18410 7 607 2 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 26 533 12 034 7 728 3 498 3 146 1 473 4 010 1 898 9 994 4 433 .
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 34 210 16018 17 298 8 096 7 896 3 653 1 146 555 5 173 2415 1
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2 240 958 169 82 23 15 16 6 55 25
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
KESKI-SUOMI 
M ELLERSTA FINLAND 
CENTRAL FINLAND 2 993 1 428 117 63 1 603 717 1 579 664 9 5 960 297 1 941 799
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 2 990 1 425 116 62 1 602 716 652 284 9 5 960 297 1 940 798
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2 684 1 260 27 18 1 133 503 393 156 5 2 322 87 935 378
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 160 77 77 36 393 172 147 76 2 1 311 91 431 190
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 146 88 12 8 76 41 112 52 2 2 327 119 574 230
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 3 3 1 1 1 1 927 380 - - - - 1 1
OULU
ULEÂBORG 13 206 6 393 696 374 494 238 2 824 1 207 7 5 1 440 465 2 604 1 156
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 13 182 6 379 695 374 493 237 875 394 7 5 1 440 465 2 602 1 154
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 12 352 5 903 32 15 360 172 560 241 5 3 475 146 1 159 497
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 238 137 107 54 60 31 176 86 1 1 432 142 641 281
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 592 339 556 305 73 34 139 67 1 1 533 177 802 376
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 24 14 1 1 1 1 949 813 2 2
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä 
T otalt 
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
LAPPI
LAPPLAND
LAPLAND 63 448 28 586 23 039 10 585 5 305 2 445 10 021 4 318 998 547 1 .
Suomessa as. Suom. kansai. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 61 300 27 683 22 420 10 324 5 237 2 409 9 999 4 305 980 537 1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 33 136 14 453 6 734 2 972 1 974 861 5 693 2 357 375 204 1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 6 325 2 857 721 326 23 14 3 442 1 526 111 69
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 21 839 10 373 14 965 7 026 3 240 1 534 864 422 494 264
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 2 148 903 619 261 68 36 22 13 18 10 - -
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ÅLAND 
ÅLAND 4 730 1 867 223 115 1 14 8 598 265 3 513 1 367
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 4 451 1 778 213 109 1 13 8 595 263 3 458 1 346
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 954 712 23 8 1 13 8 40 21 1 776 643
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2 497 1 066 190 101 . . 555 242 1 682 703
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 279 89 10 6 1 3 2 55 21
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
LAPPI
LAPPLAND
LAPLAND 14 422 6 765 1 136 562 4617 1 725 1 731 740 . . 669 253 1 509 646
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 14 384 6 747 1 129 558 4 606 1 717 371 187 . . 666 253 1 507 646
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 11 882 5 528 856 409 4 244 1 542 256 125 266 101 855 354
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 1 776 812 5 2 21 7 26 16 . . 74 28 126 57
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 726 407 268 147 341 168 89 46 . . 326 124 526 235
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 38 18 7 4 11 8 1 360 553 - - 3 - 2 -
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND
A l a n d 7 1 248 77 1 42 10 83 24
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Finland 7 1 38 17 1 42 10 83 24
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities . _ . . 4 1 25 11 1 . 31 7 40 13
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities . . . . 3 13 6 . _ 11 3 43 11
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utomlands 
Finnish citiz.liv. abroad 210 60
10. II vaali. Edustustoissa äänestäneet valtion mukaan sekä laivoissa äänestäneiden lukumäärä presidentinvaalissa 2006 
Andra valomgången. Personer som röstat på representationer efter stat samt antalet personer som röstat på fartyg i presidentvalet 2006
Second round. Voters who cast their ballots at diplomatic missions by country and number of those who voted on ships in the Presidential election in 2006
Äänestyspaikka 
Röstningsställe 
Voting place
Yhteensä
Totalt
Total
Suomessa as. Suomen kansalaiset 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland
Ulkomailla as. Suomen kansalaiset 
Finska medb. bosatta i utomlands 
Finnish citizens living in abroad
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 38 895 15 893 16 967 7 568 21 928 8 325
Edustustot - Representationer - Representations 38 625 15 672 16 701 7 348 21 924 8 324
Laivat - Fartyg - Ships 270 221 266 220 4 1
Eurooppa - Europa - Europe 30 265 11 719 11 038 4 577 19 227 7 142
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 460 146 179 63 281 83
Belgia - Belgien - Belgium 1 409 466 719 225 690 241
Bosnia ja Hertsegovina - Bosnien och Hercegovina - 
Bosnia and Herzegovina 152 139 149 139 3 _
Britannia - Storbritannien - United Kingdom 2 027 597 1 110 318 917 279
Bulgaria - Bulgahen - Bulgaria 11 5 8 4 3 1
Espanja - Spanien - Spain 6 069 2 762 4 099 1 763 1 970 999
Irlanti - Irland - Ireland 258 73 149 43 109 30
Islanti - Island - Iceland 53 12 22 2 31 10
Italia - Italien - Italy 425 90 191 54 234 36
Itävalta - Österrike - Austria 264 76 153 54 111 22
Kreikka - Grekland - Greece 223 37 71 20 152 17
Kroatia - Kroatien - Croatia 16 8 15 8 1 -
Latvia - Lettland - Latvia 66 41 42 25 24 16
Liettua - Litauen - Lithuania 38 24 26 16 12 8
Luxemburg - Luxemburg - Luxembourg 427 151 129 37 298 114
Malta - Malta - Malta 26 9 20 9 6 -
Norja - Norge - Norway 742 233 125 58 617 175
Portugali - Portugal - Portugal 470 212 373 165 97 47
Puola - Polen - Poland 105 64 73 46 32 18
Ranska - Frankrike - France 1 015 289 526 155 489 134
Romania - Rumänien - Romania 15 6 13 5 2 1
Ruotsi - Sverige - Sweden 11 058 4 230 529 190 10 529 4 040
Saksa - Tyskland - Germany 2 123 664 754 303 1 369 361
Serbia ja Montenegro - Serbien och Montenegro - 
Serbia and Montenegro 309 282 300 279 9 3
Slovakia - Slovakien - Slovakia 14 11 11 9 3 2
Slovenia - Slovenien - Slovenia 45 19 35 17 10 2
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 914 313 285 98 629 215
Tanska - Danmark - Denmark 363 114 52 16 311 98
Tsekki - Tjeckien - Czech Rebublic 101 51 68 32 33 19
Ukraina - Ukraina - Ukraine 19 8 13 5 6 3
Unkari - Ungem - Hungary 163 79 118 55 45 24
Venäjä - Ryssland - Russian Federation 462 249 405 208 57 41
Viro - Estland - Estonia 423 259 276 156 147 103
Aasia - Asien - Asia 3 773 2015 3 165 1 690 608 325
Afganistan - Afghanistan - Afghanistan 36 25 36 25 - -
Arabiemiirikunnat - Förenade Arabemiraten - United Arab Emirates 173 84 123 59 50 25
Filippiinit - Filippinerna - Philippines 31 20 15 7 16 13
Indonesia - Indonesien - Indonesia 40 28 28 21 12 7
Intia - Indien - India 194 84 184 78 10 6
Iran - Iran - Iran, Islamic Republic of 8 4 5 3 3 1
Israel - Israel - Israel 109 44 69 30 40 14
Japani - Japan - Japan 141 87 96 58 45 29
Jordania - Jordanien - Jordan 33 18 27 16 6 2
Kambodza - Kambodja - Cambodia 25 9 25 9 - -
Kiina - Kina - China 508 297 372 213 136 84
Korean tasavalta (Etelä-Korea) - Republiken Korea (Sydkorea) - 
Korea, Republic of (SouthKorea) 18 15 16 13 2 2
Kuwait - Kuwait - Kuwait 29 16 13 7 16 9
Kypros - Cypern - Cyprus 423 159 372 155 51 4
Laos - Laos - Lao People's Democratic Republic 22 9 22 9 - -
Libanon - Libanon - Lebanon 12 10 9 8 3 2
Malesia - Malaysia - Malaysia 118 54 99 45 19 9
Nepal - Nepal - Nepal 18 5 18 5 - -
Pakistan - Pakistan - Pakistan 31 18 30 17 1 1
Saudi-Arabia - Saudiarabien - SaudiArabia 22 17 16 13 6 4
Singapore - Singapore - Singapore 191 107 105 59 86 48
SriLanka - SriLanka - SriLanka 77 40 73 38 4 2
Syyria - Syrien - Syrian Arab Republic 12 6 10 5 2 1
Taiwan - Taiwan - Taiwan, Province of China 22 10 12 4 10 6
Thaimaa - Thailand - Thailand 1 376 794 1 307 747 69 47
Turkki - Turkiet - Turkey 62 31 48 26 14 5
Vietnam - Vietnam - VietNam 42 24 35 20 7 4
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Yhteensä
Totalt
Total
Miehiä
Män
Men
Afrikka - Afrika • Africa 729 298 625 259 104 39
Botswana - Botswana - Botswana 6 3 5 3 1 -
Egypti - Egypten - Egypt 121 51 104 45 17 6
Etelä-Afrikka - Sydafrika - SouthAfrica 96 47 69 33 27 14
Etiopia-Etiopien-Ethiopia 32 11 31 11 1 -
Kenia - Kenya - Kenya 69 27 65 26 4 1
Marokko - Marocko - Morocco 47 24 34 17 13 7
Mosambik - Moçambique - Mozambique 18 5 17 5 1 -
Namibia - Namibia - Namibia 43 19 38 17 5 2
Nigeria - Nigeria - Nigeria 2 1 2 1 - -
Sambia - Zambia - Zambia 28 7 24 6 4 1
Swazimaa - Swaziland - Swaziland 6 3 2 1 4 2
Tansania - Tanzania - Tanzania, United Republic of 64 23 59 22 5 1
Tunisia - Tunisien - Tunisia 176 71 164 70 12 1
Uganda - Uganda - Uganda 14 4 7 1 7 3
Zimbabwe - Zimbabwe - Zimbabwe 7 2 4 1 3 1
Pohjois-Amerikka - Nordamerika - North America 2 921 1 260 1 290 574 1 631 686
Kanada - Kanada - Canada 400 163 110 48 290 115
Yhdysvallat (USA) - Förenta Staterna (USA) - United States 2 521 1 097 1 180 526 1 341 571
Etelä-ja Keski Amerikka - 
Syd- och Centralamerika - 
South and Middle America 457 209 338 156 119 53
Argentiina - Argentina - Argentina 52 22 44 19 8 3
Brasilia - Brasilien - Brazil 125 70 83 50 42 20
Chile - Chile - Chile 106 57 80 43 26 14
Guatemala - Guatemala - Guatemala 7 3 4 3 3 -
Meksiko - Mexiko - Mexico 77 23 51 15 26 8
Nicaragua - Nicaragua - Nicaragua 42 11 41 10 1 1
Peru - Peru - Peru 34 18 26 13 8 5
Venezuela - Venezuela - Venezuela 14 5 9 3 5 2
Australia ja Uusi Seelanti - 
Australien och Nya Zeeland • 
Australia and New Zeeland 480 171 245 92 235 79
Australia - Australien - Australia 403 143 203 72 200 71
Uusi-Seelanti - Nya Zeeland - New Zealand 77 28 42 20 35 8
















Julkaisuun on kerätty tiedot vuoden 2006 presidentinvaalista. Tilastosta saadaan kunnittaiset tiedot:
- äänioikeutetuista ja äänestäneistä sukupuolen mukaan
- presidenttiehdokkaiden saamista äänimääristä ja suhteellisista osuuksista
- hylätyistä äänestyslipuista ja hylkäämisen syistä
- presidenttiehdokkaiden saamista ennakkoäänistä ja ennakolta äänestäneiden lukumääristä
Tilastosta esitetään myös vaalipiirikohtaiset tiedot Suomessa asuvien sekä ulkom ailla asuvien Suomen kansalaisten 
vaaliosallistumisesta. Lisäksi julkaisu sisältää tilaston Suomen edustustoissa äänestäneistä Suomen kansalaisista maan 
mukaan, julkaisu sisältää myös kannatuskarttoja.
Publikationen innehåller uppgifter om presidentvalet 2006. Statistiken ger kommunvisa uppgifter om:
- röstberättigade och väljare efter kön
- det antal röster och de relativa andelar som presidentkandidaterna fått
- kasserade röstsedlar och orsaker till detta
- de förhandsröster presidentkandidaterna fått och antalet förhandsväljare
Statistiken anger också valkretsvis uppgifter om valdeltagandet av de finska medborgare som bor i Finland och 
utomlands. Ytterligare innehåller publikationen uppgifter om finska medborgare som röstat på finska beskickningar 
landsvis. I publikationen finns också kartor över väljarstödet.
The publication contains data on the Presidential election 2006. The statistics provide data by m unicipality on:
- persons entitled to vote and those who voted by sex,
- the number o f votes cast for the presidential candidates and their relative proportions,
- invalid ballots and reasons for discarding ballots,
- advance votes cast for the Presidential candidates and the number of advance voters.
The statistics also presents data by constituency on the election participation o f Finnish citizens living in Finland and 
those resident abroad. The publication also includes statistics on Finnish citizens who cast their ballots at Finnish 
diplom atic missions by country. The publication also contains maps on the votes for the candidates.
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